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U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  B u l l e t i n
-  W H O L E  N O  1 8 2  S E R I E S  N O ,  2 1 -
STATE UNIVERSITY
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES . 
SCHOOLS OF FORESTRY, JOURNALISM, LAW \  
/  MUSIC AND PH ARM ACY/- .
Twenty-First 
Annual Register
■ir; r e g i s t r a t i o n  d a y s  £
SEPTEMBER 12 AND 13, 1916
. H -' ̂ ^ J l& SO U L A , MONTANA ^
; "• ; ' ' . 1 ■ . ■ ;  AERIL, 1916. * /  >
JEnteredat Missoula, Montana, as second-class^atter, ttrfdei/&cst o£ Congress^ August 24,- 19J2
The University Montana
T he U niversity  of M ontana is constitu ted  under th e  provisions o f  
C hapter 92 o f th e  L aw s o f th e  .T hirteenth ’L egisla tive  Assepably, M arch
14, ,191,3 (e ffec tiv e  Ju ly  1, 1913yr ‘ '
The general control and supervision  of th e  U n iversity  is vested  in  
th e  State  B o a fd  o f  E ducation : The OhUndelior of th^ ijn |ver^ ity  i s  the  
ch ief executive  o fficer. Ifor \f&ofcfo£ chniponent in stitu tion s there  
is  a  loca l execu tive  board. - -
Montana State Board Education
S c  V ., Stew art, G overnor; * . c  . , •  c  -.v:.. ? . . . . .  .E x -o ffic io , P re sid e n t
J. B . Poindexter^' A ttorney G en era l...................... .. . E x -o ffic io
H. A M )avee , Supt. of P ub , Instruction  ̂  s . . V . . .  r . E x-o ffic io , Secretary  
S. D. L a r g e n t . . : . . ( 1 9 1 6 )  JJ; B ruce B e r n e r . . . . . . . . . .  (1918)
W . S. H a rtm a n  . . > . .  (1916) 0 . 1 & a£i . . c .  * . . .  : c  . . .(1918)
John  D ietrich  . . . .  . . . . .(1917) Leo F a u st ....... ............. . ..(1 9 1 9 )
A. L. .S to n e . . .y. . . . . ,  (1917) W. H. N ye ................     (1919)
:  ̂ u E dw ard C. E llio tt, C hancellor o f th e  Irniyersity, :
T he U niversity  com prises th e  fo llo w in g  institu tion s, schools and  
departm ents:
T H E  STATE U N IV E R SIT Y  a t M issoula
E stab lished  1893, and consistin g  of 
T h e  College of A rts a n d  S c iences  T h e  S chool of M u s ic
T h e  S chool of L a w  T h e  S u m m e r  S e s s io n
T h e  S chool of P h a r m a c y  T h e  B iological S tatio n  (F la th ea d
T h e  S chool of -Forestry  L ake)
T h e  S chool of J o u r n a l is m  T h e  E x t e n s io n  S ervice
T h e  G r a d u a te  D e p a r t m e n t  
: ’ Frederick ,C. Scheueh, Acting President.
THE COLLEGE OF AGRICULTURE' AND MECHANIC ARTS 
a t Bofceman. Established February 16, 189 3, and consisting of f, 
T h e  C o l le g e  o f  A g r i c u l t u r e  }i ^  S c h o o l  o f  A g r i c u l t u r e
T h e  College of E n Oin e e r in g  n j  v \T h e  S chool of A rt 
T h e  C ollege of A pplied  S ctencb T het S ecretarial C o urse
T h e  C o l le g e  o f  I n d u s t r i a l  A r t #  ' - (T h e  s c h o o l"  O f Music
T h e  S chool of H o m e  E coN O isiics'' >   ̂S e s s io n
T h e  S chool o f  M e c h a n ic  A rts c.. - -Th e  E x p e r im e n t  S tatio n  V.:; >
 ̂ T h e  A g r i c u l t u r a l  ^ x t e H s io n  S e r v ic e  
" J  James M. Hamilton, President* W ,
T H E  STATE SCHOOL O F M IN E S a t  B u tte
E stab lished  F ebruary 17, 1893 
• C harles H. B ow m an, P resident.
T H E  STATE NO RM AL COLLEGE a t  D illon  
E stab lished  F eb ruary 23, 1893, and con sistin g  o f  
T h e  T w o - year  E l e m e n t a r y  C o urse  T h e  T h r e e - year  C o ur se
T h e  G raduate C ourse  
Joseph  E. M onroe, P resident.
F o r  publications and detailed  in form ation  concern ing  th e  d iffe r ­
e n t  schools and co lleges address^ th e  P resid en t d f  th e  particu lar in sti­
tu tion  poricerned. O om h^unications intended for  th e  C hancellor o f  t^xe 
U niversity. should  be add ressM  td^the^Statd Capitol, H elena, M onta na.
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Prompt registration is necessary. For the first se­
mester, the registration days are September 12 and 13,
1916. For the second semester, January 30 and 31,
1917. There is a penalty for delayed registration.
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STATE UNIVERSITY CALENDAR 
1916-1917
.R e g is t r a t io n  D ays
Summer Session.
1916—
J u n e  19, M o n d a y .............................................................................R e g is tra t io n  D ay
J u n e  20, T u esd ay  ...................................................................  I n s tru c tio n  B eg in s
J u ly  28, F r i d a y ................................................................................ In s t ru c tio n  E n d s
First Semester.
19:16—
S e p te m b e r  12, T u esd ay  
S e p te m b e r  13, W ed n e sd a y  
S e p te m b e r  14, T h u r s d a y .............................................................I n s t ru c tio n  B eg in s
N o v e m b er 29, W ed n e sd a y  12:30 p. m . ) . . _
to  D e ce m b er 4, M onday , 8:30 a. m . j .................T h a n k sg iv in g  R ecess
D e ce m b er 21, T h u rsd a y , 4:00 p. m . ? .C h r is tm a s  H o lid ay s
to  J a n u a ry  4, 1917, T h u rsd a y , 8:30 a. m . )
J a n u a ry  26, F r id a y , 4:00 p .m ............................................. F i r s t  S e m es te r  E n d s
Second Semester.
19:17—
J a n u a ry  30, T u esd ay  
J a n u a ry  31, W ed n e sd a y
F e b ru a ry  1, T h u rsd a y , 8:30 a. m ....................................... • In s tru c tio n  B eg in s
F e b r u a ry  16, F r id a y  .............................................................................  C h a r te r  D ay
M a rch  2, F r i d a y ........................................................ B u ck ley  O ra to ric a l C o n tes t
M ay 8, T u esd ay , 8:00 p. m ........................F in a l  D eb ate , H ig h  School L eag u e
M ay 8-12, T u e s d a y - S a tu r d a y ............................................ In te r s c h o la s tic  G am es
Ju n e  1, F r i d a y  In s tru c tio n  E n d s
S u n d ay  ........................................................................  B a c c a la u re a te  D ay
M onday, 8:30 p. m  A n n u a l M usica l R e c ita l
T u esd ay , 8:00 p.  ...............................................................U n iv e rs ity  P la y
W ed n esd ay , 10:30 a. m ......................................... C lass D ay  E x e rc ise s
W ed n esd ay , 7:00 p. m ...................................... A lu m n i A n n u a l D in n e r
T h u rsd a y , 10:30 a. m  C o m m e n c em en t E x e rc ise s
.R e g is t r a t io n  D ays
Ju n e 3,
Ju n e 4,
J u n e 5,
Ju n e 6,
J u n e 6,
J u n e 7,
5
THE FACULTY
PROFESSORS
A b e r , W m . M ., A . B .  ( Y a l e )
P ro fe s s o r  of L a tin  a n d  G reek .
A y e r , L e s l ie  J a m e s , B. S. (U p p e r  Io w a  U n iv e rsity )
J. D. (U n iv e rs ity  of C hicago)
P ro fe s s o r  of Law .
C o f f m a n , G eorge R „ P h . D. (U n iv e rs ity  o f C hicago)
P ro fe s s o r  of E n g lish .
C o r b in , P r a n c e s , B .  L . ( O h i o )
P ro fe s s o r  of L ite ra tu re .
D a u g h t e r s , F r e e m a n , A. M . (C o lu m b ia )
_  „ s * T - P- (P h ila d e lp h ia  D iv in ity  School)
P ro fe s s o r  o f E d u ca tio n .
D r a k e , W il l a r d  M„ M. S: P . (U n iv e rs ity  of M ich ig an )
P ro fe s s o r  o f F o re s try .
E lro d , M o r t o n  J., P h . D. (I llin o is  W esley an  U n iv e rs ity )
P ro fe s s o r  of B io logy  and- D ire c to r  of th e  B io lo g ical S ta tio n .
H o l l id a y , C a r l , M. A. (U n iv e rs ity  of T en n essee )
L itt. D. (C am p b e ll C ollege)
P ro fe s s o r  of E n g lish .
J e s s e , R ic h a r d  H., J r ., P h .  D . (H a rv a rd )
P ro fe s s o r  of C h em istry .
K ir k w o o d , J o s e p h  E., P h . D. (C o lu m b ia )
P ro fe s s o r  of B o tan y .
L a n g m a id , S t e p h e n  I., LL. B. (H a rv a rd )
P ro fe s s o r  of L aw .
L e a p h a r t , C h a r l e s  W .,  LL. B. (H a rv a rd )
P ro fe s s o r  of L aw .
L e n n e s , N. J., P h . D. (U n iv e rs ity  of C hicago)
P ro fe s s o r  of M a th em atics .
M o l l e t , E .  F . ,  P h .  C . ( U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s )
P ro fe s s o r  of P h a rm a c y .
M u s t a i n e , W . W . H., B . S . ( C e n t r e  C o l l e g e  o f  K e n t u c k y )
. P ro fe s s o r-D ire c to r  of P h y s ic a l E d u ca tio n .
N e f f , C h a r l e s  M., P h . B. (U n iv e rs ity  of R o c h es te r)
LL. B. (C o lu m b ia  U n iv e rs ity )
4 P ro fe s s o r  of L aw .
P h i l l i p s , P a u l  C ., P h .  D . ( I l l i n o i s )
P ro fe s s o r  of H isto ry .
R o w e ,  J e s s e  P., P h . D. (U n iv e rs ity  of N e b ra sk a )
P ro fe s s o r  o f Geology.
S c h e u c h , F r e d e r ic k  C ., M . E . ,  A . C . ( P u r d u e  U n i v e r s i t y )
P ro fe ss o r  of M o d ern  L an g u ag es .
S k e e l s , D orr,
L o g g in g  E n g in e e r  a n d  D ean  of th e  School of F o re s try .
S m i t h , D e  L o s s ,
D ire c to r  a n d  P ro fe s s o r  of V ocal M usic.
S m i t h , F r a n k l i n  O ., P h . D. (Io w a)
P ro fe s s o r  of P sycho logy .
S p a u l d in g , T h o m a s  C ., M. S . F o re s t ry  (M ich ig an )
P ro fe s s o r  of F o re s t  U tiliz a tio n .
S t a e h l in g , C h a r l e s  C., P h . B . ( U n i v e r s i t y  of C hicago)
P ro fe ss o r  of C o m m erce  a n d  A cco u n tin g .
S t o n e  A r t h u r  L., B. S. (W o rc e s te r  P o ly te c h n ic )
D ean  a n d  P ro fe ss o r  o f Jo u rn a lism .
S w e n s o n , J o s e p h i n e ,
P ro fe s s o r  of P ian o .
T h e  F a c u l t y 7
U n d e r w o o d , J o s e p h  H ., P h . D. (C o lu m b ia )
LL. D. (O tte rb e in )
P ro fe s s o r  of H is to ry  a n d  E co n o m ics .
W h it l o c k , A l b e r t  N., L. L. B. (H a rv a rd )
A c tin g  D ean  a n d  P ro fe ss o r  of L aw .
ASSISTANT P R O FE SSO R S
B a n g s , E d w i n  ORLp, B .  A . (Io w a  S ta te  T e a c h e rs ’ C ollege)
A ss is ta n t P ro fe s s o r  of Voice.
♦ B a t e m a n , W il l i a m  G eo rg e , A. M. (S ta n fo rd  U n iv e rs ity )
A ss is ta n t P ro fe s s o r  of C h em istry .
B o n n e r , J a m e s  H., B. S. (U n iv e rs ity  of M o n ta n a )
A ss is ta n t P ro fe s s o r  of F o re s try .
B r a y , A. W . L., B. S. (C am b rid g e)
A ss is ta n t P ro fe s s o r  of B iology.
B u r l e ig h , C e c il ,
A ss is ta n t P ro fe s s o r  of V iolin .
C a r e y , E u g e n e  F . A., M. S. (C a lifo rn ia )
A ss is ta n t P ro fe ss o r  of M a th em a tic s .
G e t z , C ar l  H., A. B. (U n iv e rs ity  of W ash in g to n )
A ss is ta n t P ro fe s s o r  of Jo u rn a lism .
H a x o , H e n r y , P h . D. (C h icago)
A ss is ta n t P ro fe s s o r  of F re n c h  a n d  S p an ish .
J o n e s , W e b s t e r  N., A. M. (U n iv e rs ity  of M issouri)
A ss is ta n t P ro fe s s o r  of C h em istry .
* * K n o w l e s , E l o is e , P h . M. (B o sto n  A r t  School)
A ss is ta n t P ro fe s s o r  of F in e  A rts.
M ac leo d , A l ic e  W ., B. S. (O reg o n  A g r ic u ltu ra l  C ollege)
A ss is ta n t P ro fe s s o r  of P u b lic  S p eak in g .
S p a u l d in g , A. E ., A. B. (M ich ig an )
M. C. S. (H ig h la n d  P a rk ,  D es M oines, Io w a) 
A ss is ta n t P ro fe s s o r  of Office T ra in in g .
♦ T h o m p s o n , R o bert  N., B. S. (U n iv e rs ity  of N ash v ille )
A ss is ta n t P ro fe s s o r  of P h y sics .
T r e x l e r , H a r r is o n  A., P h . D. ( J o h n s  H o p k in s)
A ss is ta n t P ro fe s s o r  of E co n o m ic  H is to ry .
*On L eave.
♦♦Died A p ril 9, 1916.
IN STRU CTO RS
B a t e m a n , B e l l e  K., B. A. (S ta n fo rd  U n iv e rs ity )
In s t ru c to r  in  F in e  A rts.
E v a n s , R. V., B. S. (U n iv e rs ity  of N e b ra sk a )
In s t r u c to r  in  B o ta n y  a n d  F o re s try .
H o w a r d , J o s e p h  W ., P h . D. (U n iv e rs ity  of Illin o is)
In s t r u c to r  in  C h em istry .
M cS w e e n e y , A l b e r t , A . M. (U n iv e rs ity  of M o n ta n a)
In s t r u c to r  in  M a th em a tic s .
P a x t o n , G e r t r u d e  C., B . S. (Io w a  S ta te  C ollege)
In s t r u c to r  in  H o m e  E co n o m ics .
V a l e n t i n e , C h a r l e s  P., P h . C. (M o n ta n a  S ta te  C ollege of A g ric u ltu re )  
I n s t r u c to r  in  P h a rm a c y .
W a l t e r s , F r a n c is  M., J r ., A. M. (M isso u ri)
In s t r u c to r  in  P h y sics .
In  c h a rg e  of d e p a r tm e n t  of P h y sics .
E l l a  W o o d s, B. S. (Id a h o )
I n s t ru c to r  in  H o m e  E co n o m ics .
ASSISTANTS
A n d e r s o n , L a u r a ,
A ss is ta n t in  H o m e  E co n o m ics .
B r a d y , S y l v ia , M. A. (U n iv e rs ity  of M o n ta n a)
A ss is tan t in  E n g lish .
8 T h e  S t a t e  U n i v e r s it y  o f  M o n t a n a
F a u s t , H il d a , B. A. (U n iv e rs ity  of M o n ta n a)
A ss is ta n t in  H o m e E co n o m ics .
G e t t y s , F l o r e n c e ,
A ssis ta n t in  P h y s ic a l E d u c a tio n  a n d  P u b lic  S peak in g .
J e n k i n s , R. D., B. A. (L aw re n c e  C ollege)
A s s is ta n t in  E n g lish .
K i n g , O l l ie  M .,
A ss is ta n t in  F in e  A rts .
N i s s e n , J . N .,
C oach  a n d  A ss is ta n t In s t r u c to r  in  P h y s ic a l E d u ca tio n .
O ’R o u r k e , A r t h u r  W ., B. A. (M o n ta n a)
A ss is ta n t in  E co n o m ics  a n d  C o m m erce  a n d  A cco u n tin g .
R a n k i n , M a r y  F r a n c i s , B. A. (W ellesley  C ollege)
A ss is ta n t in  E n g lish .
R ay, W . E .,
A ss is ta n t in  Shop.
L IB R A R IA N S
B u c k h o u s , G e r t r u d e , B. S. (U n iv e rs ity  of M o n ta n a )
L ib ra r ia n  a n d  In s t r u c to r  in  L ib ra ry  Science.
F e i g h n e r , M a r g er y  W ., B. A. (U n iv e rs ity  of M o n ta n a)
S. B. (L ib ra ry  School, S im m o n s C ollege) 
C a ta lo g u e r  in  L ib ra ry .
K id d e r , H a r r ie t  L., A. M. (U n iv e rs ity  of C h icago)
D esk  A ss is ta n t in  L ib ra ry .
SPEC IA L L E C T U R E R S IN  LAW
C l a y b e r g , J o h n  B., K ello gg , C h a r l e s  L. F .
D ean  E m e r itu s  a n d  L e c tu re r  iii L aw . L e c tu re r  in  L aw . 
W e b s t e r , F . C.
L e c tu re r  in  L aw .
SPECIAL L E C T U R E R S IN  F O R E ST R Y
S il c o x , F . A. . . . . . .  . D is tr ic t  F o re s te r
D is tr ic t  1, U n ited  S ta te s  F o re s t  Service. L e c tu re r  in  F o re s t  
A d m in is tra tio n .
P r e s t o n , J . F ., A. B. . . . . A s s is ta n t D is tr ic t  F o re s te r
L e c tu re r  in  S ilv icu ltu re .
R u t l e d g e , R. H . . . . .  A s s is ta n t D is tr ic t  F o re s te r
L e c tu re r  in  F o re s t  C laim s, A g r ic u ltu ra l  S e ttle m e n ts , L an d  
V a lu a tio n s  a n d  C lassifica tions.
A d a m s , C. H., E . M. . . . . A s s is ta n t D is tr ic t  F o re s te r
L e c tu re r  in  G razing .
B o n n e r , F . E . . . . . . . . .  G e o g ra p h e r
L e c tu re r  in  R e co n n a is sa n ce  a n d  F o re s t  M aps
U r b a n o w ic z , J . A. .................................................................. F isc a l A g en t
L e c tu re r  in  F o re s t  A cco u n ts  a n d  C ost K eep in g .
A d a m s , R. B. . . . S u p e r in te n d e n t  o f T e lep h o n e  C o n s tru c tio n
L e c tu re r  in  F o re s t  Im p ro v e m e n ts .
K r a m e r , E . W .,  C. E . . . . . .  D is tr ic t  E n g in e e r
L e c tu re r  in  F o re s t  E n g in e e r in g .
W e ir , J a m e s  R ., P h . D. . . . .  C o n su ltin g  P a th o lo g is t
L e c tu re r  in  F o re s t  P ro te c t io n  a n d  F o re s t  P a th o lo g y .
Y o u n g s , H o m e r  G., B. S. . . . . G raz in g  E x a m in e r
L e c tu re r  in  G razing .
W h i t e , E dgar F., M. F . . . . . F o re s t  E x a m in e r
L e c tu re r  in  F o re s t  E x te n s io n  a n d  P la n tin g .
K n o u f , C. E . . . . . . .  E x p e r t  L u m b e rm a n
L e c tu re r  a n d  In s t r u c to r  in  F o re s t  M e n su ra tio n  a n d  L o g  Scaling . 
W h i t e , W . W . ,  M. S. F . . . . . . F o re s t  S u p e rv iso r
L e c tu re r  in  th e  P ra c tic e  of F o re s try .
M cL a u g h l i n , R. P .......................................................................... F o re s t  S u p e rv iso r
L e c tu re r  in  th e  P ra c tic e  of F o re s try .
A d m in is t r a t iv e  O f f ic e r s 9
P a r k e r , R u t l e d g e , .................................................................... F o re s t  S u p e rv iso r
L e c tu re r  in  th e  P ra c tic e  of F o re s try .
K e n n e d y , H o n . J. M . . . . .  E d ito r  of B illin g s J o u rn a l  
L e c tu re r  in  I n d u s tr ia l  a n d  C o m m u n ity  D ev elo p m en t.
K o c h , E l e r s , M . F . . . . . . . F o re s t  S u p e rv iso r
S p e c ia lis t in  F o re s t  P ro te c tio n .
S o m e r s , J o h n  D. . . . . . .  . F o re s t  S u p e rv iso r
S p ec ia lis t in  F o re s t  F ire  D e tec tio n .
C l a r k , F a y  G., M. S. F . . . . . . F o re s t  S u p e rv iso r
S p ec ia lis t in  F o re s t  Im p ro v e m e n ts .
F a r m e r , C. F . ,  B .  S. . . . . . . . C ivil E n g in e e r
S p ec ia lis t in  F o r e s t  E n g in e e r in g .
C o n n e r , D a n  M. . . . . .  D ep u ty  F o re s t  S u p e rv iso r 
S p ec ia lis t in  F o re s t  F ir e  S u p p ress io n .
B u t l e r , J. W ., D. V. S. . . . . . S ta te  V e te r in a r ia n
L e c tu re r  .in  V e te r in a ry  Science.
ST U D E N T  A SSISTA N TS
O sland , R o b e r t  . . . . . . . .  B io logy
U rey, H a r o l d ............................................................   . . B io logy
M cC arty , E . C., LL. B. . . . . . . .  B o tan y
W o lp e rt, F e rd  S. . . . . . . . B o tan y
G a lla g h er, M e r l e ......................................................................   C h e m istry
G ra h am , J. W . . . . . . . . .  C h e m istry
H e rr in g , E . V. . . . . . . . .  C h e m is try
S im p k in s , C lau d e  . . . . . . . .  C h e m istry
H oel, A. B . ......................................................................... . C h e m istry
D ie tr ich , M au rice  . . . . . . . E co n o m ics
S estak , B essie     . E n g lish
S estak , R o sa  . . . . . . . .  E n g lish
K e n t, H u g h .................................................................................... F o re s try
L an s in g , H a r o l d ....................................................................................... F o re s try
W ilson , R oy  . . . . . . . .  G eology
F ry , J a m e s  . . .  . . . . . . . Jo u rn a lis m
R io rd a n , E m m e t . . . . . . Jo u rn a lis m
F rid a y , R . C. W .  ................................................................... L aw  L ib ra ry
Scott, M i l d r e d ................................................................................................L ib ra ry
Suchy, J o h n ...............................................................................................P h a rm a c y
C ollins, A. R . .............................................................................................P h a rm a c y
F r ia u f ,  J a m e s  . . . .  . . . .  . . P h y s ic s
K n o w lto n , M rs. H . N . ....................................................R o m a n ic  L a n g u a g e s
O F F IC E
D u nlop , J. D. 
D avis, A n n a , A, B. 
O ld ridge, B e rn ic e  
S tillw ell, S te lla  
H o llu b , F ra n c e s
. S e c re ta ry  a n d  R e g is tra r  
S e c re ta ry  to  th e  P re s id e n t  
B o o k k e ep e r  a n d  C a sh ie r 
R e g is tra t io n  C lerk  
S te n o g ra p h e r
E M PL O Y E S
K essle r, R ic h a rd  
K ess le r, T h eo d o re  
K ra n ic h , M ax 
H e ig h to n , G eorge
C hief E n g in e e r  
A ss is ta n t E n g in e e r  
G a rd e n e r  
J a n i to r
FACULTY COMMITTEES
A dm issio n  a n d  R e g is tra t io n :
R ow e, L an g m a id , M ollet, Jesse .
S c h o la rsh ip :
K irk w o o d , C orb in , S cheuch .
S tu d e n t A ffa irs :
S ch u ech , W h itlo ck , C orb in , T rex le r . .
S ch ed u le  a n d  E x a m in a tio n s :
C arey, P h illip s , C o ffm an , L an g m aid , B o n n e r.
S ch ed u le  of C ourses fo r  P ro sp e c tiv e  T e a c h e rs :
D a u g h te rs , U n d erw o o d , P h illip s , C orbin .
G ra d u a te  W o rk :
Jesse , F . O. S m ith , K irk w o o d , U nd erw o o d , H o llid ay .
A th le t ic s :
L e a p h a r t ,  M u sta in e , R ow e, Skeels, B o n n e r.
In te r s c h o la s t ic :
R ow e, Je sse , Getz, E lro d , M u sta in e , B o n n e r, L e a p h a r t .
S u m m er School:
R ow e, S tone, A yer.
Self H e lp :
P h illip s , S ch eu ch , A ber, B o n n er.
P u b lic  E x e rc ise s :
A yer, M acleod, D. S m ith , Sw enson, B u rle ig h .
R e co m m en d a tio n s :
D a u g h te rs , A ber, C orb in .
E x te n s io n  L e c tu re s  a n d  C o rre sp o n d en c e  S tu d y :
L en n es, A yer, E lro d , B u c k h o u s, S taeh lin g .
L e c tu re  C o urses:
E lro d , B u ck h o u s , D. S m ith , M acleod, R ow e, P h illip s .
P u b lic  A cco u n tan cy :
S taeh lin g , D u n lop , N eff.
S ta te  F a i r  E x h ib it:
A ber, S ch eu ch , A yer, S tone, M rs. B a te m a n , P a x to n .
P u b lic a tio n s :
S tone, Getz.
\
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GENERAL INFORMATION
H ISTORICAL SK ETCH
T h e  U n iv e rs ity  of M o n ta n a  w as c re a te d  by a c t  o f th e  le g is la tu re  
in  F e b ru a ry ,  1893. B y th is  a c t  th e  S ta te  U n iv e rs ity  w as lo ca ted  in  
M issoula , th e  C ollege of A g r ic u ltu re  a n d  M ech an ic  A r ts  in  B o zem an , 
th e  School of M ines in  B u tte  and' th e  N o rm a l C ollege a t  D illon . T hese  
d iv is io n s of th e  u n iv e rs ity  c o n tin u e d  as s e p a ra te  in s t i tu t io n s  u n til 
1913, w h e n  a n  a c t  of th e  le g is la tu re  co m b in ed  a ll .of th e  s t a te ’s in s t i ­
tu tio n s  fo r  h ig h e r  e d u c a tio n  w ith  th e  d e s ig n a tio n  of th e  U n iv e rs ity  of 
M o n ta n a  a n d  u n d e r  th e  ex ecu tiv e  c o n tro l of a n  o ff ice r  w h ose  t i t le  
is C h an ce llo r.
T h e  S ta te  U n iv e rs ity  w as fo rm a lly  o p en ed  in  te m p o ra ry  q u a r te r s  
in  M isso u la  in  189 5. O scar J. C ra ig  w as th e  f i r s t  p re s id en t. T he 
loca l ex ecu tiv e  b o a rd , n a m e d  by th e  g o v e rn o r, w as co m p o sed  of 
J. H . T. R y m an , H ira m  K n o w les a n d  T h o m a s  C. M a rsh a ll. T he 
f i r s t  fa c u lty  co n sis ted  of th e  p re s id e n t  a n d  fo u r  a sso c ia tes .
In  1897, th e  le g is la tu re  a u th o r iz e d  th e  issue  of bonds, in  a m o u n t 
$100,000, fo r  th e  c o n s tru c tio n  of tw o b u ild in g s. .T h e  c am p u s  site  w as 
d o n a te d  to  th e  s ta te  by E d w a rd  L. B o n n e r  a n d  F ra n c is  G. H ig g in s  of 
M issou la ., In  1899, th e  u n iv e rs ity  occu p ied  its  p e rm a n e n t  hom e.
P re s id e n t  C ra ig  re m a in e d  a t  th e  h e a d  of th e  u n iv e rs ity  u n til  1908, 
w h en  fa il in g  h e a l th  co m p e lled  h is  re s ig n a tio n . H e w as su cceed ed  by 
Clyde A. D u n iw ay , h e a d  of th e  d e p a r tm e n t  of h is to ry  a t  L e lan d  
S ta n fo rd  u n iv e rs ity . U n d e r  th e  a d m in is tra t io n  of P re s id e n t  D un iw ay , 
th e  su m m e r  session  of th e  u n iv e rs ity  w as in a u g u ra te d  a n d  th e  school 
of law  w as e s ta b lish e d  a s  a  p a r t  of th e  u n iv e rs ity .
In  1912, E d w in  B oone  C ra ig h e ad , p re s id e n t  of T u la n e  u n iv e rs ity , 
su cceed ed  to  th e  p re s id en c y  of M o n tan a . P re s id e n t  C ra ig h e a d ’s te rm  
of o ffice  c o n tin u e d  u n til  1915. U n d e r  h is  p re s id en c y  th e  School of 
L aw  g a in e d  w ide  re c o g n itio n ; th e  School of F o re s t ry  w as o rg an ized  
a n d  to o k  ra n k  as one of th e  le a d in g  in s t i tu t io n s  of its  k in d  in  th e  
c o u n try ; th e  School of M usic w as g iv en  a  b ro a d e r  sco p e ; th e  School 
of J o u rn a lis m  w as e s ta b lish e d ; th e  School of P h a rm a c y  w as re -o rg a n ­
ized; th e  d e p a r tm e n ts  of C o m m erce  a n d  A cco u n tin g , of D o m estic  Sci­
ence  a n d  H o u seh o ld  A rts  a n d  of M a n u a l A r ts  w e re  ad d ed  to th e  C ol­
lege of A rts  a n d  Science.
In  1915, E d w a rd  C. E llio tt ,  h e a d  of th e  d e p a r tm e n t  of e d u c a tio n  
in  th e  U n iv e rs ity  of Wiscforujin, . w as a p p o in te d  C h a n ce llo r  of th e
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U n iv e rs ity  of M o n tan a , u n d e r  th e  re o rg a n iz a tio n . P ro fe ss o r  F re d e r ic k  
C. S ch eu ch  of th e  D e p a r tm e n t  of G erm an , w as a p p o in te d  a c t in g  
p re s id e n t, Ju n e , 1915, a n d  h a s  c o n tin u e d  in  th a t  c a p a c ity  th ro u g h  
th e  y e a r. T h e  fa c u lty  co n sis ts  now  of 60 p ro fesso rs , a s s is ta n t  p ro ­
fesso rs  a n d  in s tru c to rs .
T H E  U N IV E R SIT Y  CAM PUS
T h e  U n iv e rs ity  c am p u s  p ro p e r  is 40 a c re s  in  ex ten t, a n d  lies 
n e a r  th e  so u th e a s te rn  lim it  of th e  c ity  of M issoula , a t  th e  b ase  of 
th e  h ills  w h ic h  enclose  th e  e a s te rn  end  of th e  va lley . To th e  n o r th  
lies th e  M isso u la  r iv e r ;  w e s tw a rd  s tre tc h e s  a  w ide  p la in , w h o se  w e s t­
e rn  a n d  so u th e rn  h o rizo n s  a re  b o u n d e d  by th e  B i tte r  R o o t m o u n ta in s . 
T he  m a in  e n tra n c e  to  th e  cam p u s  is a t  th e  w e s te rn  s id e  f ro m  U n i­
v e rs ity  A venue. T rees, law ns, sh ru b b e ry , flo w ers , w a lk s  a n d  d r iv e ­
w ays m a k e  a n  a tt r a c t iv e  se t tin g  fo r  th e  b u ild in g s.
To th e  eas t, on th e  slo p es of M o u n t S en tin e l, r is in g  2,000 feet 
ab ove  th e  p la in , th e  U n iv e rs ity  p o ssesses 52 0 a c re s  of la n d  w h ich  
a re  a t  p re s e n t  u n im p ro v e d .
BUTLDINGS
U n iv e rs ity  H a ll, th e  la rg e s t  b u ild in g , s ta n d s  on th e  e a s t  side  
of th e  oval, d ire c tly  o p p o site  th e  e n tra n c e  to  th e  d riv ew ay  a n d  fa c ­
in g  th e  w est. A l it t le  to  th e  so u th  s ta n d s  Science H a ll, w h ic h  fa ce s  
to w a rd  th e  N o rth w e s t. S till f a r th e r  w est, a n d  d ire c tly  so u th  of th e  
oval, is C ra ig  H a ll, th e  w o m e n ’s d o rm ito ry . To th e  n o r th e a s t  of 
U n iv ersity  H a ll a n d  a t  a  d is tan c e  of tw o h u n d re d  fe e t is th e  G y m n asiu m . 
T h e  L ib ra ry  b u ild in g  is s i tu a te d  on th e  n o r th  side  of th e  oval.
U n iv e rs ity  H a ll is 140 by 65 fe e t  in  its  g ro u n d  d im en sio n s, a n d  
its  c e n tra l  to w e r r ise s  to  a  h e ig h t  of 112 fee t. T h is  b u ild in g  h a s  
fo u r  floo rs , in c lu d in g  th e  b a se m e n t, w h ic h  is la rg e ly  above  th e  g ro u n d  
a n d  w ell lig h te d . T he  b a se m e n t w a lls  a re  of g ra n ite ;  ab ove  r ise  do u b le  
b r ic k  w a lls  of s u b s ta n tia l  c h a ra c te r ;  th e  in n e r  p a r ti t io n  w a lls  a re  a lso  
o f b rick . T h e  w h o le  b u ild in g  c o n ta in s  31 room s, a n d  s ix  sm a ll o ffices.
Science H a ll  c o n ta in s  in  th e  f i r s t  f lo o r  e ig h t room s, e q u ip p ed  
fo r  th e  D e p a r tm e n ts  of P h a rm a c y , D o m estic  Science a n d  H o u se ­
ho ld  A rts , a n d  M an u a l A rts . N ine  ro o m s on th e  seco n d  flo o r  a re  
o ccup ied  toy th e  D e p a r tm e n t  of C h em istry . In  th e  b a se m e n t a re  th e  
b o ile rs  fo r  th e  h e a tin g  p la n t  of a ll th e  bu ild in g s.
C ra ig  H a ll is 136 by 46 fe e t  in  i ts  g ro u n d  d im e n sio n s  a n d  h a s  fo u r  
floo rs. In  th e  b a se m e n t a re  th e  d in in g  room , k itc h e n , la u n d ry  
room , a n d  s to ra g e  room . T h e  f i r s t  f lo o r  c o n ta in s  th e  o ffice , p a r lo rs  
a n d  som e s tu d e n ts ’ room s. T h e  second  a n d  th ir d  f lo o rs  a re  e n ­
tire ly  d ev o ted  to  s tu d e n ts ’ ro o m s. T h e  e n tire  b u ild in g  is w ell fu rn ish e d  
a n d  a m p ly  su p p lied  w ith  e le c tr ic  lig h ts , s te a m  h e a t  a n d  ev ery  s a n ita ry  
co n v en ience .
T h e  G y m n asiu m , n o r th  of U n iv e rs ity  H a ll, is 114 fe e t by  58 fe e t 
in i ts  g ro u n d  d im en sio n s, th e  m a in  f lo o r  b e in g  114 fe e t  by  43 feet. 
In  th e  r e a r  of th is  a re  th e  d re ss in g  a n d  b a th  ro o m s fo r  m en  a n d  
fo r  w om en . T h ese  a re  su p p lied  w ith  h o t  a n d  co ld  w a te r , a n d  
th e  b u ild in g  is l ig h te d  by  e le c tr ic ity  a n d  h e a te d  w ith  s te a m  ra d ia to r s
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In  th e  r e a r  of th e  b u ild in g , fa c in g  th e  t r a c k  a n d  th e  a th le tic  g ro u n d s  
a re  a  co m m o d io u s g ra n d s ta n d  a n d  ex ten siv e  b lea ch e rs .
T h e  L ib ra ry  b u ild in g  is 86 by 56 fee t, a n d  c o n ta in s  th e  School of 
L aw  a n d  se v e ra l o th e r  c lass  ro o m s a n d  offices.
A n in f irm a ry  c o tta g e  e sp ec ia lly  d esig n ed  fo r  th e  iso la tio n  a n d  
c a re  of s tu d e n ts  w ho  m ay  be su ffe rin g  fro m  c o n ta g io u s  o r in fec tio u s  
d iseases w as c o n s tru c te d  a n d  fu rn ish e d  in  1910.
T h e  F o re s t ry  a n d  J o u rn a lis m  b u ild in g s  a re  f ra m e  s t ru c tu re s  fo r  
te m p o ra ry  use  only.
U N IV E R SIT Y  SU R R O U N D IN G S
M isso u la  is lo ca ted  in  W e s te rn  M o n tan a , on th e  C hicago , M il­
w a u k ee  a n d  St. P a u l  R a ilro a d  a n d  on th e  m a in  lin e  of th e  N o r th ­
e rn  P ac ific  R a ilro a d  a t - i ts  ju n c t io n  w ith  th e  B i t te r  R o o t V a lley  a n d  
C o eu r d ’A lene  b ra n c h e s , th u s  a f fo rd in g  easy  r a il ro a d  co n n ec tio n s  
w ith  a ll p a r ts  of th e  s ta te  a n d  th e  n o rth w e s t.
T h e  C ity of M isso u la  is n o ted  a s  b e in g  one of th e  m o s t b e a u ­
t ifu l  in  M o n tan a , a n d  is u n ex ce lled  a s  re g a rd s  p u re  w a te r , h e a l th ­
fu l s u r ro u n d in g s  a n d  b e a u tifu l  scen ery . S itu a te d  a t  th e  h e a d  of th e  
M isso u la  V a lley  a n d  n e a r  th e  o u tle t  of th e  B i tte r  R o o t V alley , i t  is 
w ith in  th e  lim its  of a  g re a t  a g r ic u ltu ra l  a n d  f ru i tg ro w in g  reg io n .
REQUIREMENTS FOR ADMISSION
T he c o m p le tio n  of a  fo u r -y e a r  p r e p a ra to ry  o r h ig h  schoo l co u rse  
is th e  s ta n d a rd  fo r  r e g u la r  e n tra n c e  to  th e  F re s h m a n  c lass . T h is  
m u s t  in c lu d e  a t  le a s t  15 u n its  of w o rk . T h e  te rm  u n i t  of w o rk  m e a n s  
one su b je c t p u rsu e d  fo r  a t  le a s t  36 w e ek s  w ith  n o t less th a n  five  re c i­
ta t io n s  p e r  w eek , of n o t  less th a n  40 m in u te s  each .
A p p lic a n ts  m u s t  be a t  le a s t  s ix teen  y e a rs  of age  a n d  m u s t  p r e ­
s e n t ev id en ce  of good m o ra l c h a ra c te r .
A good p re p a ra tio n  fo r  b e g in n in g  U n iv e rs ity  w o rk  sh o u ld  in ­
c lu d e  th e  fo llo w in g : 4 u n its  of E n g lish , 2 to  4 u n its  of lan g u a g e
o th e r  th a n  E n g lish , 3 to  4 u n its  of M a th em a tic s , 2 u n its  of H is to ry , 
2 u n its  of Science.
* ADM ISSION ON CE R T IFIC A T E S
G raduates of th e  accred ited  h igh  sch oo ls o f M ontana obtain
ad m iss io n  by  p re se n tin g  c e r t if ic a te s  of p r in c ip a ls  s ta t in g  su b je c ts  
ta k e n , t im e  g iven  to  e ac h  a n d  g ra d e s  o b ta in ed .
B la n k s  fo r  su ch  c e r t if ic a te s  a re  fu rn ish e d  by th e  U n iv e rsity . 
T h ese  sh o u ld  be  filled in  th e  u n iv e rs ity  office on o r b e fo re  th e  f irs t 
day  of re g is tra tio n .,
E n tr a n c e  c re d it  is g iv en  fo r  a ll su b je c ts  in  th e  o ffic ia l c o u rses 
of s tu d y  fo r  M o n ta n a  h ig h  schools, w h ic h  a re  p ro p e rly  c e r tif ie d  as 
h a v in g  b een  ta k e n  by th e  a p p lic a n t. S u b je c ts  o th e r  th a n  th o se  in  
th e  o ffic ia l c o u rses  m a y  be reco g n ized  fo r  c re d its  u p o n  a p p lic a tio n  in  
each  case.
G ra d u a te s  of h ig h  sch o o ls  n o t  in  M o n ta n a  a re  a d m itte d  on 
c e r t if ic a te s  w ith o u t  e x am in a tio n , p ro v id ed  su ch  h ig h  sch o o ls  a re  
a c c re d ite d  to  th e i r  s ta te  u n iv e rs itie s .
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P r e p a ra to r y  w o rk  done  in  o th e r  schoo ls th a n  th o se  a c c re d ite d  
m ay  rece iv e  c red it. A p p lica n ts  f ro m  su ch  schoo ls sh o u ld  p r e ­
s e n t c e r t if ic a te s  s ta tin g  th e  sam e  p o in ts  a s th o se  g iven  fro m  a c ­
c re d ite d  schools. B la n k s  fo r  th is  p u rp o se  a re  fu rn ish e d  by th e  
U n iv ersity .
W h en  th e  ev id en ce  of c e r t if ic a te s  is n o t c le a r  a n d  s a t is fa c ­
to ry , e x a m in a tio n s  w ill be g iven.
ADM ISSION ON E XA M INATIO N
A p p lica n ts  w ish in g  to  rece iv e  e n tra n c e  c re d its  on su b je c ts  fo r  
w h ic h  th e y  do n o t p re se n t  s a t is fa c to ry  c e r tif ic a te s  a re  re q u ire d  to  
ta k e  e x a m in a tio n s  on day s p re sc r ib e d  in  th e  c a le n d a r  of th e  U n iv ersity . 
F o r  th e  a c a d em ic  y e a r  1916-1917 th e se  days a re  S e p tem b e r 12-13 a n d  
J a n u a ry  30.
T hose  w ho  a re  p re p a r in g  to  ta k e  e n tra n c e  e x a m in a tio n s  sh o u ld  
fo llow  th e  a p p e n d e d  o u tlin e  d e sc rip tio n  of c o u rses  m o s t co m m o n ly  
g iven  in  a c c re d ite d  schools.
M ATHEM ATICS
A lgebra— T h e e le m e n ta ry  c o u rse  sh o u ld  in c lu d e  fu n d a m e n ta l  
o p e ra tio n s  u p o n  l i te ra l  m e m b e rs  a n d  ex p ress io n s; fa c to r in g ; h ig h e s t 
co m m o n  fa c to r  a n d  lo w est co m m o n  m u ltip le  a n d  f ra c tio n s ; ra tio  an d  
p ro p o r tio n ; g ra p h ic a l  re p re s e n ta t io n  a n d  so lu tio n  of e q u a tio n s ; th e ­
ory  of e x p o n en ts ; ra d ic a ls ;  q u a d ra t ic  eq u a tio n s ; ra d ic a l  eq u atio n s. 
(O n e  u n i t) .
A lgebra (A d van ced )— T h e a d v an c ed  co u rse  sh o u ld  in c lu d e  m o st 
of th e  su b je c ts  of th e  f i r s t  cou rse , b u t  co n sid e re d  fro m  a  m o re  m a tu re  
p o in t of v iew ; e q u iv a le n t eq u a tio n s ; th e o ry  of q u a d ra t ic  eq u a tio n s; 
b in o m in a l th e o re m ; lo g a r ith m s ; p ro g ress io n s . (O n e -h a lf  u n i t) .
G eom etry, P la n e  and Solid— T h e e q u iv a le n t of th e  su b je c t m a t te r  
in  a n y  of th e  s ta n d a rd  tex ts , in c lu d in g  a  la rg e  n u m b e r  of o rig in a l ex ­
ercises. (O ne  a n d  o n e -h a lf  u n its ) .
P la n e  T rigonom etry— T h is  co u rse  sh o u ld  co v er th e  fo llo w in g  su b ­
jec ts : D e fin itio n s  of th e  t r ig o n o m e tr ic  fu n c tio n s  as ra tio s ; th e i r  line
re p re se n ta t io n s ;  th e ir  g ra p h ic a l  re p re se n ta t io n s ;  p ro o f  of th e  p r in c i­
p a l fo rm u la s ;  tr ig o n o m e tr ic  tr a n s fo rm a tio n s ;  c irc u la r  m e a su re  of 
an g le s ; in v erse  tr ig o n o m e tr ic  fu n c tio n s ; p ro o fs  of fo rm u la s  of r ig h t  
a n d  o b lique  tr ia n g le s . (O n e -h a lf  u n i t) .
EN G L ISH
C om position— T h e a p p lic a n t  m u s t  h a v e  th e  e q u iv a len t of th e  E n g ­
lish  co m p o s itio n  re q u ire d  in  a  fo u r -y e a r  h ig h  schoo l co u rse . S erious 
d e fic ien cy  in  sp e llin g , p u n c tu a tio n , fo rm , se n te n c e -s tru c tu re ,  g ra m ­
m a tic a l in flec tio n s , o r  c le a rn e ss  of th o u g h t  w ill be su ff ic ie n t g ro u n d  
fo r  re je c tio n  of th e  a p p lic a n t’s w o rk .
L iterature— T h e a p p lic a n t  sh o u ld  be a b le  to  g e t fro m  a  p r in te d  
p ag e  of e ith e r  p ro se  o r v e rse  of a v e ra g e  d iff icu lty , a  c le a r  a n d  o rg a n ­
ized id e a  of th e  th o u g h t, w ith  a t  le a s t  som e a p p re c ia t io n  of its  l ite ra ry  
m e rit .  T h is  p o w e r to  re a d  in te llig e n tly  m ay  h av e  b een  o b ta in e d  
th ro u g h  th e  re a d in g  of a n y  su ita b le  books of p e rm a n e n t  v a lu e  in  E n g ­
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lish  o r A m e ric a n  lite ra tu re .. T h e  b o o k s su g g e ste d  by  th e  N a tio n a l 
C o n fe ren ce  of U n ifo rm  E n tra n c e  R e q u ire m e n ts  in  E n g lish  fu rn is h  a  
good lis t  fo r  su c h  tra in in g , b u t  a re  n o t  in s is ted  upon .
H IST O R Y
O ne u n it  of h is to ry  sh o u ld  e m b ra c e  th e  h is to ry  of a n c ie n t  n a tio n s , 
w ith  sp ec ia l re fe re n c e  to  G reece  a n d  R o m e.
T h e  seco n d  u n it  sh o u ld  e m b ra c e  th e  h is to ry  of m ed ie v a l a n d  
m o d e rn  E u ro p e .
T h e  th ird  u n it  m ay  be in  E n g lish  h isto ry .
T h e  f o u r th  sh o u ld  e m b ra ce  A m e ric a n  h is to ry  a n d  civil g o v e rn ­
m en t.
LATIN
Two u n its  in  L a tin  sh o u ld  co v er th e  w o rk  of a  good b e g in n in g  
L a tin  book  a n d  th e  re a d in g  of fo u r  b o oks of C a e sa r’s G allic  W ar.
T h re e  u n its  sh o u ld  in c lu d e  th e  ab o v e  a n d  five  o ra tio n s  of C icero.
F o u r  u n its  sh o u ld  g ive in  a d d itio n  th e  re a d in g  of six  b o o k s of V e r­
g il’s A eneid . T h e re  sh o u ld  a lso  be  p ra c tic e  in  w r i t in g  L a tin  d u r in g  
th e  re a d in g  of th e  te x ts  ab ove  m en tio n ed . S y s te m atic  g ra m m a tic a l  
in s tru c t io n  a n d  d r ill  by i l lu s tra tio n  a n d  c o m p o s itio n  ex erc ises  sh o u ld  
be g iven  th ro u g h o u t  th e  w o rk .
GERM AN
G ra m m a r. C h a rd e n a l’s C om ple te , E d g re n ’s o r  th e i r  eq u iv a len t, 
ity  to  re a d  easy  p ro se  f lu en tly , a n d  to  t r a n s la te  a t  s ig h t su c h  w o rk  
a s  “W ilh e lm  T e ll” (G o o ld ). (T w o o r th re e  u n its ) .
F R E N C H
G ra m m a r. C h a rd e n a l’s C om ple te . E d g re n ’s o r th e i r  e q u iv a len t. 
A b ility  to  re a d  easy  p ro se  f lu e n tly  a n d  to  t r a n s la te  a t  s ig h t su c h  w o rk  
as “L a  P ie r r e  de T o u c h e ” ( H a r p e r ) .  (T w o o r th r e e  u n its ) .
PH Y SIC S
O ne y e a r  of E le m e n ta ry  P h y sic s , th e  e q u iv a le n t of C a r h a r t  a n d  
C h u te ’s E le m e n ta ry  P h y s ic s , M illik an  a n d  G a le ’s F i r s t  C ourse  in  
P h y sics , M an n  a n d  T w is t’s P h y sic s , o r  H e n d e rso n  a n d  W o o d h u ll’s 
E le m e n ts  of P h y s ic s , o n e -h a lf  of th e  t im e  h a v in g  b een  d ev o ted  to  la b ­
o ra to ry  w o rk . T h e  s tu d e n t’s n o te  book  in  la b o ra to ry  p ra c tic e  w ith  th e  
in d o rse m e n t of th e  in s t ru c to r  w ill be  c o n sid e re d  ev id en ce  of h a v in g  
do n e  th is  w o rk . (O ne  u n i t) .
CH EM ISTR Y
O ne y e a r ’s w o rk , th e  e q u iv a le n t of R e m se n ’s B e g in n in g  C ourse . 
O n e -h a lf  of th e  t im e  m u s t  be  g iv en  to  la b o ra to ry  w o rk , a s  c e r tif ie d  by 
th e  s tu d e n t’s n o te  book. (O n e  u n i t) .
BIOLOGY
One y e a r ’s w o rk  in  B io lo g ica l Science, w ith  h a lf  th e  t im e  g iven  
to  la b o ra to ry  w o rk , th e  e q u iv a le n t of D a v e n p o r t’s E le m e n ta ry  Z oology, 
o r L in v ille  a n d  K e lle y ’s E le m e n ta ry  Z oology, fo r  c lass ; a n d  K in g sley
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o r C o tlon  in  la b o ra to ry , w ith  a cc o m p a n y in g  sp ec ia l re a d in g  o r stu d y . 
(O n e  u n i t) .
C O N D IT IO N A L  A D M ISSIO N
T h e  e n tra n c e  re q u ire m e n t of th e  c o m p le tio n  of a  fo u r -y e a r  p r e ­
p a ra to ry  co u rse  w ith  a t  le a s t  f if te e n  u n its  of c red it, m ay  be m o d ified  
in  in d iv id u a l cases by  p e rm it tin g  th e  c o n d itio n a l ad m iss io n  of s tu d e n ts  
o th e rw ise  q u a lif ied  if  th e y  a re  e n tit le d  to  a t  le a s t  th ir te e n  a d m iss io n  
u n its .
E n tr a n c e  c o n d itio n s  m u s t  be rem o v e d  w ith in  one y e a r  f ro m  tim e  
of ad m iss io n .
T h is  m ay  be a cc o m p lish e d  by p r iv a te  s tu d y  o r tu to r in g  a n d  th e  
p a ss in g  of e n tra n c e  e x a m in a tio n s ; by  a r ra n g in g  to  ta k e  th e  re q u is ite  
c o u rse s  in  th e  re g u la r  c lasses  of th e  M isso u la  C o u n ty  H ig h  School; or 
by t r a n s f e r r in g  c e r ta in  U n iv e rs ity  c re d it  h o u rs  a n d  c o u n tin g  th e m  to ­
w a rd  e n tra n c e  s ta n d in g  in s te a d  of to w a rd  g ra d u a tio n .
A D M ISSIO N  O F  S P E C IA L  ST U D EN TS
M a tu re  p e rso n s, n o t c a n d id a te s  fo r  d eg rees, m ay  be a d m itte d  
w ith o u t  th e , u su a l e n tra n c e  u n its  a s sp ec ia l s tu d e n ts , if th e y  g ive s a t is ­
fa c to ry  ev id en ce  th a t  th e y  a re  p re p a re d  to  p u rsu e  su ccess fu lly  th e  sp e ­
c ia l c o u rses  d esired .
S p ec ia l s tu d e n ts  m ay  a c q u ire  s ta tu s  as r e g u la r  s tu d e n ts  a n d  b e ­
com e c a n d id a te s  fo r  d eg rees  u p o n  co m p ly in g  w ith  th e  ru le s  ap p lic ab le  
to  su ch  cases.
A D M ISSIO N  TO  A D V A N C ED  ST A N D IN G
S tu d e n ts  e n te r in g  fro m  co lle g ia te  d e p a r tm e n ts  of o th e r  co lleges 
a n d  u n iv e rs it ie s  m u s t  b r in g  c e r t if ic a te s  of h o n o ra b le  d ism issa l. U pon  
p re se n ta tio n  of th e  p ro p e r  c e r tif ic a te s  th e y  w ill rece iv e  ad v an c ed  
c re d it  fo r  c o u rses  ta k e n  in  in s t itu t io n s  of a p p ro v e d  s ta n d a rd s .
A C C R E D IT E D  H IG H  SCH O O LS
T h e  S ta te  B o a rd  of E d u c a tio n  a t  a  m e e tin g  h e ld  Ju n e  1, 1896, 
p a sse d  th e  fo llo w in g  re g u la tio n s , w h ic h  a re  s till in  fo rce :
“A ny h ig h  schoo l o r acad em y , w h o se  co u rse  of in s tru c t io n  co vers 
th e  b ra n c h e s  re q u is ite  fo r  a d m iss io n  to  one or m o re  of th e  c o u rse s  of 
a n y  s ta te  e d u c a tio n a l in s t itu t io n  m ay  be a d m itte d  to  i ts  a c c re d ite d  l is t 
of p r e p a ra to ry  schools, a f te r  a  s a t is fa c to ry  e x a m in a tio n  by a  co m ­
m itte e  a p p o in te d  by th e  S ta te  B o a rd  of E d u c a tio n . * * * A ny
g ra d u a te  of su c h  a n  a p p ro v e d  schoo l w ill be rece iv ed  by th e  p re s id e n t  
of th e  s ta te  e d u c a tio n a l in s t i tu t io n  w h e re in  sa id  g ra d u a te  is e n tit le d  
to  e n te r , on p re se n ta tio n tio n  of p ro p e r  d ip lo m a  a n d  c e r t if ic a te  fro m  
th e  s u p e r in te n d e n t  of sa id  school, in to  an y  of th e  co u rses  of sa id  in ­
s t i tu t io n  fo r  w h ic h  sa id  g ra d u a te  h a s  b een  f i tte d . S tu d e n ts  of an y  
a c c re d ite d  schoo l w h o  a re  n o t  g ra d u a te s  m u s t  e x p ec t e x a m in a tio n s  
as  o th e r  c a n d id a te s .”
T h ese  re g u la tio n s  g o v e rn  th e  a c c re d ite d  h ig h  sch o o ls in  M o n ta n a :
A c c re d ite d  H ig h  Schoo ls o f th e  S ta te  of M o n ta n a  sh a ll  m a in ta in
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one o r m o re  fo u r -y e a r  co u rses  of s tu d y , in  a ll of w h ic h  th e  fo llo w in g  
su b je c ts  sh a ll  be  c o n s ta n t  e le m e n ts  fo r  th e  m in im u m  a m o u n ts  in d i­
c a te d :
E n g lish  C o m p o sitio n  a n d  L ite ra tu re ,  4 y ea rs , 4 u n its ;
L an g u a g e s  o th e r  th a n  E n g lish , 2 y ea rs , 2 u n its ;
M a th em a tic s , 2 y ea rs , 2 u n its ;
Science, 1 y e a r, 1 u n it;
H is to ry , 1 y e a r, 1 u n it;
T o ta l in  p re sc r ib e d  su b jec ts , 10 u n its .
T h e  a u th o r i t ie s  of e ac h  a c c re d ite d  sch o o l in  th e i r  d isc re tio n  m ay  
m a k e  su ita b le  c o m b in a tio n s  of th e  c o n s ta n t  e le m en ts  w ith  se lec tio n s 
fro m  th e  fo llo w in g  lis t of su b je c ts  in  a m o u n ts  su ffic ien t to  c o n s titu te  
one o r m o re  fu ll fo u r -y e a r  co u rses  of n o t less th a n  f if te e n  u n its :
L an g u a g es , o th e r  th a n  E n g lish , 4 y ea rs , 4 u n its .
M a th em a tic s , 2 y e a rs , 2 u n its .
Science, 3 y e a rs , 3 u n its .
H is to ry , ( in c lu d in g  C ivics a n d  E c o n o m ic s ), 3 y ea rs , 3 u n its .
D raw in g , 2 y ea rs , 2 u n its .
C o m m erc ia l S u b jects, 4 y e a rs , 6 u n its .
In d u s tr ia l  S u b jec ts , 4 y ea rs , 6 u n its .
LIST O F A C C R E D IT E D  H IG H  SCHOOLS 
1915-1916
C ity  S chools: * A n aco n d a , B a k e r , B e lg ra d e , B elt, *B illings,
B rid g e r , * B u tte , *C hinook, C o lu m b ia  P a lls , C o lum bus, C o n rad , C o r­
va llis , C u lb ertso n , C u tb an k , E u re k a , F o rs y th , F ro m b e rg , G lasgow , 
* G re a t F a lls , * H am ilto n , H a rlo w to n , * H avre, * H elena , H y sh am , J o l ­
iet, L au re l, L ibby, M a n h a tta n , M oore, P la in s , P o iso n , P o n y , R av a lli, 
R o u n d u p , Shelby, S h e rid an , Sidney, S ta n fo rd , S tev ensv ille , T erry , 
T h o m p so n  F a lls , T h re e  F o rk s , V a lie r, V ic to r, V irg in ia  City, W h ite -  
fish , W h ite h a ll,  W h ite  S u lp h u r  S prin g s, W o rd en .
C o u n ty  S chools: * B e av e rh ea d , (D illo n ) ;  B ro a d w a te r , (T o w n ­
se n d ) ;  *C arbon , (R e d  L o d g e ); C h o u teau , ( F o r t  B e n to n ) ;  *C uster, 
(M iles C ity ); *D aw son, (G le n d iv e ) ;  * F e rg u s, (L e w is to w n ) ; * F la t-  
h ead , (K a lis p e ll) ;  *G alla tin , (B o z e m a n ) ; * G ran ite , ( P h i l ip s b u r g ) ; 
Je f fe rso n , (B o u ld e r ) ;  * M issou la , (M isso u la ) ; * P a rk , (L iv in g s to n ) ;  
*Pow ell, (D e e r  L o d g e ) ;  *Sw eet G rass, (B ig  T im b e r ) ;  T eto n , (C h o - 
te a u ) ;  W ib au x , (W ib a u x ) .
P r iv a te  S chools: A cad em y  of th e  C ollege of M o n tan a , (D eer
L o d g e ) ; B u tte  B u sin ess  C ollege, ( B u t t e ) ; C e n tra l  H ig h  School, 
( B u t te ) ;  L o y o la  H ig h  School, (M isso u la ) ;  M o u n t A n g e la  U rsu lin e  
A cadem y, (G re a t  F a l ls ) ;  S ac red  H e a r t  A cadem y, (M isso u la ) ; S a in t 
V in c en t’s A cadem y, (H e le n a ) .
*T hese sch o o ls a re  a c c re d ite d  by th e  N o r th  C e n tra l  A sso c ia tio n  
of C olleges a n d  S e c o n d ary  Schools fo r  th e  y e a r  1915-1916.
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REQUIREMENTS FOR GRADUATION
T he p re se n t  o rg a n iz a tio n  of c o u rse s  of s tu d y  w ith in  th e  U n iv e rs ity  
w as a d o p te d  in  1909 by a c tio n  of th e  F a c u lty . In s te a d  of th e  fu n d a ­
m e n ta l  p r in c ip le  of th e  “g ro u p  sy s te m ,” w ith  e lec tiv e  e lem en ts , th e  
p rin c ip le s  of “ e lec tiv e” a n d  “m a jo r  d e p a r tm e n t” sy s tem s h av e  b een  
fu se d  a n d  ad o p te d . T h ese  a re  m o d ifie d  by c e r ta in  g e n e ra l p re s c r ip ­
tions, a n d  by p ro v is io n s  lo o k in g  to  c a re fu l a d m in is tra tio n .
F o r  g ra d u a tio n  a  s tu d e n t  m u s t c o m p le te  122 c re d it  h o u rs  of w o rk , 
in c lu d in g  2 c re d it  h o u rs  of re q u ire d  p h y sic a l c u ltu re . O ne c re d it  
h o u r  r e p re se n ts  th re e  h o u rs  of tim e  e ach  w eek  th ro u g h o u t  one 
se m es te r , o ccu p ied  in  re c i ta t io n s  o r le c tu re s  a n d  in  p re p a ra t io n  o u t­
side  of th e  c lass  room .
T im e  g iven  to  la b o ra to ry  w o rk  is c re d ite d  on th e  sam e  b asis  of 
v a lu a tio n , “ th re e  h o u rs  fo r  one .”
R E Q U IR E D  AN D  E L E C T IV E  W ORK
R e q u ire d  of a ll:
2 c o u rses  in  E n g lish  C o m p o s itio n   6 h o u rs
4 C o u rses in  P h y s ic a l C u ltu re  (2 ex erc ises  p e r  w eek
fo r  2 w e e k s )   2 h o u rs
R e s tr ic te d  E le c tiv es :
2 C ourses in  S c i e n c e ............................................................................ 6 to  10 h o u rs
4 C o u rses in  L an g u a g e , o th e r  th a n  E n g l i s h  12 to  20 h o u rs
2 C ourses in  H is to ry  o r E c o n o m ic s   6 to  10 h o u rs
E n g lish  19 o r tw o c o u rses  in  P h i lo s o p h y   6 to  10 h o u rs
F o r  re q u ire d  a n d  e lectiv e  su b je c ts  fo r  th e  U n iv e rs ity  C e rtif ic a te  
of Q u a lif ic a tio n  to  T each , See P a g e  21.
M AJO R D E P A R T M E N T  E L E C T IV E S
N o t la te r  th a n  th e  J u n io r  y ea r, ev ery  s tu d e n t  m u s t  choose  a  
m a jo r  d e p a r tm e n t. T h is  d e p a r tm e n t  m ay  co m m a n d  fro m  30 to  40 
h o u rs  of th e  s tu d e n t’s tim e , in c lu d in g  th e  h o u rs  in  th is  d e p a r tm e n t  
ta k e n  in  th e  re s tr ic te d  e lec tiv es g iven  above. T h e  m a jo r  p ro fe s so rs  
d e fin e  th e i r  p re sc r ip t io n s  fo r  e ach  s tu d e n t.
F R E E  E L E C T IV E S
T h e  r e s t  of th e  122 re q u ire d  h o u rs  a re  e n tire ly  f re e  e lectives. 
T h ese  w ill be  f ro m  5 8 to  26 h o u rs , a c c o rd in g  to  w h e th e r  th e  m in i­
m u m  o r m a x im u m  n u m b e r  of h o u rs  a re  ta k e n  in  re q u ire d  su b jec ts , 
th e  re s tr ic tiv e  e lec tiv es a n d  th e  m a jo r  d e p a r tm e n t.
U n til cho ice  of a  m a jo r  d e p a r tm e n t  is m ad e , a  s tu d e n t’s e lec tiv es 
a re  su b je c t to  th e  ad v ice  of a n  a p p o in te d  F a c u lty  a d v ise r ; a f te r  th is  
cho ice, th e  h e a d  of th e  d e p a r tm e n t  ch o sen  b eco m es th e  ad v iser.
R e q u ire m e n ts  b eyond  E n g lish  C o m p o sitio n  a n d  P h y s ic a l C u ltu re  
do n o t a p p ly  to  s tu d e n ts  in  p ro fe ss io n a l sch oo ls, s ince  th e se  d e p a r t ­
m e n ts  d e f in ite ly  p re sc r ib e  th e i r  w o rk .
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SCHOLARSHIP AND REGISTRATION
To e n co u ra g e  a  h ig h e r  g ra d e  of s c h o la rsh ip  th e  F a c u lty  h a s  
a d o p te d  th e  fo llo w in g  s ta te m e n ts  of po licy  a n d  re g u la tio n s  on re g is ­
tr a t io n :
1. A ny s tu d e n t  w ho  h a s  (a n d  no s tu d e n t  w ho  h a s  n o t)  done  
e x ce p tio n a lly  good w o rk  in  a n y  se m e s te r  m ay  be a llo w ed  to  re g ­
is te r  fo r  m o re  th a n  16y2, b u t n o t m o re  th a n  18V2 h o u rs  c re d it  in 
th e  su c c ee d in g  sem es te r.
T h is  sec tio n  does n o t a p p ly  to  s tu d e n ts  in  th e  P ro fe ss io n a l 
Schools.
2. S tu d e n ts  of m a rk e d  ab ility , if  h e a l th  a n d  o th e r  c irc u m ­
s ta n ce s  a re  fa v o ra b le , a n d  if  th e y  h a v e  d one  e x ce p tio n a lly  good 
w o rk  in  p re v io u s  se m es te rs , sh o u ld  be e n co u ra g ed  to  re g is te r  fo r  
m o re  th a n  th e  n o rm a l a v e ra g e  of 15 o r 15 y2 c re d it  h o u rs .
3. “E x c e p tio n a lly  good w o rk ” sh a ll  be in te rp re te d  to  m ea n  
th a t  a t  le a s t  o n e -h a lf  of th e  w o rk  re g is te re d  fo r  sh a ll  rece iv e  
g ra d e s  of A or A +  a n d  th a t  no g ra d e  sh a ll  be  lo w er th a n  B - f .
4. S tu d e n ts  w ho m ay  h av e  b een  p e rm it te d  to  re g is te r  fo r  m o re  
th a n  16Y2 c re d it  h o u rs  a n d  w ho  a re  fa il in g  d u r in g  a  s e m e s te r  to  do 
a t  le a s t p a ss in g  w o rk  in  a n y  co u rse  sh a ll h a v e  th e ir  re g is tra tio n  
re d u ce d  to  1 6 ^  c re d it  h o u rs  o r less.
5. S tu d e n ts  d ro p p in g  a  co u rse  m o re  th a n  fo u r  w eek s a f te r  
r e g is tra tio n  sh a ll rece iv e  a  D u n less  excused  fro m  th is  m a rk  by 
th e  C o m m ittee  on R e g is tra t io n  on th e  re c o m m e n d a tio n  of th e  in ­
s tru c to r . S tu d e n ts  so d ro p p in g  a  co u rse  a f te r  th e  end  of fo u r  
w eek s sh a ll n o t be a llo w ed  to  re g is te r  in  th e  sam e  n u m b e r  of h o u rs  
in w o rk  of s im ila r  g rad e .
6. A ll s tu d e n ts  ta k in g  e ig h t o r m o re  h o u rs  sh a ll be  a u to ­
m a tic a lly  re g is te re d  in  th e  g e n e ra lly  re q u ire d  c o u rses  (1 ) u n less  
th ey  h av e  a lre a d y  se c u re d  c re d it  h e re  o r e lsew h ere  fo r  su ch  co u rses ;
(2 ) u n less  th e y  a re  excused  on p e tit io n  to  th e  C o m m ittee  on A d m is­
sion  a n d  R e g is tra tio n , w h ic h  p e tit io n  h av e  b een  a p p ro v e d  by th e  d e ­
p a r tm e n t  of E n g lish  o r P h y s ic a l C u ltu re . T h e  C o m m ittee  on A d m is­
sion  a n d  R e g is tra t io n  m ay  re q u ire  s tu d e n ts  fa il in g  in  re q u ire d  su b ­
je c ts  to  d ro p  o th e r  co u rses  if th is  in  th e  ju d g m e n t of th e  D e p a r t ­
m e n t of E n g lish  o r P h y s ic a l C u ltu re  w ill a id  th em  in  p ass in g  th e  
re q u ire d  su b jec ts .
7. T h e  f i r s t  s c h o la rsh ip  r e p o r t  sh a ll be m ad e  a t  th e  end  of 
fo u r  w eek s fro m  th e  b e g in n in g  of th e  se m es te r .
SPECIAL, A N D  IR R E G U L A R  STU DENT S
1. P e rso n s  a d m itte d  to  r e g is tra tio n  w ith  less th a n  13 u n its  of 
e n tra n c e  re q u ire m e n ts  sh a ll  be ca lled  S pec ia l S tu d e n ts  in  w h a te v e r  
d e p a r tm e n t  o r  sch o o l th e i r  w o rk  is ta k e n .
2. P e rso n s  u n d e r  20 y e a rs  of ag e  sh a ll  n o t be a d m itte d  as sp e ­
c ia l s tu d e n ts .
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3. P e rso n s  21 y e a rs  of ag e  w ho  p re se n t  13 o r m o re  u n its  of 
h ig h  schoo l w o rk , o r th e i r  e q u iv a len t fo r  e n tra n c e  re q u ire m e n ts  m ay  
be a d m itte d  to  th e  law  schoo l a n d  sh a ll  be ca lled  S p ec ia ls in  L aw .
4. P e rso n s  a d m itte d  to  re g is tra tio n  w ith  13 o r m o re  u n its  of 
e n tra n c e  re q u ire m e n ts  a n d  a llo w ed  to  ta k e  co u rses  w ith o u t fo llo w in g  
re q u ire m e n ts  a s to  n u m b e r  of h o u rs , a n d  re q u ire d  a n d  e lective  courses, 
sh a ll  be ca lled  I r r e g u la r  S tu d en ts .
BACCALAUREATE DEGREES
U pon  th e  su ccess fu l c o m p le tio n  of u n d e rg ra d u a te  co u rses  th e  
U n iv e rs ity  co n fe rs  th e  d eg ree  of B a c h e lo r  of A rts, o r B a c h e lo r  of 
Science.
D E G R E E S O F B. A. AN D  B. S.
R e q u ire m e n ts  fo r  th e  d eg rees  of B a c h e lo r  of A rts  a n d  B a c h ­
e lo r of Science a re  n o t m in u te ly  d e fin ed , b u t  th e y  a re  se t fo r th  in  
th e  p re c e d in g  sec tio n  on “ R e q u ire m e n ts  fo r  G ra d u a tio n .” In  a ll 
e x cep t p ro fe ss io n a l d e p a r tm e n ts  th e  w o rk  of th e  U n iv e rs ity  is so 
o rg an ized  t h a t  th e  d e te rm in a tio n  of h is  c o u rse  fo r  e ac h  s tu d e n t  is 
la rg e ly  a n  in d iv id u a l p ro b lem .
F o r  re q u ire m e n ts  fo r  p ro fe ss io n a l d eg rees  see th e  a n n o u n c e ­
m e n ts  of th e  sch o o ls of L aw , Jo u rn a lis m , P h a rm a c y , F o re s try , a n d  
M usic.
A D VAN CED D E G R E E S
W o rk  of a d v an c ed  c h a ra c te r ,  in v o lv in g  re se a rc h , m ay  be p u r ­
su ed  a f te r  g ra d u a tio n . T h e  se v e ra l d e p a r tm e n ts  w ill m a k e  su ch
p ro v isio n  fo r  g ra d u a te  co u rses  as th e  q u a lif ic a tio n s  of e ach  s tu d e n t  
a n d  th e  sp ec ia l c irc u m s ta n c e s  m ay  req u ire .
F o r  th e  p re se n t  th e  U n iv e rs ity  is n o t sa tis fa c to r ily  e q u ip p ed  
to  o ffe r  c o u rses  le a d in g  to  th e  d e g ree s  of D o c to r of P h ilo so p h y  or 
D o c to r of Science.
D eg rees of M a ste r  of A rts  o r M a ste r  of Science m ay  be c o n fe rre d  
in  a cc o rd an c e  w ith  th e  fo llo w in g  re g u la tio n s :
T he M a s te r ’s D eg ree  is g ra n te d  only  fo r  sp ec ia l a t ta in m e n t  in 
som e b ra n c h  of lea rn in g . As ev id en ce  of su ch  a t ta in m e n t  th e  c a n d i­
d a te  m u s t  su b m it a  s a tis fa c to ry  th e s is  a n d  m u s t  p a ss  a  sa tis fa c to ry  
ex am in a tio n . T h e  th e s is  m u s t  be su b m itte d  to  a n  e x am in in g  co m ­
m itte e  of th re e  m em b e rs , c o n sis tin g  of th e  in s t ru c to r  w ith  w h o m  th e  
m a jo r  w o rk  h a s  b een  d one  a n d  tw o o th e r  m e m b e rs  of th e  fa c u lty  se ­
lec ted  by th e  C o m m ittee  on G ra d u a te  W o rk . T h is  e x am in in g  c o m m it­
tee  w ill p a ss  u p o n  th e  m e r i ts  of th e  th es is . W h e n  th e  th e s is  h a s  b een  
a ccep ted , th e  sam e  c o m m itte e  w ill a r ra n g e  a n d  c o n d u c t th e  e x a m in a ­
tio n  of th e  c an d id a te . T h e  e x a m in a tio n  m ay  be o ra l, o r w rit te n , o r 
b o th , a s th e  c o m m itte e  decides.
In  o rd e r  to  be  a d m it te d  to  th e  ex am in a tio n , th e  c a n d id a te  m u s t 
h a v e  co m p lied  w ith  th e  fo llo w in g  co n d itio n s :
1 H e  m u s t  be  a  g ra d u a te  of th e  U n iv e rs ity  of M o n ta n a  o r of
som e o th e r  in s t itu t io n  of e q u a l r a n k  ap p ro v ed  by th e  C o m m ittee  on 
G ra d u a te  W o rk .
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2— H e m u s t  h a v e  b een  in  re s id en c e  a n d  re g is te re d  a t  th is  
U n iv e rs ity  as a  c a n d id a te  fo r  th e  M a s te r’s D egree , fo r  tw o  fu ll 
se m es te rs , o r one se m e s te r  a n d  tw o su m m e r  sessions, o r  fo u r  su m ­
m e r  sessions, o r th e i r  e q u iv a le n t in  tim e.
3— H e m u s t  o ffe r  h im se lf  fo r  e x a m in a tio n  in  sp ec ific  su b je c ts  
a m o u n tin g  to  th e  e q u iv a le n t of a t  le a s t  tw e n ty  c re d it  h o u rs . F i f ­
tee n  of th e se  tw e n ty  h o u rs  m u s t  be  in  th e  m a jo r  su b je c t. T w elve of 
th e  tw e n ty  h o u rs  m u s t  h av e  b een  p u rsu e d  in  re s id en c e  a t  th e  U n i­
v e rsity . A lis t of th e  sp ec ific  su b je c ts  in  w h ic h  th e  c a n d id a te  o ffe rs  
h im se lf  m u s t  be re p o rte d  one m o n th  b e fo re  th e  tim e  of e x a m in a tio n  to  
th e  c o m m itte e  on g ra d u a te  w o rk  a n d  m u s t  be  ap p ro v ed  by th is  c o m ­
m ittee .
N o te— G ra d u a te  w o rk  is in te n s iv e  in  c h a ra c te r  a n d  i t  re q u ire s  
m u c h  m o re  d ilig e n t a p p lic a tio n  th a n  does u n d e rg ra d u a te  w o rk . 
T h e re fo re , th e  tw e n ty  c re d it  h o u rs  of g ra d u a te  w o rk  is c o n s id e r­
ab ly  m o re  th a n  th e  e q u iv a len t of tw e n ty  c re d it  h o u rs  of u n d e rg ra d ­
u a te  w o rk . I t  sh o u ld  be u n d e rs to o d  t h a t  th e  M a s te r’s D eg ree  is 
n o t g ra n te d  fo r  a n y  n u m b e r  of c re d it  h o u rs . In  a ll cases som e 
d is tin c tio n  in  a c h ie v e m e n t is r e q u ire d  of th e  c an d id a te .
4— T he in s t ru c to r  w ith  w h o m  th e  m a jo r  w o rk  is e lec ted  is th e  
c a n d id a te ’s ad v ise r. W ith  h is  h e lp , th e  c a n d id a te  m u st, w ith in  tw o  
w eek s a f te r  th e  tim e  a t  w h ic h  he  ta k e s  re s id en ce , p re p a re  a n d  su b ­
m it  to  th e  C o m m ittee  on G ra d u a te  W o rk  fo r  its  a p p ro v a l a  p r o ­
g ra m  of th e  co u rses  w h ich  h e  in te n d s  to  p u rsu e  in  p re p a ra tio n  fo r 
th e  ex am in a tio n .
5— T h e  su b je c t of th e  th e s is  m u s t  be  r e p o rte d  to  th e  C o m m ittee  
on G ra d u a te  W o rk  fo u r  m o n th s  b e fo re  th e  t im e  a t  w h ic h  th e  c a n d i­
d a te  ex p ec ts  to  p re s e n t  h im se lf  fo r  e x a m in a tio n  a n d  th e  su b je c t 
m u s t  be a p p ro v ed  by th is  c o m m ittee .
UNIVERSITY CERTIFICATE OF QUALIFI­
CATION TO TEACH
T h e  T w e lfth  L eg is la tiv e  A ssem b ly  e n a c te d  a  law  reco g n iz in g  th e  
d ip lo m a  of th e  U n iv e rsity , w h e n  a c c o m p a n ie d  by its  C e rtif ic a te  of 
Q u a lif ica tio n  to  T each , a s a  leg a l licen se  to  te a c h  in  h ig h  schools. A 
re so lu tio n  of th e  S ta te  B o a rd  of E d u c a tio n , p a ssed  in Ju n e , 1913, ex ­
te n d e d  th is  licen se  to  a ll p u b lic  sch o o ls of M o n tan a .
S tu d e n ts  w ish in g  to  rece iv e  th e  C e rtif ic a te  of Q u a lif ic a to n  to  T ea ch  
sh o u ld  n o te  th e  fo llo w in g :
P rereq u isite— T h e  c a n d id a te  m u s t  sh o w  sp ec ia l p ro fe ss io n a l in te n ­
tio n  a n d  in te re s t,  a n d  p o ssess som e n a tiv e  f i tn e ss  to  te a ch .
G eneral Scholarsh ip— E a c h  c a n d id a te  fo r  su ch  a  te a c h e r ’s c e r t if i ­
c a te  m u s t  h o ld  a  b a c h e lo r ’s o r m a s te r ’s d e g ree  fro m  th is  U n iv e rsity , 
a n d  m u s t h a v e  m a in ta in e d  a  good s ta n d a rd  of s c h o la rsh ip  th ro u g h ^  
out h is co llege  cou rse .
T h e  fo llo w in g  re g u la tio n s  c o v erin g  sp ec ia l a n d  g e n e ra l p ro fe s ­
s io n a l t r a in in g  w ere  a d o p te d  by th e  fa c u lty  F e b ru a ry  2, 1914:
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R e q u ire d —
E n g lish   6 h o u rs
P h y s ic a l C u l tu r e   2 h o u rs
R e s tr ic te d  E le c tiv e s—
M o d ern  L a n g u a g e s ...............................................................................14 h o u rs
M a th e m a tic s  o r S c ie n c e ....................................................................... 6 h o u rs
H is to ry  o r E c o n o m ic s ......................................................................... 6 h o u rs
L ite r a tu re  o r P h i lo s o p h y .................................................................  6 h o u rs
T o ta l re q u ire d  a n d  re s tr ic te d  e le c t iv e s ...................................40 h o u rs
M a jo r w o rk  25 h o u rs  (O n e  m in o r  18 h o u rs
or <Tw o m in o rs  28 h o u rs  (M a jo r  w o rk  35 h o u rs
T o ta l m a jo r  a n d  m in o r  s u b je c ts ..................................................53 h o u rs
E d u c a tio n   13 h o u rs
P sy ch o lo g y  p r e re q u is i te ...................................................................  6 h o u rs
F re e  e le c t iv e s   10 h o u rs
T o ta l  122 h o u rs
In  ad d itio n , a  co u rse  in  O b serv a tio n  a n d  P ra c tic e  u n d e r  th e  su p ­
e rv is io n  of th e  D e p a r tm e n t of E d u c a tio n  w h ich  w ill be th e  e q u iv a l­
e n t of n o t m o re  th a n  4 h o u rs  p e r  w eek  fo r  one se m es te r .
C a n d id a te s  fo r  T e a c h e r’s C e rtif ic a te s  sh o u ld  se lec t th e ir  m a jo r  
w o rk  a t  th e  b e g in n in g  of th e  S o p h o m o re  y ea r.
M a jo r w o rk  sh o u ld  in c lu d e  a  co u rse  in  Specia l M ethod  of th e  
su b je c t, of th e  v a lu e  of a t  le a s t  1 c re d it  h o u r.
In  no case  sh a ll a  c a n d id a te  fo r  th is  c e r tif ic a te  be re q u ire d  to  ta k e  
m o re  th a n  36 h o u rs  in  th e  m a jo r  d e p a r tm e n t.
A ll g e n e ra l q u e s tio n s  re la tin g  to  eac h  s tu d e n t’s p ro fe ss io n a l w o rk  
a re  u n d e r  th e  su p e rv is io n  of a  sp ec ia l co m m itte e , of w h ich  th e  h e a d  of 
th e  D e p a r tm e n t  of E d u c a tio n  is th e  c h a irm a n . A ll re c o m m e n d a tio n s  
fo r  th e  te a c h e r ’s c e r t if ic a te  a re  m ad e  to  th e  F a c u lty  th ro u g h  th is  co m ­
m ittee .
All c a n d id a te s  fo r  th e  c e r tif ic a te  sh o u ld  c o n fe r w ith  th e  p ro fe s ­
so r of e d u c a tio n  n o t la te r  th a n  th e  b eg in n in g  of th e ir  second  y ear.
B y a g re e m e n t w ith  th e  M isso u la  C oun ty  H ig h  School B o a rd  o p p o r­
tu n it ie s  fo r  o b se rv a tio n  a n d  p ra c tic e  te a c h in g  w ith  th e  a ss is ta n ce  of 
th e  F a c u lty  of th e  h ig h  sch o o l' w ill be g iven  in  th e  second  se m e s te r  
of th e  se n io r y e a r  to  s tu d e n ts  w ho  a re  re co m m e n d e d  as c a n d id a te s  fo r  
th e  C e rtif ic a te s  o f Q u a lif ic a tio n  to  T each .
F E E S  A N D  D E PO SIT S
T he U n iv e rs ity  of M o n ta n a  re q u ire s  no g e n e ra l tu it io n  fee, a n d  
th e re  is no  c h a rg e  fo r  in s tru c t io n  ex cep t in  th e  D e p a r tm e n t  of M usic 
a n d  in  th e  School of L aw .
A n a n n u a l  m a tr ic u la t io n  fee  of te n  d o lla rs  m u s t  be  p a id  on th e  
day  of re g is tra tio n .
A n in c id e n ta l  fee  of te n  d o lla rs  m u s t  be  p a id  a n n u a lly  on th e  
day  of re g is tra tio n .
E x e m p tio n  fro m  th e  p a y m e n t of th e  m a tr ic u la t io n  fees (b u t  n o t 
in c id e n ta l  fees)  is g ra n te d  to  one s tu d e n t  f ro m  e ach  g ra d u a t in g  c lass
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of e ac h  a c c re d ite d  sch o o l in  th e  S ta te , p ro v id ed  th e  fa c u lty  of th e  
h ig h  schoo l w ill re c o m m e n d  th e  s tu d e n t  a s h a v in g  b een  d is tin g u ish e d  
fo r  sc h o la rsh ip . T h is  e x em p tio n  c o n s titu te s  a n  H o n o r S c h o la rsh ip  
e x te n d in g  th ro u g h  fo u r  u n d e rg ra d u a te  y ea rs .
P ro m  s tu d e n ts  p re v io u s ly  m a tr ic u la te d  w h o  p re s e n t  th em se lv es  
fo r  re g is tra tio n  a f te r  th e  o ffic ia l r e g is tra tio n  days, a  sp ec ia l r e g is tr a ­
tio n  fee  is re q u ire d .
T u itio n  fees in  th e  L aw  School a re  $40 p e r  y e a r , o r  $20 p e r  se m e s­
te r . To th o se  c a r ry in g  less th a n  te n  s e m e s te r  c re d it  h o u rs  of L aw  
courses , th e  tu it io n  c h a rg e  w ill be $2 p e r  s e m e s te r  c re d it  h o u r.
T u itio n  fees in  th e  D e p a r tm e n t of M usic fo r  in d iv id u a l in s t ru c ­
tio n  a re  $20 p e r  se m e s te r  fo r  one lesso n  p e r  w eek .
A ll tu it io n  fees m u s t  be p a id  on th e  f i r s t  d ay  of th e  s tu d e n t’s 
r e g is tra tio n  in  e ac h  se m es te r .
In  la b o ra to ry  co u rses , a n d  in  c e r ta in  o th e r  co urses, d ep o sits  a re  
r e q u ire d  as a  se c u rity  fo r  p a y m e n t of th e  co st of b re a k a g e  a n d  m a ­
te r ia ls  su p p lied . T h ese  d ep o sits  m u s t  be p a id  w ith in  one m o n th  a f te r  
th e  o p e n in g  of e ach  se m es te r , a n d  v a ry  in  a m o u n t f ro m  th re e  d o l­
la r s  to  te n  d o lla rs . A fte r  e ac h  of su c h  co u rses  is fin ish ed , th e  b a l ­
a n ce s  of d ep o sit a re  re tu rn e d .
E X P E N S E S
W o m e n  s tu d e n ts  w ho  do n o t m a k e  th e i r  h o m es w ith  th e ir  fa m ilie s  
in  o r n e a r  M issoula , a re  ex p ec ted  to  live in  C ra ig  h a ll  a n d  C ra ig  
h ouse , u n less  p e rm iss io n  to  live e lsew h ere  is o b ta in e d  f ro m  th e  fa cu lty . 
T h ese  b u ild in g s  a re  w ell fu rn ish e d , lig h te d , a n d  h e a te d  fo r  th e ir  sp ec ia l 
p u rp o se , a n d  w ill c o m fo rta b ly  h o u se  a b o u t  n in e ty  s tu d e n ts . T h e  U n i­
v e rs ity  i ts e lf  h a s  th e  e n tire  m a n a g e m e n t of th e  H a ll, m a k in g  a  co m ­
b in ed  c h a rg e  of $23 a n d  u p w a rd  p e r  m o n th  fo r  ro o m  a n d  b o a rd . 
E a c h  ro o m  m u s t  h a v e  tw o o ccu p an ts . A p la t  of th e  h a lls  m ay  be ob ­
ta in e d  fro m  th e  R e g is tr a r  of th e  U n iv e rsity . R o o m s a re  fu lly  f u r ­
n ish ed  ex cep t t h a t  e ach  s tu d e n t  is ex p ec ted  to  su p p ly  h e r  n e ce ssa ry  
linen , sh ee ts , p illow  cases, tow els, c u r ta in s  a n d  ta b le  n ap k in s .
M en s tu d e n ts  a re  ex p ec ted  to  f in d  ro o m s a n d  b o a rd  in  p r iv a te  
fam ilie s . B y co m b in in g  in  c lub  h o u ses, e ith e r  a s  f r a te rn i t ie s  o r o th e r ­
w ise, y o u n g  m en  m ay  live a t  v e ry  re a so n a b le  ra te s . T h ey  m ay  o b ­
ta in  m e a ls  a t  C ra ig  h a ll  a t  a  u n ifo rm  p rice  of $4.25 p e r  w eek .
S tu d e n ts  w ill be  p e rm it te d  to  live on ly  in  th o se  p lac es  ap p ro v ed  
by th e  fa cu lty .
E M PL O Y M E N T  A N D  A ID  F O R  STU DENT S
A la rg e  n u m b e r  of s tu d e n ts  of th e  U n iv e rs ity  e a rn  e ith e r  th e  
w h o le  o r p a r t  of th e i r  ex p en ses  w h ile  in  college. S tu d e n ts  in te n d ­
in g  to  w o rk  th e i r  w ay  c an  u su a lly  do so if  th e y  com e w ith  su ff ic ie n t 
m e a n s  to  su p p o r t  th e m se lv e s  fo r  th e  f i r s t  h a lf  y e a r, th o u g h  m a n y  h av e  
m ad e  a ll th e i r  ex p en ses fro m  th e  b eg in n in g .
T h e  U n iv e rs ity  c a n n o t g u a ra n te e  w o rk  fo r  s tu d e n ts , b u t  it is b e ­
lieved  t h a t  th o se  w ho  a re  s tro n g  a n d  w illin g  to do a n y  w o rk  th a t  
o ffe rs  w ill n o t la c k  o p p o rtu n itie s . A n u m b e r  of s tu d e n ts  fin d  w o rk
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a b o u t th e  U n iv ersity , a s  s te n o g ra p h e rs , a s s is ta n ts  in  th e  la b o ra to r ie s , 
in  th e  l ib ra ry , in  C ra ig  h a ll, a s c a rp e n te rs , ja n ito rs , g a rd e n e rs , a n d  
in  o th e r  cap a c itie s . O th e rs  fin d  em p lo y m en t in  to w n  as d ra ftsm e n , 
b o o k k eep e rs , c le rk s, r e p o rte rs , ja n ito rs , new sboys, h e lp e rs  in  hom es, 
etc.
W h ile  n o th in g  is m o re  e ff ic ie n t in  o b ta in in g  w o rk  th a n  th e  
p e rso n a l e n d ea v o rs  of th e  s tu d e n t, a  c o m m itte e  of th e  F a c u lty  w ill 
give ev ery  a id  possib le . P a r t ic u la r  a tte n tio n  w ill be p a id  to  th e  n eed s 
of new  s tu d e n ts . T h o se  w ish in g  e m p lo y m en t d u r in g  th e  co m in g  y e a r, 
a n d  new  s tu d e n ts  w ish in g  in fo rm a tio n , sh o u ld  sen d  th e ir  n a m e s  
to g e th e r  w ith  a n  a c c o u n t o f th e  w o rk  th e y  h a v e  done, th e  c h a ra c te r  
of th e  w o rk  th e y  w ish  to  do, a n d  th e  k in d  of p o s itio n s  th e y  w o u ld  be 
w illin g  to  fill, to  th e  R e g is tra r .
D u rin g  su m m e r  v a ca tio n s , s tu d e n ts  re a d ily  f in d  p ro f ita b le  e m ­
p lo y m e n t in  m a n y  o c cu p a tio n s  . T h e  F o re s t  S erv ice  in  p a r t ic u la r  
o ffe rs  u n u su a l o p p o r tu n itie s  fo r  th o se  w ho  a re  s tu d y in g  t h a t  su b ­
jec t. O th e r  s tu d e n ts  a re  in  d e m a n d  fo r  su rv ey in g , etc ., w ith  r a i l ­
ro a d  a n d  c o n s tru c tio n  co m p an ies .
SC H O LAR SH IP A N D  CONDUCT
T h e  U n iv e rs ity  re q u ire s  a ll its  s tu d e n ts  to  m a n ife s t  a  se rio u s  
p u rp o se  by m a in ta in in g  s a t is fa c to ry  s ta n d in g  in  th e  co u rses  w h ich  
th e y  u n d e r ta k e .  No s tu d e n t  w ill be p e rm it te d  to  c o n tin u e  h is  co n n ec ­
tio n  w ith  th e  U n iv e rs ity  w ho  show s p e rs is te n t  u n w illin g n e ss  o r in a b il­
ity  to  co m p ly  w ith  re a so n a b le  s ta n d a rd s  of sc h o la rsh ip . S tu d e n ts  w ill 
n o t be p e rm it te d  to  n e g le c t th e i r  re g is te re d  w o rk  fo r  e x tr a -c u r r ic u la r  
a c tiv itie s . W h e n  th is  o ccu rs  su ch  s tu d e n ts  w ill be ob liged  to  lim it  or 
d ro p  su ch  ac tiv itie s .
No p re sc r ib e d  ru le s  a re  fo rm u la te d  to  c o n tro l th e  co n d u c t of s tu ­
d en ts , b u t  th e y  a re  ex p ec ted  to  c o n fo rm  to  th e  u su a l s ta n d a rd s  of so ­
c ie ty  a n d  la w -a b id in g  c itizen sh ip .
A T T E N D A N C E  R U L E S
1. A ll ab sen ces  fro m  c lasses o r la b o ra to r ie s  sh a ll be se ttle d  w ith  
th e  in s tru c to r  in  c h a rg e , a n d  a ll w o rk  sh a ll be m ad e  up  a t  h is  d ire c ­
tio n .
2. F o u r  w eek s a f te r  th e  o p en in g  of th e  se m es te r , r e p o r ts  on th e  
d e lin q u e n t s tu d e n ts  sh a ll  be se n t by th e  in s tru c to rs  to  th e  S c h o la rsh ip  
C o m m ittee . A t th e  end  of six  w eek s a f te r  th e  o p e n in g  of th e  sem es te r , 
th e  f i r s t  “C o m p le te  S c h o la rsh ip  R e p o r t” sh a ll be m ad e . T h e re a f te r  
re g u la r  re p o r ts  sh a ll be  m ad e  on d e lin q u e n ts  ev ery  fo u r  w eeks. All 
re p o r ts  sh a ll  be m ad e  in  sp ec ific  g rad es . (S p ec ific  g ra d e s  m e a n s  le t ­
te r s  A, B, e tc .)
3. A ll w eek ly  a tte n d a n c e  re p o r ts  sh a ll be m a d e  in  th e  sam e  m a n ­
n e r  a n d  re fe r r e d  to  th e  d e an s  a n d  th e  p ro p e r  c o m m ittee .
4. A ll c ases of p e rs is te n t  o r f la g r a n t  a b sen ce  o r d e fic ien cy  in 
s c h o la rsh ip  sh a ll  be re p o rte d  to  th e  d e a n s  o r to  th e  c o m m itte e  on a t ­
te n d a n c e  o r s c h o la rsh ip  w ho, to g e th e r  w ith  th e  in s tru c to r , sh a ll deal 
w ith  th e  o ffen d in g  s tu d e n t.
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SCHOLARSHIPS AND PRIZES
H O N O R SC H O LAR SH IPS
O ne s tu d e n t  in  e ac h  g ra d u a t in g  c la ss  of e ach  of th e  a c c re d ite d  
h ig h  sch o o ls  of th e  s ta te  is e n tit le d  to  a n  H o n o r  S c h o la rsh ip  in  th e  U n i­
v e rsity , p ro v id ed  he  o r sh e  is re co m m e n d e d  by th e  fa c u lty  of th e  h ig h  
sch o o l a s d is tin g u ish e d  fo r  sc h o la rsh ip . T h ese  s c h o la rsh ip s  ex em p t 
th e  h o ld e rs  f ro m  th e  p a y m e n t of M a tr ic u la tio n  fees th ro u g h o u t  th e ir  
fo u r -y e a r  c o u rses  in  th e  U n iv e rsity .
B O N N E R  SCH O LARSH IP
M rs. E . L. B o n n e r  of M isso u la  h a s  g e n e ro u sly  en d o w ed  th e  B o n ­
n e r  S c h o la rsh ip  in  h o n o r  of h e r  h u sb a n d ’, M r. E . L. B o n n e r. I t  is 
a w a rd e d  once in  th re e  y e a rs  to  t h a t  s tu d e n t  w ho  h a s  m o s t d is t in ­
g u ish e d  h im se lf  in  sc h o la rsh ip  d u r in g  th e  F re s h m a n  y ear. T h e  h o ld e r  
rece iv es th re e  h u n d re d  d o lla rs  a n n u a lly  fo r  th e  re m a in in g  th re e  y e a rs  
of h is  c o u rse  in  th e  U n iv e rsity .
T h is  sc h o la rs h ip  is now  h e ld  by M iss V irg in ia  N u ck o lls  of B u tte , 
M o n tan a . I t  w ill be a w a rd e d  a g a in  in  1918.
K E IT H  SC H O LAR SH IP
B y th e  g if t  of J o h n  M. K e ith  of M issou la , a  sc h o la rsh ip  in  th e  U n i­
v e rs ity , a m o u n tin g  to  f if ty  d o lla rs , is to  be g iven  a n n u a lly  to  one of 
th e  H ig h  School d e b a te rs , se lec ted  fro m  th e  12 m e m b e rs  of th e  fo u r  
d is tr ic t  c h am p io n sh ip  te a m s  of th e  M o n ta n a  H ig h  School D e b a tin g  
leag u e. T h e  in co m e of th e  sc h o la rs h ip  w ill be  p a id  to  th e  s tu d e n t  
fo r  one y ea r, in  tw o  in s ta l lm e n ts ;  one a t  th e  b e g in n in g  of th e  f i r s t  
s e m e s te r ;  th e  o th e r , a t  th e  b e g in n in g  of th e  second  se m e s te r  of th e  
f i r s t  y e a r  of h is  e n ro llm e n t in  th e  U n iv e rsity .
A p p lica tio n s  fo r  th e  sc h o la rsh ip , d ire c te d  to  th e  P re s id e n t  of th e  
U n iv e rsity , sh o u ld  be a cc o m p a n ied  by c re d e n tia ls  sh o w in g  th e  a m o u n t 
an d  q u a lity  of h ig h  sch o o l w o rk  do n e  by  th e  s tu d e n t, a n d  by  re c o m ­
m e n d a tio n s  sh o w in g  p ro m ise  of th e  a p p lic a n t’s f u tu re  u se fu ln ess . 
T h e  s c h o la rsh ip  can  be g ra n te d  on ly  to  s tu d e n t  w h o  w as a  m e m b e r 
of a  h ig h  sch o o l c lass  g ra d u a t in g  in  th e  y e a r  in  w h ic h  it  w as a w ard e d . 
I t  w a£ n o t a w a rd e d  in  1914. Two w ere  g iv en  in  1915, to  W . M. J a m e ­
son  of R o u n d u p  a n d  H aze l B a ird  of S tevensv ille .
C L A R IB E L  LEG GAT COUSE SC H O LAR SH IP
T h e  C larib e l L e g g a t C ouse S c h o la rsh ip  e s ta b lish e d  a n d  su p p o rte d  
by th e  C ollege C lub of B u tte  a n d  en d o w ed  in  1914 by M r. M. B. C ouse 
of B u tte , in  m em o ry  of h is  w ife, is a  fu n d  of $1,000 of w h ic h  $250.00 
m ay  be le n t e ach  y e a r  to  a  w o m an  s tu d e n t  w h o  is a  g ra d u a te  of th e  
B u tte  H ig h  School a n d  is re co m m e n d e d  to  th e  C ollege C lub of B u tte  
by th r e e  te a c h e rs  of t h a t  h ig h  school. A m ple  tim e  is g iv en  fo r  th e  
re p a y m e n t of th is  lo an  a n d  no in te re s t  is c h a rg e d  d u r in g  th e  fo u r  
y e a rs  of co llege  re s id en c e . I t  w as o b ta in e d  in  1914 by M iss E th e l  
B lo m g ren .
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B U C K L E Y  P R IZ E  IN  O RATO RY
T h is  p rize  w as fo u n d e d  by D r. J . J . B u ck ley  of M isso u la  in  m em o ry  
of h is  f a th e r ,  M r. H . N. B u ck ley , a n d  is a w a rd e d  a n n u a lly  to  th e  
su ccess fu l c o m p e tito r  in  a n  o ra to r ic a l  co n te st, u n d e r  c o n d itio n s  p r e ­
sc rib ed  by th e  fa cu lty . T h e  a m o u n t of th e  p rize  is tw e n ty  d o lla rs . 
I t  w as w o n  in  1915 by M r. P a y n e  T em p le to n  of M a n h a tta n , M o n tan a .
T H E  A N N IE  L E W IS JO YCE MEMORIAL/ M EDAL
T h is  p r ize  w as fo u n d e d  by A tto rn e y  M. M. Jo y ce  of M issoula , 
a n d  is a w a rd e d  ev ery  y e a r  fo r  th e  b e s t essay, th e s is  o r p o em  by an  
u n d e rg ra d u a te .  In  1915, th e  su b je c t w as “M o n ta n a  T y p es ,” a n d  th e  
p rize  w as w on  by M iss T es la  L e n n s tre n d , of M issoula . T h e  ’su b je c t 
fo r  1916 is “A H e ro ic  o r  D ra m a tic  In c id e n t  in  th e  H is to ry  of M on­
ta n a .”
B E N N E T T  P R IZ E  ESSA Y
M r. P h ilo  S. B e n n e tt  of B rid g e p o rt, C o n n ec ticu t, se t a sid e  by  w ill 
$10,000 to  be  d is tr ib u te d  a m o n g  tw e n ty -f iv e  co lleges o r u n iv e rs it ie s  
to be se lec ted  by H on. W . J. B ry a n  of L in co ln , N e b ra sk a . T h e  U n i­
v e rs ity  of M o n ta n a  rece iv ed  a n  e n d o w m en t of $400, th e  a n n u a l  p r o ­
c eeds of w h ic h  w ill be g iven  a s  a  p rize  (in  m o n ey  o r in  a  m e d a l of 
e q u iv a le n t v a lu e , a t  th e  o p tio n  of th e  su ccess fu l c o n te s ta n t)  fo r  th e  
b e s t essay  by a n y  s tu d e n t  of th e  U n iv e rsity , on som e to p ic  p e r ta in in g  
to  good’ g o v e rn m e n t.
T h e  p rize  w as w on  by L eo H o rs t  of H a g e rs to w n , M ary lan d , 
in  1915.
T H E  1904 CLASS P R IZ E
T h e  en d o w m en t fu n d  fo r  th is  p rize  w as d o n a te d  by  th e  m em b e rs  
of th e  c lass  o f 1904, w ho, in  ro ta tio n , n a m e  th e  p a r t ic u la r  ex ce llence  
fo r  w h ich  th e  p rize  sh a ll  be g iven. F o r  th e  y e a r  1904-05 it  w as 
a w a rd e d  to  th e  s tu d e n t  h o ld in g  th e  h ig h e s t ra n k  in  th e  f i r s t  y e a r  
co llege  c la ss  in  L a tin , a n d  w as w on  by M iss C o ra  A v erill; fo r  th e  
y e a r  1905-06 to  th e  s tu d e n t  re p re s e n tin g  th e  U n iv e rs ity  S ta te  O ra to r i­
cal C o n test, w on  by M iss O live H a ll;  fo r  1906-07, to  th e  s tu d e n t  m a k ­
in g  th e  g re a te s t  p ro g re s s  in  C h em istry , w on  by D ean  K in g ; fo r  1907- 
OS, to  th e  s tu d e n t  h a v in g  th e  h ig h e s t  s ta n d in g  in  E co n o m ics , w o n  by 
F re d e r ic k  G reen w o o d ; fo r  1909-10, to  th e  s tu d e n t  m a k in g  g re a te s t  
p ro g re s s  in  G reek , w on  by M iss V io la  G o ld er; fo r  1910-11, to  th e  
s tu d e n t  d o in g  th e  b e s t w o rk  in  G eology, w on  by M r. E . A. W in s ta n ley ; 
fo r  1911-12, to  th e  b e s t s tu d e n t  in  E le m e n ta ry  C h em istry , w on  by 
Mr. R a y le ig h  G ilch ris t; fo r  1912-13, to  th e  b e s t s tu d e n t  in  E n g in e e r in g , 
w on by M r. R o y a l D. S loan. I t  w as n o t a w a rd e d  in  1913-14. F o r  
1914-15, i t  w as a w a rd e d  to  L o u ise  S in c la ir, th e  b e s t s tu d e n t  in  th e  
D e p a r tm e n t  of G e rm an  a n d  H a ro ld  U rey , th e  b e s t s tu d e n t  in  th e  
D e p a r tm e n t  of B iology.
MUSIC M EDALS
A m e d a l  is g iven  a n n u a lly  in  th e  D e p a r tm e n t of M usic by M rs. E. 
L. B o n n e r  fo r  a d v an c ed  p ian o  te c h n iq u e . I t  w as  a w a rd e d  to  M iss 
D o ro th y  D ick ey  in  1914-1915.
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T H E  C. A. D U N IW A Y  SC H O LAR SH IP BOOKS.
A fu n d  of $400 e s ta b lish e d  by fo rm e r  P re s id e n t  D u n iw ay  p r o ­
v id es s ta n d a rd  bo o k s w ith in  th e  v a r io u s  fie ld s  of k n o w led g e  to  be 
a w a rd e d  a n n u a lly  to  s tu d e n ts  d is tin g u ish in g  th em se lv es  by  sc h o la rsh ip  
in  th e  se v e ra l d e p a r tm e n ts .
MISCELLANEOUS
U N IV E R SIT Y  PU BLIC A TIO N S
S ev e ra l se rie s  of B u lle tin s  a re  p u b lish e d  by th e  U n iv e rsity , p a r tly  
a s  o ffic ia l a n n o u n c e m e n ts  a n d  re co rd s , p a r tly  a s  c o n tr ib u tio n s  to  
sc ien ce  by  v a r io u s  m e m b e rs  o f th e  F a c u lty .
F o r  b u lle tin s  on sp ec ia l su b jec ts , a p p lic a tio n  sh o u ld  be m ad e  to 
th e  R e g is tra r .
SO CIETIES
T h e  w h o le  body  of s tu d e n ts  is o rg an ized  in  one so c ie ty  e n tit le d  
th e  A sso c ia ted  S tu d e n ts  of th e  U n iv e rs ity  of M o n tan a . T h is  society , 
th ro u g h  a p p ro p r ia te  co m m ittees , m a n a g e s  su ch  g e n e ra l in te re s ts  as 
a th le tic s , o ra to ry , d eb a tes , a n d  e n te r ta in m e n ts .
Two l i te r a ry  soc ie ties , th e  H a w th o rn e  a n d  C la rk ia , a re  open  to  
s tu d e n ts . T h e  f ir s t-n a m e d  so c ie ty  is co m p o sed  of y o u n g  m en  an d  
th e  second  of y o u n g  w om en . S tu d e n ts  w ill f in d  m e m b e rsh ip  in 
e ith e r  of th e se  so c ie tie s  h e lp fu l a n d  p le a sa n t.
B ra n c h e s  of th e  Y. M. C. A. a n d  th e  Y. W . C. A. a re  o rg an ized  
in  a ffilia tio n  w ith  in te rc o lle g ia te  a sso c ia tio n s , a n d  c a r ry  on w o rk  fo r  
th e  re lig io u s  life  of th e  U n iv ersity .
F iv e  m u s ica l o rg a n iz a tio n s  a re  in  ex is ten ce , th e  U n iv e rs ity  G lee 
a n d  M an d o lin  C lub, co m p o sed  of y o u n g  m en , th e  M usic C lub a n d  
S ex te tte , co m p o sed  of y o u n g  w om en , a n d  th e  U n iv e rs ity  O rc h es tra . 
T h ese  o rg a n iz a tio n s  p ro v id e  m u sic  fo r  U n iv e rs ity  e v en ts  d u r in g  th e  
y ear, a n d  fu rn is h  a n  o p p o r tu n ity  fo r  a ll s tu d e n ts  w ho  h a v e  m u sica l 
ta le n t  to  c u ltiv a te  i t  a s  w ell a s  w ell a s  to  p a r tic ip a te  in  th e  soc ia l 
p le a su re s  p e r ta in in g  to  su c h  o rg a n iz a tio n s .
T he  P e n e tr a l ia  S ociety  is a n  h o n o r  o rg a n iz a tio n  of w o m en  s tu ­
d en ts , a  n o n -se c re t  society , d ev o ted  to  a d v a n c in g  th e  in te re s ts  of th e  
U n iv e rs ity  in  ev ery  fe a s ib le  w ay.
A D ra m a tic  C lub, a  W r ite r s ’ C lub, a  Science A sso c ia tion , a  C h em ­
ica l C lub, a  P re s s  c lub, a n d  a  P h a rm a c e u t ic a l  Society  p e rfo rm  fu n c ­
tio n s  in d ic a te d  by th e ir ,  t itle s .
D E B A T IN G  CONTEST
B y jo in t  a g re e m e n t w ith  th e  G o n zag a  U n iv e rs ity  a n d  M o n ta n a  
C ollege of A g r ic u ltu re  a n d  M ech an ic  a r ts ,  d e b a te s  b e tw ee n  r e p re ­
se n ta tiv e  te a m s  of tw o  m en  each  fro m  e ach  in s t i tu t io n  a re  h e ld  a n ­
n u a lly .
PUBLIC A TIO N  B Y  STU DENTS
T h e  A sso c ia ted  S tu d e n ts  of th e  U n iv e rs ity  p u b lish e s  T h e  Sem i- 
W eek ly  K a im in  as a  n e w sp a p e r. T h e  p a p e r , th ro u g h  th e  e ffec tiv e  
e ffo rt of i ts  co rp s  of e d ito rs , h a s  b ecom e a  p e rm a n e n t  fa c to r  in  th e  
U n iv e rs ity  life.
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T h e  J u n io r  C lass of e ac h  c u r re n t  y e a r  issu es a n  a n n u a l  en title d , 
“T h e  S e n tin e l.” T h is  book  is a  v a lu a b le  re c o rd  of th e  a c tiv it ie s  of 
e ach  y e a r.
ATH LETICS
T he F a c u lty  C o m m ittee  on A th le tic s  h a s  g e n e ra l o v e rs ig h t of 
a th le tic  sp o rts . T h e  d e ta ils  of m a n a g e m e n t a re  in  th e  h a n d s  of th e  
E x ec u tiv e  C o m m ittee  of th e  A sso c ia ted  S tu d en ts , su b je c t to  a p p ro v a l 
by th e  F a c u lty  C o m m ittee .
T h e  g y m n as iu m  is w e ll-e q u ip p e d  w ith  d re ss in g  ro o m s a n d  sh o w er 
b a th s . T h e re  is also, a  good e q u ip m e n t of a p p a ra tu s  a n d  sp ec ia l d e ­
v e lo p in g  a p p lia n ce s . T h e  m a in  ex erc ise  h a ll  is f lo o red  w ith  n a rro w  
m ap le  f lo o rin g , g iv in g  a n  e x ce lle n t su rfa c e  fo r  g e n e ra l ex erc ise  a n d  
b a sk e t  ba ll. T he  a th le tic  fie ld  is lo ca ted  c o n v en ien tly  to  th e  g y m n a ­
s iu m  in  th e  n o r th e a s t  c o rn e r  of th e  c am p u s. T h e re  is a  q u a r te r -  
m ile  c in d e r  t r a c k  tw e n ty  fe e t  b ro a d  a n d  a  s tra ig h ta w a y  240 y a rd s  
lo n g  a n d  b ro a d  en o u g h  fo r  e ig h t lan e s  of h u rd le s . T h e  fo o tb a ll fie ld  
is lo ca ted  w ith in  th e  c irc u la r  t r a c k  a n d  its  tu r f  su r fa c e  m a k e s  i t  one 
of th e  b e s t fie ld s  in  th e  c o u n try . T h e  b a se b a ll d iam o n d  is lo ca ted  
to  th e  so u th  of th e  fo o tb a ll fie ld , o u tsid e  th e  ru n n in g  tra c k . B le a c h e rs  
line  th e  s tra ig h ta w a y  a n d  a re  tw e lv e  t ie rs  h ig h , o fferin g  a n  e x ce llen t 
v iew  of th e  e n tire  a th le tic  fie ld . T en n is  c o u r ts  a re  p ro v id ed  f u r th e r  
to  th e  so u th .
A N NUA L INTERSCH OLASTIC GAMES
F o r  th ir te e n  y e a rs  th e  U n iv e rs ity  h a s  h e ld  a n n u a l  in te rsc h o la s tic  
in v ita tio n  m e e ts  fo r  t r a c k  a n d  fie ld  c o n te s ts  on M o n ta n a  field . I n ­
v ita tio n s  to  p a r tic ip a te  a re  e x te n d ed  to  a ll h ig h  sch o o ls in  th e  s ta te .
In  d e te rm in in g  a n d  a d m in is te r in g  ru le s  of e lig ib ility  fo r  c o n ­
te s ta n ts  th e  U n iv e rs ity  h a s  th e  a id  of th e  M o n ta n a  H ig h  School A th ­
le tic  a sso c ia tio n . T h is  is a  lea g u e  of a c c re d ite d  h ig h  sch o o ls of th e  
s ta te , o rg an ized  fo r  th e  p ro m o tio n  a n d  c o n tro l of a th le tic s .
To th e  a th le tic  c o n te sts , a  c o n te s t  in  d e c la m a tio n  is ad d ed , w ith  
one r e p re se n ta t iv e  fro m  eac h  school.
T h e  m e e t  fo r  1915 w ill be  h e ld  M ay 9, 10, 11, 12, 13.
H IG H  SCHOOL D E B A T IN G  L E A G U E
A D e b a tin g  L ea g u e  h a v in g  fo r  i ts  o b jec t im p ro v e m e n t in  d e b a te  
a m o n g  s tu d e n ts  in  h ig h  sch o o ls of th e  s ta te  w as o rg an ized  by  h ig h  
schoo l p r in c ip a ls  a n d  su p e r in te n d e n ts  a t  a  m e e tin g  h e ld ’ a t  th e  U n i­
v e rs ity  on M ay 17, 1906. A m o n g  th e  p ro v is io n s  of th e  c o n s titu tio n  
is one t h a t  th e  p re s id e n t  sh a ll  be a  m e m b e r of th e  F a c u lty  of th e  
U n iv ersity . A n o th e r  is t h a t  th e  f in a l c o n te s t sh a ll  o ccu r a t  th e  U n i­
v e rs ity  a t  o r b e fo re  th e  tim e  of th e  In te rs c h o la s tic  m eet. In  1916 it 
w ill be h e ld  on M ay 10.
THE LIBRARY
T h e  G e n era l L ib ra ry , c o n sis tin g  of a b o u t 30,000 v o lu m es an d  
15,000 p a m p h le ts , occu p ies  th e  m a in  f lo o r of th e  L ib ra ry  b u ild in g .
R e fe re n c e  books, in c lu d in g  g e n e ra l en cy c lo p ed ias , d ic tio n a rie s , 
indexes, a n d  sp ec ia l re fe re n c e  w o rk s  on  h is to ry , l i te ra tu re ,  sc ience, 
etc., a re  p lac ed  on o pen  sh e lv es  in  th e  re fe re n c e  ro o m  w h e re  th e y
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a re  accessib le  to  a ll. W o rk s  se lec ted  by p ro fe s so rs  fo r  su p p le m e n ta l 
re a d in g  in  c o n n ec tio n  w ith  c lass  ro o m  w o rk  a re  “re se rv e d ” on sp ec ia l 
sh e lv es fo r  s tu d e n ts  in  th o se  classes.
A d m issio n  to  th e  sh e lv es  is re s tr ic te d  to  th e  F a c u lty , a d m in is t r a ­
tiv e  o ffice rs , g ra d u a te  s tu d e n ts  a n d  m e m b e rs  of se n io r c lass ; o th e r  
s tu d e n ts  m ay  be a d m itte d  u p o n  re c o m m e n d a tio n  of th e i r  in s tru c to rs . 
S tu d e n ts  a re  a llo w ed  to  w ith d ra w  b o o k s fro m  th e  L ib ra ry  u n d e r  
r e a so n a b le  re g u la tio n s .
T h e  sy s tem  of d e p a r tm e n ta l  l ib ra r ie s  p re v a ils  to  a  lim ite d  ex ­
ten t, co llec tio n s  o f bo o k s sp ec ia lly  n eed ed  in  c o n n ec tio n  w ith  la b o ra ­
to rie s  a n d  c lass  ro o m  w o rk  b e in g  d e p o sited  in  se v e ra l d e p a r tm e n ts .
T h e  L ib ra ry  rece iv es ov er 400 p e rio d ica ls , th e  c u r re n t  n u m b e rs  
o f w h ic h  a re  a v a ila b le  in  th e  re a d in g  room , a s  a re  n e w sp a p e rs  a n d  
co llege ex ch an g es . T h ro u g h  th e  c o u rte sy  of th e  e d ito rs  a  la rg e  n u m ­
b e r  of th e  c ity  a n d  co u n ty  n e w sp a p e rs  of M o n ta n a  a re  se n t  to  th e  
r e a d in g  ro o m  fo r  th e  use  of s tu d e n ts .
T he  L ib ra ry  is a  d e s ig n a ted  d e p o s ito ry  of d o c u m e n ts  issu ed  by 
th e  U n ited  S ta te s  G o v e rn m en t.
T h e  L ib ra ry  is open  fro m  8:15 a. m . to  5:30 p. m ., a n d  fro m  
7:00 to  9:30 p. m ., e x ce p t on S a tu rd a y , w h e n  th e  h o u rs  a re  fro m  
9:00 a. m . to  12:30 p. m ., a n d  fro m  1:30 to  5:00 p. m . I t  is a lso  
open, fo r  re a d in g  only, on S u n d ay s  f ro m  2:30 to  5:00 p. m . P e rso n s  
n o t c o n n ec te d  w ith  th e  U n iv e rs ity  a re  f re e  to  use  th e  books.
A s a  p a r t  of th e  e d u c a tio n a l sy s tem  of th e  s ta te , th e  U n iv e rs ity  
L ib ra ry  is g lad  to  e x te n d  a ll p o ss ib le  a s s is ta n c e  to  th e  h ig h  schoo ls 
of th e  s ta te . U n d e r  re a so n a b le  re g u la tio n s , b o o k s a n d  p a m p h le ts  w ill 
be lo an e d  u p o n  re q u es t, a n d  w h e re  i t  is im p o ssib le  to  lo an  m a te r ia l,  
r e fe re n c e  lis ts  o r su g g estio n s  as to  so u rc es  of in fo rm a tio n  a re  g lad ly  
given.
G ifts a re  a lw ay s  g ra te fu lly  rece iv ed , a n d  a n y  one wh-o is a b o u t 
to  d e s tro y  p a m p h le ts  o r  p e r io d ica ls  is re m in d e d  t h a t  a  L ib ra ry  can  
p re se rv e  a n d  m a k e  good’ use  of m u c h  t h a t  is u se less, in  a  h o u seh o ld . 
M a te r ia l  r e la tin g  to  M o n tan a , by  M o n ta n an s , o r p u b lish e d  in  th e  s ta te , 
is p a r t ic u la r ly  so lic ited ; a lso  file s  of s ta te  p a p e rs , e sp ec ia lly  e a r ly  
issues, a n d  e a r ly  c a ta lo g u e s  o f th e  U n iv ersity .
EDUCATIONAL LIBRARY
T h ere  is b e in g  b u ilt  u p  in  c o n n ec tio n  w ith  th e  D e p a r tm e n t of 
E d u c a tio n  in  U n iv e rs ity  H a ll, a n  E d u c a tio n a l  L ib ra ry  of R e fe re n ce s , 
School T ex t a n d  E x h ib its , d esig n ed  to  p re s e n t  i llu s tra tiv e  m a te r ia ls  of 
th e  e n tire  e d u c a tio n a l f ie ld  to  th e  s tu d e n ts  of e d u c a tio n  in  th e  U n i­
v e rs ity  a n d  to  th e  te a c h e rs  of th e  s ta te . W h en  it is co m p le te d  
it  w ill c o n ta in  in  its  se v e ra l sec tio n s: (1 ) th e  b e s t schoo l te x ts  in  a ll e le ­
m e n ta ry  a n d  se c o n d a ry  schoo l su b je c ts ; (2 ) c h a r ts , m ap s , schoo l 
su p p lie s  a n d  su ch  o th e r  i llu s tra tiv e  m a te r ia l  a s m ay  sh o w  th e  a p p lic a ­
t io n  of th e  n e w es t a n d  m o s t a d v an c ed  id eas  in  e d u c a tio n  a n d  m e th o d s ;
(3 ) a  c a re fu lly  se lec te d  lis t  of th e  b e s t bo o k s on p sy ch o lo g y  of lea rn in g , 
on  th e  m e th o d s  a n d  a r t  o f te a c h in g , on th e  g ro w th  a n d  d e v e lo p m e n t of 
c h ild re n , on e d u ca tio n , p sy ch o lo g y  a n d  th e  p sy ch o lo g y  of sp ec ia l m e th ­
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ods in  th e  sev e ra l sch o o l b ra n ch e s , on  m e n ta l  a n d  schoo l hyg iene , e tc .;
(4 ) old te x t  books a n d  m a te r ia ls  i l lu s tra tin g  th e  h is to ry  a n d  d e v e lo p ­
m e n t of m e th o d s ; (5 ) a  co llec tio n  of a ll n a tio n a l, s ta te  a n d  c ity  r e ­
p o rts , th e  p u b lish ed  p re ce ed in g s  of e d u c a tio n a l a sso c ia tio n s, a n d  so ­
c ie ties, cop ies of schoo l law s, of th e  v a r io u s  c o u n tr ie s  a n d  s ta te s , r e p o rts  
of B o a rd s  of E d u c a tio n , e d u c a tio n a l b u lle tin s , a n d  a ll g e n e ra l a n d  sp ec ­
ia l bo o k s of re fe re n c e ; ( 6 ) ty p ic a l se ts  of te x t  b o o k s used  in  G erm an , 
S c a n d in a v ian  a n d  F re n c h  e le m e n ta ry  a n d  se c o n d a ry  sch o o ls; (7 ) th e  
ca ta lo g u e s  of th e  le a d in g  u n iv e rs itie s , co lleges, n o rm a l a n d  te c h n ic a l 
sch o o ls of th e  w o rld ; (8 ) a  co m p le te  se t of th e  te x t  books u sed  in  
M o n ta n a  schools, a n d  su ch  o th e r  m a te r ia ls  a s m ay  sh o w  th e  p ro g re ss  
m ad e  by th e  sch o o ls of th e  s ta te ;  (9 ) c la ss ified  b ib lio g ra p h ie s  fo r  a ll 
d iv is ions a n d  a sp e c ts  of th e  e d u c a tio n a l f ie ld ; (10 ) th e  re p o r ts  a n d  
files of sp ec ia l s tu d ie s  of e d u c a tio n a l p ro b lem s in  th e  fields of ch ild  
s tu d y , e d u c a tio n a l p sychology , s ta tis t ic s  a n d  h y g ien e ; (11 ) e d u c a ­
tio n a l jo u rn a ls  d ev o ted  to  th e  p r in tin g  o f g e n e ra l e d u c a tio n a l new s 
an d  re su lts  of c u r re n t  in v e s tig a tio n s  of e d u c a tio n a l p ro b lem s.
WOMEN IN THE UNIVERSITY
T he h o m e  life  of th e  w o m en  in  th e  U n iv e rs ity  is a tt ra c t iv e .  All 
of th e  y o u n g  w o m en  w h o se  h o m es a re  o u ts id e  of M issou la  live  in 
th e  u n iv e rs ity  h a lls  of re s id en c e  o r in  c h a p te r  h ouses, e x cep t a  
few  w ho  a re  in  p r iv a te  hom es.
C ra ig  h a ll  is th e  h o m e  of th e  m a jo r i ty  of th e  w om en . I t  is a  
la rg e  d o rm ito ry  lo ca ted  on th e  c a m p u s  a n d  c an  a cc o m m o d a te  a b o u t 
n in e ty  s tu d e n ts . M rs. L u cy  E. W ilson , m a tro n  of C ra ig  h a ll, is in  
ch arg e . T h e  w o m en  w ho  live in  th e  h a ll  h av e  a d o p te d  th e  se lf-g o v ­
e rn m e n t fo rm  of o rg a n iz a tio n , w ith  o ffice rs  ch o sen  fro m  th e  m em b ers . 
T h ese  o ffice rs , to g e th e r  w ith  th e  m a tro n , fo rm  a  h o u se  c o m m itte e  to  
w hom  all* m a t te r s  of im p o r ta n c e  a re  r e fe r re d  fo r  c o n s id e ra tio n .
C ra ig  h o u se  is a  sm a lle r  b u ild in g  lo ca ted  ju s t  o u ts id e  th e  c am p u s  
g a te . T h is  b u ild in g  a cc o m m o d a te s  th o se  fo r  w h o m  ro o m  c a n n o t be 
m ad e  in  C ra ig  h a ll. T h e  re s id e n ts  in  C ra ig  h o u se  a re  u n d e r  th e  sam e  
su p e rv is io n  w ith  th e  re s id e n ts  of C ra ig  h a ll.
T h e  so ro r ity  w o m en  live  in  th re e  d if fe re n t  h om es. T h e  D e lta  
G a m m a  house , w ith  f if te e n  re s id e n ts  is on R o n a ld  av en u e , th e  K a p p a  
K a p p a  G a m m a  hou se , w ith  e ig h t re s id en ts , is on C onnell a v en u e  a n d  
th e  K a p p a  A lp h a  T h e ta  hou se , w ith  n in e  re s id en ts , is on U n iv e rs ity  
av en u e . E a c h  of th e se  h o u ses  is w ith in  s h o r t  w a lk in g  d is tan c e  of th e  
cam p u s. T h e  re s id e n ts  in  th e  so ro r ity  h o u ses  live u n d e r  th e  sam e  
ru le s  w ith  th e  re s id e n ts  of C ra ig  h a ll. A h o u se  m o th e r  re s id es  in  each  
of th e se  h o m es a n d  is in  c h arg e .
O rganizations
T h e  A. S. U. M. is a n  o rg a n iz a tio n  of th e  e n tire  s tu d e n t  body. T he  
W o m a n ’s S tu d e n t G o v e rn m en t a sso c ia tio n  is a n  o rg a n iz a tio n  fo r  only 
th e  w o m en  of th e  u n iv e rs ity . T h en , too, th e re  is a  Y o u n g  W o m a n ’s 
C h ris tia n  A sso c ia tio n , a  C a th o lic  S tu d e n ts ’ A sso c ia tio n  a n d  c lu b s a n d  
so c ie tie s  fo r  a lm o s t ev ery  in te re s t  in  th e  u n iv e rs ity .
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Social R eg u la tio n s
T h e  so c ia l re g u la tio n s  in  th e  u n iv e rs ity  a re  u n d e r  th e  c o n tro l of 
th e  S tu d e n t A ffa irs  C o m m ittee  a n d  th e  D ean  of W om en .
A ll so c ia l fu n c tio n s  close a t  m id n ig h t  ex ce p t in  r a re  cases w h e n  
th e  c o m m itte e  g ives one o’clock  p e rm iss io n  fo r  som e fo rm a l a f fa irs , 
a n d  a ll fu n c tio n s  a re  h e ld  on ly  by  th e  p e rm iss io n  of th is  c o m m itte e  
a n d  u n d e r  c h a p e ro n s  a p p ro v e d  by th e  D ean  of W om en .
E m p loym en t o f W om en
A good m a n y  w o m en  a re  h e lp in g  to  m a k e  th e i r  w ay  th ro u g h  
college. Som e of th e m  live in  p r iv a te  fa m ilie s  w h e re  th e y  e a rn  
th e i r  b o a rd  a n d  room . O th e rs  do ty p ew ritin g , l ib ra ry  w o rk  a n d  
c le r ic a l w o rk . Som e ta k e  c a re  of c h ild ren , a n d  a  few  fin d  w o rk  a t  
C ra ig  h a ll. T h e  w o m en  w ho  e a rn  th e i r  ow n w ay  in  th e  u n iv e rs ity  
a re  u su a lly  ex ce lle n t s tu d e n ts  a n d  th e y  fin d  tim e  fo r  th e  re c re a tio n s  
of u n iv e r is ty  life , too.
BIOLOGICAL STATION
A s ta tio n  fo r  in s tru c t io n  a n d  re se a rc h , lo ca ted  on F la th e a d  L ake , 
a t  Y ellow  B ay. T h is  w ill be th e  fo u r te e n th  season . T h e  s ta tio n  w o rk  
w ill c o n tin u e  n in e  w eeks, f ro m  J u n e  18 to  A u g u s t 18, 1916.
A t Y ellow  B ay  th e  U n iv e rs ity  ow ns 87 acre s , w ith  n e a r ly  a  m ile  
a n d  a  h a lf  of sh o re  line, fo r  B io lo g ica l S ta tio n  use. T h e  S ta tio n  
a lso  h a s  40 a c re s  on W ild  H o rse  Is la n d  a n d  40 a c re s  on B u ll Is la n d  
( Id le w ild e ) .
P o iso n , w h e re  m a il is u su a lly  sen t, is- d is ta n t  by w a te r  a b o u t  15 
m iles. B ig fo rk , a b o u t a s  fa r .  S om ers, a b o u t 20 m iles. S o m ers is 
th e  te rm in u s  of th e  G re a t N o r th e rn  R a ilw ay . B o a ts  c a r ry  p a s ­
sen g e rs , f r e ig h t  a n d  b a g g ag e  fro m  a lm o s t a n y  p o in t on th e  la k e  to  th e  
S ta tio n . In  a d d itio n  th e  S ta tio n  la u n c h  m a k e s  a n y  p o in t on th e  la k e  
accessib le  in  f ro m  one to  tw o  h o u rs . A n a u to m o b ile  ro a d  is c o n ­
s tru c te d  a lo n g  th e  e a s t  sh o re . A u to m o b ile s  f ro m  e ith e r  n o r th  o r 
so u th  m a y  com e to  th e  S ta tio n  door.
T h e  S ta tio n  b u ild in g  is a  tw o -s to ry  b r ic k  s tru c tu re ,  th i r ty  by 
fo r ty  fee t, w ith  a  c e m e n t f lo o r  be low  a n d  ro o m s fo r  in v e s tig a to rs  
a n d  o th e rs  on th e  seco n d  floo r. I t  is s i tu a te d  in  a  b e a u tifu l  g ro v e  of 
n a tiv e  ye llow  p in e  a n d  ta m a ra c k  se v e ra l h u n d re d  y e a rs  old, is above 
h ig h -w a te r  m a rk , a n d  c o m m a n d s  a  m a g n if ic e n t  v iew  in  ev ery  d ire c ­
tio n . A m o u n ta in  s tre a m  fu rn ish e s  a n  a b u n d a n c e  of p u re  a n d  ice cold  
w a te r . T h e re  is a  d a rk  ro o m  fo r  p h o to g ra p h y . A b ig  f ire p la c e  m a k e s  
th e  p lac e  c h e e rfu l  on cool even ings.
T h e  S ta tio n  h a s  a  b o a t  th i r ty  fe e t lo n g  a n d  seven  fe e t  b eam , 
w ith  a  tw e lv e  h o rse  p o w er g a so lin e  eng ine . I t  is c ap a b le  of c a r r y ­
in g  f if te e n  peop le . T h e re  is a  seco n d  sm a lle r  bo a t, s ix teen  ffeet long  
w ith  g a so lin e  e n g in e  a n d  a  ro w  b o a t. T h e re  is th e  u su a l co llec tin g  
a p p a r a tu s  o f v a r io u s  k in d s.
T h e re  is a n  e x ce lle n t d in in g  room , a  m a d e -o v e r  log  h ouse , w ith  a  
k i tc h e n  n earb y . T h e re  a re  13 te n ts , e ach  11x14, w ith  h ig h  w all, b o a rd  
floo r, ta b le  a n d  n e ce ssa ry  u ten s ils .
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T he re g io n  is a  v irg in  fo re s t. T h e  M ission m o u n ta in s  rise  
a b ru p tly  f ro m  F la th e a d  la k e  on th e  eas t, r e a c h in g  a n  e le v a tio n  of 
a lm o s t 8,500 fe e t n e a r  th e  s ta tio n . T hese  m o u n ta in s  p re se n t  a  v a r ie ty  
of co lle c tin g  fields, f ro m  th e  d en se  w oods a t  th e  la k e  to  th e  a lp in e  
v e g e ta tio n  a n d  ta lu s  m eadow s. A t r a i l  h a s  b een  b lazed  to  one of 
th e  su m m its . B y b o a t, i t  is po ss ib le  to  re a c h  in  a  s h o r t  tim e  th e  
sw am p y  d e lta  of F la th e a d  r iv e r, w h e re  i t  e n te rs  th e  lak e , th e  sw am p  
a t  th e  so u th e rn  end  of th e  lak e , p ra ir ie  c o u n try  in  se v e ra l lo ca tio n s , 
a n d  n u m e ro u s  is lan d s . T h e  la k e  its e lf  co v ers  m o re  th a n  th re e  h u n ­
d re d  a n d  f if ty  sq u a re  m ile s  a n d  is th re e  h u n d re d  fe e t  deep .
T he  b e ac h  a t  th e  S ta tio n  is f in e  g ra v e l o r san d . T h e re  is no  d u s t 
a t  a n y  tim e . T h e  b ay  is a  p e r fe c t  h a rb o r  fo r  b o a ts , m a k in g  a  p le a s ­
a n t  p a s tim e  fo r  ro w ing . T h e  b e ac h  is ex ce lle n t fo r  b a th in g .
T he  to p o g ra p h y  n e a r  th e  S ta tio n  is su ch  a s  to  a f fo rd  a  v a r ie ty  
o f f lo ra l  a n d  fa u n a l  co n d itio n s. F ro m  th e  deep  la k e  to  h ig h  m o u n ta in  
to p  is a n  e x tre m e  w h ic h  few  p lac es  can  p re se n t. F ro m  v irg in  p ra ir ie  
to  v irg in  fo re s t  th e  d is ta n c e  is b u t  a  few  m iles. R o c k  c liffs  an d  
ta lu s  slo p es a n d  la rg e  sw am p s p re s e n t  m a rk e d  c o n tra s ts  fo r  s tu d y  an d  
co llec tin g . In  th e se  p laces  a re  m a n y  r a re  fo rm s  of a n im a l a n d
v e g e tab le  life . B ear, deer, even  m oose, h a v e  b een  seen  close to  th e
S ta tio n , a s  h av e  th e  p u m a , lynx, a n d  o th e r  sm a ll a n im a ls . In  su ch  
r ic h  f ie ld  th e re  is m u c h  p io n e e r  w o rk  y e t to  be  done.
I t  is n o t th e  p u rp o se  of th e  S ta tio n  to  d u p lic a te  th e  w o rk  o ffe re d  
a t  th e  U n iv e rsity , b u t  to  p ro v id e  fa c ili t ie s  fo r  fie ld  w o rk  of a  k in d  
t h a t  c a n n o t be  w ell c a r r ie d  on w ith  lim ite d  h o u rs  fo r  a  sch ed u le .
E a c h  p e rso n  m ay  se lec t th e  s tu d y  he  w ish es to  p u rsu e , a n d  give to
it  a ll o r a  p o r tio n  of h is  tim e . In s t ru c tio n  w ill be lim ite d  to  c e r ta in  
c o u rses  fo r  b e g in n e rs , b u t  q u a lif ied  s tu d e n ts  m ay  e lec t sp ec ia l w o rk  
a n d  p u rsu e  a n y  lin e  of in v e s tig a tio n  o r s tu d y  th e y  d esire . P ro v is io n  
w ill be  m ad e  fo r  b o th  e le m e n ta ry  a n d  a d v an c ed  s tu d y  in  b o ta n y  a n d  
zoology in  i ts  v a r io u s  fie lds. C re d it fo r  e q u iv a le n t u n iv e rs ity  w o rk  
w ill be  g iv en  to  th o se  re q u e s tin g  i t  to  th e  a m o u n t of six  h o u rs .
T h e  n u m b e r  to  be a cc o m m o d a te d  is lim ited . H en ce  e a r ly  r e g is t r a ­
tio n  is n e ce ssa ry  to  in su re  a d m iss io n  a n d  acc o m m o d a tio n s . T h e re  is 
a  lim ite d  n u m b e r  of te n ts . T h e re  a re  no b o a rd in g  p lac es  n e a r . I t  
is im p o ssib le  to  su p p ly  a n d  eq u ip  a  la rg e  n u m b e r  of te n ts , fo r  it  
i t  is im p o ssib le  to  a n tic ip a te  th e  a tte n d a n c e . A p p lica tio n s  sh o u ld  be 
a d d re sse d  to  th e  D ire c to r  o f th e  B io lo g ical S ta tio n , U n iv e rs ity  of 
M o n tan a .
S tu d e n ts  w ill pay  th e  r e g u la r  S u m m er Session  fee  of tw e lv e  d o l­
la rs . A c h a rg e  of five  d o lla rs  is m ad ’e fo r  th e  use  of th e  sc ien tif ic  
e q u ip m e n t a n d  th e  bo a ts .
T en ts  a re  re n te d  on th e  b asis  of five  d o lla rs  p e r  p e rso n  fo r  th e  se s­
sion, no  m a t te r  ho w  lo n g  th e  s ta y  m ay  be. I t  is u n d e rs to o d  t h a t  a  
te n t  w ilh  a c c o m m o d a te  tw o  peop le . F o r  th o se  w ho  s ta y  b u t  a  w eek  
o r tw o  as o ccasio n a lly  h a p p e n s , th e  c h a rg e  fo r  te n t  is $1 p e r  w eek  
p e r  p e rso n . M eals a re  fu rn ish e d  a t  $6 p e r  w eek . T h is  is th e  a c tu a l  
co st b a sed  on se v e ra l y e a rs  of ex p erien ce .
I t  is poss ib le  to  do fu ll  w o rk  in  h o u rs , sleep  a ll th e  tim e  t h a t  is 
n eed ed , a n d  still h a v e  a n  a b u n d e n c e  of tim e  fo r  re c re a tio n . B u t
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r e c re a t io n  w ill n o t be p e rm it te d  to  in te r f e re  w ith  th e  re g u la r  w o rk  
to  be done. B o a tin g , f ish in g , sw im m in g , fo re s t  ra m b lin g , a n d  m o u n ­
ta in  c lim b in g  m ay  be in d u lg e d  in  to  th e  h e a r t ’s c o n te n t. T h e  lo c a ­
tio n  of th e  S ta tio n  is in  th e  m id s t  of a  m o u n ta in  a n d  fo re s t  w ild e r­
ness, e x te n d in g  fo r  m iles. I t  is poss ib le  to  co m b in e  w ith  s tu d y  th e  
p le a su re  of a  su m m e r  o u tin g  w h ic h  w ill in v ig o ra te  th e  ja d e d  te a c h e r , 
s tu d e n t  o r o th e rs  of s e d e n ta ry  o ccu p a tio n , a n d  r e tu r n  th e m  to  w o rk  
in  th e  fa ll  w ith  re n ew e d  v igo r.
C ourses a re  o ffered  in  E le m e n ta ry  Zoology; G e n e ra l E co lo g y ; 
O rn ith o lo g y ; E n to m o lo g y ; P la n k to n ;  N a tu re  S tu d y ; P h o to g ra p h y , 
P h y s io g ra p h y ; E le m e n ta ry  B o tan y ; F o re s try , w h ic h  w ill in c lu d e  th e  
in d e n tif ic a t io n  of t r e e s  a n d  sh ru b s , a  s tu d y  of th e  fo re s t  flo o r, d is ­
tr ib u tio n , en em ies  a n d  th e  like.
F re q u e n t  ex cu rs io n s  to  v a r io u s  p a r ts  of th e  lak e , a n d  to  th e  m o u n ­
ta in s  w ill be m ad e . S uch  t r ip s  w ill be  to  p o in ts  of sc ien tif ic  a n d  scen ic  
in te re s t ,  w h ic h  a re  a b u n d a n t . E x c u rs io n s  to  n e a rb y  p lac es  by  b o a ts  
o r on  fo o t w ill be of a lm o s t d a ily  o c cu rre n ce . C a m p in g  t r ip s  w ill be 
a r ra n g e d  d u r in g  w h ic h  in fo rm a l in s tru c t io n  in  c am p in g  a n d  w o o d ­
c r a f t  w ill be  g iven.
In  a d d itio n  to  th e  le c tu re s  to  be  g iven  in  c o n n ec tio n  w ith  th e  
v a r io u s  co u rses  p o p u la r  ev en in g  le c tu re s  w ill be p re se n te d  in  th e  
la b o ra to ry  fo r  a ll w h o  a re  p re se n t. T h e re  w ill be  tw o  o r m o re  eac h  
w eek , g iven  by th e  m e m b e rs  of th e  s ta ff a n d  o th e rs  w h o  m ay  be in v ited . 
T h ese  le c tu re s  h a v e  in  th e  p a s t  b e en  v e ry  p o p u la r . Som e of th e m  
h a v e  b e en  p u b lish e d  in  a  b u lle tin .
F o r  f u r th e r  p a r t ic u la r s  r e g a rd in g  th e  w o rk  of th e  B io lo g ical 
S ta tio n , w r ite  D r. M. J. E lro d , D ire c to r  B io lo g ica l S ta tio n , U n iv e r­
sity  o f M o n tan a , M issou la , M o n tan a . P o s to ffic e , J u n e  15 to  S e p tem b e r 
1, P o iso n , M o n tan a .
THE MUSEUM
O w ing  to  th e  la c k  of su ffic ien t ro o m  fo r  c lasses  th e  m u se u m  h a s  
b een  te m p o ra r i ly  d is tr ib u te d  in  v a r io u s  p laces. T h e  sp ace  in  th e  
L ib ra ry  fo rm e r ly  u sed  fo r  th e  m u se u m  h a s  b e en  c o n v e rted  in to  a  
l ib ra ry  a n d  re c i ta t io n  ro o m  fo r  th e  L aw  d e p a r tm e n t.  T h e  w o rk in g  
co llec tio n s  a re  g iven  sp ace  w ith  th e  d e p a r tm e n ts  t h a t  m a k e  u se  of 
th e m . In  th e  d e p a r tm e n t  of G eology a n d  M in e ra lo g y  a re  se v e ra l 
c ases filled  w ith  o re  sp e c im en s a n d  fossils. T h e  h e rb a r iu m  is m  
th e  B o tan y  d e p a r tm e n t  a n d  occu p ies  a  la rg e  space. T h e  co llec tio n  
of in sec ts , b ird  sk in s, a  p a r t  of th e  she lls , a n d  m o s t of th e  a lco h o lic  
m a te r ia ls  a re  ta k e n  c a re  of in  th e  d e p a r tm e n t  of B iology. T h e  r e ­
m a in d e r  of th e  cases a n d  c o llec tio n s  a re  in  th e  h a lls  of th e  m a in  
b u ild in g .
T h e  co llec tio n s  of th e  M useum , f ro m  v a r io u s  so u rces , a re  a s 
fo llow s:
A  co llec tio n  of ov er a  th o u s a n d  b ird  sk in s  a lm o s t e n tire ly  fro m  
th e  s ta te ;  se v e ra l th o u s a n d  sh e lls , in c lu d in g  a n  a lm o s t c o m p le te  co l­
lec tio n  fro m  th e  s ta te  so f a r  a s  k n o w n ; se v e ra l th o u sa n d  insec ts , in ­
c lu d in g  th o se  co llec ted  in  th e  s ta te  d u r in g  m a n y  y e a rs , th o se  rece iv ed  
by e x ch a n g e  a n d  th o se  p u rc h a se d ;  a  c o llec tio n  of fishes, p a r tly  fro m
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th e  U n ited  S ta te s  B u re a u  of F ish e r ie s , th e  r e m a in d e r  co llected ' in  th e  
s ta te  o r p u rc h a se d ;  th e  W iley  co llec tio n  of over a  th o u sa n d  sp ec ies  of 
le p id o p te ra ; a  co llec tio n  of p la n ts  em bracing* se v e ra l th o u sa n d  sp ec ies 
including* th e  p r iv a te  co llec tio n  d o n a te d  by  P ro fe s s o r  M. J. E lro d , 
m a n y  a d d itio n s  th ro u g h  c o llec tio n  in  th e  s ta te  d u r in g  m a n y  seasons, 
la rg e  a d d itio n s  th ro u g h  ex ch an g e , a n d  m a n y  by  p u rc h a se . A co l­
lec tio n  o f fossils , a lm o s t e n tire ly  f ro m  th e  s ta te , p a r tly  d o n a te d , th e  
r e m a in d e r  co llec ted ; a  co llec tio n  e m b ra c in g  coals, rock s, co n ce n ­
t r a t e  sam p le s, b u ild in g  s to n es, b r ic k  tile  a n d  p o tte ry , d e v e lo p ed  a n d  
p ro d u c e d  in  th e  s ta te ;  a  se t o f th e  se rie s  of e d u c a tio n a l ro c k s  p r e ­
p a re d  by  th e  U n ited  S ta te s  G eolog ical su rv e y ; a  co llec tio n  e m b ra c ­
in g  m oney , h is to r ic a l re lics , so u v e n irs  a n d  p ro m isco u s  a rtic le s .
I t  is m o s t e a rn e s t ly  re q u e s te d  th a t  a ll w ho  a re  in te re s te d  in  th e  
U n iv ersity , a n d  e sp ec ia lly  in  th e  p re se rv a t io n  of v a lu a b le  m a te r ia l  
fo r  sc ien tif ic  w o rk , sh o u ld  ta k e  sp e c ia l p a in s  to  c o n tr ib u te  to  th e  
M useum . T im e a n d  c irc u m s ta n c e s  a re  f a ta l  to n e a r ly  a ll sp ec im en s , 
b u t p ro p e r  c a re  in  th e  M u seu m  w ill s e c u re  th e i r  p re se rv a tio n . 
C o rre sp o n d en c e  is so lic ited  c o n ce rn in g  m a te r ia l  w h ic h  m a y  be d o n a te d . 
A ll d o n a tio n s  w ill be  a ck n o w led g ed , a n d  th e  a r tic le s  p ro p e rly  lab e led  
a n d  th e  d o n o r’s n a m e  re co rd e d .
College of Arts and Sciences
COURSES OF INSTRUCTION
N o te— In  th e  fo llo w in g  o u tlin e s, th e  le n g th  of a  “ c o u rse ” is 
in d ic a te d  im m e d ia te ly  fo llo w in g  its  t it le .  A  fu l l-y e a r  c o u rse  is m a rk e d  
“Y r.” A f ir s t- s e m e s te r  co u rse , “ I ” ; a n d  a  se c o n d -se m e s te r  co u rse , “ I I .” 
T h e  n u m b e r  of c re d its  fo r  e ac h  co u rse  is s ta te d . T h is  o u tlin e  is as 
n e a r ly  co m p le te  a s i t  is po ss ib le  to  m a k e  i t  a n d  a f fo rd s  th e  s tu d e n t  
th e  in fo rm a tio n  h e  re q u ire s  in  a r ra n g in g  h is  g e n e ra l co u rse . W h e n  
a  m a jo r  h a s  b e en  d ec id ed  up o n , th e  s tu d e n t  is e x p ec ted  to  fo llo w  th e  
w o rk  o u tlin e d  as r e q u ire d  in  t h a t  lin e  of sp ec ia l s tudy .
BIOLOGY
P r o f e sso r , M. J . E lro d . A s s is t a n t  P r o f e sso r , A. W . L . B ray .
W o rk  in c lu d e s  zoology, a n im a l ecology, en to m o lo g y , p ro tozoo logy , 
b a c te rio lo g y , em b ryo logy , h isto lo g y , an a to m y , physio logy , h y g ien e , a n d  
p h o to g ra p h y . T h e  d e p a r tm e n t  is eq u ip p ed  w ith  a m p le  a p p a ra tu s ,  
new  a n d  of la te  p a t te rn .  D e m o n s tra tio n  m a te r ia l ,  c h a r ts , l ib ra ry  
books, m u se u m  sp e c im en s a n d  su p p lie s  of v a r io u s  k in d s  a re  p ro v id ed .
S tu d e n ts  m a jo r in g  in  B io logy  m u s t  t a k e  c o u rse s  to  th e  e x te n t  of 
36 c re d it  h o u rs , in c lu d in g  c o u rses  11 a n d  12 a n d  s e m in a r  d u r in g  th e  
se n io r y e a r. T h ey  m u s t  c o m p le te  tw o  y e a rs  of M o d ern  L an g u a g e , 
one y e a r  in  B o tan y , a n d  a  y e a r  in  C h em istry . A y e a r  o f P h y s ic s  is 
s tro n g ly  re ce m m e n d ed .
T h e  su g g e ste d  w o rk  is: G e n era l B iology, B a c te rio lo g y  a n d  P r o to ­
zoology 8, H isto logy , A n a to m y , P h y s io lo g y  a n d  H y g ien e  12, o th e r  
b io lo g ica l su b je c ts  8..
See p ag e  38 fo r  su g g e ste d  c o u rse  fo r  s tu d e n ts  e x p ec tin g  to  
ta k e  m ed ic in e .
F o r  U ndergraduates
11. E lem en ta ry  B io logy . Y r . ; 8 cr. O pen  to  a ll s tu d e n ts . F e e  
$3.50. M r. E lro d , M r. B ray .
I n tro d u c tio n  to  th e  s tu d y  of an im a ls , d e a lin g  w ith  th e i r  a n a to m y , 
d is tr ib u tio n  a n d  h a b its . T ex tb o o k s, le c tu re s , l ib ra ry  re fe re n c e s  a n d  
la b o ra to ry  w o rk , th e  la t t e r  re q u ir in g  o n e -h a lf  of th e  tim e . F ie ld  
ex cu rsio n s . A tte n tio n  to  lo ca l fa u n a .
13. A n im al E cology . Y r . ; 8 cr. P re re q u is ite  B io logy  II. D eposit, 
$3.50. M r. E lro d .
A n im a ls  a s  a ffec ted  by  e n v iro n m en t, a d a p ta b il i ty  of s t r u c tu r e  to  
m o d es of life .
15. E con om ic  Zoology. I. o r I I .;  4 cr. P re re q u is ite , B io logy  
11. D eposit, $3.50. M r. E lro d  a n d  M r. B ray .
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E co n o m ic  v a lu e  of a n im a ls , in c lu d in g  in ju r io u s  in se c ts  a n d  n o x ­
io u s an im a ls , a n im a l p ests, p a ra s ite s , a n im a l p lag u es , p la n t  a n d  a n im a l 
re la tio n s .
16. P rotozoology. I I .;  3 c r . ; P re re q u is ite ;  B io logy  11. M r. B ray .
A s tu d y  of th e  life  h is to ry  o f v a r io u s  p ro to zo an s , th e i r  s t r u c ­
tu re , h a b its , re p ro d u c tio n , d is tr ib u tio n ; th e i r  re la tio n  to  a n im a ls  an d  
m a n  as p ro d u c in g  d iseases a n d  re m e d ie s  th e re fo r .
17. E n tom ology . 3 to  5 cr. O pen to  a ll s tu d e n ts . F e e  $3.50. 
M r. E lro d .
In sec ts , in c lu d in g  th e  s tru c tu re ,  c la ss if ica tio n , d is tr ib u tio n , b e n e ­
f i ts  a n d  in ju r ie s  p ro d u c e d  by th e m ; m e th o d s  of co lle c tin g  a n d  p r e ­
serv in g .
18. E ntom ology . II .;  3 to  5 cr. A c o n tin u a tio n  of 17, m a k in g  
a  y e a r ’s s tu d y . P re re q u is ite :  c o u rse  17.
19. G e n e ra l B ac te rio lo g y . 1.; 5 cr. P re q u is ite :  G e n e ra l C h e m ­
is try , a n d  n e ith e r B o ta n y  o r Zoology. F ee , $7.50, b re a k a g e  a d d itio n a l. 
M r. E lro d .
N in e  h o u rs  a  w eek  in  th e  la b o ra ta ry . M e a su re m e n t of b a c te r ia , 
m a k in g  of slides, iso la tio n , e x a m in a tio n  of a ir, m ilk  a n d  w a te r , 
s te r il iz a tio n  of m a te r ia l.
20. A d v a n ce d  B a c te rio lo g y . I I .;  4 o r 5 cr. P re re q u is ite :  G en era l 
B a c te rio lo g y . F ee , $7.50. M r. E lro d .
In v e s tig a tio n  of th e  b a c te r ia  of m ilk , m ilk  p ro d u c ts , a ir , solid , 
w a te r , th e  b a c te r ia l  d iseases o f p la n ts , a n d ’ k in d re d  top ics. L a b ­
o ra to ry  s tu d y  w ith  l ib ra ry  re fe re n ce s .
21. H isto lo g y . 1.; 3 cr. P re re q u is ite :  C h e m is try  11, B io logy  11. 
F ee , $3.50. M r. B ray .
P ra c t ic a l  c o u rse  in  th e  tec h n iq u e  of sec tio n in g , s ta in in g  a n d  
m o u n tin g  o rg a n ism s  a n d  tissu es.
22. H isto lo g y . I I .;  3 cr. P re re q u is ite :  H isto lo g y  21, c o m p le tin g  
in g  th e  w o rk  of a  y e a r. F ee , $3.50. M r. B ray .
C o n tin u a tio n  o f th e  w o rk  co u rse  22, w ith  sp ec ia l re fe re n c e  to
tis su e  s t ru c tu re  a n d  to  p a th o lo g y .
23. C o m p a ra tiv e  A n a to m y . I .; 4 cr. P re re q u is ite :  G enera]
B iology, 11. D eposits , $3.50. M r. B ray .
In te n d e d  fo r  s tu d e n ts  in  m ed ic a l a n d  p h y sica l e d u c a tio n  courses.
24. P h y s io lo g y  o f  th e  H u m a n  B ody. I I .;  . 3 o r 4 cr. O pen  to  a ll 
s tu d e n ts . D eposit, $3.50. M r. B ray .
A d v anced . D ea lin g  w ith  th e  s t ru c tu re s  a n d  fu n c tio n s  of th e  
h u m a n  body.
25. T e a c h in g  B iology. I .; 2 cr. M r. E lro d  a n d  M r. B ray .
A d iscu ssio n  of th e  v a r io u s  m e th o d s  of p re se n tin g  th e  su b jec t, 
se lec tio n  of a p p a ra tu s ,  p re p a r in g  a  la b o ra to ry , se lec tin g  of lib ra ry , 
a n d  th e  m a n y  g e n e ra l to p ic s  th a t  com e to  th e  te a c h e r  fo r  so lu tio n .
26. G e n e ra l H y g ien e . I I .;  2 cr. P re re q u is ite :  G e n era l C h em ­
istry , G e n e ra l B iology. M r. B ray .
A dvanced . V e n tila tio n , d ra in a g e , sew age  d isposa l, w a te r  a n d  m ilk
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su pp ly , f i lt ra tio n , th e  v a lu e  of a n tito x in s , d is in fe c ta n ts  a n d  q u a ra n tin e , 
a n d  a  s tu d y  of th e  c o n ta g io u s  a n d  in fec tio u s  d iseases.
27. P hotography. Y r .; 4 cr. P re re q u is ite :  E le m e n ta ry  P h y s ­
ics. S tu d e n ts  m u s t  e ith e r  h a v e  ta k e n  E le m e n ta ry  C h e m is try  o r m u s t  
be e n ro lle d  in  i t  a t  t im e  of p u rsu in g  P h o to g ra p h y . F ee , $10. B r e a k ­
ag e  e x tra . M r. E lro d .
N o t a  c o u rse  in  p ic tu re  tak in g , b u t  a  co u rse  d e a lin g  w ith
th e  p h y sic s  of lenses, th e  c h e m is try  of d e v e lo p m en t, th e  a c tio n  of
ra y  f i lte rs , a n d  th e  use  a n d  a c tio n  of se v e ra l d if fe re n t  k in d s  of
p a p e r.
T h e  second  se m e s te r  is d ev o ted  to  sc ien tif ic  w o rk  en tire ly , copy­
ing, p h o to g ra p h in g  sc ien tif ic  ob jec ts, m a k in g  p h o to m ic ro g ra p h s  a n d  
e n la rg e m e n ts , m a k in g  la n te rn  s lid es a n d  tra n s p a re n c ie s , p h o to g ra p h ­
in g  o u t-d o o r  o b jec ts, scen ery , a n d ’ k in d re d  e x p e rim e n ts .
29. B io log ica l Sem inar. Y r .; 4 cr. R e q u ire d  of th o se  w ho
m a jo r  in  B iology, op en  to  o th e rs  of a p p ro v e d  ab ility .
R ev iew s of c u r re n t  l i te r a tu re  in te n d e d  to  give a  c o m p re h en s iv e  
su rv e y  a n d  k n o w led g e  of th e  t r e n d  of th o u g h t  a n d  s tu d y  in  b io lo g ica l 
s tu d ies .
A  th e s is  w ill be  re q u ire d  of a ll sen io rs , in v o lv in g  a  s tu d y  of som e 
p h a se  of a n im a l life  a n d  re q u ir in g  in v e s tig a tio n  on th e  p a r t  of th e  
s tu d e n t.
31. A dvanced  Study. A n o p p o r tu n ity  w ill be g iven  to  g ra d u a te  
s tu d e n ts  a n d  o th e rs  of su f f ic ie n t f i tn e ss  to  p u rsu e  o rig in a l in v e s tig a ­
tio n s  w ith in  th e  fa c ili t ie s  o f th e  d e p a r tm e n t  a s to  la b o ra to r ie s  a n d  m a ­
te r ia l .  D e ta ils  w ill be a r ra n g e d  w ith  in d iv id u a l s tu d e n ts . B o th  se ­
m e s te rs ;  c re d it  a n d  tim e  to  be a r ra n g e d .
B io lo g ica l Station
In  a d d itio n  to  th e  c o u rse  h e re  offered , s tu d e n ts  a re  r e fe r re d  to  
th e  d e sc rip tio n  of th e  w o rk  of th e  B io lo g ica l S ta tio n . T h e  co u rses  
of su m m e r  w o rk  a re  o pen  to  a ll w h o  m ay  choose  to  a tte n d , a n d  
U n iv e rs ity  c re d it  is g iven  fo r  th e  a m o u n t of e q u iv a le n t w o rk  s a t is ­
fa c to ry  co m p le ted  d u r in g  th e  su m m e r
G raduate W ork in  B iology
In  th e  im m e d ia te  v ic in ity  of th e  U n iv e rs ity  is a  r ic h  a n d  v irg in  
field fo r  s tu d y  a n d  in v es tig a tio n . U n e x p lo red  m o u n ta in s , s tre a m s  
a n d  la k e s  o ffe r  a  sp le n d id  o p p o r tu n ity  fo r  a d v a n c e d  stu d y . T he  
B io lo g ical S ta tio n  a t  F la th e a d  L a k e  p re se n ts  to  th e  s tu d e n t  se e k in g  
p ro b lem s a  fie ld  a n d  a n  o p p o r tu n ity  ra re ly  equ alled .
E v e ry  fa c ility  po ss ib le  w ill be g iven  th o se  e le c tin g  to  p u rsu e  
g ra d u a te  stu d y . C o u rses fo r  s tu d e n ts  w ill be o u tlin e d  to  m e e t in ­
d iv id u a l re q u ire m e n ts  a n d  needs.
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P r e - M e d ic a l  S tu d y
S u g gested  sc h e d u le  c o v erin g  th e  re q u ire m e n ts  of m ed ic a l schools.
F resh m en
F ir s t  S em es te r  
C red its  
E n g lish  . . .  11a 3 
C h e m istry  .11  5
B io logy  . . .  11 4 o r B o tan y  11 
G lerm an . . 10 4 o r F re n c h  10
E n g lish  . 
C h e m istry  
B io logy  . 
G e rm an
Second S e m es te r  
C red its  
. .1 2 a  3 
13 4
12 4 o r B o tan y  11 
11 4 o r F re n c h  11
Sophom ore
C h e m is try  .15 
B io logy  . . . 1 1  
P h y s ic s  . . .  11 
G e rm a n  . . 12 
E le c tiv e  . . .
F i r s t  S em es te r
4 o r B o tan y  11 
4
3 o r F re n c h  12 
2
C h e m istry  .21
Second S e m es te r
B iology
P h y s ic s
G e rm an
E lec tiv e
. .11 
. . 12  
.13
4 o r B o ta n y  12 
4
3 o r F re n c h  13
2
I f  B io logy  is ch o sen  in  F re s h m a n  y e a r , B o tan y  m u s t  be  ta k e n  
in  S o p h o m o re  y e a r, a n d  v ice  v e rsa .
I t  is e x p ec ted  t h a t  a p p lic a n ts  w ill h a v e  ta k e n  L a tin  in  h ig n  scnoo i 
o r in  p re p a ra to ry  school. In  case  th e y  h a v e  n o t do n e  so re q u ire m e n ts  
in  L a tin  w ill be  in  a d d itio n  to  th e  above.
F o r  s tu d e n ts  w ho  w ish  to  e n te r  a  m ed ic a l schoo l w h ic h  re q u ire s  
th e  b a c h e lo r ’s d eg ree , o r w ho  w ish  to  ta k e  th e  b a c h e lo r ’s d e g ree  
b e fo re  e n te r in g  m ed ic a l school, w h ic h  is v e ry  d e s irab le , th e  U n iv e r­
s ity  o ffe rs  m a n y  c o u rses  of g e n e ra l a n d  te c h n ic a l n a tu re .  F o llo w in g  
is a  su g g e ste d  p ro g ra m  fo r  th e  la s t  tw o  y e a rs  of co llege:
Junior
F ir s t  S em es te r Second S e m es te r
C red its
P sy ch o lo g y  ........................... 11 3 P sy ch o lo g y .............12 3
B a c te rio lo g y  ........................ ,19 5 P ro to zo o lo g y  . . ............ 16 3
D esc rip tiv e  A n a to m y ,43 4 P h y sio lo g y ............ 24 4
H isto lo g y  ................................,21 3 H isto lo g y  .......... ............ 22 3
E le c tiv e  ............ 2
Senior
F ir s t  S em es te r Second S em este r
C h e m istry  ...............25 o r 31 4 C h e m istry ............ 31 4
T h es is  ........................  3 o r 4 E m b ry o lo g y ............ 26 3
E co n o m ics  o r Socio logy . . 3 T h esis  ................. 3
P sy ch o lo g y  . . . . 2 0 ,  2, o r 18 3 E lec tiv e  ............ 5
E le c tiv e  .................................. 3
C red its
o r 3
or 4
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BOTANY
P r o f e sso r , J. E . K ir k w o o d . I n s t r u c t o r , R. V. E v a n s .
T h e  co u rses  of s tu d y  in  th is  D e p a r tm e n t  a re  in te n d e d  fo r  th o se  
w h o  d esire  a  g e n e ra l k n o w led g e  of th e  su b je c t, fo r  th o se  w h o  w ish  to  
p re p a re  fo r  te a c h in g  b o ta n y  in  h ig h  schools, o r  fo r  th o se  w h o  d esire  to  
lay  th e  fo u n d a tio n  fo r  m o re  a d v an c ed  w o rk  in  b o ta n y  a s  a  p ro fessio n . 
T h ey  in c lu d e  a lso  c e r ta in  re q u ire d  c o u rse s  fo r  s tu d e n ts  o f fo re s try  
a n d  p h a rm a c y .
F o r  U n d e rg ra d u a te s
11. G e n e ra l B o tan y . Y r . ; 6 cr. O pen  to  a ll s tu d e n ts . F e e  $2 
p e r  se m es te r . M r. K irk w o o d , M r. E v an s .
A b e g in n in g  c o u rse ; f i r s t  a  se rie s  of lesso n s on th e  n a tu re  of th e  
p la n t, p re se n te d  in  le c tu re s  a n d  la b o ra to ry  w o rk  on ty p ic a l p la n t  
s t ru c tu re s  a n d  fu n c tio n s ; th e n  th e  b ro a d e r  o u tlin e s  of c la ss fica tio n .
13. P la n t  H isto lo g y . I .; 3 cr. P re re q u is ite :  11. F e e  $3. M r.
K irk w o o d , M r. E v an s .
A  s tu d y  of th e  s t ru c tu re  of p la n ts  f ro m  a  p h y sio lo g ica l s ta n d ­
po in t. In tro d u c tio n  to  m e th o d s  of m ic ro tec h n iq u e .
14. P la n t  P h y s io lo g y . I I ;  3 cr. P re re q u is ite  11. F e e  $3. Mr.
K irk w o o d , M r. E v an s .
15. C o m p a ra tiv e  M orp h o lo g y . Y r. 8 cr. P re re q u is ite  13, 14.
F e e  $3 p e r  sem es te r . M r. K irk w o o d .
A d v an ced  s tu d y  of sp ec ia l f e a tu re s  of th e  s t ru c tu re  a n d  fo rm  of 
p la n ts  of v a r io u s  g ro u p s.
17. S y s te m a tic  B o tan y . Y r . ; 6 o r 8 cr. P re re q u is ite :  11. M r.
K irk w o o d , M r. E v an s .
C lass if ic a tio n  of th e  f lo w e rin g  p lan ts .
19. D en d ro lo g y . Y r.; 6 cr. P re re q u is ite  13. F e e  $2.50 p e r
se m es te r . M r. K irk w o o d , M r. E v an s .
21. F o r e s t  P a th o lo g y . I; 3 cr. P re re q u is ite s  13, 14. F e e  $3
M r. K irk w o o d , M r. E v an s .
22. F o r e s t  E co lo g y . I I ;  3 cr. P re re q u is ite  13, 14. F e e  $2.
M r. K irk w o o d , M r. E v an s .
23. B o ta n ic a l S e m in a r. Y r . ; 4 cr. O pen  on ly  to  se n io r  m a jo r
s tu d e n ts  in  b o tan y . M r. K irk w o o d .
F o r  G ra d u a te s
231. R e se a rc h . Y r . ; c re d its  v a r ia b le . W o rk  on se lec ted  p ro b ­
lem s u n d e r  d irec tio n . M r. K irk w o o d .
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CHEMISTRY
P r o f e sso r , R . H .  J e s s e , J r . A s s is t a n t  P r o f e s s o r s , W . B .  B a t e m a n  
( o n  l e a v e ) ,  W . N. J o n e s . I n s t r u c t o r , J. W . H o w a r d .
M ajo r re q u ire m e n ts :  A m in im u m  of 36 c re d its  in  C h em istry ,
w h ich  sh o u ld  be a p p ro p r ia te d  th u s :  G e n era l C h e m istry  8, A n a ly sis
4, Q u a n tita tiv e  A n a ly sis  8, O rg an ic  C h e m is try  8, P h y s ic a l C h e m is try  8. 
In  ad d itio n , a  m a jo r  s tu d e n t  in  c h e m is try  sh o u ld  h av e  a c q u ire d  by th e  
tim e  of h is  g ra d u a tio n  a  re a d in g  k n o w led g e  of sc ien tif ic  G e rm a n  a n d  
F re n c h  a n d  a  w o rk in g  k n o w led g e  of E n g lish  co m p o sitio n , college 
physics, a lg e b ra , tr ig o n o m e try , a n a ly tic  g e o m e try , ca lcu lu s, a n d  e le ­
m e n ta ry  m in e ra lo g y .
F e e s  a n d  d ep o sits . A s tu d e n t  w ho e lec ts  m o re  th a n  one co u rse  
in  C h e m is try  a t  th e  sam e  tim e  p ay s o n e -h a lf  th e  d e p o sit a n d  fee  fo r  
e ach  co u rse  a f te r  th e  f irs t one.
F or U ndergraduates
11. G eneral C hem istry. Y r., 8 cr. P re re q u is ite :  h ig h  school 
p h ysics. F ee , $5 p e r  se m e s te r ;  b re a k a g e  dep o sit, $3 p e r  sem es te r . 
M r. Je sse , M r. Jo n e s  a n d  a n  a ss is ta n t.
A s tu d y  of th e  fu n d a m e n ta l  law s of c h em istry , a n d  of th e  p ro p e r ­
tie s  a n d  re la tio n s  of th e  m o re  co m m o n  e le m en ts  a n d  of th e i r  co m ­
p o u n d s. No c re d it  is a llo w ed  fo r  a  s in g le  s e m e s te r ’s w o rk  in  th is  
course .
13. In organ ic  C hem istry and  Q ualitative  A nalysis. Y r . ; 10 cr.
P re re q u is ite :  one y e a r  of h ig h  schoo l ch em is try . F ee , $5 p e r
s e m e s te r ;  b re a k a g e  d ep o sit, $3 p e r  se m es te r . M r. Jo n e s  a n d  an  
a s s is ta n t.
F u n d a m e n ta l  law s of c h e m is try ; c h a ra c te r is tic  c h em ica l p ro p e r ­
tie s  a n d  re a c tio n s  o f th e  n o n -m e ta ll ic  a n d  m e ta llic  e le m en ts ; th e o ry  
a n d  m e th o d s  of in o rg a n ic  q u a lita tiv e  an a ly sis . No c re d it  is a llo w ed  
fo r  a  s in g le  se m e s te r ’s w o rk  in  th is  co u rse . S tu d e n ts  w ho  a re  d e ­
fic ien t m ay  be d ro p p e d  a t  a n y  tim e , a t  th e  ju d g m e n t of th e  in ­
s tru c to r ,  in to  C h e m is try  11.
15. Q ualitia tive  A nalysis. I.; 4 cr. P re re q u is ite :  C h e m istry  
11. F ee , $4; b re a k a g e  d ep o sit, $3. M r. H o w ard .
M eth o d  fo r  th e  d e te c tio n  a n d  s e p a ra t io n  of th e  p r in c ip a l  in o r ­
g a n ic  b ases  a n d  ac id s  a n d  th e  sc ien tif ic  p r in c ip le s  u p o n  w h ic h  th e se  
m e th o d s  a re  based .
17. Q uantitative  A nalysis. I. o r  I I . ; 4 cr. P re re q u is ite :  C h e m is­
try  11 a n d  15 o r C h e m is try  13. F ee , $4; b re a k a g e  d ep o sit, $3. M r. 
Jesse .
In tro d u c tio n  to  q u a n tita tiv e , g ra v im e tir ic  a n d  v o lu m e tr ic  m e th o d s  
a n d  th e  c h e m is try  u p o n  w h ic h  th e y  a re  based .
19. O rganie C hem istry. I,; 4 cr. P re re q u is ite :  C h e m is try  11. 
Fee , $4; b re a k a g e  d ep o sit, $3. M r. H o w ard .
B r ie fe r  su rv e y  of th e  f ie ld  of o rg a n ic  ch em is try . T h is  co u rse
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is in te n d e d  fo r  s tu d e n ts  o f P h a rm a c y , H o m e  E co n o m ics , a n d  M ed i­
cine.
21. T he Carbon Com pounds. Y r.; 8 cr. P re re q u is ite :  C h e m is­
try  11 o r 12. P ee , $4 p e r  s e m e s te r ;  b re a k a g e  dep o sit, $3 p e r  se m es te r . 
M r. Jo n es, M r. H o w ard .
A  d e ta i le d  a n d  sy s te m a tic  s tu d y  of th e  c o n s titu tio n  a n d  p ro p e r ­
ties of th e  c a rb o n  co m p o u n d s . T h is  c o u rse  is in te n d e d  fo r  s tu d e n ts  
w ho e le c t C h e m is try  a s  a  m a jo r . No c re d it  is a llo w ed  fo r  a  sin g le  
s e m e s te r ’s w o rk .
22. P h y s io lo g ica l C h em is try . I I .;  4 cr. P re re q u is ite :  C h e m is try  
11 o r 13, a n d  19. P ee , $4; b re a k a g e  dep o sit, $3. M r. H o w ard .
C h e m is try  of th e  h u m a n  body, sec re tio n , b lood, b ile , u r in e , feces, 
fa ts , m ilk , etc.
24. T he C hem istry an d  A n alysis o f F oods. I I .;  4 cr. P r e r e ­
q u is ite : C h e m is try  17 a n d  19. P ee , $4; b re a k a g e  d eposit, $3. M r. 
H o w ard .
C h em ica l a sp e c ts  of fo o d s; th e i r  m a n u fa c tu re ,  v a lu e , p re se rv a tio n , 
a n d  a d u lte ra t io n ;  a n a ly s is  a n d  te s tin g  of food  s tu f fs  fo r  q u a lity  an d  
p u rity .
25. P h y s ic a l  C h e m is try . Y r.; 8 cr. P re re q u is ite :  C h e m is try  11, 
1 5 ,(o r  13), 17, 21, C ollege P h y sic s . A  k n o w led g e  of c a lcu lu s  is h ig h ly  
d e s irab le . F ee , $4 p e r  s e m e s te r ;  b re a k a g e  dep o sit, $3 p e r  sem es te r . 
M r. Je sse .
T h e  m o re  im p o r ta n t  m e th o d s , re su lts , a n d  p ro b lem s of th e o ­
re tic a l  c h em is try . No c re d it  is a llo w ed  fo r  a  sin g le  s e m e s te r ’s w o rk  
in  th is  co u rse .
27. H istory  o f C hem ical T heories. I.; 3 cr. P re re q u is ite :  C h em ­
is try  11 a n d  16, a n d  a  re a d in g  k n o w led g e  of G e rm an . M r. Jesse .
P r e s e n t  s ta tu s  a n d  v a lu e  of c h em ica l th e o r ie s  th ro u g h  a n  ex ­
a m in a tio n  of th e i r  o rig in  a n d  d e v e lo p m en t. No la b o ra to ry  w ork . 
G iven in  a lte rn a te  y ea rs .
28. E le c tro c h e m is try . I I .;  4 cr. P re re q u is ite :  C h e m is try  2 5.
M r.-----------
L e c tu re s  on th e o re tic a l  a n d  a p p lie d  e le c tro c h em is try . No la b ­
o ra to ry  w o rk .
29. I n d u s t r ia l  C h e m istry . Y r.; 6 cr. P re re q u is ite :  C h em istry
11, 15, (o r  13), 17, 21. M r.-----------
T h e  c h e m is try  of in d u s tr ia l  a n d  e n g in e e r in g  m a te r ia ls  a n d  th e  
d iscu ssio n  of te c h n ic a l c h em ica l p rocess. L e c tu re s  a n d  se m e s te r  
p a p ers .
31. T e c h n ic a l A n a ly sis . I. o r I I .;  2 to  4 cr. P re re q u is ite :  
C h e m is try  15. P ee , $4; b re a k a g e  d ep o sit, $3, M r. Jesse .
C h iefly  la b o ra to ry  w o rk  in  th e  a n a ly s is  o f su c h  b o d ies  as a re  
m e t in  c o m m e rc ia l w o rk .
30. F ire  A ssay ing . I I .;  2 cr. P re re q u is ite :  C h e m is try  11 a n d  
15, (o r  13.) P e e  $7. M r.-----------
L a b o ra to ry  in  sa m p lin g  a n d  g r in d in g  o res; fire  a ssay  fo r  silver, 
gold  a n d  lead .
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33. Journal Club. Y r.; 2 cr. P re re q u is ite :  C h e m is try  11 , 
15, 17, 2 1 ; a  re a d in g  k n o w led g e  of G e rm an  a n d  F re n c h .
R e ad in g , p re se n ta tio n , a n d  d iscu ssio n  of th e  c u r re n t  jo u rn a l  
l i te r a tu re  by se n io rs  a n d  ju n io rs  in  th e  d e p a r tm e n t , a n d  th e  c h e m ­
ica l staff.
A d v an ced  R e a d in g  C ou rses a n d  R e se a rc h . T he  d e p a r tm e n t  is 
p re p a re d  to  offer a d v an c ed  co u rses  a n d  re se a rc h  in  In o rg a n ic , A n a ­
ly tica l, O rg an ic , P h y s ic a l, a n d  I n d u s tr ia l  C h e m is try  fo r  s tu d e n ts  w ho  
a re  p ro p e rly  p re p a re d .
P rofessio n a l Course in  Chem istry
F o r  th o se  w ho  w ish  to  b ecom e p ro fe ss io n a l ch em ists , th e  fo llo w ­
in g  co u rse , le a d in g  to  th e  d e g ree  of B a c h e lo r  of S cience in  C h e m ­
istry , is o ffered . T h o se  w ho  in te n d  to  ta k e  th is  co u rse  a re  u rg e d  to  
ta k e  G e rm an  a n d  F re n c h  in  th e  h ig h  school.
F i r s t  S e m es te r
E n g lish  C o m p o sitio in . . 3
C h e m is try  ...........................  4
P h y s ic s  (co lleg e ) . . . .  4
A lg e b ra  ................................  2
T rig o n o m e try  .................  3
' P h y s ic a l E d u c a tio n  . . 14
F i r s t  Y e a r  
C re d its  Second S e m es te r
E n g lish  C o m p o sitio n
C red its
P h y s ic s  (co lleg e ) ............... 4
C h e m istry  11 ........................  4
A lg e b ra  .....................................  2
A n a ly tic a l G eo m etry  . . . .  3 
P h y s ic a l E d u c a t i o n  y2
F ir s t  S e m es te r
C h e m is try  15   4
C h e m is try  21   4
G e rm an  .............................. 4
C alcu lu s .................................  3
P h y s ic a l E d u c a tio n  . . . .  14
S econd  Y ear  
Credits Second S e m es te r  C red its
C h e m istry  17 ..........................  4
C h e m is try  21   4
G e rm a n  ................................... 4
C alcu lu s ..................................  3
P h y s ic a l E d u c a t i o n  14
T hird Y ear
F ir s t  S e m e s t e r ....................... C red its
C h e m is try  25   4
C h e m is try  31   3
G e rm an  ..................................  3
F re n c h  .................................. 3
E co n o m ics... ...........................  3
Second S e m es te r  C red its
C h e m is try  25 ........................... 4
E lem . M in e ra lo g y  ..............  3
G e rm an  ....................................  3
F re n c h  ....................................... 3
E co n o m ics  ...............................  3
F i r s t  S e m es te r
C h e m is try  29...................... 3
T h esis  w o rk  (C h e m ). . . 3
C h e m is try  33 ........... 1
P h ilo so p h y  o r L ite ra tu re  3
E le c tiv e  ................................  6
F o u rth  Y ear
Credits Second  S e m es te r  C red its
C h e m istry  29   3
T h es is  w o rk  (C h e m ). . .  3
C h e m is try  33   1
C h e m is try  30 ........................  2
P h ilo so p h y  o r L ite ra tu re  3 
E lec tiv e  ..................................... 4
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COMMERCE AND ACCOUNTING
P r o f e sso r , C. C. S t a e h l in g . A s s i s t a n t  P r o f e sso r ,  A. E . S p a u l d ­
i n g . I n s t r u c t o r ,  -------------
T h e  o b jec t of th e  d e p a r tm e n t  is to  a ffo rd  th o ro u g h  sc ien tific  
t r a in in g  fo r  som e d efin ite  p ro fe s s io n a l c a re e r  in  A co u n tan cy , B u s i­
n ess  M a n a g em en t, S e c re ta r ia l  W o rk  o r C o m m e rc ia l T ea ch in g .
B e fo re  th e  w o rk  of sp e c ia liz a tio n  is b eg u n , h o w ev er, i t  is a b so ­
lu te ly  e sse n tia l t h a t  a  b ro a d  fo u n d a tio n  be la id . F o r  th is  re a so n  
th e  firs t tw o  y e a rs  of th e  co u rse  a re  m a in ly  re q u ire d . S ug g ested  
c o u rse s  f ro m  th e  d e p a r tm e n ts  of E n g lish , L aw , F re n c h , G e rm an  or 
S p an ish , M a th em a tic s , P o litic a l Science, H is to ry , E co n o m ics , G eol­
ogy, C h em istry , P h y s ic s  a n d  o th e rs  c o rre la te d  w ith  v a r io u s  b u sin ess  
su b je c ts  fo rm  th e  b asis  of th e  fo u n d a tio n  w o rk .
D u rin g  th e  la s t  tw o  y e a rs  th e  sp ec ia l lin e  of w o rk  fo r  w h ic h  th e  
s tu d e n t  is b e s t fitted  is p u rsu e d . T h e  c o u rse s  b e s t su ite d  to  give th e  
d e s ired  p re p a ra t io n  a re  re c o m m e n d e d  by  th e  h e a d  of th e  d e p a r tm e n t . 
U pon  g ra d u a tio n  th e  d e g ree  of B a c h e lo r  of Science is g iven.
F o r  U n d e r g r a d u a t e s
11. P r in c ip le s  o f  A c c o u n t in g .  Y r.; 6 cr. O pen  to  a ll s tu d e n ts . 
M r. S ta eh b n g .
T h eo ry  o f d e b its  a n d  c red its , p re p a ra tio n  of f in an c ia l s ta te m e n ts , 
o p e n in g  a n d  c lo s in g  d o u b le  e n try  books. P ra c t ic a l  t ra n s a c tio n s  
re p re s e n tin g  a  sin g le  p ro p r ie to rsh ip , p a r tn e r s h ip  a n d  a  c o rp o ra tio n  
a re  w r i t te n  u p  in  re g u la r  b o o k s fo r  th e  p u rp o se  of a p p ly in g  th e  p r in ­
c ip les  invo lved .
13. A c c o u n t in g  T h e o r y  a n d  P r a c t ic e .  Y r.; 6 cr. P re re q u is ite :
A c co u n tin g  11. M r. S taeh lin g .
T he  a im  of th is  c o u rse  is to  te a c h  a c c o u n tin g  p rin c ip le s , th e  re a so n  
fo r  th e ir  ex is ten ce  a n d  a p p lic a tio n . T h e  sp ec ia l a c c o u n tin g  fe a tu re s  
of th e  p a r tn e r s h ip  a n d  c o rp o ra tio n  a re  p a r tic u la r ly  e m p h asized . P ra c -  
t ic a l  p ro b le m s a re  g iven  th ro u g h o u t  th e  course .
15. A d v a n c e d  A c c o u n t in g .  Y r.; 6 cr. P re re q u is ite :  A c co u n t-
in g  13. M r. S ta eh lin g .
T h e  o b jec t of th is  co u rse  is to  p re p a re  s tu d e n ts  to  b ecom e 
a u d ito rs , c o m p tro lle rs  a n d  to  p a ss  th e  C. P . A. e x a m in a tio n . S pecia l 
l in e s  of b u sin e ss  re p re s e n tin g  th e  v a r io u s  a c c o u n ts  a n d  sy s te m s a re  
ta k e n  up, sh o w in g  th e  a p p lic a t io n  of a c c o u n tin g  p rin c ip le s , th e  th e o ry  
inv o lv ed  a n d  a u d it in g  in  a ll of its  p h a se s . P ra c t ic a l  a c c o u n tin g  
p ro b lem s a n d  th e o ry  a n d  a u d it in g  q u e s tio n s  a re  g iven  th ro u g h o u t  
th e  co u rse .
17. A d v a n c e d  A c c o u n t in g  P r o b le m s .  Y r.; 6 cr. P re re q u is ite :
A c co u n tin g  15. M r. S taeh lin g .
A c co u n tin g  p ro b lem s, th e o ry  a n d  a u d itin g , a n d  b u sin e ss  law  
q u e s tio n s  ta k e n  f ro m  th e  w h o le  field o f a c c o u n tin g  a re  g iven  as a  
b ro a d  p re p a ra tio n  fo r  th e  C. P . A. e x am in a tio n . E x a m in a tio n s  r e ­
sem b lin g  th o se  g iven  by  th e  S ta te  B o a rd  of A c co u n tin g  a re  h e ld  o cca ­
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sio nally . A u th o r itie s  on a c c o u n tin g  p r in c ip le s  a re  c a re fu lly  s tu d ied .
19. Cost A ccounting. Y r.; 6 cr. G iven 1916. P re re q u is ite :  
A c co u n tin g  13. M r. S taeh lin g .
A c a re fu l s tu d y  of t h a t  p h a se  of a c c o u n ta n c y  c o n ce rn ed  in  th e  
d e te rm in a tio n  a n d  re c o rd in g  of 'the a c tu a l  costs of m a n u fa c tu r in g  an y  
a r tic le  o r p ro d u c t. P r in c ip le s  of co s t a c c o u n tin g  a re  a p p lie d  to  
v a r io u s  ty p es  of b u siness. A u th o r itie s  on th e  su b je c t a re  c a re fu lly  
s tu d ie d  a n d  re fe re n c e s  assig n ed .
21. A u d itin g  and  System atizing. Y r.; 6 cr. G iven 1917. P re -  
q u is ite : A c co u n tin g  15. M r. S taeh lin g .
T h e  d e ta ils  invo lved  in  th e  d u tie s , re sp o n sib ilitie s , q u a lif ica tio n s  of 
th e  p u b lic  a u d ito r ;  m e th o d s  of c o n d u c tin g  v a r io u s  c lasses of a u d its . 
T he  w ritin g  of a u d ito r ’s r e p o r ts  a n d  s ta te m e n ts  of f in an c ia l c o n ­
d itio n s; sy s tem  used  in  v a r io u s  b u sin ess  o rg a n iz a tio n s , th e  p r in c ip le s  
u n d e r ly in g  th e  p lan n in g , p re p a ra tio n  a n d  in s ta l la t io n  of a  sy s tem ; 
p ra c t ic a l  p ro b lem s.
23. C om m ercial and  In du stria l G eography. Y r.; 4 cr. O pen 
to  a ll s tu d e n ts . M r.-----------
T h e  p ro d u c tio n  of co m m o d itie s  of c o m m erce  a n d  th e  fa c to rs  
inv o lv ed  in  su c h  a s  to p o g ra p h y , soil, c lim a te  a n d  th e  o th e r  c o n d itio n s; 
lo ca tio n  a n d  o rg a n iz a tio n  of in d u s tr ie s ;  t r a n s p o r ta t io n ;  r a n k  of co m ­
m e rc ia l  n a tio n s  in  im p o r ts  a n d  e x p o rt t r a d e ;  r a n k  a n d  co m m e rc ia l 
v a lu e  of co m m o d itie s , a n d  c o m m e rc ia l ten d en c ie s .
25. B u sin e ss  L aw . Y r . ; 4 cr. S o p hom ore . M r.-----------
T he  fu n d a m e n ta l  p r in c ip le s  of b u sin ess  law  a re  p re se n te d  
th ro u g h  p ro b lem s. D e v e lo p m en t of re a so n in g ' p o w er em p h a size d  
r a th e r  th a n  a c c u m u la tio n  of a b s t r a c t  p rin c ip les . P r in c ip le s  o f co n ­
tra c ts ,  agency , p ro p e rty  to r ts , p a r tn e rs h ip ,  c o rp o ra tio n s , n e g o tia b le  
in s tru m e n ts , b a ilm en ts , sa les, m o rtg a g es , b a n k ru p tc y , co p y rig h ts , 
p a te n ts  a n d  in su ra n c e , a re  c a re fu lly  co n sid ered .
27. B u sin ess O rganization and  M anagem ent. Y r.; 4 cr. O pen 
to  ju n io rs  a n d  sen io rs . M r.-----------
G e n era l su rv e y  of th e  o rg a n iz a tio n  of th e  m o d e rn  b u sin ess  e n te r ­
p rise ; m e th o d s  of f in an c in g ; p ro c e d u re  o r o rg a n iz a tio n ; leg a l r e ­
q u ire m e n ts ;  p riv ileg es , re s tr ic tio n s , d u tie s  a n d  re sp o n s ib ilitie s  of offi­
cers; th e  re la tio n  of th e  d e p a r tm e n ts  of th e  o rg a n iz a tio n  a n d  
o th e r  re la te d  f a c to rs  a re  c a re fu lly  d iscussed . T h e  c o rp o ra te  fo rm  
of o rg a n iz a tio n  in  a ll its  p h a se s  is p a r tic u la r ly  em p h asized .
29. A m erican  B u sin ess M ethods. I.; 2 cr. O pen  to  ju n io rs .
Mr. S p au ld in g .
A s tu d y  of th e  m o s t m o d e rn  a n d  effic ien t m e th o d s  of re c o rd in g  
a n d  p ro c e d u re  in  th e  v a r io u s  a c tiv it ie s  in  th e  re p re se n ta t iv e  b u s i­
ness e n te rp r is e s . T h is  in vo lves th e  fo rm s, b u sin ess  p a p e rs  a n d  leg a l 
d o c u m e n ts  t h a t  a p p ly  to  b u sin ess  a ffa irs.
31. A d vertising  and  B u sin ess C orrespondence. I.; 2 cr. O pen  
to  ju n io rs  M r. S p au ld in g .
P r in c ip le s  of a d v e r tis in g ; i ts  p lace  a n d  re la tio n  to  b u sin ess; 
m e th o d s  a n d  m ed iu m s of d isp lay ; in d iv id u a l w o rk  in  a d v e rtis in g  p ro b ­
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lem s. B u sin e ss  co rre sp o n d e n c e , e m p h a s iz in g  th e  p ro p e r  use  o f effec­
tiv e  ex p ress io n , a s  to  fo rm , c o m p o s itio n  a n d  p u rp o se .
32. S a le sm a n sh ip . I I .;  2 cr. O pen  to  ju n io rs  a n d  sen io rs. 
M r. S p au ld in g .
T h eo ry  a n d  p r in c ip le s  of sa le sm a n sh ip , m e th o d s  of a n a ly z in g  
te r r i to ry ;  m a r k e t  a n d  g oods; se llin g  a rg u m e n t;  p la n n in g  can v a sse s ; 
o rg a n iz a tio n  of se llin g  fo rces.
33. C re d its  a n d  C o llec tions. I .; 2 cr. O pen  to  ju n io rs  a n d
sen io rs . M r.-----------
F a c to rs  in v o lv ed  in  th e  g ra n tin g  of c re d it;  m e th o d s  of o b ta in ­
in g  s a tis fa c to ry  in fo rm a tio n ;  m e th o d s  of co llec tio n , c re d it  o rg a n iz a ­
tio n s  a n d  th e  ro u tin e  of c re d it  d e p a r tm e n ts  a re  s tu d ied .
34. In su ra n c e .  I I .;  2 cr. O pen to  ju n io rs  a n d  sen io rs . M r.---------- -
G e n e ra l p r in c ip le s  of in su ra n c e ; a p p lic a tio n  of th e se  p r in c ip le s  
to  v a r io u s  c lasses  of in su ra n c e ; th e  n a tu r e  of p o lic ies; th e  b a sis  of 
e s t im a tin g  th e  p re m iu m s.
36. T h e o ry  a n d  M e th o d s in  C o m m e rc ia l T ea ch in g . I I .;  2 cr. 
O pen to  sen io rs. M r. S taeh lin g .
In v o lv es a  s tu d y  of p sychology , m e th o d s  of p re se n ta tio n  a n d  
p ro b lem s p e c u lia r  to  th e  te a c h in g  of h ig h  sch o o l c o m m e rc ia l su b ­
jec ts . O rg a n iza tio n  of d e p a r tm e n ts , c o u rses  of s tu d y  a n d  e q u ip m e n t 
a re  c a re fu lly  d iscussed . G e n era l P sy ch o lo g y  a n d  E d u c a tio n a l  P s y ­
cho lo g y  a re  p re re q u is ite s  fo r  th is  course .
37. C o u rt R e p o r tin g . I .; 3 cr. P re re q u is ite :  Tw o y e a rs  of 
H ig h  School S h o r th a n d  a n d  T y p ew ritin g . M r. S p au ld in g .
A th o ro u g h  k n o w led g e  of s h o r th a n d  a n d  sk ill in  ta k in g  d ic ta ­
tio n  a re  p re su p p o se d  in  th is  course . L eg a l w o rk , su c h  a s  ju ry  
c h a rg e s  a n d  te s tim o n y  is em p h a size d  w ith  p a r t ic u la r  a tte n tio n  d ire c te d  
to w a rd  fo rm  a n d  acc u rac y . P ra c t ic a l  ex p e rien c e  in  th e  P ra c tic e  
C o u rt of th e  L aw  School is offered .
38. O ffice O rg a n iz a tio n  a n d  M a n a g em en t. I I .;  2 cr. O pen  
to  sen io rs. M r. S p au ld in g .
P r in c ip le s  u n d e r ly in g  th e  o rg a n iz a tio n  a n d  m a n a g e m e n t of office 
fo rces. E v e ry  p h a se  c o n n ec te d  w ith  th e  p h y sic a l office, office e m ­
ployes, office ap p lia n ce s , re c o rd s  a n d  sy s te m s a n d  p r in c ip le s  of effi­
c iency  is e m p h asized .
39. S cien tific  M a n a g em en t. Y r. 4 cr. P re re q u is ite :  C ourses 
19 a n d  27. G iven 1917. M r. S taeh lin g .
A s tu d y  of th e  T ay lo r System  of M a n a g em en t. D e v e lo p m en t 
a n d  th e o ry  of Scien tific  m a n a g e m e n t;  F u n c tio n a l  F o re m a n s h ip ;  T im e 
a n d  M otion  S tu d y ; C lassifica tio n  a n d  S y m b o liza tio n ; R o u tin g ; S ta n ­
d a rd iz a tio n ; S e lec tio n  a n d  T ra in in g  of E m p lo y e es ; W ag e  S y stem s; 
Scien tific  M a n a g e m e n t in  re la tio n  to  O rg an ized  L a b o r  a n d  Social 
P ro b le m s ; C ost A cco u n ts . P ro m in e n t  a u th o r i t ie s  a re  s tu d ied .
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ECONOMICS AND SOCIOLOGY
P r o f e sso r , J. H. U n d e r w o o d . A s s i s t a n t  P r o f e sso r , H .  A . T r e x l e r . 
I n s t r u c t o r , A . W . O ’R o u r k e .
S tu d e n ts  w h o  m a k e  th e  su b je c ts  of E co n o m ics  a n d  Sociology th e i r  
m a jo r  w o rk  a re  re q u ire d  to  s tu d y  h is to ry . I t  is d e s irab le  a lso  th a t  
th e y  s tu d y  M o d ern  L an g u a g es , M a th em a tic s , B io logy  a n d  Psycho logy .
11. In trod uction  to E conom ics. Y r.; 6 cr. O pen to  so p h o m o res. 
M r. U nd erw o o d .
P ro c e ss  of th e  p ro d u c tio n  a n d ’ th e  d is tr ib u tio n  of w e a lth ; p re ­
se n tin g  o rg a n iz a tio n  of in d u s try  a n d  in tro d u c tio n  to  c u r re n t  p ro b ­
lem s of econom ics.
13. M oney and  B ank ing . I.; 2 cr. O pen  to  so p h o m o res . Mr. 
O’R o u rk e .
N a tu re  a n d  fu n c tio n s  of m o n ey ; h is to ry  a n d  o rg a n iz a tio n  of th e  
A m e ric an  m o n e ta ry  sy s tem ; c re d it;  h is to ry  a n d  d e sc rip tio n  of th e  
A m e ric a n  b a n k in g  sy s tem ; b a n k  a d m in is tra t io n ;  fo re ig n  b a n k in g  sy s­
tem s; N a tio n a l B a n k in g  sy s tem ; F e d e ra l  R e se rv e  system .
14. A m erican  T ransportation . II. 2 cr. O pen  to  so p h o ­
m o res . M r. O’R o u rk e .
G ro w th  of t r a n s p o r ta t io n  a n d  w e s te rn  s e t tle m e n t;  h ig h w ay s; 
c a n a ls ;  d o m es tic  sh ip p in g ; m e rc h a n t  m a r in e ;  d ev e lo p m en t of th e  r a i l ­
w ay  sy s tem  of th e  U n ited  S ta te s ; r a te  m a k in g ; re g u la tio n  by stat.e 
a n d  in te r s ta te  co m m issions.
15. P u b lic  F in ance. I. 2 cr. P re re q u is ite :  E co n o m ics  11. Mr. 
O’R o u rk e .
T h eo ry  of fin an ce ; p u b lic  e x p e n d itu re s ;  so u rc es  o f re v e n u e ; sy s­
tem s  of ta x a tio n ;  p ro b le m s  of ta x a t io n ;  p u b lic  d e b t; a d m in is tra tio n .
16. M ontana E conom ics. II. 2 cr. P re re q u is ite :  E co n o m ics 
11. M r. O’R o u rk e .
S e m in a r  in  in v e s tig a tio n  a n d  re p o r ts  of fin an c ia l p ro b le m s in 
M o n ta n a  m u n ic ip a l, co u n ty  a n d  s ta te  g o v e rn m e n t.
17. G eneral H istory  o f C om m erce. I. 2 cr. P re re q u is ite :  
E co n o m ics  11. M r. T rex le r.
C o m m erce  a n d  t r a d e  ro u te s  of a n c ie n t  p eo p les; m ed ie v a l t r a d e  a n d  
c o lo n iza tio n ; g ro w th  of c o m m e rc ia l po lic ies, m e rc a n tilism , f re e  tra d e , 
p ro te c tio n , m o d e rn  t r a d e  ex p an sio n , ra il  a n d  w a te r  w ay s a n d  th e  
in te rn a t io n a l  m a rk e t  of th e  p re se n t.
18. L abor P rob lem s. II .;  2 cr. P re re q u is ite :  E co n o m ics  11. 
M r. T rex le r.
C o n d itio n s a n d  c la im s of la b o r;  d e v e lo p m en t of la b o r  u n io n s  
a n d  th e i r  re la tio n  to  th e  s ta te .
19. Sociology. Y r.; 4 cr. P re re q u is ite :  O ne Y e a r  in  H is to ry  
a n d  one y e a r  in  E co n o m ics . M r. U nd erw o o d .
D e v e lo p m en t of th e  so c ia l o rg a n iz a tio n  in  fo u r  p a r ts :  (1 ) P r im ­
itiv e  so c ie ty  a n d  fu n d a m e n ta l  so c ia l in te re s ts ;  (2 )  th e  d e v e lo p m en t
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of c iv iliz a tio n  a n d  d e m o c rac y ; (3 ) so c ia l p sy ch o lo g y  a n d  so c ia l co n ­
t ro l;  (4 ) so c ia l po licy  a n d  th e  p rin c ip le s  of o rd e rly  p ro g ress .
21. Social and  E con om ic  P rob lem s. Y r. 4 cr. O pen  to ju n io rs  
a n d  sen io rs . M r. T rex le r .
Social c o n d itio n s ; so c ia l a n d  ra c ia l  p ro b lem s, so c ia l b e tte rm e n t  
p lan s ; p h ila n th ro p y  a n d  c h a rity .
23. E con om ic  O rganization. Y r.; 4 cr. O pen  to  m a jo rs  in  
E co n o m ics  a n d  Sociology. P re re q u is ite :  E co n o m ics  11. M r. U n ­
derw ood .
T h e  eco n o m ic  s t ru c tu re  of so c ie ty  a t  p re se n t;  p ro b lem s of c o r­
p o ra tio n s , co -o p e ra tio n , g o v e rn m e n ta l e n te rp r is e .
25. Social O rganization. Y r. 4 cr. O pen  to  m a jo rs  in  E c o n ­
om ics a n d  Sociology. P re re q u is ite :  E co n o m ics  11 a n d  Sociology. 
M r. U n d erw o o d .
P re s e n t  p ro b lem s of eco n o m ic  a n d  so c ia l re la tio n s ;  c u r re n t  p o litic s  
a n d  soc ia l w o rk  in  th e  l ig h t  of eco n o m ics a n d  sociology.
EDUCATION
P r o f e sso r , F r e e m a n  D a u g h t e r s .
S tu d e n ts  d e s ir in g  to  p re p a re  fo r  E d u c a tio n a l  A d m in is tra tio n  
a s  P r in c ip a ls  a n d  S u p e r in te n d e n ts  sh o u ld  m a jo r  in  E d u c a tio n . T hose  
d e s ir in g  to b ecom e te a c h e rs  of sp ec ia l su b je c ts  in  h ig h  sch o o ls sh o u ld  
m a jo r  in  th e  d e p a r tm e n t  o ffe rin g  su ch  sp ec ia l su b je c ts . M a jo r s tu d e n ts  
in  E d u c a tio n , in  a d d itio n  to  th e  re q u ire m e n ts  fo r  th e  U n iv e rsity  C er­
tific a te  of Q u a lifica tio n  to  T ea ch  w ill be re q u ire d  to  ta k e  c o u rse s  18, 
19-20, a n d  23.
N o te .— T h e  c o u rses  in  G e n e ra l P sy ch o lo g y  o r th e i r  e q u iv a len ts  
a re  a  p re re q u is ite  to  w o rk  in  E d u c a tio n .
F or U ndergraduates
11. H istory  o f E du cation— G eneral. T r.; 4 cr. O pen  to  j u n ­
io r  a n d  se n io r s tu d e n ts . M r. D a u g h te rs .
D e v e lo p m en t of e d u c a tio n a l sy s tem s fro m  th e  e a r l ie s t  c u ltu ra l  
n a tio n s  to  th e  p re sen t.
13. E d u cation a l P sych o logy . I. 2 cr. O pen  to  ju n io rs  a n d  
sen io rs . M r.-----------
E le m e n ta ry  c o u rse  d e a lin g  w ith  th e  o rig in a l n a tu re  of m an , th e  
p sy ch o lo g y  of le a rn in g  a n d  in d iv id u a l d ifferences.
14. P rin c ip les o f  E du cation . II. 2 cr. O pen  to  ju n io rs  
a n d  sen io rs. M r. D a u g h te rs .
A im s of ed u ca tio n , i ts  p lac e  in  ev o lu tio n , its  va lu e , m ean s , p ro ­
cesses, m e th o d s  a n d  fa c to rs .
15. T he H ig h  School. I. 3 cr. F o r  sen io rs . M r. D a u g h te rs .
H is to ry , o rg a n iz a tio n , m a n a g e m e n t a n d  p ro b lem s of th e  h ig h
school. P sy ch o lo g y  a n d  a d o le scen ce  a n d  fo rm a tio n  of c h a ra c te r .
16. O bservation and  P ra ctice  T each ing. II . 4 cr. T im e to  
be a r ra n g e d . P re re q u is ite :  E le v en  to  th ir te e n  h o u rs  in  E d u c a tio n . 
M r. D a u g h te rs .
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S y s te m atic  o b se rv a tio n  of c la ss ro o m  w o rk , a n d  w eek ly  c o n fe r ­
en ces fo r  th e  d iscu ssio n  of o b se rv a tio n s ; th e  p re p a ra t io n  of lesso n  
p la n s  a n d  p ra c t ic e  te a c h in g  u n d e r  th e  su p e rv is io n  of th e  d e p a r tm e n t  
o f E d u c a tio n  a n d  c r it ic  te a c h e rs , c a r r ie d  on in  c o -o p e ra tio n  w ith  th e  
M issou la  C o u n ty  H ig h  School.
17. School H ygiene. I. 2 cr. M r.-----------
H y g ien ic  a sp e c ts  of schoo l a rc h i te c tu re  a n d  e q u ip m e n t, of in s t ru c ­
tio n , a n d  o f th e  p h y sic a l a n d  m e n ta l life  of th e  schoo l ch ild .
18. School Supervision. II. 2 cr. O pen  to  ju n io rs  a n d  s e n ­
iors. M r.-----------
In s t ru c tio n — its  q u a lity , te c h n iq u e , ra tin g , a n d  th e  im p ro v e ­
m e n t of te a c h e rs . A lso d isc ip lin e , c la ss ro o m  m a n a g e m e n t, s u p e r ­
v ised  s tu d y , a n d  th e  m e a su re m e n t of e d u c a tio n a l p ro d u c ts .
F or G raduates and  U ndergraduates
119. E du cation al A dm in istration . Y r . ; 4 o r 8 cr. D esig n ed  p r im ­
a r ily  fo r  g ra d u a te  a n d  a d v an c ed  s tu d e n ts . M r. D a u g h te rs .
A d m in is tra tiv e  p ro b le m s of s ta te , c ity  a n d  c o u n ty  sch o o l sy s­
tem s; e d u ca tio n a l, f in an c ia l a n d  a d m in is tra t iv e  po lic ies of schoo l sy s­
tem s; ty p es  of scho o ls; p ro m o tio n , r e ta rd a t io n  a n d  e lim in a tio n ; te a c h ­
ers, th e i r  ra tin g , q u a lifica tio n s, sa la r ie s , te n u re ;  p ro v is io n s  fo r  ex cep ­
t io n a l c h ild re n ; m e a su re m e n t of e d u c a tio n a l p ro d u c ts  a n d  d e te rm in a ­
tio n  of schoo l effic iency ; su rv ey s; a n d  c o m p a ra tiv e  sch o o l law .
121. P ed a g o g ica l Sem inar. C re d it a n d  tim e  to  be  a r r a n g e d . 
D esig n ed  fo r  g ra d u a te  a n d  a d v an c ed  s tu d e n ts  of ed u ca tio n . Mr. 
D a u g h te rs .
T op ics w ill be se lec ted  fo r  th o ro u g h  a n d  o rig in a l in v e s tig a tio n ; 
a n d  du e  c o n s id e ra tio n  w ill be  g iven  to  c u r re n t  te c h n ic a l l i te ra tu re .
122. E du cation a l Sociology. II. 2 cr. O pen  to  a ll ju n io rs  an d  
sen io rs. M r. D a u g h te rs .
E le m e n ta ry  c o u rse  d e a lin g  w ith  th e  so c ia l a sp e c ts  of e d u ca tio n , 
th e  re la tio n  of th e  schoo l to  society , in s t i tu t io n a l  a d ju s tm e n t  an d  
ch an g e , th e  c u rr ic u lu m  a n d  th e  e ffect of p u b lic  w ill.
123. P rob lem s in  E lem en tary  E ducation . I. 3 cr. O pen  to  a ll 
s tu d e n ts  in  E d u c a tio n . M r.-----------
T h e  e le m e n ta ry  school, i ts  h is to ry , o rg a n iz a tio n , m a n a g e m e n t, 
c u rr ic u lu m  a n d  ty p e s  of te a c h in g ; its  sp ec ia l p ro b lem s; th e  k in d e r ­
g a r te n  a n d  su c h  o th e r  fe a tu re s  a s  sh o u ld  be f a m il ia r  to  a n  a d m in is ­
t r a to r  o r su p e rv iso r.
F o r  G raduates
224. H istory  o f A m erican  E du cation . II. 3 cr. O pen on ly  to  
g ra d u a te  a n d  ad v an c ed  s tu d e n ts . M r.-----------
225. E d u cation a l P sychology . Y r .; 6 cr. O pen on ly  to  g ra d u a te  
a n d  ad v an c ed  s tu d e n ts . M r.-----------
P re re q u is ite s :  T h e  c o u rses  in  G e n era l P sy ch o lo g y  a n d  E d u c a tio n
14. T h is  co u rse  is m o re  a d v an c ed  a n d  w ill co v er a  w id e  ra n g e  of 
l i te r a tu re ,  m u c h  of i t  te c h n ic a l, in  th e  field  of E d u c a tio n a l  P sycho logy .
227. H istory  o f E du cation . A d v an ced  C ourse . Y r . ; 8 cr. O pen
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only  to  g ra d u a te  a n d  a d v an c ed  s tu d e n ts . E d u c a tio n  11 is p r e re ­
qu isite . M r. D a u g h te rs .
T he  G en era l H is to ry  of E d u c a tio n , w ith  e m p h a s is  u p o n  so u rc es . 
I t  w ill su p p le m e n t an d , a t  th e  sam e  tim e , be f a r  m o re  th o ro u g h  th a n  
E d u c a tio n  11-12.
S u g g ested  S ch ed u le  o f  C o u rses fo r  P ro s p e c tiv e  T ea ch e rs .
F i r s t  Y e a r ’s W o rk
F i r s t  S e m es te r  15%  to  16 % h rs . Second  S e m es te r  16%  to  17%  h rs .
Science o r M a th e m a tic s  3 h rs . S c ience  o r M a th e m a tic s  3 h rs .
E n g lish  .............................. 3 E n g lish  ................................ 3
M o d ern  L a n g u a g e  4 o r  5 M o d ern  L a n g u a g e  4 o r  5
G y m n asiu m    y2 G y m n asiu m ............ .............. y2
H is to ry  o r E c o n o m ic s . . 3 H is to ry  o r E co n o m ics . . 3
E le c tiv es  ...........................  2 E le c tiv e s  ...................  2 to  3
S econd  Y e a r ’s W o rk  
F irst, S e m es te r  16%  to  18y2 h rs . Second  S e m es te r  16%  to  18%  h rs . 
M a jo r S u b je c t . . . .  4 o r 5 h rs . M a jo r S u b je c t . . 4 o r 5 h rs .
L a n g u a g e  ..............   3 L a n g u a g e  ........................... 3
L ite r a tu r e  o r  P h ilo so p h y  3 L ite ra tu re  o r P h ilo so p h y  3
P sych o lo g y *  .................... 3 P sy cho logy*  .....................  3
E l e c t i v e s .................  2 to  5 E le c tiv e s    2 to  5
G y m n asiu m    % G y m n asiu m ..........................  %
T h ird  Y e a r ’s W o rk
F i r s t  S e m es te r  16%  to  18%  h rs . Second  S e m es te r  16%  to  18%  h rs .
M a jo r S u b je c t . . . .  5 to  9 h rs . M a jo r S u b je c t . . . .  5 to  9 h rs .
H is to ry  of E d u c a tio n *  2 H is to ry  of E d u ca tio n *  2
E d u c a tio n a l  P sy ch o lo g y * 2 P r in c ip le s  of E d u c a tio n *  2
E le c tiv e s  & M in o rs  5% -7%  E le c tiv es  & M in o rs  5% -7%
F o u r th  Y e a r ’s W o rk  
F i r s t  S e m es te r  16%  to  18%  h rs . Second  S e m es te r  16%  to  18%  h rs .
M a jo r S u b je c t . . . .  5 to  9 h rs . M a jo r S u b je c t . . . .  5 to  9 h rs .
School H y g iene*  . . . .  2 S p ec ia l M eth o d  ..............  1
H ig h  School*  ............  3 O b se rv a tio n  W o rk *  . .  4**
E le c tiv e s  & M in o rs  4% -6 %  E le c tiv es  & M in o rs  4% -6%
* S u b jec ts  re q u ire d  in  D e p a r tm e n t  of E d u c a tio n  fo r  T e a c h e r ’s 
C e rtifica te  of Q u a lifica tio n  to  T each .
**T he co u rse  in  O b se rv a tio n  a n d  P ra c tic e  is n o t in c lu d e d  in  th e  
12 2 h o u rs  re q u ire d  fo r  th e  A. B. d eg ree .
ENGLISH
P r e s id e n t  F .  C . S c h e u c h , A c t in g  D ir e c t o r . P r o f e s s o r s , G . R. 
C o f f m a n , F r a n c e s  C o r b in , C ar l  H o l l id a y . I n s t r u c t o r s , S y l v ia  B r a d y , 
R. D. J e n k i n s , M a r y  R a n k i n .
S tu d e n ts  w ho  w ish  to  m a k e  E n g lish  th e i r  m a jo r  d e p a r tm e n t  a re  
re q u ire d  to  ta k e  co u rses  11, 13, 19, 123, 124 a n d  n in e  h o u rs  fro m  
c o u rses  121, 125, to  130 a n d  133 to  138.
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S tu d e n ts  w h o  w ish  to  ta k e  th e i r  te a c h e r ’s ce rtif ic a te  in  E n g lish  
m u s t  ta k e  th e  co u rse  o u tlin e d  above  fo r  a  m a jo r  in  E n g lish  a n d  as p a r t  
of i t  c o u rses  132 a n d  135 o r 137.
S tu d e n ts  w ho  w ish  to  m a k e  E n g lish  th e i r  m in o r  m u s t  ta k e  co u rses  
11 a n d  19.
All s tu d e n ts  a re  ad v ised  to  e le c t tw o h o u rs  in  P u b lic  S p e a k in g  
a n d  to  ta k e  E n g lish  H is to ry  as th e i r  r e s tr ic tiv e  e lec tiv e  in  h is to ry .
F or U ndergraduates
N o te— On th e  F r id a y  fo llo w in g  re g is tra tio n  a t  4:00 P . M. a ll 
F re sh m e n  w ill w rite  a  p re lim in a ry  E n g lish  e x a m in a tio n  to  d e te rm in e  
th e ir  re q u ire d  E n g lish  w o rk . T h o se  w ho  p ro v e  to  be  se rio u sly  d e ­
fic ien t w ill be re g is te re d  only  fo r  E n g lish  A; th o se  less d e fic ien t w ill 
be re g is te re d  fo r  E n g lish  11 a n d  E n g lish  A; th o se  w ho p ass  th e  e x a m ­
in a tio n  s a tis fa c to r ily  w ill be  re q u ire d  to  ta k e  on ly  E n g lish  11 a n d  12. 
A t th e  end  of tw o w eek s su c h  re a d ju s tm e n t  of re g is tra tio n  m ay  be 
m ad e  a s  p ro v e s  d e s irab le .
A. Correct E n g lish . I.; no c red it.
E n g lish  C o m p o sitio n  fo r  s tu d e n ts  w ho  h av e  fa iled  to  p a ss  th e  
e n tra n c e  e x am in a tio n , a n d  fo r  th o se  w h ose  w o rk  is co n s is ten tly  below  
th e  F re s h m e n  E n g lish  s ta n d a rd .
11. F resh m a n  E n glish . Y r.; 6 cr. R e q u ire d  of a ll F re s h m e n .  
D ep o sit $3.5 0. M r. C offm an, M iss C orb in , M r. H o llid ay , M iss B rad y , 
M r. Je n k in s , M iss R a n k in .
S h o rt a n d  lo n g  th e m e s  th ro u g h o u t  th e  y e a r, to g e th e r  w ith  a s s ig n ­
m e n ts  in  c o lla te ra l re ad in g . In d iv id u a l c o n fe re n ce s  a t  r e g u la r  in te r ­
vals.
N o te—-For th e  p re se n t, F re s h m a n  E n g lish  is n o t re q u ire d  fro m  
s tu d e n ts  in  th e  2-y e a r  P h a rm a c y  co u rse , b u t  th e y  a re  re q u ire d  to  ta k e  
th e  p re lim in a ry  e x a m in a tio n  an d , if  defic ien t, E n g lish  A.
13. A dvanced Com position . I.; 3 cr. O pen to ju n io rs  a n d
sen io rs . M r.----------
R e q u ire d  of E n g lish  m a jo rs . E x p o sitio n , w ith  sp ec ia l e m p h a s is  
on m o d e rn  essay ists.
14. A dvanced  C om position . I I ;  2 cr. O pen  to  ju n io rs  a n d
sen io rs. M r.— --------------
N a r ra t iv e  w r itin g  a n d  stu d y  of n a r ra t io n  as a n  a r t  fo rm ; h is ­
to ry  of th e  d e v e lo p m en t of th e  s h o r t  s to ry  in  m o d e rn  E n g lish  a n d  
A m e ric an  l i te r a tu r e  w ith  a  few  of th e  g re a t  s h o r t  s to r ie s  by C o n tin ­
e n ta l  w r i te r s  in c lu d ed .
15. D ebate. Y r.; 4 cr. O pen  to  a ll s tu d e n ts . M r.-----------
A s tu d y  of th e  p r in c ip le s  of d e b a tin g , th e  r e g u la r  p ra c tic e  in 
th e  o u tlin in g  a n d  b r ie f in g  of a rg u m e n ts  a n d  in  a c tu a l  w o rk  of te a m  
d eb a tin g .
17. Old Stories in  M odern L iterature. Y r.; 4 cr. O pen  to  a ll
s tu d e n ts . M iss C orb in .
A d iscu ssio n  of fa m o u s  s to r ie s  of G reek . R o m an , a n d  T eu to n ic  
m y th o lo g y , a n d  A r th u r ia n  leg en d s  as em b o d ied  in  fine l i te ra tu re ,  
le c tu re s , re a d in g  a n d  re p o rts .
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18. T h e  S tu d y  o f L ite ra tu re .  Y r.; 4 cr. O pen  to  a ll s tu d e n ts . 
M iss C orbin .
T h is  c o u rse  h a s  n o t  b een  g iven  b e fo re . I t  is in te n d e d  to  in ­
c rea se  th e  s tu d e n ts ’ l i te r a ry  e n jo y m e n t a n d  a p p re c ia tio n . I ts  p r in ­
c ip a l a im  is to  a c q u a in t  th e  s tu d e n t  w ith  su ch  l i te r a ry  ty p es  as th e  
essay , b a lla d , so n n e t, ode, elegy, d ra m a , novel, a n d  s h o r t  sto ry . Som e 
of th e se  ty p es  w ill be ta k e n  fro m  m o d e rn  l i te ra tu re .
19. S o p h o m o re  L ite ra tu re .  Y r.; 6 cr. R e q u ire d  of E n g lish  
m a jo rs . P re re q u is ite , E n g lish  11-12. Mr. C offm an, M r. H o llid a y .
A g e n e ra l su rv ey  of E n g lish  l i te r a tu r e  f ro m  th e  b e g in n in g  to  th e  
p re se n t. L ec tu re s , s tu d y  of se lec te d  m a s te rp ie c e s  re p re se n ta t iv e  of 
d if fe re n t p e r io d s  a n d  m o v em en ts , c o lla te ra l re ad in g , w r i t te n  re p o rts , 
a n d  c ritic ism s.
F or G raduates and  U n dergraduates
121. A m e ric a n  L ite ra tu re .  Y r.; 6 cr. O pen  to  so p h o m o res, 
ju n io rs  a n d  sen io rs . M r. H o llid ay .
A d e ta ile d  s tu d y  of l i te r a tu r e  in  A m e ric a  fro m  th e  e a r lie s t  
co lo n ia l w rit in g s  to  th e  p re se n t  d ay  p ro d u c tio n s . L ec tu re s , c o n s id ­
e rab le  re a d in g  of sp e c im en s re p re s e n ta t iv e  of th e  v a r io u s  s ta g es  in  
so c ia l a n d  l i te r a ry  d e v e lo p m en t of A m e ric an  p eo p le ; w r i t te n  a n d  
o ra l r e p o r ts  in  class.
123. S h a k e sp e a re . I .; 3 cr. O pen  to  so p h o m o res , ju n io rs  an d  
sen io rs . R e q u ire d  of E n g lish  'm a jo rs .  M iss C orbin .
S tu d y  of S h a k e sp e a re ’s h is to r ic a l p lay s  a n d  tra g e d ie s .
124. S h a k e sp e a re . I I .;  3 cr. O pen to  so p h o m o res, ju n io rs , an d  
sen io rs. R e q u ire d  of E n g lish  m a jo rs . M iss C orb in .
A s tu d y  of S h a k e sp e a re ’s co m ed ies a n d  ro m an ces .
125. E n g lish  D ra m a  to  1642. I .; 3 cr. O pen  to  ju n io rs  a n d  
sen io rs . Mr. C offm an.
A su rv ey  of th e  d ra m a  fro m  its  o rig in  in  w e s te rn  E u ro p e  to  th e  
c lo s in g  of th e  th e a tre s  in  16 42. E sp e c ia l e m p h a s is  w ill be p laced
u p o n  th e  E liz a b e th a n  d ra m a .
126. E n g lish  D ra m a  fro m  1642 to  1880. I I .;  3 cr. O pen to
ju n io rs  a n d  sen io rs . M r. C offm an.
T h is  c o u rse  in c lu d e s  th e  s tu d y  of th e  d iffe re n t ty p es of d ra m a  in 
th e  R e s to ra t io n  p e rio d  a n d  th e  18 th  C e n tu ry ; R e s to ra t io n  com edies, 
e a r ly  d ra m a s , se n tim e n ta l  com ed ies, d o m es tic  trag e d ie s , a n d  com ed ies 
of m a n n e rs .
127. T h e  1 6 th  C e n tu ry  (150 0 -1 6 0 3 ). I .; 3 cr. O pen  to  ju n io rs
a n d  sen io rs.
128. H ie  17 th  C e n tu ry  (1 6 0 3-1660). I I .;  3 cr. O pen to  ju n io rs
a n d  sen io rs .
129. T h e  19 th  C e n tu ry  (1 7 9 0-1832). I .; 3 cr. O pen  to  ju n io rs
a n d  sen io rs . M iss C orbin .
130. T h e  19 th  C e n tu ry  (18 3 2 -1 9 0 0 ). I I .;  3 cr. O pen  to  ju n io rs
a n d  sen io rs . M iss C orb in .
132. P rob lem s in  E n g lish  T each ing. I I .;  1 cr. Required of E n g - 
lish  m ajors.
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133. E n g lish  F iction . Y r.; 6 cr. O pen  to  ju n io rs  a n d  sen io rs . 
M r. H o llid ay .
A th o ro u g h  s tu d y  of E n g lish  fic tion  fro m  A n g lo -S ax o n  d ay s to  
th e  p re se n t. T he  s e m in a r  p la n  is fo llow ed  m ain ly . S tu d e n ts  
sh o u ld  he  p re p a re d  to  u n d e r ta k e  c o n s id e ra b le  re ad in g . A k n o w l­
edge  of Old E n g lish  a n d  M iddle  E n g lish  w ill be  h e lp fu l.
(O ne of th e  tw o fo llow ing , 135 or 137, w ill be o ffered  n e x t 
y e a r ) .
135. Chaucer an d  M iddle E n g lish . Y r.; 6 cr. O pen  to  ju n io rs  
a n d  sen io rs . M r. C offm an.
F i r s t  se m es te r . A d e ta ile d  s tu d y  of a  few  of th e  C a n te rb u ry  
T ales ; ra p id  re a d in g  of o th e rs  a n d  of som e of C h a u c e r’s m in o r  poem s.
Second  se m es te r . A s tu d y  a n d  re a d in g  of a s  m u c h  as po ss ib le  of 
M iddle  E n g lish  l i te ra tu re .  E m p h a s is  is p u t  u p o n  l i te r a tu re  r a th e r  
th a n  lan g u a g e .
137. Old E ng lish . Y r.; 6 cr. O pen  to  ju n io rs  a n d  sen io rs . 
M r. C offm an.
F i r s t  se m es te r . A s tu d y  of g ra m m a r  a n d  e le m en ts  of la n g u a g e ; 
in tro d u c tio n  to  Old' E n g lish  l i te ra tu re .
Second se m es te r . R e a d in g  of B eow ulf.
FINE ARTS
A s s is t a n t  P r o f e s s o r , E l o is e  K n o w l e s  (D ied  A p ril 9, 1916.) 
I n s t r u c t o r s , B e l l e  B a t e m a n , O l iv e  K i n g .
S tu d e n ts  ta k in g  F in e  A rts  a s th e i r  m a jo r  su b je c t m u s t  co m p le te  
35 h o u rs  in  th e  d e p a r tm e n t. T h e  co u rses se lec ted  sh o u ld ’ be  d is ­
t r ib u te d  to  som e e x te n t th ro u g h  th e  th re e  lin e s  of w o rk ; h is to ry  
a n d  a p p re c ia t io n  of a r t,  d ra w in g  a n d  p a in tin g , a n d  desig n  a n d  h a n d i­
c ra f t ,  a lth o u g h  sp ec ia l e m p h a s is  u p o n  som e one of th e  th re e  is de- 
sirSfblo
T hose w ish in g  a  m in o r  in  F in e  A rts  m u s t  c o m p le te  a t  le a s t 
18 h o u rs , a n d  w ill find' i t  a d v isab le  to  ta k e  f ro m  fo u r  to  six  h o u rs  m  
a d d itio n .
S tu d e n ts  e n ro llin g  in  m o re  th a n  one co u rse  in  d ra w in g  a n d  p o in t­
in g  n eed  p ay  b u t  one fee  of $.50.
H istory and  A ppreciation  o f Art
11. H istory  o f A n cien t Art. I ; 3 cr. O pen  to  a ll s tu d e n ts .
T h is  c o u rse  is a  g e n e ra l su rv ey  of th e  a rc h ite c tu re ,  s c u lp tu re
a n d  p a in t in g  of th e  a n c ie n t  w orld .
12. A rch itectural Styles. I I .;  2 cr. O pen  to  a ll s tu d e n ts .
A n a n a ly s is  of th e  s ty le  of a rc h ite c tu re ,  w ith  sp ec ia l e m p h a s is  
on th e  e v o lu tio n  of c h u rc h  s tru c tu re .
13-14. R en a issa n ce  Art. I. a n d  I I .;  2 cr. O pen  to  a ll s tu d e n ts .
A c o m p a riso n  of th e  I ta l ia n , F re n c h  a n d  D u tc h  schoo ls of p a in t ­
ing.
15. A p p r e c ia t io n  o f  Art. I.; 3 cr. O pen  to  a ll s tu d e n ts .
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A rt c r itic ism  a n d  a  d e v e lo p m en t in  th e  u n d e rs ta n d in g  a n d  
a p p re c ia t io n  of w o rk s  o f a r t .
16. M odern Sculp ture and P ain tin g . I I .;  3 cr. O pen  to  a ll 
s tu d e n ts .
Drawing* and  P a in tin g  
21-22. E lem en tary  D raw ing. I. a n d  I I .;  2-3 cr. O pen to 
a ll s tu d e n ts . F e e  $ .5 0 .
S tu d y  in  c h a rc o a l a n d  co lo r of c a s t a n d  s till  ilfe .
23-24. A dvanced  D raw ing  and  P ain tin g . I. a n d  I I .;  2-3 cr.
P re re q u is ite :  C o u rses 21, 22. F e e  $ .5  0.
S tu d y  of s till  life  a n d  p o r t r a i tu re .
25-26. Illu stration . I. a n d  II .;  2 cr. P re re q u is ite :  C ourses
21, 22, 23, 24. F e e  $ .5 0 .
A co u rse  to  p re p a re  th e  s tu d e n t  fo r  th e  a d v a n c e d  s tu d y  of co m ­
m e rc ia l i llu s tra tio n .
27-28. C a rto o n in g . I. a n d  II .;  2 cr. P re re q u is ite :  C o u rses 21,
22. F e e  $ .5 0 .
T h e  w o rk  is c losely  a sso c ia ted  w ith  th e  School of Jo u rn a lis m .
30. T e a c h e rs ’ C ourse . I I .;  2 cr. O pen  to  ad v an c ed  s tu d e n ts
only.
P la n n e d  fo r  th o se  s tu d e n ts  in te n d in g  to  beco m e su p e rv iso rs  a n d  
te a c h e rs  of d ra w in g  in  th e  p u b lic  schools.
D esign
31-32. D esign . I. a n d  I I .;  2 cr. p e r  se m es te r . P re re q u is ite :  
C ourses 21, 22. F e e  $2 fo r  seco n d  se m e s te r  only. B e lle  B a te m a n .
T h e o ry  a n d  p ra c t ic e  in  th e  p r in c ip le s  of a r tis t ic  a r ra n g e m e n t,  
g e o m e tric a l d esig n  a n d  c o n v en tio n a liz a tio n . In  th e  seco n d  se m e s te r  
desig n s a re  m ad e ' fo r  a n d  a p p lie d  to  so m e of th e  s im p le r  c ra f ts .
33-34. B eg in n in g  H and icraft. I. a n d  II. 2-3 c red its . P r e r e ­
q u isite : C ourses 31, 33, 34. F e e  $3. B elle  B a te m a n .
W o rk  in  le a th e r , co p p er, b ra s s  a n d  silver.
35-36. A d v a n ce d  H a n d ic ra f t .  I. a n d  II .;  2-3 cr. P re re q u is ite :  
C ourses 31, 33, 34. F e e  $3. B elle  B a te m a n .
W o rk  in  le a th e r ,  co p p er, b ra ss , s ilver, je w e lry  a n d  p o tte ry .
37. H ou se  P la n n in g  and  F urn ish in g . I.; 3 cr. B elle  B a te m a n .
GEOLOGY
P r o f e sso r , J. P . R o w e . I n s t r u c t o r , M r . ---------
S tu d e n ts  d e s ir in g  to  sp ec ia lize  in  G e n e ra l G eology m u s t  ta k e  M in­
e ra lo g y  21, C h e m is try  11, Z oology 11, G e n era l a n d  S y s tem atic  B o tan y  
one y e a r, P h y s ic s  11 a n d  sh o u ld  h a v e  a t  le a s t  tw o  y e a rs ’ w o rk  in  G e r­
m a n  a n d  one y e a r  in  F re n c h .
M ining and  E con om ic  G eology
T h e  w o rk  g iven  u n d e r  th is  h e a d  c o m p rise s  co u rses  in  C h em istry , 
P h y sics , C ivil E n g in e e r in g , to g e th e r  w ith  se v e ra l c o u rse s  in  G eology, 
besid es th e  re g u la r ly  re q u ire d  U n iv e rs ity  w o rk . S tu d e n ts  w ish in g  to
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b ecom e m in in g  o r econom ic  g eo lo g ists  w ill find  g iven  in  th e  U n iv e r­
sity , w o rk  a r ra n g e d  e sp ec ia lly  fo r  th is  p ro fessio n . T h e  D e p a r tm e n t 
of Geology, th ro u g h  th e  su m m e r  co llec tio n  tr ip s , h a s  geo log ic  m a te r ia l  
fro m  a lm o s t ev ery  p o r tio n  of th e  s ta te . M uch  sy s te m a tic  a n d  c a re ­
fu lly  p la n n e d  w o rk  is u n d e r ta k e n  by th e  s tu d e n t  d u r in g  h is  w o rk  
in  th e  d e p a r tm e n t. S itu a te d  as th e  U n iv e rs ity  is, b e tw ee n  th e  g re a t  
c o p p e r m in e s  of B u tte  a n d  th e  r ic h  silver, lead  a n d  z inc  d e p o sits  of 
th e  C o eu r d ’A lene d is tr ic t ,  Id a h o , th e  s tu d e n ts  of eco n o m ic  geo logy  a re  
fa v o ra b ly  lo ca ted  fo r  p ra c t ic a l  field w o rk . T h e  D e p a r tm e n t of G eol­
ogy is w ell e q u ip p ed  in  l ib ra ry  a n d  la b o ra to ry  fa c ilitie s  to  give th o r ­
oug h  w o rk  in  th e  su b je c ts  offered .
F or U ndergraduates
11. G eneral G eology. Y r.; 6 cr. O pen  to  a ll s tu d e n ts . F e e
$1. Mr. R ow e a n d  M r.-----------
T h is  co u rse  is a r ra n g e d  fo r  th o se  s tu d e n ts  w ho  do n o t in te n d  to  
sp ec ia lize  in  th e  su b je c t of geology, b u t  w ho  w ish  to  g a in  a  g e n e ra l id ea  
of th e  e a r th  a n d  its  p a s t  h is to ry . T ex t: C h a m b e rla in  a n d  S a lisb u ry ’s 
C ollege Geology.
13. G eologic P rocesses. I .; 3 cr. M r. R ow e and M r.-----------
L ec tu re s , la b o ra to ry  w o rk  a n d  c o lla te ra l  re a d in g  on th e  a c tio n  of
w ind, w a te r , v u lcan ism , d ia s tro p h ism , etc., in  th e  w o rk  of c h an g in g  
th e  c o n fig u ra tio n  of th e  e a r th ’s c ru s t. In te n d e d  fo r  s tu d e n ts  w hose  
m a jo r  is geology. T ex t: C h a m b e rlin  a n d  S a lisb u ry ’s G eology, Vol. I.
14. H istorica l G eology. I I .;  4 cr. M r. R ow e a n d  M r.-----------
L e c tu re s  a n d  la b o ra to ry  w o rk . In te n d e d  to  fo llow  C o u rse  13,
b u t  m ay  be ta k e n  in d e p e n d e n t of it. A g e n e ra l rev iew  of th e  p a s t  
life  of th e  e a r th , b o th  f a u n a  a n d  flo ra, w ith  sp ec ia l re fe re n c e  to  th e  
lo ca lity  a n d  seq u en ce  of th e  sam e  in  th e  U n ited  S ta tes . T ex t: C h a m ­
b e rlin  a n d  S a lisb u ry ’s Geology. Vols. 2 a n d  3.
15. P hysiograph y. I .;  2 cr. M r. R ow e.
A c a re fu l s tu d y  of th e  c h ie f  p h y s io g ra p h ic  f e a tu re s  of th e  e a r th , 
th e i r  o rig in , h is to ry , etc. I l lu s tr a te d  lec tu re s , la b o ra to ry  a n d  field 
w o rk . T h is  co u rse  h a s  b een  p lac ed  p r im a r i ly  fo r  te a c h e rs . T ex t: 
S a lisb u ry ’s P h y s io g ra p h y  fo r  A d v an ced  S tu d en ts .
16. G eography and  G eology o f M ontana (L e c tu re s  a n d  F ie ld
W o rk ) . I. o r I I .;  2 cr. M r. R ow e.
A g e n e ra l su rv e y  of th e  geo lo g ica l fo rm a tio n s  a n d  p ro d u c ts  of 
th e  S ta te , a n d  a  c a re fu l s tu d y  of its  g eo g rap h y . T h e  m o u n ta in s , 
r iv e rs , v a lley s a n d  th e i r  p ro d u c ts  w ill be s tu d ied , to g e th e r  w ith  ra ilro a d  
m ap s, w e a th e r  m ap s , to p o g ra p h ic  m ap s , r a in fa ll  c h a r ts , te m p e ra tu re  
c h a r ts ,  e tc .
18. In verteb rate  P a leon to logy . II .;  4 cr. M r.----------
L e c tu re s  a n d  la b o ra to ry  w o rk . A c a re fu l s tu d y  of in v e r te b ra te  
fossils  a n d  th e i r  p lac es  in  th e  g eo log ical t im e  scale . S pec ia l a t t e n ­
t io n  w ill be p a id  to  M o n ta n a  fossils. P re re q u is ite :  In v e r te b ra te
Z oology a n d  G eology 11. T ex t: Z itte l’s P a leo n to lo g y , Vol. I., 1913
ed itio n ; S h im e r’s In t ro d u c tio n  to  th e  S tu d y  of Fossils .
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Courses in Mineralogy and Economic Geology
S tu d e n ts  d e s ir in g  to  m a jo r  in  M in e ra lo g y  o r E co n o m ic  G eology 
sh o u ld  ta k e  M a th e m a tic s  11, 12, 13, 16 a n d  C h e m is try  13, 15, 17, 
to g e th e r  w ith  tw o  y e a rs  of G e rm a n  a n d  one y e a r  of F re n c h .
17. P h y sica l M ineralogy. (E le m e n ta ry  C ry s ta llo g ra p h y  a n d  
P h y s ic a l M in e ra lo g y ). I. o r I I .;  3 cr. D ep o sit $3. M r. R ow e a n d  
M r. 
E le m e n ts  of c ry s tsa llo g ra p h y  a n d  th e  id en tif ic a tio n , by m e a n s  of 
p h y sic a l c h a ra c te rs  a n d  c h em ica l te s ts , of 150 co m m o n  m in e ra ls . P r e ­
re q u is ite : C h e m is try  11 a n d  12 o r eq u iv a len t. T ex t: R o w e ’s E le m e n ts  
of C ry s ta llo g ra p h y  a n d  M ineralogy .
20. Advanced Mineralogy. I I .;  cr. to  be a r ra n g e d . M r.-----------
T h e  d e te rm in a tio n  a n d  s tu d y  of m in e ra ls  a s to  th e i r  o rig in , lo c a l­
ity , uses, etc. P re re q u is ite :  C ourse  17 o r e q u iv a len t.
22. Blowpipe Analysis. I I .;  2 to  4 cr. M r. R ow e o r M r.----------
C hiefly la b o ra to ry  w o rk . T he  d e te rm in a tio n  of m a n y  of th e  p r in ­
c ip a l o re -fo rm in g  m in e ra ls  by m e a n s  of c h em ica l re ac tio n s . P r e r e ­
q u is ite : M in e ra lo g y  17. T ex t: P en fie ld  a n d  B ru sh , D e te rm in a tiv e  
M in e ra lo g y  a n d  B lo w -P ip e  A nalysis.
24. E con om ic  G eology. I I .;  2 cr. M r. R ow e a n d  M r.----------
L ec tu re s , la b o ra to ry  w o rk  a n d  a ss ig n e d  re ad in g s . A g e n e ra l 
s tu d y  of th e  n o n -m e ta ll ic  a n d  m e ta llic  eco n o m ic  geo logy  of th e  U n ited  
S ta tes , a n d  e sp ec ia lly  M o n tan a . S u ch  n o n -m e ta ls  a s coal, oil, gas, 
gypsum , clay, b u ild in g  s to n es, etc., a n d  su ch  m e ta ls  a s  gold, silver, 
co p p er, p la tin u m , zinc, lead , m erc u ry , etc., w ill be s tu d ied . E x c u r ­
sio n s w ill be ta k e n  to  n e a rb y  m in es  a n d  m ills . P re re q u is ite :  G eology 
11. T ex t: R ies, E co n o m ic  G eology of th e  U n ite d  S ta te s ; R ow e, E c o n ­
om ic G eology of M o n tan a .
21. P etro logy . I.; 2 cr. M r. R ow e o r M r.-----------
A  c a re fu l  s tu d y  of ro c k s  as to  co m p o sitio n , p h y sic a l p ro p e rtie s , 
lo ca lity , d eco m p o sitio n  p ro d u c ts , o rig in  a n d  uses. T ex t: P ir s s o n ’s, 
R o ck s a n d  R o ck  M inerals.
26. M ining, M ineral and  G eological Law . I I .;  2 cr. M r. R ow e.
A g e n e ra l s tu d y  of th e  leg a l a sp e c t of m in e ra l  d ep o sits , etc. L ec ­
tu r e s  a n d  re c ita tio n s . T ex t: S h a m e l’s M in ing , M in e ra l a n d  G eolog ical 
L aw , w ith  c o lla te ra l  re ad in g s .
F o r  G raduates and  U ndergraduates
128. H istory  o f  G eology. I I .;  2 cr. M r. R ow e.
F o r  th o se  sp e c ia liz in g  in  g e n e ra l geology. T h e  b asis  of th e  
co u rse  w ill be: “F o u n d e rs  of G eology,” by G eik ie ; “H is to ry  of G eology 
a n d  P a le o n to lo g y ,” by Z itte l;  a n d  “H is to ry  of G eology,” by W o o d w ard .
130. G enesis o f  Ore D eposits. I I .;  2 o r 4 cr. M r. R ow e.
L ec tu re s , a ss ig n ed  re a d in g s  a n d  m in e  e x am in a tio n s . T h e  b asis  
o f th e  w o rk  w ill be su ch  b o o k s a s  V an  H ise  on M e ta m o rp h ism ; 
P o sep n y  a n d  o th e rs  on th e  G enesis of O re  D ep o sits ; K em p , O re D e­
p o sits  of th e  U n ited  S ta te s  a n d  C a n ad a ; P h illip s  a n d  L ouis, A T re a tise  
on O re D ep o sits ; W eed  (B e c k ’s ) ,  T he  N a tu re  o f O re D ep o sits ; L in d -
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g re n ’s, M in e ra l D ep o sits ; O re D eposits , by E m m o n s  a n d  o th e rs ;  a n d  
m a n y  U. S. G eolog ical R e p o r ts  su ch  as th e  B u tte  S pecia l F o lio ; G eol­
ogy a n d  O re D ep o sits  of th e  C oeur d ’A lene D is tr ic t, Id a h o ; T h e  L ea d - 
v ille  D is tr ic t;  E n r ic h m e n t  of S u lp h id e  O res, by E m m o n s, etc.
F o r  Graduates.
201. Casual G eology. I .; 2 cr. M r. R ow e a n d  M r.--------
T h is  co u rse  w ill d ea l m o re  la rg e ly  w ith  th e  cau ses  of th e o re tic a l
c au ses  u n d e r ly in g  th e  v a r io u s  geo lo g ical p h e n o m e n a  su ch  a s  e a r th ­
q u ak es , v o lcanoes, m o u n ta in  m ak in g , etc.
202. R eg io n a l G eology. II .;  3 to  5 cr. M r. R ow e.
A c a re fu l a n d  sy s te m a tic  s tu d y  of th e  geo logy  of som e p a r t ic u la r  
reg ion . T he  m a p p in g  of th e  sp ec ia l a r e a  a n d  th e  in te rp re ta tio n  
of i ts  p a s t  geo log ic  h is to ry .
203. A dvanced P etro logy . I.; 4 cr. M r. R ow e a n d  M r.—
T h is  c o u rse  d ea ls  w ith  th e  o rig in  of ro c k sy th e i r  lo ca litie s  in  M on­
ta n a , th e i r  m eg asco p ic  a n d  m ic ro sco p ic  d e sc rip tio n , te x tu re , w e a th e r ­
ing, etc. I f  a t  a ll feasib le , a  se lec ted  ig n eo u s re g io n  n e a r  M issou la  
w ill be a ss ig n e d  to  eac h  s tu d e n t, a n d  a  p e tro g ra p h ic  re p o r t  u p o n  
th is  w ill be m ad e  by h im . %
204. G lacial G eology. II .;  4 cr. Mr. R ow e a n d  M r.-----------
As th e  U n iv e rs ity  of M o n ta n a  s ta n d s  w ith in  a n  old g la c ie r  reg ion , 
a n d  M issou la  v a lley  is th e  bed  of a n  old g lac ia l lak e , w ith  g lac ia l e v id ­
en ces a lm o s t e v ery w h ere , th e  su b je c t of g lac ia l geology is of m o re  
in te re s t  to  a  s tu d e n t  a t  th e  S ta te  U n iv e rs ity  th a n  it w o u ld  be in  m an y  
o th e r  lo ca lities . A s tu d e n t  ta k in g  th is  co u rse  is e x p ec ted  to  b ecom e
fa m il ia r  w ith  th e  la te s t  l i te r a tu re  on th e  su b je c t of g lac ie rs , a n d  w ill
th e re fo re  do a  g re a t  d ea l of re ad in g . H o w ev er, m u c h  field w o rk  w ill be 
done, e n o u g h  so as to  e n ab le  e ac h  s tu d e n t  to  p ro p e rly  in te r p r e t  a n d  
s tu d y  w ith  in te llig e n ce  g lac ia l d ep o sits  w h e re v e r  fou n d .
205. Sum m er F ie ld  W ork in  G eology. M r. R ow e a n d  M r.-----------
A fiv e-w eek ’s c o u rse  w ill be g iven  in  th e  sy s te m a tic  m a p p in g
a n d  geo log ic  s tu d y  of sp ec ia l a rea . A field cam p  w ill be e s tab lish e d  
a n d  th e  ex p en se  of e ac h  p e rso n  w ill be n o m in a l. O nly  a  lim ite d  
n u m b e r  of s tu d e n ts  m ay  be a d m it te d  to  th is  course .
206. R esea rch  W ork. In d iv id u a l w o rk  u p o n  se lec ted  su b jec ts , 
b u t  u n d e r  th e  d ire c tio n  of th e  h e a d  of th e  d e p a r tm e n t .
GERMAN
P r o f e sso r , F. C. S c h e u c i i .
11. E lem entary . Y r.; 8 cr. O pen to  a ll s tu d e n ts . M r. S cheuch .
13. In term ed iate . Y r.; 6 cr. P re re q u is ite :  C ourse  11 o r tw o 
y e a rs ’ h ig h  schoo l G erm an . C om position , c o n v e rsa tio n  a n d  som e of 
th e  fo llo w in g : W ilh e lm  Tell, K a r l  N e in ric h , D as A b e n te u e r  e in e r 
N e u ja h rsn a c h t,  J u n g f r a u  vo n  O rlean s, M a ria  S tu a r t.  M r. S ch eu ch .
15. A dvanced . Y r.; 6 cr. C o n tin u a tio n  of C ourse  14. W a lle n ­
s te in , D e u tsc h e  L iebe, E k k e h a r t ,  F a u s t .  M r. S cheuch .
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17, 18. Scien tific . Y r. o r e ith e r  se m e s te r ;  2 o r 4 cr. P r e ­
re q u is ite :  C o u rses 11 a n d  13. F o r  s tu d e n ts  w h o  h a v e  h a d  a t  le a s t  tw o 
y e a rs  of C ollege G e rm a n  a n d  w ho  w ish  to  do G e rm a n  re a d in g  in  th e i r  
m a jo r  su b je c ts . M r. S ch eu ch .
19, 20. Specia l. Y r. o r e ith e r  s e m e s te r ;  1 o r 2 cr. P r e ­
re q u is ite s :  C o u rses 11, 13, 15. A rra n g e d  fo r  in d iv id u a l re q u ire m e n ts . 
M r. S cheuch .
21. Journalistic . Y r . ; o r e ith e r  se m e s te r ;  1 o r 2 cr. P re re q u is ­
ite : C ou rses 11, 13, 15. T ex ts: G e rm an  n e w sp a p e rs , re p o rts , m ag a z in e  
a rtic le s , w r i t te n  w o rk  re q u ire d . M r. S cheuch .
N o te— No b e g in n in g  c lass  in  th e  seco n d  sem es te r . No c re d it  
is g iven  fo r  less th a n  one y e a r ’s w o rk .
GREEK AND LATIN
P r o f e sso r , W . M. A b e r .
S tu d e n ts  ch o o sin g  th is  d e p a r tm e n t  fo r  th e i r  m a jo r  w o rk  w ill be 
re q u ire d  to  ta k e  a t  le a s t th i r ty  h o u rs  of th e  w o rk  o u tlin e d  below . 
F o u r  of th e se  h o u rs  m u s t  be g iv en  to  th e  c o u rses  in  G reek  a n d  R o m a n  
life ; a n d  a t  le a s t  16 h o u rs  of L a tin , th e  r e s t  of th e  re q u ire d  h o u rs  m ay  
be g iven  to  L a tin , G reek  o r M o d e rn  L an g u a g es .
To be re co m m e n d e d  as q u a lified  to  te a c h  L a tin  in  S eco n d ary  
Schools, th e re  is re q u ire d  th e  s a t is fa c to ry  c o m p le tio n  of C ourses 11 A, 
11B, 12A, 12B, 13, 14 a n d  18 in  L a tin , o r th e i r  e q u iv a len ts .
Courses in  L atin  for  U ndergraduates
N o te— C ourses 11A, 11B, 12A a n d  12B a re  d e sig n ed  e sp ec ia lly  fo r  
f ir s t-y e a r  w o rk , to  g ive a  p re lim in a ry  g ra m m a tic a l  rev iew ; b u t  s tu d e n ts  
o f e x ce p tio n a lly  good p re p a ra tio n  a n d  a p ti tu d e  fo r  th e  w o rk  m ay  ta k e  
o th e r  c o u rse s  firs t if  c irc u m s ta n c e s  re q u ire  su c h  a  d e p a r tu re  fro m  th e  
d e s ira b le  o rd e r  of w o rk . S tu d e n ts  ta k in g  L a tin  as th e i r  m a jo r  su b je c t 
sh o u ld , a s f a r  a s  possib le , ta k e  th e  c o u rse s  in  th e  o rd e r  p re se n te d
below ; b u t  th e  co u rses  a re  op en  to  s tu d e n ts  in  a n y  co llege y e a r  if
th ey  a re  p re p a re d  to  ta k e  th e  w o rk  w ith  p rofit. T h e  p re re q u is ite  fo r 
a n y  co u rse  in  th e  u su a l fo u r  y e a rs ’ L a tin  w o rk  of th e  S eco n d ary  
School.
IIA . Cicero. I.; 3 cr. M r. A ber.
De A m ic itia  a n d  De S e n e c tu te  of C icero.
I IB . C om position . I.; 2 cr. Mr. A ber.
P ro se  c o m p o s itio n  w ith  g e n e ra l rev iew  of L a tin  Syntax .
12A. Livy. II .;  3 cr. M r. A ber.
S e lec tio n  fro m  L iv y ’s h is to ry  of th e  Second P u n ic  W ar.
12B. C om position . II.; 2 cr. M r. A ber.
C o n tin u a tio n  o f 11B.
13. H orace, C atullus. I.; 3 cr. M r. A ber.
S e lec ted  p o em s of C a tu llu s  a n d  O des a n d  E p o d es  of H o race .
14. T acitus. I I .;  3 c r  M r. A ber.
T h e  G e rm a n ia  a n d  A g rico la .
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15. H orace, Juvenal. I.; 3 cr. Mr. A ber.
S e lec ted  E p is tle s  of H o ra c e  a n d  S a tire s  of H o ra ce  a n d  Ju v e n a l.
16. L atin  Com edy. I I .;  3 cr. M r. A ber.
P la u tu s  a n d  T eren ce , one com edy  of each .
17. P h arm acy  L atin . I.; 2 cr. M r. A ber.
E le m e n ta ry  co u rse  fo r  P h a rm a c y  s tu d e n ts . O pen  to  P h a rm a c y  
s tu d e n ts .
18. R om an  L ife. I I .;  2 cr. M r. A ber. O pen  to  a ll s tu d e n ts . 
V iew  of R o m a n  L ife  as p re se n te d  in  th e  w o rk s  of G uh l a n d
K o h n e r , of Jo h n so n , a n d  s im ila r  stud ies .
C ourses in  G reek for  U ndergraduates
N o te— G reek  is b eg u n  in  th e  U n iv e rs ity  b ecau se  few  h ig h  schoo ls 
of M o n ta n a  offer G reek  in  th e i r  co urses. O p p o rtu n ity  w ill be g iven  
to  ta k e  a n y  of th e  c o u rse s  fo r  w h ic h  s tu d e n ts  a re  p re p a re d .
11. B egin n in g  Greek. I.; 5 cr. M r. A ber. O pen  to  a ll s tu d e n ts . 
T ex t: W h ite ’s F i r s t  G reek  B ook.
12. B eg in n in g  Greek. I I . ; 5 cr. M r. A ber.
C o n tin u a tio n  of C ourse  11. C o m p le tio n  of W h ite ’s F i r s t  B ook  
a n d  b e g in n in g  of X e n o p h o n ’s A n ab asis , w ith  c o m p o s itio n  b ased  on tex t 
re ad .
13. X enophon . I.; 5 cr. Mr. A ber.
F o u r  b o o k s of A n a b as is  co m p le ted .
14. H om er. I I .;  5 cr. M r. A ber.
S e lec tio n s fro m  th e  I l ia d  a n d  Odyssey.
15. P lato . I.; 3 cr. M r. A ber.
A pology and* C rito  of P la to .
16. D r a m a .  I I .;  3 cr. M r. A ber.
A esch y lu s a n d  Sophocles, one tra g e d y  of each .
17. G reek L ife. I.; 3 cr. M r. A ber. O pen to  a ll s tu d e n ts . 
V iew  of G reek  L ife  a s  p re se n te d  in  B lu m m e r’s H o m e  L ife  of th e
A n c ien t G reeks, a n d  s im ila r  stud ies .
C orrespondence Courses
L a t in .
1. Cicero. E ssays, De A m icitia , D e S en ec tu te . 3 cr.
2. H orace. O des a n d  E p odes. 3 cr.
3. L ivy. S e lec tio n s f ro m  Second P u n ic  w ar. 3 cr.
4. T acitus. A g rico la  a n d  G e rm an ia . 3 cr.
5. P ro se  Com position . 3 cr.
Greek.
1. W h ite ’s F ir st G reek B ook. 5 cr.
2. X enophon . A n ab asis , B ook  I. 3 cr.
3. X enophon . A n ab asis , B ooks II-IV . 5 cr.
4. H o m e r. Ilia d . B o o k s I - I I I .  3 cr.
5. P lato . A pology  a n d  C rito . 3 cr.
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HISTORY
(In clu d in g  P o litica l Science)
P r o f e sso r , P .  C. P h i l l i p s . A s s is t a n t  P r o f e sso r , H .  A . T r e x l e r .
M ajo rs  in  H is to ry  a n d  P o litic a l  Science m ay  sp ec ia lize  in  A m e ric an  
H is to ry , E u ro p e a n  H is to ry , o r P o litic a l  Science. To th o se  w ho  a re  
e sp ec ia lly  in te re s te d  in  P o litic a l S cience a tte n tio n  is c a lled  to  th e  
c o u rse s  in  th e  d e p a r tm e n ts  of E co n o m ics  a n d  L aw .
T h e  c o u rses  in  th e  C o n tin e n ta l  E u ro p e a n  h is to ry  a n d  E n g lish  
h is to ry  a re  in te n d e d  p r im a r i ly  fo r  F re s h m e n  a n d  S o p h o m o re s . 
A m e ric a n  h is to ry  a n d  G reek  a n d  R o m a n  h is to ry  a re  e sp ec ia lly  d e ­
sig n ed  fo r  S o p h o m o res  a n d  th e  g e n e ra l co u rse  in  U n ited  S ta te s  h is to ry  
is p re re q u is i te  to  a ll a d v an c ed  c o u rses  in  A m e ric an  h is to ry .
S tu d e n ts  w h o  e lec t H is to ry  a n d  P o litic a l  Science a s  a  m a jo r  s u b ­
je c t  sh o u ld  g e t a s e a r ly  a s  po ss ib le  a  re a d in g  k n o w led g e  of e ith e r  
F re n c h  o r G e rm an .
T h o se  w h o  e x p ec t to  te a c h  h is to ry  in  th e  se c o n d a ry  sch o o ls  sh o u ld  
ta k e  th e  g e n e ra l co u rse  a n d  if  p o ssib le  tw o  o r th re e  of th e  ad v an c ed  
c o u rses  in  h is to ry . S tu d e n ts  w ho  e x p ec t to  te a c h  C ivics sh o u ld  h av e  
a t  le a s t  one co u rse  in  P o litic a l  Science.
B y sp ec ia l a r ra n g e m e n t  w ith  th e  in s tru c to r ,  g ra d u a te  s tu d e n ts  m ay  
rece iv e  c re d it  fo r  c o u rse s  123 a n d  140 inclusive .
F or U ndergraduates
11. M edieval H istory. I.; 3 cr. Mr. T rex le r.
A g e n e ra l c o u rse  to  se rv e  as a  fo u n d a tio n  fo r  a d v a n c e d  co u rses  
in  E u ro p e a n  h is to ry . O pen  to  a ll s tu d e n ts .
12. H istory  o f M odern E urope. I I .;  3 cr. M r. T rex le r .
A c o n tin u a tio n  of H is to ry  11. O pen  to  a ll s tu d e n ts .
* 13. H istory  o f E n g lan d  in  th e  M iddle A ges. I . ; 3 cr. M r. 
P h illip s .
A g e n e ra l co u rse  e x te n d in g  to  th e  close of th e  T u d o r p e rio d . S co t­
lan d , I re la n d  a n d , W a le s  w ill rece iv e  som e a tte n tio n . O pen  to  a ll 
s tu d e n ts .
14. M odern E n g lan d  and  G reat B rita in . II .;  3 cr. M r. P h illip s .
T h is  is a  c o n tin u a tio n  to  C o u rse  13 b u t  m ay  be ta k e n  se p a ra te ly . 
O pen  to  a ll s tu d e n ts .
Courses n ot O pen to  F resh m en
19. G reek H istory. I.; 2 cr. M r. T rex le r .
T h is  c o u rse  is g iven  la rg e ly  fro m  th e  so u rces , a n d  is g iven  in  
a lte rn a te  y e a rs ;  o m itted  1916-17.
20. R om an  H istory. I I .;  2 cr. M r. T rex le r .
G iven in  a l te rn a te  y e a rs ;  o m itte d  1916-17.
21. H istory  o f th e  U n ited  States. I. a n d  II .;  3 cr. p e r  sem es te r. 
M r. P h illip s .
A  g e n e ra l c o u rse  in  C olon ia l a n d  U n ited  S ta te s  H is to ry  to  th e  close 
o f th e  p e rio d  of R e c o n s tru c tio n .
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F or G rad u ates. and  U ndergraduates
123. T he R enaissance. I .; 2 cr. P re re q u is ite :  H is to ry  11. Mr. 
P h illip s .
T h is  is a  co u rse  p r im a r i ly  in  c u ltu ra l  h is to ry .
124. T he P rotestan t R evolu tion . I I .;  2 cr. P re re q u is ite :  H is to ry
11. M r. T rex le r.
T h is  is a  co u rse  p r im a r i ly  in  in s t i tu t io n a l  h is to ry .
125. T he R evolu tionary  and  N apoleonic  E ra. I.; 2 cr. P r e ­
re q u is ite  H is to ry  12. Mr. T rex ler.
126. E urope in  t&ie N in eteen th  Century. I I .;  2 cr. P re re q u is ite :  
H is to ry  12. M r. T rex le r .
127. F orm ation  o f th e  F ed era l C onstitution. I.; 2 cr. P r e r e ­
q u is ite : H is to ry  21. M r. P h illip s . O m itted  in  1916-17.
129. C ontem porary H istory  o f th e  U n ited  States. I.; 2 cr. P r e ­
re q u is ite : H is to ry  21. M r. T rex le r .
T h is  is a n  a d v an c ed  co u rse  fo r  th e  s tu d y  of th e  c h ie f  p ro b lem s of 
U n ited  S ta te s  H is to ry  since  th e  close of R e c o n s tru c tio n .
130 H istory  o f M ontana. I I .;  2 cr. P re re q u is ite :  H is to ry  21. 
M r. P h illip s  a n d  M r. T rex le r .
131. H is to ry  o f  th e  F a r  W est. I .; 2 cr. P re re q u is ite :  H is to ry  21. 
M r. P h illip s . O m itted  in  1916-17.
T h is  co u rse  c o n sid e rs  th e  e x p lo ra tio n , co lo n iza tio n , a n d  d e v e lo p ­
m e n t o f th e  te r r i to ry  w est of th e  M ississipp i R iver.
133. H istorica l M aterials. I . ; 1 cr. O pen  on ly  to  se n io rs  w h o  ex ­
p e c t to  te a c h  h is to ry . M r. T rex le r.
A n in tro d u c tio n  to  th e  s tu d y  of so u rces  a n d  to  th e  m o re  im p o r ta n t  
h is to r ic a l w ritin g s .
134. T he T each in g  o f H istory. I I .;  1 cr. O pen  only  to  sen io rs  
w ho e x p ec t to  te a c h  h is to ry . M r. P h illip s .
A co u rse  in  th e  p ra c t ic a l  p ro b le m s of h is to ry  te a c h in g  in  th e  
se c o n d a ry  school.
140. Studies in  M ontana H istory. I. a n d  I I . ; c re d it  to  be a r ra n g e d . 
O pen  on ly  to  se n io rs  w h o se  m a jo r  is h is to ry . Mr. P h illip s  a n d  M r. 
T rex le r.
C ourses in  P o litica l Science
O ne y e a r  of co llege  h is to ry  is p re re q u is ite  to  a ll c o u rses  in  P o litic a l  
Science.
15. A m erican  N ation a l G overnm ent. I .; 2 cr. M r. P h illip s .
16. S tate  and  F oca l G overnm ent in  th e  U nited  States. I I .;  2 cr. 
M r. P h illip s .
17. In trod uction  to  P o litica l Science. I.; 2 cr. M r. T rex le r .
18. C om parative G overnm ents. II .;  2 cr. P re re q u is ite :  P o litic a l 
Science 17. M r. T rex le r.
F o r  G raduates and  U ndergraduates.
135. In tern ation a l L aw . Y r .; 4 cr. P re re q u is ite :  J u n io r  s ta n d ­
in g  a n d  six  h o u rs  of H is to ry  o r P o litic a l  Science. M r. P h illip s .
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For Graduates
200. Historical Methods. Yr.
A s tu d y  of th e  m e th o d s  of h is to r ic a l in v es tig a tio n . S tu d e n ts  a re  
re q u ire d  to  m a k e  a  s tu d y  of h is to r ic a l b ib lio g ra p h y  a n d  c ritic ism  
a n d  a re  g iven  p ra c t ic e  in  th e  so lu tio n  of a  few  ty p ic a l p ro b lem s in  
v a r io u s  fields.
201. Sem inar in  A m erican  H istory.
T h e  b ib lio g ra p h y  of A m e ric an  h is to ry  a n d  in d iv id u a l in v es tig a tio n  
by  th e  s tu d e n t  w ill co m p rise  th e  scope of th e  course .
HOME ECONOMICS
I n s t r u c t o r s ,  G e r t r u d e  P a x t o n ,  E lla  W o o d s . A s s i s t a n t s ,  L a u r a  
A n d e r s o n ,  H i l d a  F a u s t .
T h e  co u rses  in  th is  d e p a r tm e n t  a re  p la n n e d  to  g ive tr a in in g  in  
th e  eco n o m ic  a n d  sc ien tific  a d m in is tra t io n  of th e  h o u seh o ld , to  p re se n t  
th e  p lace  of th e  h o u se h o ld  in  soc ie ty  a s  a  c u ltu ra l  u n it, a n d  to  p re p a re  
te a c h e rs  of H o m e  E co n o m ics .
C o u rses in  r e la te d  su b je c ts  a re  g iven  by o th e r  d e p a r tm e n ts  of th e  
U n iv e rs ity , a  n u m b e r  of w h ich  a re  p re re q u is ite  to  w o rk  offered  in  
H o m e  E co n o m ics . F o u r  y e a rs  of r e g u la r  u n iv e rs ity  w o rk  a re  re q u ire d  
to  o b ta in  th e  d e g ree  of B a c h e lo r  of Science in  H o m e  E co n o m ics .
T h e  c o u rse s  o u tlin e d  below  give a  su g g estiv e  sc h e d u le  fo r  p ro s ­
p ec tiv e  te a c h e rs . S tu d e n ts  n o t w ish in g  th e  C e rtifica te  of Q u a lifica tio n  
to  T each  m ay  e lec t in  th e  ju n io r  a n d  se n io r y e a rs  o th e r  su b je c ts  as 
su b s ti tu te s  fo r  th e  c o u rses  in  E d u c a tio n .
Courses in  H om e E conom ics.
F ir st Y ear
First. S em este r. C red its . Second' S em este r. C red its .
E n g lish   3 E n g lish  ......................................... 3
P h y s ic a l E d u c a tio n  ............  ^  P h y s ic a l E d u c a tio n  .............  %
M o d ern  L an g u a g e   3 M o d ern  L an g u a g e  ................. 3
C h em istry *   4 C h em istry *  ..............................4
H o m e  E co n o m ics  1 1 ................3 H o m e  E co n o m ics  1 1 ............... 3
F in e  A r ts  (D esig n )  2 F in e  A r ts  (D esig n ) ...............2
* S tu d e n ts  w ho  h a v e  h a d  one y e a r  of h ig h  schoo l C h e m is try  m ay  
e n te r  C h e m is try  12.
Second Y ear
F i r s t  S em este r. C red its . Second  S em este r. C red its .
B io logy   ...................................... 4 B io logy  ..........................................4
C h e m is try  (Q u a lita tiv e )  . . 4  C h e m is try  (Q u a n tita t iv e )  . .  4
H o m e  E co n o m ics  1 3 ............... 4 H o m e  E co n o m ics  1 3 ...............4
P sy ch o lo g y   3 P sy ch o lo g y  ................................ 3
M o d ern  L a n g u a g e   3 M o d ern  L a n g u a g e  ............... 3
P h y s ic a l E d u c a tio n  ............  % P h y s ic a l E d u c a tio n  .............. %
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T hird Y ear
F i r s t  S em es te r. C red its . Second S em este r. C red its .
B a c te rio lo g y   5 C h e m is try  (P h y s io lo g ica l)  . 4
C h e m is try  (O rg a n ic )   4 H o m e E co n o m ics ....1 7 ..............2
H o m e E co n o m ics  1 7 ..............3 H o m e E co n o m ics  1 8 ..............1
H o m e E co n o m ics.1 9 ..............3 H o m e  E co n o m ics  2 0 ..............3
♦H isto ry  of E d u c a tio n  . . .  .4  * P rin c ip le s  of E d u c a tio n . .2
♦ E d u c a tio n  (P sy ch o lo g y ) . 2
F o u rth  Y ear
F i r s t  S em es te r. C red its . Second S em este r. C red its .
E co n o m ics   3 E co n o m ics  ...................................3
♦School H y g ien e   2 ♦ O b se rv a tio n  ..............................4
♦H igh  S c h o o l .............................. 3 ♦H om e E co n o m ics  22. . . . .3
C h e m is try  ( F o o d ) .................... 4 H o m e  E co n o m ics  2 4 ...............2
H o m e  E co n o m ics  2 1 ..............3 H o m e E co n o m ics  2 6 ..............1
H o m e  E co n o m ics  2 8 ..............2
♦ R eq u ired  fo r  C e rtifica te  of Q u a lifica tio n  to  T each . S tu d e n ts  
n o t w ish in g  th is  c e rtif ic a te  m ay  se lec t a n o th e r  su b jec t.
F ood s
13. F oods. Y r.; 8 cr. P re re q u is ite :  C h e m is try  11. F e e  $7 p e r  
se m es te r . M iss W oods.
A s tu d y  of fo ods a s  to  c lass ifica tio n , co m p o sitio n , se lec tio n  a n d  
p re p a ra tio n . .
15. G eneral F ood  Study. Y r.; 6 cr. O pen  to  a ll s tu d e n ts . F e e  
$7 p e r  sem es te r. M iss F a u s t .
A g e n e ra l c o u rse  in  th e  s tu d y  of fo ods o ffered  as an  e lectiv e  
fo r  s tu d e n ts  n o t m a jo r in g  in  H o m e  E conom ics.
21. P rob lem s in  th e  P reparation  and  Service o f F ood. I.; 3 cr. 
P re re q u is ite :  H o m e  E co n o m ics  13; B ac te rio lo g y ; C h e m is try  24. F e e  
$7. M iss W oods.
In c lu d e s  th e  p re p a ra t io n  a n d  serv ice  of food  in  fa m ily  p o rtio n s ; 
sp ec ia l p ro b le m s in  m a n ip u la t io n ;  d e m o n s tra tio n s .
22. D ietetics . I I .;  3 cr. P re re q u is ite :  H o m e  E co n o m ics  21; P h y s ­
io log ical C h e m istry ; C h e m is try  a n d  A n a ly sis of F o o d s . F e e  $7. M iss 
W oods.
A s tu d y  of th e  calo rific  v a lu e , d ig es tio n , m e ta b o lism  a n d  co st of 
foods; d ie ts  a s  in flu en ced  by age, sex  a n d  o c cu p a tio n ; d ie te tic  t r e a t ­
m e n t of d isease.
C lothing
11. C lothing. Y r.; 6 cr. P re re q u is ite  o r  P a ra lle l :  F in e  A rts  
(D e s ig n ) . F e e  $3. M rs. P a x to n , M iss A n d erso n .
A s tu d y  of th e  d e v e lo p m en t of te x tile  in d u s tr ie s , th e  m a n u fa c tu re  
of fa b ric s , th e  se lec tio n  of m a te r ia ls  a n d  th e  eco n o m ic  a n d  soc ial 
c o n d itio n s  w h ic h  a ffec t th e i r  va lu e .
T h e  la b o ra to ry  w o rk  in c lu d e s  p a t te rn  d ra ftin g , h a n d  a n d  m a ­
c h in e  sew in g  in  th e  m a k in g  of u n d e rg a rm e n ts  a n d  a  w ash  d ress.
11a. C lothing. I.; 3 cr. P re re q u is ite  o r P a ra lle l :  F in e  A rts  (D e ­
s ig n ). F e e  $1.50. M rs. P a x to n .
A s h o r te r  a n d  m o re  a d v an c ed  co u rse  in  th e  la b o ra to ry  w o rk  d e ­
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sig n ed  fo r  th o se  w h o  h a v e  h a d  one y e a r  of H ig h  School D o m estic  
At*+
D ress. Y r . ; 5 cr. P re re q u is ite :  H o m e E co n o m ics  11. F e e  
$2. M rs. P a x to n .
in f lu e n ce  on th e  dq^ign of a  gow n.
L a b o ra to ry  w o rk  in c lu d e s  a l te ra t io n  of c o m m e rc ia l p a tte rn s ,  
d esig n in g , p a t te rn  m o d elin g , m a k in g  of w ool a n d  s ilk  d resses.
18. H istory  o f Costum e. I I .;  1 cr. P re re q u is ite :  H o m e E c o ­
n o m ics 11. M rs. P a x to n .
H is to r ic a l su rv e y  of a n c ie n t  E g y p tia n , G rec ian , R o m an , early  
a n d  m o d e rn  F re n c h  a n d  E n g lish  co stu m es, a n d  th e i r  re la tio n  to  d re ss  
of to d ay .
26. T extiles. I I .;  1 cr. P re re q u is ite :  C h e m is try  11 a n d  H o m e 
E co n o m ics  11. F e e  $2. M rs. P a x to n .
M icroscop ic  s tu d y  of tex tile  f ib re s ; c h em ica l a n a ly s is  of fa b ric s ;  
d y e in g  a n d  la u n d ry  p ro b lem s.
Shelter
19. H o u se  P la n n in g  and  Fum ii& iing. I.; 3 cr. G iven in  F in e  
A rts  D e p a r tm e n t.
20. H ou se  C onstruction and  Sanitation . I I .;  3 cr. P re re q u is ite :  
H o m e  E co n o m ics  19. M iss W oods.
A s tu d y  of th e  lo ca tio n  of th e  h o u se ; b u ild in g  m a te r ia ls ;  h e a t ­
in g ; lig h tin g ; v e n ti la t in g ;  w a te r  su p p ly  a n d  d ra in a g e ; p lu m b in g ; h y ­
g ien e  of th e  h om e.
24. H ouseho ld  M anagem ent. II .;  2 cr. P re re q u is ite :  H o m e E c o ­
n o m ics 13, 19. In tro d u c tio n  to  E co n o m ics . M iss W oods.
E x p e n d itu re  of in co m e ; o rg a n iz a tio n ; c a re  of th e  h o u se ; d o m es tic  
se rv ice  p ro b lem s.
28. T each ers’ Course. I I .;  2 cr. O pen  only  to  sen io rs . M rs. 
P a x to n . M iss W oods.
D esig n ed  to  m e e t th e  n eed s of te a c h e rs  of H o m e  E co n o m ics  in  
h ig h  sch o o ls  a n d  g ra d es . M e th o d s of p re se n ta tio n ;  c o rre la t io n ;  p la n ­
n in g  co u rses ; p ra c t ic e  te a c h in g .
11. G eneral R eferen ce. I .; 1 cr. O pen  to  a ll s tu d e n ts . M iss 
B u c k h o u s.
Lec+ures, re a d in g  a n d  re fe re n c e  w o rk . L e c tu re s  w ill be g iven  on 
th e  fo llo w in g  to p ic s : T h e  a r ra n g e m e n t  of th e  l ib ra ry  a n d  th e  p r iv i l ­
eges g ra n te d  s tu d e n ts , th e  use  a n d  v a lu e  of th e  c a rd  c a ta lo g u e , d ic ­
t io n a r ie s  a n d  en cy c lo p ed ias , P o o le ’s In d e x  a n d  p e r io d ica l l i te ra tu re ,  
c la ss ifica tio n , c a ta lo g u in g , a tla se s  a n d  g a ze tte e rs , n o te - ta k in g , b o o k ­
b in d in g  a n d  th e  c a re  of books, g o v e rn m e n t p u b lic a tio n s  a n d  r e f e r ­
A s tu d y  of line , color, a n d  o rn a m e n t in  d re ss ; m a te r ia ls  a n d  th e i r
LIBRARY SCIENCE
I n s t r u c t o r , G e r t r u d e  B u c k h o u s . A s s i s t a n t , 
F or U ndergraduates
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ence  b o o k s on E n g lish  a n d  A m e ric a n  l i te ra tu re ,  h is to ry  a n d  science. 
O ne le c tu re  o r re c i ta t io n  p e r  w eek . O ne a f te rn o o n  la b o ra to ry  w o rk .
P rofessio n a l Courses
T h e  fo llo w in g  a re  re q u ire d  of s tu d e n ts  m a jo r in g  in  .L ibrary  
Science: E x a m in a tio n s  o r tw o  y e a rs  of co llege «work. S a tis fa c to ry  
r e p o r ts  on m a tu r i ty  of m in d  a n d  e a rn e s tn e s s  of p u rp o se . A b ility  to  
use  a  ty p e w r ite r  a n d  to  w rite  a  good lib ra ry  h a n d . C ollege C ourses 
d e s ira b le : F re n c h  a n d  G e rm an — one y e a r ; H is to ry , L ite r a tu re  a n d
E n g lish  (a s  m u c h  a d v an c ed  w o rk  a s  p o ss ib le ) . Science: G en era l
a n d  E le m e n ta ry  co u rses  in  P h y sics , C h em istry , Geology, B iology, P s y ­
chology, Sociology a n d  E co n o m ics , E d u c a tio n  a n d  A rt.
13. R eferen ce. I.; 2 cr. O pen  to  ju n io rs . M iss B u ck h o u s.
15. Library E conom y. I.; 2 cr. O pen  to  ju n io rs . M iss B u ck h o u s .
12. R eferen ce. I I .;  3 cr. O pen  to  ju n io rs . M iss B u ck h o u s.
14. C lassification . II .;  2 cr. O pen  to  ju n io rs .-----------
17. R eference. I.; 3 cr. O pen  to  sen io rs. M iss B u ck h o u s.
19. C ataloguing. I.; 3 cr. O pen  to  sen io rs. -----------
21. B ook  Selection . I.; 1 cr. O pen  to  sen io rs. -----------
16. C lassification  and C ata lo g u in g .. I I .;  2 cr. O pen  to  sen io rs .
18. L ibrary A dm in istration . I I .;  2 cr. O pen  to  sen io rs . M iss 
B u ck h o u s.
In c lu d e s  C o u n ty  L ib ra ry  A d m in is tra tio n  a n d  C o un ty  L ib ra ry  L aw .
20. D ocum ents. I I .;  2 cr. O pen  to  sen io rs. M iss B u ck h o u s.
22. B ook  Selection . I I .;  1 cr. O pen  to  sen io rs . -----------
24. T rade B ib liograph y and  P u b lish in g  H ouse. I I .;  1 cr. O pen
to  sen io rs . -----------
26. F ie ld  P ractice . I I .;  8 cr. O pen to  sen io rs . M iss B u ck h o u s. 
8 w eeks.
28. Special L ectures. II .;  1 cr. O pen  to  sen io rs. -----------
N e w sp ap e r  P u b lic ity , C h ild re n ’s books a n d  w o rk  w ith  c h ild ren , 
S to ry  T elling , W o rk  w ith  schools, L ib ra ry  in s tru c t io n  in  h ig h  schools.
MATHEMATICS
P r o f e sso r , N. J. L e n n e s . A s s i s t a n t  P r o f e sso r , E. A. C a r e y . I n ­
s t r u c t o r , A. A. M cS w e e n e y .
T h e  m in im u m  re q u ire m e n t fo r  a  m a jo r  in  m a th e m a tic s  is 30 
se m e s te r  h o u rs . T h is  sh o u ld  in c lu d e  C ourses 12, 13, 15 a n d  16. T h e  
re m a in in g  h o u rs  sh o u ld  be  se lec ted  on c o n su lta tio n  w ith  th e  in s t ru c ­
to rs  in  c h a rg e  of th e  c o u rses  w h ic h  th e  s tu d e n t  p ro p o se s  to  se lec t. 
In  case  a  s tu d e n t  does n o t p re s e n t  Solid G eo m etry  fo r  e n tra n c e , C ourse  
11- m u s t  be  ta k e n  a t  th e  e a r l ie s t  o p p o rtu n ity . In  th is  case  th e  m a jo r  
re q u ire m e n t is 32 h o u rs .
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A dvanced D egrees
C a n d id a te s  fo r  th e  M a s te r’s D eg ree  m u s t  p re se n t  a s b a s is  fo r  
g ra d u a te  w o rk  a n  a m o u n t of e le m e n ta ry  w o rk  e q u iv a le n t to  th e  
m a jo r  re q u ire m e n t in  u n d e rg ra d u a te  w o rk . F o r  g e n e ra l re q u ire m e n ts  
fo r  th e  M a s te r’s D eg ree  see p ag e  20.
T h e  m a th e m a tic s  l ib ra ry  c o n ta in s  co m p le te  se ts  of a ll th e  A m e ri­
can  m a th e m a tic a l  jo u rn a ls , a n d  co m p le te  se ts  of se v e ra l of th e  m o s t 
im p o r ta n t  fo re ig n  jo u rn a ls , su c h  as C relle , A n n a len , L o uvelle , F o r ts -  
c h r it te  a n d  o th e rs . T h e  c u r re n t  v o lu m es of a ll th e  im p o r ta n t  m a th e ­
m a tic a l jo u rn a ls  a re  in  th e  l ib ra ry . T h e  im p o r ta n t  new  b o o k s a re  
b e in g  ad d ed . I t  is u su a lly  p o ss ib le  to  a d d  b o o k s n o t in  th e  l ib ra ry  
as th e  n eed  fo r  th e m  a rises .
F o r  U n d e rg ra d u a te s
11. Solid  G eom etry. I.; 2 cr.
A n e le m e n ta ry  co u rse  b a sed  on e n tra n c e  a lg e b ra  a n d  p la n e  geo­
m etry .
12. C ollege A lgebra. Y r.; 4 cr. P re re q u is ite :  O ne a n d  o n e -h a lf
u n its  of e n tra n c e  a lg e b ra .
13. P la n e  T rig o n o m e try . I. a n d  II .;  3 cr. P re re q u is ite :  P la n e  
G eo m etry  a n d  one u n it  of e n tra n c e  a lg e b ra . M r. C arey , M r. H a r t  
a n d  M r. L en n es.
14. S p h e ric a l T r ig o n o m e try . I I .;  2 cr. P re re q u is ite :  C o u rse  13, 
ta k e n  b e fo re  o r  w ith  A s tro n o m y  A13. M r. H a r t .
15. P la n e  A n a ly tic  G eo m etry . I. a n d  I I .;  3 cr. M r. C arey , Mr. 
H a r t  a n d  M r. L en n es.
16. Calculus. Y r.; 6 cr. D if fe re n tia l  a n d  in te g ra l  ca lcu lu s, w ith  
a p p lic a tio n s . M r. C arey , M r. H a r t  a n d  M r. L en n es.
17. A dvanced  A n aly tic  G eom etry. Y r.; 4 cr. In t ro d u c tio n
to  m o d e rn  m e th o d s  in  a n a ly tic  g eo m e try . P re re q u is ite :  C o u rse  .15 
a n d  16. M r. H a r t .
18. Solid A n alytic  G eom etry. I I .;  2 cr. P re re q u is ite :  C ourses 
15 a n d  16. M r. H a r t .
19. A n alytic  M echanics. Y r.; 6 cr. P re re q u is ite :  C o u rses 16.
M r. C arey .
20. E lem en ta ry  D ifferentia l E qu ations. I.; 3 cr. P re re q u is ite .  
C o u rse  16. M r. C arey  a n d  M r. H a r t .
21. P a rtia l D ifferentia l E qu ations. I I .;  3 cr. P re re q u is ite :
C o u rse  21. T h e  im p o r ta n t  p a r t ia l  d iffe re n tia l e q u a tio n s  of a p ­
p lied  m a th e m a tic s . M r. C arey , a n d  M r. H a r t .
22. A dvanced  C alcu lus.. Y r.; 6 cr. M r. L en n es.
S e lec ted  to p ic s  in  th e  d iffe re n tia l  a n d  in te g ra l  c a lcu lu s, r e q u ir ­
in g  m o re  ex ten siv e  a n d  th e o re tic a l  t r e a tm e n t  th a n  is g iv en  in  C ourse
16.
23. Synthetic  P ro jectiv e  G eom etry. I I .;  2 cr. M r. L en n es.
A n in tro d u c to ry  co u rse .
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24. T heory o f E qu ations. I.; 2 cr. P re re q u is ite :  C ourses 12, 
15, a n d  16. M r. H a r t .
25. L im its  and Series . II.; 2 c r; M r. H a r t .
C ritic a l th e o ry  of th e  c o n v erg en ce  of seq u en ces a n d  se rie s  of 
n u m b ers . A n in tro d u c to ry  course .
26. S ta tis tic s . I.; 3 cr. M r. C arey .
T h is  co u rse  is a d a p te d  to  th e  n eed s  of s tu d e n ts  of sc ien ce  a n d  
econom ics.
27. T he M athem atics o f L ife  Insurance. II.; 3 cr. M r. C arey .
A n in tro d u c to ry  co u rse , d e sig n ed  to  m e e t th e  n eed s  o f s tu ­
d e n ts  m a jo r in g  in  co m m erce .
28. E ll ip tic  In te g ra ls .  I.; 3 cr. M r. L en n es.
T h e  th e o ry  of in d e fin ite  in te g ra tio n , le a d in g  to  e llip tic  in te g ra ls , 
w ith  a tte n tio n  to  ap p lic a tio n s .
29. C ritical R ev iew  o f Secondary M athem atics. S u m m er te rm ; 
2 cr. M r L ennes.
30. T he T each in g  o f Secondary M athem atics. S u m m er te rm s ; 
2 cr. M r. L en n es.
31. C ulture M athem atics. II.; 3 cr. M r. L ennes.
T h e  c h ie f  p u rp o se  of th e  c o u rse  is to  co n sid e r th e  ro le  w h ich  
e le m e n ta ry  m a th e m a tic s , u p  to  a n d  in c lu d in g  th e  c a lcu lu s, p lay s  in  
m o d e rn  life . E n o u g h  of th e  su b je c t  m a t te r  w ill be g iv en  to  e n ab le  
th e  s tu d e n t  to  u n d e rs ta n d  th e  g e n e ra l m e th o d s  w h ic h  a re  u sed  in  
tr ig o n o m e try , a n a ly tic  g e o m e try  a n d  ca lcu lu s. C o n sid e rab le  a t t e n ­
tio n  w ill be  g iv en  to  h is to r ic a l d ev e lo p m en t.
C ourses in  A stronom y
A l l .  D escrip tive  A stronom y. Yr.; 4 cr. M r. H a r t .
A n  in tro d u c to ry  c o u rse  w ith  a p p lic a tio n s  to  g e o m e try  a n d  physics, 
th e  p r in c ip a l  th e o r ie s  of th e  su b je c t.
. A12. P ra ctica l A stronom y. I. o r II.; 2 cr. M r. H a r t .
D e te rm in a tio n  o f la ti tu d e , a s im u th  a n d  tim e .
A13. M ethod o f L east Squares. I.; 3 cr. M r. H a r t .
T h e  fu n d a m e n ta l  p rin c ip le s  a n d  p ro cesses of th e  m e th o d s  of 
le a s t  sq u a res .
A14. C elestia l M echanics. Y r.; 4 cr. P re re q u is ite :  C ourse  19. 
M r. H a r t .
G raduate Courses
240. F u n ctio n s o f R ea l V ariables. Y r .; 6 cr. P re re q u is ite :  
C o u rse  20 a n d  22. M r. L en n es.
A n in tro d u c to ry  cou rse .
241. F u n ctio n s o f  a  Com plex V ariable. Y r.; 6 cr. P r e r e ­
q u is ite : C ourse  20. M r. L en n es.
A n in tro d u c to ry  co u rse .
242. V e c to r A n a lysis. Y r.; 4 c r  M r. C arey .
A n in tro d u c to ry  co u rse  w ith  a p p lic a tio n s  to  g e o m e try  a n d  
physics.
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243. A n a ly tic  P ro je c t iv e  G eo m etry . I. o r I I .;  3 cr. M r. L e n ­
nes.
A s tu d y  of th e  c o -o rd in a te  sy s tem s of p ro jec tiv e  g eo m e try , th e  
p r in c ip le  of d u a lity , ' g e n e ra l in tro d u c tio n  to  th e  p ro je c tiv e  th e o ry  of 
con ic  sec tio n s a n d  q u a d ric  su rfa ce s . P re re q u is ite :  C ourses 16 a n d  18. 
M r. -----------
245. T h e  T h e o ry  o f Sets o f  P o in ts . I  o r I I .;  2 cr. M r. L ennes. 
P re re q u is ite :  C o u rse  22 o r its  e q u iv a len t. A  g e n e ra l in tro d u c tio n  to  
th e  m o d e rn  th e o ry  of sets.
246. T h e o ry  o f N u m b ers . I o r I I .;  3 cr. P re re q u is ite :  C ourse  
24. M r. C arey .
E le m e n ta ry  p ro p e rt ie s  of n u m b ers , th e o ry  of c o n g ru en ces , re s i­
d u es of p o w ers, p r im itiv e  roo ts , q u a d ra t ic  fo rm s.
247. F in i te  G ro u p s . I. o r I I .;  3 cr. P re re q u is ite :  C ourse
24. M r. L en n es.
E le m e n ts  of th e  th e o ry  of a b s t r a c t  g ro u p s.
248. C o n tin u o u s  G ro u p s . I. o r I I .;  3 cr. P re re q u is ite :  C ourse  
47. M r. C arey .
A  s tu d y  of th e  L ie  T heory .
249. D iffe re n tia l G eo m etry . Y r.; 6 cr. P re re q u is ite :  C o u rse  
43. M r. C arey .
T h e  a p p lic a tio n  of th e  d if fe re n tia l  c a lcu lu s  to  th e  g e o m e try  of 
tw is ted  cu rv es  su rfa ce s .
250. P ro je c t iv e  G eo m etry . Y r . ; 6 cr. P re re q u is ite :  C ourse  23. 
M r. L en n es.
251. A d v a n ce d  M ech an ics . Y r.; 6 cr. P re re q u is ite :  C ourse  18. 
M r. C arey .
T h eo ry  of th e  g y ro sco p e  a n d  re la te d  p ro b lem s.
252. In f in ite  Series. Y r.; 6 cr. P re re q u is ite :  C ou rses 25, 40 a n d  
41, a n d  a  r e a d in g  k n o w led g e  of F re n c h  a n d  G erm an . M r. L en n es.
A co u rse  d e a lin g  w ith  th e  m o d e rn  a sp e c ts  of in f in ite  se ries . T h e  
im p o r ta n t  o rig in a l m em o irs  w ill be read .
PHYSICAL EDUCATION
D ir ec to r , W . W . H . M u s t a i n e . A s s i s t a n t s , F l o r e n c e  G e t t y s , J . N .  
N i s s e n .
T h e  D e p a r tm e n t o f P h y s ic a l E d u c a tio n  h a s  c h a rg e  of a ll a th le tic s  
a t  th e  U n iv e rs ity  a n d  d ire c ts  th e  re q u ire d  a n d  e lec tiv e  w o rk  in  p h y sica l 
t r a in in g  fo r  m en  a n d  w om en . F o r  th e  w o rk  of th is  d e p a r tm e n t ,  a  
w e ll-e q u ip p e d  a th le tic  field a n d  a  s te a m -h e a te d , w e ll-e q u ip p e d  g y m ­
n a s iu m  a re  p ro v id ed ’.
S tu d e n ts  e n ro lled  in  th is  d e p a r tm e n t  a re  g iven  a  th o ro u g h  p h y ­
sica l e x am in a tio n . T h e  s tu d e n t  is g iven  a  c h a r t  sh o w in g  h is  c o m p a ra ­
tiv e  m e a su re m e n ts  a n d , a f te r  a  c a re fu l s tu d y  of th e  d a ta  o b ta in e d  by
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e x am in a tio n , e ach  s tu d e n t  is g iven  p e rso n a l ad v ice  w ith  re fe re n c e  to  
exerc ise , d iet, b a th in g  a n d  sleep.
F loor  T alks
F re q u e n tly  s h o r t  “floor ta lk s ” a re  g iven  to  th e  c lasses  fo r  th e  p u r ­
pose  of e n lis tin g  th e  in te re s t  of th e  s tu d e n ts  in  th e i r  ow n p h y sica l 
w e lfa re . T h ese  in fo rm a l le c tu re s  a re  on su ch  su b je c ts  a s ap p lied  
physio logy , th e  im p o r ta n c e  a n d  p o ss ib ilitie s  of p h y sic a l t r a in in g , th e  
d o lla r  v a lu e  of h e a lth , f irs t a id  to  th e  in ju re d , p e rso n a l a n d  p u b lic  h y ­
g iene.
P a ra lle l R ead ing
A lis t of books on h e a l th  a n d  effic iency  is p o sted  in  th e  g y m n as iu m  
a n d  eac h  s tu d e n t  in  th e  d e p a r tm e n t  is re q u ire d  to  re a d  one boo k  each  
se m e s te r  a n d  h a n d  in  a  sy nopsis of sam e.
F lo o r  W ork
P ro g re ss iv e  ex erc ises  of th e  Sw ed ish  a n d  G e rm an  sy s tem s of g y m ­
n a s tic s  w ill fo rm  a n  im p o r ta n t  p a r t  of th e  co u rse  a n d  m u s ica l a cc o m ­
p a n im e n t w ill be u sed  f req u e n tly . F o r  re c re a t io n  b a sk e t  b a ll a n d  
o th e r  in d o o r  g a m e s  w ill be  em p lo y ed  d u r in g  th e  w in te r  m o n th s . 
O p p o rtu n ity  fo r  in s tru c t io n  in  boxing , fenc in g , s in g le  s tick s , a n d  
w re s tlin g , a re  p ro v id ed  u n d e r  sp ec ia l in s tru c to rs . As m u c h  of th e  
w o rk  of th e  d e p a r tm e n t  a s  p o s :ib le  w ill be co n d u c ted  o u t of doors.
U n dergraduate Courses for  Men
11. F resh m en . I .; y2 cr. R e q u ire d  of a ll F re sh m e n . M r. M us- 
ta in e .
M a rch in g  tac tic s , Sw ed ish  g y m n as tic s , E le m e n ta ry  In d ia n  C lub 
w o rk , E le m e n ta ry  a p p a ra tu s ,  A th le tic  D an cin g , G am es, P a ra lle l  R e a d ­
in g : B la ik ie ’s “H ow  to  G et S tro n g  a n d  S tay  So.”
12. F resh m en . I I .;  y2 cr. R e q u ire d  of a ll F re sh m e n . Mr. 
M u sta in e .
W in d in g  m o v em e n ts  w ith  w an d s, B o d y -b u ild in g  w o rk  w ith  d u m b ­
bells, H e av y  a p p a ra tu s ,  A th le tic  D an cin g , B a sk e t B all, P a ra l le l  R e a d ­
in g : G u lick ’s “T he  E ffic ie n t L ife .”
13. Sophom ores. I .; y2 cr. R e q u ire d  of a ll S op h o m o res. M r.
M u sta in e .
A d v an ced  In d ia n  C lub w o rk , h y g ien ic  b a r-b e ll  d rill, s ta ll  b a rs , 
a d v an c ed  a p p a ra tu s ,  g am es. P a ra l le l  R e ad in g : H u tc h in s o n ’s “E x e r ­
cise a n d  H e a l th .”
14. Sophom ores. I I .;  y2 cr. R e q u ire d  of a ll S o p h o m o res. M r.
M u sta in e .
A d v a n ce d  a p p a r a ta u s  w o rk , b a sk e t  ba ll, c h es t w e ig h ts , in d iv id u a l 
co n tests , c ro ss  c o u n try  ru n n in g , etc. P a ra lle l  R e a d in g : W o o d w o rth ’s 
“T h e  C are  of th e  B ody .”
U ndergraduate C ourses for  W om en
15. F resh m en . I.; y2 cr. R e q u ire d  of a ll F re sh m e n . M iss
G ettys.
M a rc h in g  ta c tic s  a n d  d rills , e le m e n ta ry  In d ia n  c lub  exerc ises ,
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f re e  Sw edish  g y m n as tic s , fo lk  d an cin g , g y m n as tic  g am es, p ra c tic e  in  
v o lu n ta ry  re la x a tio n . P a ra l le l  R e a d in g : C a rm e n ’s “T h e  M ak in g  of 
P e rso n a lity .”
16. F resh m en . I I .;  y2 cr. R e q u ire d  of a ll F re sh m e n . M iss
G ettys.
H y g ien ic  d u m b -b e ll d rill, free- g y m n as tic s , g y m n as tic  d an cin g , 
fo lk  d an cin g , m a rc h in g  a n d  ru n n in g , gam es. P a ra lle l  R e ad in g : C a ll’s 
“N erv es a n d  C om m on S ense .”
17. Sophom ore. I.; y2 cr. R e q u ire d  of a ll S o p h o m o res. M r.
M u sta in e .
M ilita ry  a n d  s ta g e  m a rc h in g  by c o m m an d , a d v an c ed  c o m b in a tio n  
w ith  In d ia n  c lubs, f re e  a n d  a p p a ra tu s  S w ed ish  g y m n as tic s , a th le tic  
d an cin g , easy  ex erc ises  on th e  m a ts  a n d  v a u lt in g  h o rse , re la x a tio n  a n d  
sp ec ia l b re a th in g  exerc ises . P a ra lle l  R e ad in g : L a t im e r ’s “ G irl a n d  
W o m a n .”
18. Sophom ore. I I .;  y2 cr. R e q u ire d  of a ll S op h o m o res. M r.
M u sta in e .
A d v an ced  m a rc h in g  evo lu tio n s, fe n c in g  d r ill  w ith  w an d s, fa n cy  
s te p s  w ith  sk ip p in g  reed s, easy  ex erc ises on s ta ll b a rs , su sp en d e d  la d d e r  
a n d  p a ra l le l  b a rs , g y m n as tic  d an c in g , w in d in g  m o v em e n ts  w ith  w an d s. 
P a ra l le l  R e a d in g : C a ll’s “ P o w e r th ro u g h  R e sp o n se .”
E lec tiv e  Courses for  Jun iors and  Seniors
19. F or  M en. I.; y2 cr. O pen fo r  c re d it  to  ju n io rs  a n d  se n io rs  
only. P re re q u is ite :  C o u rses 11, 12, 13, 14. M r. M u sta in e , Mr. N issen  
a n d  a ss is ta n ts .
A d v an ced 1 In d ia n  c lu b  exerc ises , v a rs ity  g y m n as tic  tea m , boxing, 
w res tlin g , o u t-d o o r  a th le tic s , sp ec ia l c o rre c tiv e  a n d  re m e d ia l exercises.
201 F or M en. I I .;  y2 cr. O pen  fo r  c re d it  to  ju n io rs  a n d  sen io rs  
only. P re re q u is ite :  C ourses 11, 12, 13, 14. M r. M u sta in e, M r. N issen  
a n d  a ss is ta n ts .
C o n tin u a tio n  of co u rse  19 w ith  f u r th e r  p ro g ress io n .
21. F or W om en. I .; y2 cr. O pen  fo r  c re d it  to  ju n io rs  a n d
se n io rs  only. P re re q u is ite :  C o u rses 15, 16, 17, 18. M r. M u sta in e , 
M iss G ettys.
A d v an ced  g y m n as tic s  a n d  A e s th e tic  d an cin g .
22. F o r  W om en. I I .;  y2 cr. O pen  fo r  c re d it  to  ju n io rs  a n d
sen io rs  only. P re re q u is ite :  C o u rses 15, 16, 17, 18. M r. M u sta in e , 
M iss G ettys.
C o n tin u a tio n  of c o u rse  21 w ith  f u r th e r  p ro g ress io n
P ro fessio n a l Courses for M en and  W om en
A fu ll fo u r  y e a r s ’ p ro fe s s io n a l co u rse  le a d in g  to  th e  d e g ree  of
B a c h e lo r  of Science in  P h y s ic a l E d u c a tio n  is offered  fo r  th o se  w ho
ex p ec t to  e n te r  th is  p ro fessio n . T h is  co u rse  is p la n n e d  to  give a  th o r ­
o u g h  tra in in g , b o th  th e o re tic a l  a n d  p ra c tic a l,  fo r  a  p h y s ic a l d ire c to r ­
sh ip  o r fo r  a  p o sitio n  as sp ec ia l te a c h e r  of th is  su b jec t.
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23. A n thropom etry and  P h y sica l E xam ination . I .; 2 cr. O pen 
to  a ll s tu d e n ts . M r. M u sta in e.
T h is  co u rse  is d esig n ed  to  a c q u a in t  th e  s tu d e n t  w ith  .the  in s t r u ­
m e n ts  a n d  te c h n iq u e  of m e a su re m e n ts , th e  s ig n ificance  of a n th ro p o ­
m e tr ic  d a ta , g ra p h ic  re p re s e n ta t io n  a n d  c o m p ariso n , m e th o d s  of 
e x a m in a tio n  of th e  sp ec ia l senses, e x a m in a tio n  by  in sp ec tio n , a n d  th e  
a p p lic a tio n  of th e  in fo rm a tio n  g a in e d  to  th e  g iv in g  of adv ice  a n d  th e  
p re sc r ip tio n  of exerc ise. A c e r ta in  a m o u n t of p ra c tic e  w ill be  r e ­
q u ired . In s tru c tio n  w ill be b ased  on th e  fo llo w in g  te x ts :  S e a v er’s 
“A n th ro p o m e try  a n d  P h y s ic a l E x a m in a tio n ,” H a s t in g s ’ “P h y s ic a l 
M e a su re m e n ts  fo r  B oys a n d  G irls ,” T a y lo r’s “T h e  P h y s ic a l E x a m in ­
a tio n  a n d  T ra in in g  of C h ild re n ,” S lad e ’s “P h y s ic a l E x a m in a tio n  a n d  
D ia g n o stic  A n a to m y ,” C ab o t’s “P h y s ic a l D iag n o sis ,” L o v e tt’s “L a te ra l  
C u rv a tu re  of th e  S p in e ,” W in d le ’s “ P ro p o r t io n s  of th e  H u m a n  B ody ,” 
a n d  W h ip p le ’s “M a n u a l of P h y s ic a l a n d  M en ta l T es ts .”
24. T he P h y sio logy  o f E xerc ise. I I . ; 2 cr. O pen  to  a ll s tu d e n ts . 
P re re q u is ite :  G e n era l P h ysio logy . M r. M u sta in e .
T h is  c o u rse  w ill in c lu d e  a  d iscu ssio n  of th e  loca l a n d  g e n e ra l 
e ffects of c e r ta in  ex erc ises  w ith  re fe re n c e  to  c irc u la tio n , re sp ira tio n , 
b lood  p re ssu re , fa tig u e , “ s ta le n e s s ,” n e u ro rm o to r  t ra in in g , th e  v aso ­
m o to r  system , n u tr it io n , g ro w th , etc . Spec ia l a tte n tio n  w ill be  g iven  
to  th e  d iffe re n tia tio n  b e tw een  th e  ty p es  of ex erc ises su ita b le  to  th e  
v a r io u s  ag es  of c h ild re n  a n d  a d u lts  of b o th  sexes a n d  to  th o se  em p lo y ed  
in  v a r io u s  o ccu p a tio n s. E x e rc ise s  o f speed , e n d u ra n c e , s t re n g th , 
sk ill, a tte n tio n  a n d  a le r tn e s s  w ill be d iscu ssed  w ith  re fe re n c e  to  th e ir  
p h y sio lo g ica l d e m a n d s. A p p lica tio n  of th e se  p r in c ip le s  w ill be  m ad e  
to  p h y sic a l t r a in in g  a n d  a th le tic s . T h e  le c tu re s  w ill be b a sed  on th e  
fo llo w in g  l i te r a tu re :  D e a rb o rn ’s “ S y llab u s— T h e  P h y s io lo g y  of E x e r ­
c ise ,” L a  G ra n g e ’s “T h e  P h y s io lo g y  of B od ily  E x e rc is e ,” N o tes on 
M cC urdy’s le c tu re s  in  th is  su b je c t, M cK enzie’s “E x e rc ise  in  E d u c a tio n  
a n d  M ed icin e,” M a r t in ’s “H u m a n  B ody,— A d v a n ce d ,” H o w ell’s “P h y ­
sio logy ,” C ow ing’s “B lood  P re s s u re  T ec h n iq u e ,” a n d  v a r io u s  m ag a z in e  
a r tic le s .
25. K in esio logy . I I .;  2 cr. O pen  to  a ll s tu d e n ts . P re re q u is ite :  
A n a to m y  of th e  H u m a n  B ody. M r. M u sta in e .
T h e  effec ts of ex erc ises du e  to  m e c h a n ic a l p r in c ip le s  o p e ra tiv e  
in  th e  h u m a n  body  w ill be d iscu ssed  a n d  ap p lied . T h e  o rig in s  a n d  
in se r tio n s  of m u sc les , th e i r  a sso c ia ted  a n d  iso la te d  a c tio n , th e  an a ly s is  
of m o v em en ts , th e  p rin c ip le s  a n d  m e th o d s  of p ro g ress io n , th e  in flu en ce  
of g ra v ity  a n d  m o m e n tu m , e ffects of s ta r t in g  p o stu re s , th e  body  levers, 
good “fo rm ,” fa u lty  p o stu re s , e ffects on th e  in te rn a l  o rg an s, etc ., w ill 
be s tu d ied  a n d  ex p la in ed . A p p lica tio n  w ill be  m ad e  to  th e  p re s c r ip ­
t io n  of ex erc ise  fo r  c o rre c tiv e  p u rp o ses , e re c t  p o s tu re , good c a rr ia g e , 
a n d  g e n e ra l h e a lth . R e fe re n c e  w ill be  h a d  to  S k a rs tro m ’s “ G ym ­
n a s tic  K in esio lo g y ,” P o sse ’s “S pecia l K in esio lo g y  of E d u c a tio n a l  
G y m n astic s ,” D em en y ’s “M ecan ism e  e t E d u c a tio n  des M o u v em en ts ,” 
B o w en ’s “T h e  A c tio n  of M uscles,” M arey ’s “A n im al M e c h an ism ” a n d  
“M o v em en t.” N o tes on le c tu re s  by Ja k o b  B olin , a n d  v a r io u s  m ag az in e  
a rtic le s .
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26. G ym nastic M ethods a n d  P ra ctice  T each ing. I .;  2 cr. M r.
M u sta in e .
P r in c ip le s  of se lec tio n , sy s te m a tiza tio n , g ra d a tio n , a n d  p ro g re s ­
sion  of exerc ises , e sse n tia l p r in c ip le s  fo r  su ccess fu l te a c h in g , co n tro l 
a n d  c lass  m a n a g e m e n t, d isc ip lin e  a n d  a tte n tio n , le a d e rsh ip , re la t io n ­
sh ip  of te a c h e r  to  th e  c lass. S k a rs tro m ’s “ G y m n astic  T e a c h in g ” 
a n d  A n d e rso n ’s “B e st M e th o d s of T e a c h in g  G y m n a stic s” w ill bemused 
a s  te x ts  a n d  th e  fo llo w in g  w ill be  c o n su lte d : P o s se ’s “S w ed ish  S ystem  
of G y m n a stic s ,” S te c h e r’s “ G e rm a n -A m e rie a n  G y m n a stic s .”
27. F irst A id  to  th e  Injured . I.; 1 cr. O pen  to  a ll s tu d e n ts . 
M r. M u sta in e .
T h is  co u rse  w ill be m ad e  as p ra c t ic a l  a s  p o ssib le  a n d  h a lf  th e  
co u rse  w ill be in  th e  n a tu re  of la b o ra to ry  w o rk . T ex ts: M o rro w ’s 
“ Im m e d ia te  C are  of th e  I n ju r e d ” a n d  E lia so n ’s “P ra c tic a l  B a n d a g in g ,” 
a n d  o th e rs .
28. P la y  and  P laygroun ds. II .;  2 cr. O pen  to  s tu d e n ts  m a jo r in g  
in  E d u c a tio n  o r P h y s ic a l E d u c a tio n . In s t ru c to r  to  be  se lec ted .
In s tru c tio n  in  b o th  th e o ry  a n d  p ra c tic e  w ill be  in c lu d ed . T h e  
th e o r ie s  of p lay , th e  s ta g es  of g ro w th  in  re la tio n  to  p lay , g ra d e d  g am es 
a n d  a c tiv itie s  fo r  schoo l c h ild ren , th e  so c ia l a n d  e d u c a tio n a l v a lu e  of 
th e  p lay g ro u n d , th e  g ro w th  of th e  p lay g ro u n d  m o v em en t, fo lk  d an cin g , 
e q u ip m e n t a n d  m a n a g e m e n t of p la y g ro u n d s , p ra c t ic a l  in s tru c t io n  in  
a  v a r ie ty  of 'p lay g ro u n d  a c tiv itie s , o rg a n iz a tio n  a n d  c o n d u c t of g ro u p  
co n te s ts , p la y g ro u n d  m e th o d s  a n d  re p o rts , c a re  of p ro p e rtie s , l e a d e r ­
sh ip  a n d  su p e rv isio n .
PHYSICS
A s s i s t a n t  P r o f e sso r , R o ber t  N. T h o m p s o n  (o n  leav e). I n s t r u c t o r , 
F r a n c is  M . W a l t e r s , J r .
T h e  m in im u m  re q u ire m e n t fo r  a  m a jo r  in P h y s ic s  is 22 c re d it  
h o u rs  in  P h y s ic s  m o re  a d v an c ed  th a n  G e n e ra l P h y sics , to g e th e r  
w ith  M a th e m a tic s  th ro u g h  th e  C a lcu lus, G e n e ra l C h em istry , a n d  an  
a d d itio n a l 10 c re d its  in  A stro n o m y , C h e m is try  o r M a th em atics .
F or U ndergraduates
11. G e n e ra l P h y s ic s . Y r . ; 8 o r 10 cr. O pen  to  a ll s tu d e n ts
fo r  8 c red its , to  th o se  w h o  h av e  h a d  tr ig o n o m e try  fo r  10 c red its . F o r  
8 c red its , tw o le c tu re s  a n d  tw o la b o ra to ry  p e r io d s  a  w eek , fo r  10 
c red its , a n  a d d itio n a l le c tu re  w ill be  g iven. D ep o sit $5 a  se m es te r .
C o u rses 18 a n d  26 c o n s titu te  a  tw o -y e a r  cycle, a n d  w ill co n sis t 
of le c tu re s , quizzes a n d  p ro b lem s. P re re q u is ite :  P h y s ic s  11 a n d  A n a ­
ly tic  G eom etry .
18. M echanics. I.; 3 cr.
T ex t: M ach ; P r in c ip le s  of M echan ics .
20. L ight. II.; 3 cr.
T ex t: E d se r ;  L ig h t  fo r  S tu d en ts .
24. H eat. I . ; 3 cr.
T ex t: P o y n tin g  a n d  T h o m so n ; H e a t.
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26. E lec tr ic ity  and M agnetism .
T ex t: W h e th a m : T he  T h eo ry  of E x p e r im e n ta l  E le c tr ic ity .
34. T heoretica l P hysics. Y r .; 4 ’cr. P re re q u is ite :  C ourses 18 to
26 a n d  th e  C alcu lus.
T h is  co u rse  co n sis ts  of a n  in tro d u c tio n  to  M a th e m a tic a l P h y s ic s  
a n d  a  b r ie f  t r e a tm e n t  of su c h  to p ic s  a s  th e  E le c tro n  T h eo ry .
38. H is to ry  o f P h y s ic s . Y r . ; 2 cr. P re re q u is ite :  C ourses 18 to
26.
31 and  32. Junior Laboratory. 1 to  4 cr. a  se m es te r . D e ­
p o sit $2 a  c red it.
T h is  co u rse  is in te n d e d  to  su p p le m e n t c o u rses  18 to  26. I t  co n ­
s is ts  of ad v an c ed  e x p e rim e n ta l w o rk  in  M echan ics, H e a t, Sound , L ig h t 
a n d  E le c tr ic ity .
41 and  42. Senior Laboratory. 1 to  4 cr. a  se m es te r . D e ­
p o sit $2 a  c red it.
In  th is  co u rse  th e  m e th o d  of re s e a rc h  is a p p lie d  to  th e  w o rk in g  
o u t o f som e in d iv id u a l p ro b lem .
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY
P r o f e sso r  F .  O . S m i t h .
I t  is th e  po licy  of th e  D e p a r tm e n t  o f P sy ch o lo g y  to  c o -o p e ra te  
w ith  o th e r  d e p a r tm e n ts  of th e  U n iv e rs ity  w h e n e v e r  su ch  c o -o p e ra tio n  
is d e s irab le  a n d  p ra c tic a b le . T h e  d e p a r tm e n t  b e lieves t h a t  d u p lic a tio n  
o f co u rses  can  o ften  be av o id ed  by m u tu a l  co -o p e ra tio n . I t  is su g ­
g ested  t h a t  s tu d e n ts  m a jo r in g  in  o th e r  d e p a r tm e n ts  th a n  Psycho logy , 
su ch  as B iology, E d u c a tio n , Sociology, Jo u rn a lis m , C o m m erce  a n d  
A cco u n tin g , P h a rm a c y , F in e  A rts, a n d  so on, w ho  re g is te r  fo r  sp ec ia l 
c o u rses  in  P sy ch o lo g y  w h ic h  a re  c losely  a llied  to  th e  su b je c t m a t te r  or 
in te re s t  of th e  v a r io u s  o th e r  d e p a r tm e n ts  h a v e  th e  c re d it  e a rn e d  in  
P sy ch o lo g y  a p p ly  on th e i r  m a jo r , a t  th e  o p tio n  of th e  m a jo r  d e p a r t ­
m en t. S tu d e n ts  w h o  c o n te m p la te  ta k in g  g e n e ra l o r  g e n e tic  P sy c h o l­
ogy a re  ad v ised  to  ta k e  g e n e ra l B io logy  as a  fo u n d a tio n  fo r  P s y ­
chology.
S tu d e n ts  m a k in g  P sy ch o lo g y  th e ir  m a jo r  su b je c t w ill be re q u ire d  
to  ta k e  c o u rse s  11, 12, 13, 14, 15, 16 a n d  17.
F or U ndergraduates
11. G eneral P sychology . Y r .; 6 cr. O pen to  a ll s tu d e n ts  w ho  
h av e  do n e  one y e a r  of w o rk  in  th e  U n iv ersity . M r. S m ith .
A n in tro d u c tio n  to  th e  s tu d y  of m e n ta l life  a n d  a  p re re q u is ite  fo r  
a ll o th e r  c o u rses  in  P sy ch o lo g y  a n d  fo r  co u rses  in  E d u c a tio n  w h ich  a re  
re q u ire d  fo r  T e a c h e rs ’ C e rtifica te  of Q u a lifica tio n  to  T each .
13 and  14. E xp erim en ta l P sychology . Y r.; 6 cr. O pen  to  a ll 
s tu d e n ts  w ho  h a v e  ta k e n  co u rse  11, o r  th e  e q u iv a len t. M r. S m ith .
P re se n ts  e x p e rim e n ta lly  th e  m e th o d s  a n d  law s of m e n ta l  life ; 
th e  v a r io u s  m e th o d s  of m e a su r in g  m e n ta l ab ility , a n d  th e  m e th o d s  
of d isco v erin g  m e n ta l  deficiency. In te n d e d  fo r  s tu d e n ts  of g e n e ra l
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P sy ch o lo g y , w ho d e s ire  to  beco m e a c q u a in te d  w ith  la b o ra to ry  m e th o d s ; 
fo r  te a c h e rs  a n d  fo r  th o se  in te re s te d  in  v o c a tio n a l g u id an ce . T he  
d e p a r tm e n t  a im s to  m a in ta in  a  d e p a r tm e n t  of ch ild  s tu d y  w h ic h  sh a ll  
be open  to  te a c h e rs  a n d  p a re n ts  fo r  th e  e x a m in a tio n  of ex ce p tio n a l 
c h ild re n . S tu d e n ts  ta k in g  th e  co u rse  w ill be g ro u p e d  a c c o rd in g  to  
in te re s ts .
15. G enetic P sychology . Y r.; 4 cr. P re re q u is ite :  C ourse  11. 
M r. S m ith .
D eals w ith  a n im a l b e h a v io r  a n d  tra c e s  th e  co u rse  of m e n ta l 
ev o lu tio n . V a lu ab le  fo r  s tu d e n ts  in  B io logy  a n d  in  E d u c a tio n .
17. Social and  R a c ia l P sycho logy . I.; 3 cr. P rerequ isite: Course 
11. M r. S m ith .
A s tu d y  of th e  P sy ch o lo g ica l fo u n d a tio n s  of society . S u p p le ­
m e n ts  co u rse  in  Sociology, E d u c a tio n  a n d  L aw .
18. P sy ch o logy  o f R elig ion . I I .;  3 cr. P re re q u is ite :  C ourse  11.
C ourse  17 is a lso  re co m m e n d e d . M r. S m ith .
A s tu d y  of re lig io u s  ex p e rien c e  a n d  a n  a t te m p t  to  t ra c e  th e  d e ­
v e lo p m e n t of re lig io n  in  th e  ra c e  a n d  in  th e  in d iv id u a l.
19. A bnorm al P sycho logy . Y r .; 4 cr. P re re q u is ite :  C ourse  11 
M r. S m ith .
D eals  w ith  a  s tu d y  of su c h  a b n o rm a l m e n ta l  p h e n o m e n a  as 
d re am s, h y p n o tism , m u ltip le  p e rso n a lity , h y s te r ia , in san ity , a n d  m e n ta l 
deficiency. A n in v a lu a b le  co u rse  fo r  p re -m e d ic a l s tu d e n ts . V a lu ab le  
a lso  fo r  te a c h e rs .
21. T he P sy ch o logy  o f A esth etics . I.; 2 cr. O pen to  a ll s tu d e n ts  
w h o  h av e  do n e  one y e a r  of w o rk  in  th e  U n iv e rsity . M r. S m ith .
A n e le m e n ta ry  s tu d y  of th e  p r in c ip le s  of a r t.  A n in q u iry  in to
th e  n a tu re  of th e  sense  of th e  b e a u tifu l, th e  m e a n in g  of th e  a r t  im ­
pulse , a n d  som e of th e  law s of its  ex p ress io n . In te n d e d  espec ia lly  
fo r  s tu d e n ts  in  F in e  A rts.
22. T he P sy ch o logy  o f A d vertising  and  Selling. II .;  2 cr. P r e ­
re q u is ite : T h e  f i r s t  s e m e s te r  of co u rse  11. M r. S m ith .
V a lu ab le  e sp ec ia lly  fo r  s tu d e n ts  in  J o u rn a lis m  a n d  in  C o m m erce  
a n d  A cco u n tin g .
F or G raduates and  U ndergraduates
123. P sy ch o lo g ica l Sem inar. Y r.; C re d it a n d  tim e  to  be a r ­
ra n g e d . O pen on ly  to  g ra d u a te  s tu d e n ts  a n d  to  u n d e rg ra d u a te s  of 
a d v an c ed  a tta in m e n ts  in  P sy ch o lo g y . M r. S m ith .
F or G raduates
215. G enetic P sych o logy . Y r.; 4 cr. M r. S m ith .
In  a d d itio n  to  th e  re g u la r  c lass  w o rk  a  th e s is  w ill be  re q u ire d .
217. Social and  R a cia l P sychology . I .; 3 cr. M r. Sm ith .
A sp ec ia l r e s e a rc h  a n d  th e s is  w ill be re q u ire d .
218. P sy ch o lo g y  o f R elig ion . I I .;  3 cr. M r. S m ith .
A n in te n siv e  s tu d y  of som e p h a se  of re lig io u s  d e v e lo p m en t c u l­
m in a tin g  in  a  th e s is  w ill be re q u ire d  in  a d d itio n  to  th e  re g u la r  c lass 
w o rk .
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219. A bnorm al P sychology . I I . ; 4 cr. M r. S m ith .
A  sp ec ia l re s e a rc h  a n d  th e s is  w ill be re q u ire d .
223. P sy ch o lo g ica l Sem inar. Y r.; C re d it a n d  tim e  to  be a r ­
ra n g e d . M r. S m ith .
E sp e c ia lly  d esig n ed  fo r  G ra d u a te s .
P H IL O SO PH Y
11 and  12. E th ic s  o f C itizenship. Y r .; 4 cr. O pen  e sp ec ia lly  to  
F re sh m e n  a n d  S op h o m o res. M r. S m ith .
A  v a lu a b le  co u rse  fo r  s tu d e n ts  in  a ll d e p a r tm e n ts  a s  i t  d ea ls  w ith  
p ro b lem s t h a t  a re  v ita l  to  s tu d e n ts . F o r  th is  re a so n  it  is a lso  v a lu a b le  
fo r  H ig h  School te a c h e rs  a n d  p rin c ip a ls .
13 and  14. T he H istory  o f P h ilosop h y . Y r .; 6 cr. O pen  to  a ll 
s tu d e n ts  w h o  h a v e  done  a  y e a r  of w o rk  in  th e  U n iv e rsity . M r.
A c r it ic a l s tu d y  of th e  d e v e lo p m en t of p h ilo so p h ic a l th o u g h t.
15. L ogic. I.; 3 cr. O pen  to  a ll s tu d e n ts  w ho  h a v e  do n e  one 
y e a r  of w o rk  in  th e  U n iv ersity .
16. In trod uction  to  P hilosoph y . I I .;  3 cr. P re re q u is ite :  C ourse  
13 a n d  14. C ourse  15 is a lso  re co m m e n d e d  a s  a  p re re q u is ite .
17. E th ics. I.; 3 cr. O pen  to  a ll s tu d e n ts  w h o  h a v e  do n e  one 
y e a r  of w o rk  in  th e  U n iv e rsity . M r.-----------.
A s tu d y  of th e  p rin c ip le s  o f c o n d u c t a n d  of m o ra l liv ing . B o th  
th e o re tic a l a n d  p ra c t ic a l  a sp e c ts  w ill be co n sid ered .
READING AND PUBLIC SPEAKING
A s s i s t a n t  P r o f e sso r , M r s . A l ic e  M ac leo d .
T h e  co u rses  in  P u b lic  S p e a k in g  a re  d esig n ed  to  give p re p a ra tio n  
in  tw o  g e n e ra l lin e s of w o rk . (A ) In  th e  co m p o s itio n  a n d  d e liv e ry  
of a ll k in d s  of p u b lic  speech es. (B ) In  th e  in te rp re ta t iv e  re a d in g  a n d  
d ra m a tic  p re se n ta tio n . T w o co u rses , only, a re  o pen  to  b eg in n e rs , 
C ourse  11 a n d  C ourse  15. A  m in o r  in  P u b lic  S p e a k in g  re q u ire s , in 
a d d itio n  to  th e  c o u rse s  lis te d  below , th e  co u rses  in  D e b a te  lis te d  by 
th e  E n g lish  D e p a r tm e n t.
F o r  U n dergraduates 
(C om position  and  D elivery  o f Sp eeches)
11. E ssen tia ls  o f  P u b lic  Speaking. Y r.; 6 cr. O pen  to  a ll s tu d ­
en ts . M rs. M acleod.
R e la tio n  b e tw ee n  sp e a k e r  a n d  h is  su b je c t, a n d  b e tw ee n  sp e a k e r  
a n d  h is  h e a re rs . O rg a n iza tio n  of ideas, voice  tra in in g , a c tu a l  p ra c tic e  
f ro m  p la tfo rm .
13. E xtem p ore  Speaking. I .; 2 cr. P re re q u is ite :  C o u rse  11. 
M rs. M acleod.
S p eech es im p ro m p tu  a n d  e x te m p o ra n e o u s ; fo rm a l a n d  in fo rm a l 
sp eech es  fo r  sp ec ia l occasions. M uch  a c tu a l  p ra c tic e .
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14. Oratory. I I .;  2 cr. P re re q u is ite :  C ourse  11. M rs. M ac­
leod.
T h e  b u ild in g  of a n  o ra tio n ; m em o ry ; d e liv e ry ; p la tfo rm  m a n ­
n e rs . S tu d y  a n d  d e liv e ry  of som e of th e  b e s t sp eech es  of p a s t  a n d  
p re s e n t  d ay  o ra to rs . S u rv ey  of th e  h is to ry  of o ra to ry . E a c h  s tu d e n t  
is re q u ire d  to  w rite , m em o rize , a n d  d e liv e r a n  o ra tio n .
In terpretation
15. F u n d am en ta ls o f V oice E xpression . Y r .; 4 cr. O pen  to 
a ll s tu d e n ts . M rs. M acleod  a n d  M iss G ettys.
E sse n tia ls  of voice. C o -o rd in a te  of voice, m in d  a n d  body. S tu d y  
a n d  p re se n ta tio n  of v a r io u s  fo rm s  of s ta n d a rd  l i te ra tu re .  E sp e c ia lly  
h e lp fu l  to  th o se  in te n d in g  to  te a c h  l i te r a tu r e  a n d  re ad in g .
17. S to ry  T ellin g . Y r.; 4 cr. P re re q u is ite :  C ourse  15. M rs. 
M acleod  a n d  a ss is ta n t.
P la c e  of S to ry  T e llin g  in  E d u c a tio n . S o u rces of s to ry  m a te r ia l;  
a c tu a l  p ra c tic e  in  te ll in g  s to r ie s  to  c h ild re n  in  n in e  of th e  g ra d e  schoo ls 
of M issou la .
19. D ram atic  P erson ation . Y r.; 4 cr. P re re q u is ite :  C ourse  15, 
a n d  p e rm iss io n  of in s tru c to r . M rs. M acleod.
A d v an ced  s tu d y  of g e s tu re  a n d  p a n to m in e . C h a ra c te r  a n a ly s is  
a n d  im p e rso n a tio n . S tag e  d ire c tio n  a n d  busin ess . C a re fu l s tudy , 
re a d in g  a n d  p re se n ta tio n  of p lays, se lec ted  fro m  d ra m a s  of reco g n ize d  
m erit.
ROMANIC LANGUAGES
A s s is t a n t  P r o f e sso r , H e n r y  H a x o .
S tu d e n ts  w ho  w ish  to  sp ec ia lize  in  F re n c h  m u s t  ta k e  th e  fo llo w ­
in g  co u rses : 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. In  a d d itio n  th e y  w ill h av e  
to  ta k e  tw o y e a rs  of one o th e r  m o d e rn  lan g u a g e  a n d  one c o u rse  in  
th e  H is to ry  of E u ro p e . C ourse  26 is a lso  re q u ire d  of th o se  w h o  w ish  
to ’ te a c h  F re n c h . C a n d id a te s  fo r  th e  T e a c h e r ’s C e rtifica te  m u s t  h av e  
c o m p le te d  th e s e  re q u ire m e n ts .
F R E N C H
F o r  U ndergraduates
11. E lem en ta ry  F ren ch . Y r . ; 6 cr. M r. H axo .
13. M oderp F ren ch  R ead ing . Y r.; 4 cr. M r. H axo .
15. C lassical F ren ch  R ead ing . Y r.; 4 cr. M r. H axo .
17. F ren ch  C om position . Y r.; 4 cr. G iven in  a l te rn a te  y ea rs .
M r. H axo .
19. O utline Course o f F ren ch  L iterature. Y r . ; 4 cr. N o t open  
to  F re sh m e n . M r. H axo .
21. M oliere. Y r .; 4 cr. N o t o pen  to  F re sh m e n . G iven in  a l t ­
e rn a te  y e a rs . M r. H axo .
23. F ren ch  L iterature o f  th e  N in eteen th  Century. Y r .; 4 cr.
N o t o pen  to  F re sh m e n . G iven in  a l te rn a te  y ea rs . M r. H axo .
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F or G raduates and  U ndergraduates
126. T each er’s Course. I I .;  2 cr. O pen to  ad v an c ed  s tu d e n ts .
M r. H axo .
SPA N ISH
11. E lem en ta ry  Spanish . Y r.; 6 cr. M r. H axo .
13. M odern Spanish  R eading . Y r.; 4 cr. G iven in  a l te rn a te
y e ars . M r. H axo .
CORRESPONDENCE STUDY 
DEPARTMENT
D ir e c t o r , P r o f e sso r  N. J. L e n n e s .
D u rin g  th e  p a s t  y ea r, th e  U n iv e rs ity  h a s  o ffered  th e  fo llo w in g  
c o rre sp o n d e n c e  co u rses :
A R T
H is to ry  of P a in t in g  in  th e  I ta l ia n  R e n a issan c e . E le m e n ta ry  
D ra w in g  a n d  P a in tin g .
COM MERCE A N D  ACCOUNTING
B o o k k eep in g . W h o le sa le  P a r tn e r s h ip  A cco u n tin g . C o rp o ra tio n  
A cco u n tin g . C ost A cco u n tin g . B a n k  A cco u n tin g . E le m e n ta ry  
S h o rth a n d .
ECONOM ICS A N D  SOCIOLOGY
E co n o m ic  P rin c ip le s . B u sin ess  O rg an iza tio n . E co n o m ic  H is to ry  
of th e  U n ited  S ta te s . Sociology.
EDU CATIO N
H is to ry  of E d u c a tio n . P r in c ip le s  of E d u c a tio n . School S u p e r­
vision.
E N G L ISH  A N D  L IT E R A T U R E
C ourse  A. P r e p a ra to r y  E n g lish  C om position . C ourse  B. P r e ­
p a ra to ry  E n g lish  C o m position . P r e p a ra to r y  E n g lish  L ite ra tu re .  11. 
F re s h m a n  E n g lish . 12. F re s h m a n  E n g lish . S u rvey  of E n g lish  L i t ­
e r a tu re  B e fo re  th e  N in e te e n th  C en tu ry . 14. N in e te e n th  C e n tu ry  
E n g lish  L ite ra tu re .
F R E N C H
I n te rm e d ia te  F re n c h . A d v an ced  F re n c h .
GERM AN
G erm an . R e a d in g  a n d  C o m position .
G R E E K
W h ite ’s F i r s t  G re e k 'B o o k . X e n o p h o n : A n ab asis , B ook  1. X e n o ­
p h o n : A n ab asis , B o o k s 2-4. H o m e r: I liad , B o o k s 1-3. P la to :  A pology  
a n d  C rito .
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H IST O R Y
A m e ric a n  N a tio n a l G o v e rn m en t a n d  P o litic s . S ta te  a n d  L o ca l 
G o v e rn m en t. U n ited  S ta te s  H is to ry , 1600-1914. P ro b le m s  in  M o n ta n a  
H is to ry  a n d  G o v e rn m en t.
H OM E ECONOM ICS
P o ods. H o u seh o ld  M an a g em en t.
JO URNALISM
N ew s W ritin g . T h e  S h o r t S to ry . T h e  P h o to p la y .
LATIN
C icero : D e se n ec tu te  a n d  D e A m icitia . L ivy : B o o k  22. T ac itu s : 
A g ric o la  a n d  G e rm an ia . P ro se  C o m position , H o ra c e : Odes. H o ra c e : 
S a tire s  a n d  E p is tle s .
L IB R A R Y  SCIENCE
R e fe re n c e  W o rk . (T w o co u rses .)
M ATHEM ATICS
E le m e n ta ry  A lg eb ra . (T w o c o u rse s ) . P la n e  G eo m etry . Solid 
G eom etry . T rig o n o m e try .
COLLEGIATE CO URSES
C ollege A lg eb ra . A n a ly tic  G eo m etry . D iffe re n tia l C alcu lus. I n ­
te g ra l  C alcu lus. M echan ics . T ea ch in g  of M a th em a tic s . P ro je c tiv e  
G eo m etry . F u n c tio n s  of a  R e a l V a riab le . Shop  M a th em a tic s . M a th e ­
m a tic s  fo r  F o re s te rs . C o n stru c tiv e  G eo m etry .
PH Y SIC S
E le m e n ta ry  P h y sics .
PSYCHOLOGY
G e n era l P sy ch o lo g y . P sy ch o lo g y  of T h in k in g . P sy ch o lo g y  of 
R elig ion . Social P sycho logy .
ZOOLOGY
Zoology, In v e rte b ra te s .  Zoology, V e r te b ra te s . P h o to g ra p h y .
UNIVERSITY EXTENSION DEPARTMENT
F o r  som e y e a rs  p a s t  th e  U n iv e rs ity  of M o n ta n a  h a s -b e e n  e n g ag e d  
in  u n iv e rs ity  e x ten sio n  w o rk  in  a  m o re  o r less c o n s is te n t w ay. D u r ­
in g  th e  y e a r  1915-16 th is  w o rk  h o w e v er h a s  b een  p ra c t ic a lly  su sp en d e d  
b e ca u se  of e n tire  la c k  of fu n d s  w ith  w h ic h  to  p a y  tra v e lin g  expenses. 
F o r  th e  y e a r  1916-17 th e  U n iv e rs ity  o ffers th e  l is t  of le c tu re s  g iven  b e ­
low, w ith  th e  re se rv a tio n  t h a t  th e  o rg a n iz a tio n s  o b ta in in g  th e  le c tu re rs  
p a y  a ll t r a v e lin g  expenses.
L eslie  J. A yer, P rofesso r  o f L aw —
“ Social U n re s t.” * “ C rim e  a n d  th e  C rim in a l.”
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S pecia l le c tu re s  d e a lin g  w ith  th e  law  m ay  a lso  be a r ra n g e d  fo r  if 
su ffic ien t n o tice  is g iven .
W . G. B atem an , A ssista n t P ro fesso r  o f C hem istry—
“P u re  P o o d .” “E x p e rie n c e s  in  C h in a .” “M o d ern  O p e ra .” “ M usic 
a n d  R e a d in g .”
A. W . Jj. B ray, A ssistan t P rofesso r  o f B io logy—
“T h e  L eg en d s  of th e  S k ies ,” I l lu s tra te d .  “T he  W a n d e re rs  of th e  
U n iv e rse ,” I l lu s tra te d .  “ Som e P ro b le m s  of M o d ern  B io logy .” 
“E v o lu tio n — Its  M ean in g  a n d  I ts  F a c to rs .” “L ife— Its  P h y s ic a l 
B asis  a n d  D e fin itio n .” “T h e  C om ing  of E v o lu tio n .” “L a m a rc k  
a n d  D a rw in  a n d  T h e ir  S u ccesso rs .” “H e re d ity  in  th e  L ig h t  of 
R e c e n t R e se a rc h .”
M. G. B uck h ou s, L ibrarian—
“L ib ra ry  M e th o d s .” “ R e fe re n c e  W o rk  a n d  B ib lio g ra p h y .” 
G eorge R . Coffm an, P ro fesso r  o f E n g lish —
“ M o d ern  C u ltu ra l a n d  E co n o m ic  F o rc e s  in  th e  M iddle  A ges.” 
“T h e  M irac le  o r S a in t’s P la y s .” “A n E v e n in g  w ith  S tevenson .
Mrs. G eorge R . Coffm an, U n iversity  E xten sio n  L ecturer—
“T h e  R h in e  C o u n try ”— S te ro p tico n . “S o u th e rn  G e rm an y ”— Illu s ­
t ra te d .  “T h e  F e m in is t  M o v em en t in  G e rm an y .” “Som e T en ­
d en cies  in  M o d ern  G e rm an  L ite r a tu r e .”
F reem a n  D au ghters, P ro fesso r  o f E d u cation —
“C h a n g in g  C o n cep tio n s of E d u c a tio n .” “T h e  Old T im e School 
M a s te r  a n d  H is  S ch o o l”— Illu s tra te d .  “T h e  School S u rv ey .”
“ M edica l In sp e c tio n .” “ M eth o d s of D isc ip line , O ld a n d  N ew .”
M. J. E lrod , P ro fesso r  o f B io logy—
“T h e  Y e llo w sto n e  N a tio n a l P a r k ”— Illu s tra te d .  “T h e  G lac ie r N a ­
t io n a l P a r k ”— Illu s tra te d .  “ T he  T ra il  of L ew is a n d  C la rk  in 
M o n ta n a ”— Illu s tra te d .  “A n E v e n in g  A m o n g  M o n ta n a ’s M o u n ­
ta in s ”— Illu s tra te d .  “ G am e A n im als  a n d  B ird s  of M o n ta n a ”—
Illu s tra te d .  “W h en c e  C om es th e  W a te r ? ”— Illu s tra te d .
Carl H . Getz, A ssistan t P ro fesso r  o f Journalism —
“A D ay  w ith  a  C ub R e p o r te r”— Illu s tra te d .
H enry H axo, A ssistan t P ro fesso r  o f R om an ic  L angu ages—
“T h e  S p ir it  of F r e n c h  L ite r a tu r e .”
Carl H olliday , P rofesso r  o f  E n g lish —
“A m e ric a n  H u m o r .” “W h en  O u r F o re fa th e r s  W e n t to  S chool.” 
“ C auses of P re s e n t  D ay  Social D isc o n te n t.”
Joseph  E dw ard  K irkw ood, P ro fesso r  o f  B otan y  and  F orestry—
“M exican  P la n ts  a n d  P e o p le ”— Illu s tra ted '. “F o re s t  T ree s  of 
M o n ta n a ”— Illu s tra te d .  “A rizo n a— D e se rt  L ife  of th e  S o u th w e s t” 
— I l lu s tra te d .
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IS. J. D em ies, P ro fesso r  o f M athem atics—
“ C h a rle s  D a rw in , H is  Social a n d  P r iv a te  L ife .” “C h a rle s  D a r ­
w in , T h e  M an of S c ience.” “T h e  W o n d e rs  of M o d ern  A s tro n o m y ” 
I l lu s tra te d .  “T h e  L ife  of M a rk  T w a in ”— Illu s tra te d .
Mrs. A lice  W ick lu nd M acLeod, In structor o f P u b lic  Speak ing—
“ R e a d in g s  f ro m  K ip lin g .” “T h e  L a n e  t h a t  H a d  no T u rn in g .” 
“M a c b e th .” “ S tr ife ” by  J o h n  G a lsw o rth y . “T h e  S tu b b o rn n e ss  of 
G e ra ld in e ,” by C lyde F itc h . “ M olly M ak e  B e liev e ,” by  E le a n o r  
A b b o tt. “In  a  B a lco n y ,” by R o b e r t B ro w n in g . “T h e  P a ss in g  
of th e  T h ird  F lo o r  B a c k ,” by  J e ro m e  K. Je ro m e . “K it ty  C live,” 
by S. F r a n k f o r t  M oore. “T h e  W a r  B rid e s ,” by G a lsw o rth y . 
“T h e  N e ce ssa ry  E v il,” by  E lia s  R a n d  K en n ed y . “T he  
M an on th e  K e rb ,” by  A lfred  S u tro . “T he  T w elve P o u n d  L o o k ,” 
J . M. B a rr ie . “K in d lin g ,” by  C h as K en y o n . “T h e  W o rk h o u se  
W a rd ,” by L ad y  G regory .
W. W alter  H . M ustaine, D irector o f P h y sica l E du cation —
“P h y s ic a l E d u c a tio n , A im s a n d  M e th o d s.”
C harles M elvin  Neff, P ro fesso r  o f L aw —
“ I n te r s ta te  P ro b le m s  in  I r r ig a t io n .”
G ertrude C urtiss P axton , In structor in  D om estic  Art—
“A rt in O rn a m e n t a n d  D re ss .” “W h a t  D ress  M ak es U s.’
J. P . R ow e, P ro fesso r  o f G eology—
“ M o n ta n a  B e fo re  M an  a n d  T o d ay ”— Illu s tra te d .  “ G enesis a n d  
G eology.” “T h e  E a r th  a n d  I ts  H is to ry , o r A n im als  B e fo re  
M an ”— Illu s tra te d .  “ G laciers , M o u n ta in s  a n d  V o lcan o es.”
F . C. Scheuch, P ro fesso r  o f M odern L angu ages—
“L ife  in  S p a in ” — Illu s tra te d .  “T h e  P a s t  of S p a in .”
D orr Skeels, D ean  o f School o f F orestry—
“W h a t F o re s t ry  M ean s to  M o n ta n a ”— (A  se rie s  of i l lu s t ra te d  lec ­
tu re s  on  th e  s u b je c t of fo re s try  is o ffered  by  th e  d e p a r tm e n t  of 
f o re s t ry ) .
D eL oss Sm ith , P ro fesso r  o f M usic—
M usica l R e c ita ls .
F ra n k lin  O. Sm ith , P ro fesso r  o f P h ilosop h y—-
In s t i tu te  L e c tu re s : “ O u r E d u c a tio n a l  L a d d e r .” “ O u tco m e of E d u ­
c a tio n .” “T h e  S u b m e rg ed  N in e - te n th s  of L ife .” “ E d u c a tio n a l  
Id e a ls .” “T h e  R a w  M a te r ia ls  of E d u c a tio n .” “T ea ch in g  C h il­
d re n  v. T e a c h in g  B o o k s.” “T h e  P sy ch o lo g y  of th e  E x c e p tio n a l 
C h ild .” “ Scien tific  M eth o d s of T es tin g  R e su lts .” “T he  F o u n d a ­
t io n  of H a b it  a n d  H a b it  a s a  F o u n d a tio n .” “T h e  Im a g in a tio n .” 
“T he  P ro b le m  of A tte n tio n .” “T h e  R e lig io n  of th e  A d o le scen t.”
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“Som e U n d e rc u r re n ts  in  C hild  L ife .” “T he  R e in te g ra t io n  of th e  
A d o le sc en t.”
G e n era l P u b lic  L e c tu re s :  “C h a n g in g  V iew s of P e rso n a lity .” “T he  
L aw s of M en ta l H e a lin g .” “C h a rle s  D a rw in .” “T he  R a tio  T e n d e n ­
cies in  R e lig io n .” “T he  C ase of M rs. P ip e r .”
C o m m e n c em en t A d d resses : “T h e  P ro b le m s  of th e  P re s e n t .” “T he 
F o rw a rd  V iew .” “ O ur E d u c a tio n a l  P y ra m id .”
C harles C. Staehling, P rofessor  of C om m erce and  A ccou nting—
“V o c a tio n a l G u id an ce— Its  In flu en ce  a n d  V a lu e  in  H ig h  Schools 
a n d  C olleges.” “T he C o m m erc ia l C u rr ic u lu m  a n d  I ts  P la c e  in  
H ig h  Schoo ls.”
A. L. Stone, P rofessor  of Journalism —
“ G e ttin g  th e  N ew s.”
H. A. T rexler, A ssistan t P rofessor  o f E con om ic  H istory—
“S tu d e n t L ife  in  a  G e rm an  U n iv e rs ity .”
Josep h  H ard in g  U nderw ood, P rofessor  o f H istory and  E con om ics—  
“F a rm  C re d its ,” “T h e  Social C e n te r ,” “U n te r  den  L in d e n  a n d  th e  
B o u le v a rd s ,” “ O b serv a tio n s  f ro m  T ra v e l,” “T h e  H o ly  L a n d — Its  
L ife  a n d  R e lig io n ”— Illu s tra te d ,  “O b serv a tio n  of a  V is ito r ,” “ Id e a l­
ism  of th e  G re a t W a r ,” “ E d u c a tio n  fo r  th e  N e x t D ecad e”— co m ­
m e n c e m e n t a d d ress . A co u rse  of six  le c tu re s  on th e  p ro b lem s of 
eco n o m ic  o rg a n iz a tio n . A co u rse  of six  (o r  th re e )  le c tu re s  on th e  
cau ses of w a r  a n d  th e  co n d itio n s  of peace.
A. N. W hitlock , A cting  D ean  and  P rofessor  o f L aw —
“ Som e T en d en c ie s  in  th e  L aw .”
GRADUATE DEPARTMENT
P r o f e sso r  R. H. J e s s e , J r ., C h a i r m a n  of  C o m m it t e e  o n  G r a d u a t e  
W o r k .
T h e  S ta te  U n iv e rs ity  o f M o n ta n a  h a s  e s tab lish e d  a  d e p a r tm e n t \fo r  
g ra d u a te  stu d y . E v e ry  g ra d u a te  s tu d e n t  is re q u ire d  to  do p r iv a te  
re a d in g  a n d  s tu d y  c o v erin g  a  w ide  ra n g e  in  th e  field of h is  sp ec ia l 
w o rk ; th is  re a d in g  is s u p p le m e n te d  by le c tu re s  a n d  la b o ra to ry  w o rk  
a n d  is u n d e r  th e  d irec tio n  of th e  h e a d  of th e  u n iv e rs ity  d e p a r tm e n t  
in  w h ic h  th e  a d v an c ed  w o rk  is b e in g  done.
T h e  a d m in is tra t io n  of th e  G ra d u a te  d e p a r tm e n t  is in  th e  h a n d s  
of th e  m e m b e rs  of th e  u n iv e rs ity  fa c u lty  w ho  offer ad v an c ed  courses. 
T h e  d e ta ils  of m a n a g e m e n t a re  v e s ted  in  a  fa c u lty  s ta n d in g  co m m ittee .
A dm ission
F o r  ad m iss io n  to  th e  g ra d u a te  d e p a r tm e n t  in  w o rk  le a d in g  to  a d ­
v a n ce d  deg ree , th e  s tu d e n t  m u s t  h o ld  a  firs t d e g ree  fro m  som e u n iv e r ­
sity  o r co llege of reco g n ized  s ta n d in g . A d m issio n  to  a d v an c ed  w o rk  
in  sp ec ia l d e p a r tm e n ts  o r sch o o ls m ay  be o b ta in e d  only  by  th o se  w ho
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h a v e  d one  th e  re q u is ite  u n d e rg ra d u a te  w o rk  in  th e se  d e p a r tm e n ts  
o r schools.
In  o rd e r  to  be e n ro lled  in  th e  G ra d u a te  d e p a r tm e n t, th e  s tu d e n t  
m u s t  be  d o in g  g ra d u a te  w o rk . T h e  m e re  p o ssessio n  of a  d eg ree  does 
n o t e n tit le  th e  s tu d e n t  to  beco m e a  m e m b e r of th is  d e p a r tm e n t  if 
th e  co u rses  w h ic h  h e  is ta k in g  a re  u n d e rg ra d u a te  co urses.
S tu d e n ts  w ho  sa tis fy  th e  fa c u lty  of th e  G ra d u a te  d e p a r tm e n t  
of th e i r  fitness, m ay  be p e rm it te d  to  ta k e  w o rk  in  th e  d e p a r tm e n t 
w ith o u t  re fe re n c e  to  a  deg ree . T h e  p re lim in a ry  re q u ire m e n ts  fo r  
s tu d y  of th is  c h a ra c te r  a re  th e  sam e  as if  th e  s tu d e n t  w ere  a  c a n d id a te  
fo r  a  d eg ree .
F ee s  and  Courses
T he fees a n d  tu it io n  in  th e  G ra d u a te  d e p a r tm e n t  a re  th e  sam e  
as th o se  fo r  u n d e rg ra d u a te s .  C ourses in g ra d u a te  w o rk  a re  o ffered  by 
th e  fo llo w in g  d e p a r tm e n ts  of th e  u n iv e rs ity : B iology, B o tan y , C h e m ­
is try , E co n o m ics  a n d  Sociology, E d u c a tio n , E n g lish , F in e  A rts , G eology, 
G e rm an , H is to ry , M a th em a tic s , P o litic a l  Science, P sy ch o lo g y  a n d  
P h ilo so p h y , a n d  R o m an ic  L an g u a g es . T h e  co u rse  in  th e se  d e p a r t ­
m e n ts  w ill be fo u n d  in  th a t  p a r t  of T h e  R e g is te r  w h ic h  is d ev o ted  to  
th e  g e n e ra l o u tlin e  of courses.
D egrees
T he S ta te  U n iv e rs ity  is p re p a re d  to  give in s tru c t io n  of a  th o ro u g h  
c h a ra c te r  le a d in g  to  th e  d e g ree s  of M a s te r  of A rts  a n d  M a ste r  of 
Science. T h e  m a s te r ’s d eg ree  is c o n fe r re d  u n d e r  c o n d itio n s  n o ted  
upon  p ag e  20 in  th is  ca ta lo g u e .
School of Forestry
P r o f e sso r s , W . M. D r a k e , D orr S k e e l s  (D e an ). T. C. S p a u l d in g . 
A s s is t a n t  P r o f e sso r , J a m e s  B o n n e r .
T h e  w o rk  o f th e  M o n ta n a  School of F o re s try  is a lo n g  th re e  d is ­
t in c t  lin e s— u n d e rg ra d u a te  c o u rses  of fo u r  y e a rs  e ac h  in  F o re s try  
a n d  in  F o re s t  E n g in e e r in g  a n d  a  s h o r t  co u rse  of fo u r te e n  w eek s  fo r  
F o re s t  R a n g e rs .
T h e  u n d e rg ra d u a te  co u rse  in  F o re s try  a im s to  t r a in  m en  fo r  th e  
w o rk  of F o re s t  R a n g e rs  a n d  F o re s t  S u p e rv iso rs  in  th e  F e d e ra l  S erv ice  
a n d  fo r  w o rk  w ith  lu m b e r  c o m p a n ie s  a n d  t im b e r  o w n in g  c o rp o ra tio n s , 
in v o lv in g  th e  a d m in is tra tio n , p ro te c tio n  a n d  u til iz a tio n  of fo res ts .
T he  co u rse  in  F o re s t  E n g in e e r in g  offers fo u r  y e a rs  of t r a in in g  in  
th o se  b ra n c h e s  of e n g in e e r in g  fo r  w h ic h  th e re  is m o s t n eed  in  F o re s try  
w o rk . G ra d u a te s  f ro m  th is  c o u rse  a re  fitted  fo r  em p lo y m en t a s  sc a l­
e rs, c ru ise rs , a n d  lo g g in g  en g in eers . T h e  a im  of th is  co u rse  is to  
q u a lify  i ts  s tu d e n ts  fo r  a ll th e  re q u ire m e n ts  of e n g in e e r in g  w o rk  in  
th e  fo re s t.
T h e  d e g ree  of F o re s t  E n g in e e r  w ill be g iven  fo r  one o r m o re  y e a rs  
of p o s t-g ra d u a te  w o rk , fo llo w in g  fo u r  y e a rs  of u n d e rg ra d u a te  t r a in in g  
a n d  a n  in te rv a l  of su ccessfu l, p ra c t ic a l  w o rk .
T h e  r a n g e r  schoo l w as c re a te d  fo r  th e  sp ec ia l p u rp o se  of t r a in in g  
m en  a lre a d y  in  w oods w o rk  to  do b e tte r  se rv ice  in  fo re s try  a n d  p a r ­
tic u la r ly  to  im p ro v e  th e  t r a in in g  of fo re s try  o fficers. D istin c tly , i t  
is n o t a  c o u rse  fo r  in ex p e rie n c ed  m en .
A F o re s t ry  c lu b  w ith  a  s tu d e n t  a n d  fa c u lty  m e m b e rsh ip  of 70 
m e e ts  fo r tn ig h tly  fo r  th e  d iscu ssio n  of fo re s try  p ro b lem s, th e  c o n ­
s id e ra tio n  o f te c h n ic a l a n d  p ro fe ss io n a l p a p e rs  a n d  th e  p ro m o tio n  of 
a  so c ia l sp ir it.
T h e  M isso u la  se c tio n  of th e  A m e ric an  F o re s te r s  h o ld s  re g u la r  
fo r tn ig h tly  m e e tin g s  in  th e  ro o m s of th e  F o re s t ry  c lub . T h is  is a  
n a tio n a l  o rg a n iz a tio n  of p ro fe s s io n a l fo re s te r s  of th e  U n ited  S ta tes , 
w ith  h e a d q u a r te r s  in  W ash in g to n , D. C. T h e re  is a  b ra n c h  sec tio n  in  
e ac h  of th e  sev en  d is tr ic ts  o f th e  N a tio n a l F o re s t  Service . T h e  m e e t­
in g s a re  op en  sess ions to  w h ic h  s tu d e n ts  of th e  sch o o l a re  a d m itte d . 
P ro fe ss io n a l p a p e rs , d e a lin g  w ith  su b je c ts  of te c h n ic a l fo re s try , a re  
re a d  a n d  d iscussed .
A d vantageous L ocation
T h e  M o n ta n a  School of F o re s t ry  p o ssesses m a rk e d  a d v a n ta g e s  in  
th e  m a t te r  o f lo ca tio n . E v e ry  fo re s t  ty p e  of th e  in la n d  n o r th w e s t  is 
fo u n d  w ith in  a  few  m ile s  of th e  school. Two tra n s c o n t in e n ta l  r a i l ­
ro ad s , th re e  b ra n c h  ra ilro a d s  a n d  tw o  in te ru rb a n  e le c tr ic  lin es p lace  
th e  schoo l w ith in  easy  r e a c h  of ex ten siv e  logg ing , lu m b e r in g  a n d  
lu m b e r  m a n u fa c tu r in g  o p e ra tio n s .
T h e  h e a d q u a r te r s  of D is tr ic t  I  of th e  U n ited  S ta te s  F o re s t  Ser-
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vice a n d  th e  offices of th re e  fo re s t  su p e rv iso rs  a re  lo ca ted  in  M issoula . 
T h e  b o u n d a r ie s  of th e  L olo  N a tio n a l F o re s t ,  th e  B i tte r  R o o t N a tio n a l 
F o re s t  a n d  th e  M isso u la  N a tio n a l F o re s t  a re  c losely  a d ja c e n t  to  th e  
schoo l a n d  in c lu d e  o v er 3,000,000 of g o v e rn m e n t t im b e r  lan d s , u n d e r  
f o re s try  m a n a g e m e n t. W ith in  50 m ile s  of th e  sch o o l a re  th e  b o u n ­
d a r ie s  of n in e  n a tio n a l fo re s ts  a n d  tw o  o th e r  g o v e rn m e n t t im b e r  r e ­
se rv a tio n s . W ith in  100 m ile s  a re  th e  b o u n d a r ie s  of se v e n te en  n a tio n a l  
fo re s ts , th re e  o th e r  g o v e rn m e n t t im b e r  re se rv a tio n s  a n d  a  n a tio n a l 
p a rk .
T h e  schoo l is lo ca ted  a t  th e  fo o t of th e  s te ep  slo p e  of M o u n t S en ­
tin e l, w h ic h  is a  p a r t  o f th e  u n iv e rs ity  cam p u s. On th e  to p  of th is  
m o u n ta in , re a c h e d  by tw o  a n d  a  h a lf  m ile s  of t r a i l  f ro m  th e  schoo l of 
fo re s try , is a  lo o k o u t s ta tio n  m a in ta in e d  by th e  sch o o l in  c o -o p e ra tio n  
w ith  th e  fo re s t  se rv ice  fo r  th e  p ro te c tio n  of n a tio n a l  fo re s ts  f ro m  fire. 
T h is  s ta tio n  is u sed  as a  la b o ra to ry  in  th e  s tu d y  of f ire  p ro te c tio n  
m e th o d s  a n d  d u r in g  th e  su m m e r  is u sed  by fo re s t  o fficers in  th e  a c tu a l 
fire  p ro te c tio n  w o rk  of th e  F e d e ra l  se rv ice .
S p ec ia lis ts  f ro m  th e  s ta ff of th e  fo re s t  se rv ice  a ss is t in  th e  tra in in g  
of s tu d e n ts  fo r  n a tio n a l  fo re s t  w o rk . A c o n s id e ra b le  p a r t  of th e  s tu d y  
in  lu m b e r in g  a n d  fo re s t  e n g in e e r in g  is c a r r ie d  on in  th e  n e a rb y  fo re s ts  
a n d  on th e  p ro p e r t ie s  of a d ja c e n t  lu m b e r in g  co m p an ies.
R eq u irem en ts for  A d m ission
T h e  c o m p le tio n  of a  fo u r  y e a rs ’ p r e p a ra to ry  o r h ig h  sch o o l co u rse  
is th e  s ta n d a rd  fo r  r e g u la r  e n tra n c e  to  th e  School of F o re s t ry  in  th e  
U n iv ersity , a s  in  th e  o th e r  re g u la r  co u rses  of th e  U n iv ersity .
S tu d e n ts  in  h ig h  sch o o ls  a n d  p r e p a ra to ry  sch o o ls  w h o  p la n  to 
e n te r  th e  fo re s t  schoo l sh o u ld  p re fe ra b ly  in c lu d e  e le m e n ta ry  B io l­
ogy, B o ta n y  a n d  Z oology, E n g lish , a n d  M a th e m a tic s  in  th e i r  tra in in g . 
S tu d e n ts  in te n d in g  to  e le c t th e  co u rse  le a d in g  to  th e  d e g ree  of F o re s t  
E n g in e e r , sh o u ld  p re fe ra b ly  in c lu d e  E n g lish , P h y sic s , C h em istry , a n d  
fo u r  y e a rs  of M a th e m a tic s  in  th e ir  p re p a ra tio n . C a n d id a te s  fo r  th e  
d e g ree  of B a c h e lo r  of Science e ith e r  in  F o re s t ry  o r in  F o re s t  E n g in ­
eerin g , w ill be re q u ire d  to  m a k e  u p  a n y  d e fic ien cy  in  th e i r  p re p a ra to ry  
t r a in in g  in  E n g lish  o r M a th em a tic s .
A ny p e rso n  over 20 y e a rs  of age, of good c h a ra c te r ,  w ho  
gives su ffic ien t ev id en ce  of h is  a b ili ty  to  p u rsu e  th e  s tu d ie s  m ay  e n te r  
a s a  sp ec ia l s tu d e n t.
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COURSES IN FORESTRY
F resh m an  Y ear
F irst Sem ester. Second Sem ester.
No. Cr. No. Cr.
G e n era l F o re s try  . . . .F  11 2 G en era l F o re s t ry  . .F  12 2
G eology ...................... F  51 3 G eology .................... , F  52 3
S u rv ey in g  ................. F  41a 2 S u rv ey in g  ................. F  42a 2
M a p p in g  .................... F  41b 2 M a p p in g  ................. .. F  42b 2
T rig o n o m e try  .......... . .F  71 3 C ollege A lg e b ra  . .F  72 3
E n g lish  ........................ 3 E n g lish  ...................... 3
B o tan y , G e n era l . . . .B  11 3 B o tan y , G e n era l . . B 12 3
S hop  W o rk , W ood . .F  41c 1 Shop W o rk , F o rg e k to O 1
P h y s ic a l C u ltu re  . . % P h y s ic a l C u ltu re  . . 
S p rin g  C am p, S u rv ey in g  
a n d  F o re s try .
%
Sophom ore Y ear
F ir st Sem ester. Second Sem ester.
No. Cr. No. Cr.
L u m b e r in g  . . . . . . . . . F 31 2 L u m b e r in g  ...............F 32 2
F o re s t  M e a su rem e n ts F 13 2 F o re s t  M e a su re ­
T o p o g rap h ic  S u rv ey ­ m e n ts  ......................F 14 2
in g  ............................... F 43a 2 T o p o g rap h ic . S u rv ey ­
T o p o g rap h ic  M ap p in g  F 43b 2 in g  ........................... •. . F 44a 2
B iology ........................... B 27 3 R a ilro a d  D ra f tin g . F 44b 2
P h y s ic s  ............................P 10 3 B io logy  ...................... B 28 3
B o tan y , P la n t  H is to l­ P h y s ic s  ......................P 11 3
ogy ................................ B 13 3 B o tan y , P la n t  P h y ­
E n g lish  o r G e rm a n . . 2 siology .......... . .B 14 3
E n g lish  o r G e rm an  
S p rin g  C am p, F o re s t  
M e a su rem e n ts  a n d  
L u m b e rin g .
E lectiv e—  
G raz in g .F  91
E lective—
G razin g .F  92
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Junior Y ear
F irst Sem ester. Second Sem ester.
No. Cr. No. C
L ium bering , L o g g in g F 33 3 L u m b e rin g , M ills
F ir e  P ro te c t io n F 15 3 a n d  M a rk e ts F 34 3
F o r e s  t  R e c o n n a is ­ F ire  P ro te c t io n  . . . F 16 3
san ce  ........................... F 45a 2 H ig h w a y s a n d
F o re s t  M ap p in g F 45b 2 B rid g es  ................. F 46a 2
B o tan y , D en d ro lo g y B 19 3 F o r e s t  Im p ro v e ­
S ilv ic u ltu re  ................... , F 21 2 m e n ts  ...................... F 46b 2
F o re s t  P o licy  ............ F 83 1 B o tan y , D en d ro lo g y  B 20 3
S ilv ic u ltu re  ............... F 22 2
F o re s t  P o licy F 84 1
E lectiv e— E lec tiv e—
B iology  ...................... 3 B iology ...................... 3
P h y s ic s  ...................... 3 P h y s ic s  ...................... 3
G eology, P h y s io ­ Geology, P h y s io ­
g ra p h y  . ............... 3 g ra p h y  ................. 3
C h e m is try  ............... 3 C h e m istry  ............ 3
E n g lish  o r G e rm an 3 E n g lish  or G e rm an 3
M a th e m a tic s  .......... 3 M a th e m a tic s  .......... 3
G raz in g  ...................... F 93 2 G raz in g  ...................... F 94 2
Senior Y ear
F ir st Sem ester. Second Sem ester.
No. Cr. No. Cr.
F o re s t  M a n a g e m e n t F 25 3 F o re s t  M a n a g e m e n t F 26 3
F o re s t  A d m in is tra tio n  F 17 3 F o re s t  A d m in is tra ­
Im p ro v e m e n t C o n - tio n  ...........................F 18 3
s tru c tio n  .................... F 47b 2 Im p ro v e m e n t C on­
S ilv ic u ltu re  ................... F 23 3 s tru c tio n  ............... F 48b 2
B o tan y , F o re s t  p a th ­ S ilv ic u ltu re  ...............F 24 3
ology ........................... B 21 3 B o tan y , F o re s t  E c ­
F o re s t  A p p ra isa ls  . . F 55 2 ology ...................... B 22 3
F o re s t  A p p ra is a ls . .F 56 2
E lectiv e— E lectiv e—
Silvics, R ev iew  . . 3 Silvics, R ev iew  . . 3
F o re s t  G e o g rap h y 3 S y s te m atic  B o tan y ,
P h y s ic s  ...................... 3 R ev iew  ................. B 17 3
F o re s t  P o licy  . . . . 3 P h y s ic s  ...................... 3
L o g g in g  E n g in e e r ­ F o re s t  P o licy  . . . . 3
in g  ........................... F 35 3 L o g g in g  E n g in e e r ­
G ra z in g  ...................... F 95 2 in g  ...........................F 36 3
Grazing- ....................... F  96 2
N o te— * C red its: O ne h u n d re d  a n d  fo r ty  c re d its  re q u ire d  fo r  g ra d ­
u a tio n  a n d  d eg ree  of B a c h c e lo r  of Science in  F o re s try . One c re d it  
r e p re se n ts  f ro m  e ig h te e n  to  tw e n ty -fo u r  h o u rs  of c lass  w o rk , o r fro m  
th ir ty - s ix  to  f if ty -fo u r  h o u rs  of la b o ra to ry , sh o p  o r field w o rk .
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C O URSES IN  FO R E ST  E N G IN E E R IN G  
F resh m an  Y ear
F ir st Sem ester. Second Sem ester.
No. Cr. No. Cr.
G e n era l F o re s try  . . . . F 11 2 G e n era l F o re s t ry  , .F 12 2
G eology ......................... , F 51 3 G eology ...................... F 52 3
S u rv ey in g  .................... .F 4 la 2 S u rv ey in g  ................. F 42a 2
M a p p in g  ...................... , F 41b 2 M ap p in g  ....................F 42b 2
T rig o n o m e try  ............ .F 71 3 C ollege A lg e b ra  . .F 72 3
E n g lish  ........................ .. 3 E n g lish  ........................... 3
B o tan y , G e n era l . . . . B 13 3 B o tan y , G e n era l . .B 14 3
Shop  W o rk , W ood . .F 41c 1 Shop  W o rk , W ood F 42c 1
P h y s ic a l C u ltu re  . . . y2 P h y s ic a l C u ltu re . . . y2
S p rin g  C am p, Survey-
v ey in g  a n d  F o re s try
E lectiv e— E lectiv e—
M e c h an ica l D ra w ­ M e c h an ica l D ra w ­
in g  ........................... 2 in g  . . ,  .................... 2
Sophom ore Y ear
F irst Sem ester.
No.
L u m b e rin g  .....................F  31
L og  S ca lin g  ................F E  13
T o p o g ra p h ic  S u rv e y ­
in g  .................................F  43a
T o p o g ra p h ic  M a p p in g  F  43b 
A n a ly tic  G eo m etry  . .F  73
P h y s ic s   P  10
P la n t  H isto lo g y  a n d
P h y s io lo g y   B 13
S hop W o rk , F o rg e  . . F  43c
E lectiv e—
D e sc rip tiv e  G eo­
m e try   F E  43d
Second Sem ester.
Cr. No. Cr.
2 L u m b e r in g   F  32 2
2 C ru is in g   F E  13 2
R a ilro a d  S u rv ey in g  F  44a 2
2 R a ilro a d  D ra f tin g  F  44b 2
2 A d v an ced  T rig o n o -
3 m e try   F  74 3
3 P h y s ic s   P  11 3
D en d ro lo g y   B 20 3
3 Shop W o rk ,M a c h in e  F  44c 1
1 S p rin g  C am p, S ca lin g
C ru is in g  a n d  L u m b e r in g
E lec tiv e—
S hades, S h ad o w s a n d
2 P e rsp e c tiv e  . . . .F E  4 4c 2
Slide R u le  .........................  1
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Jun ior Y ear
F irst Sem ester. Second Sem ester.
No. Cr. No. Ci
L u m b e rin g , L o g g in g  F E 33 3 L u m b e rin g , L o g ­
F ire  P ro te c t io n  . . . .F 15 3 g in g  ...................... F E 34 3
F o re s t  R e c o n n a is ­ F i r e  P ro te c t io n  . . .F 16 3
san ce  ........................... F 45a 2 H ig h w a y s a n d
F o re s t  M a p p i n g .......... F 45b 2 B rid g es  ................. F 46a 2
D iffe re n tia l C a lcu lu s F 75 3 F o re s t  Im p ro v e ­
A p p lied  M ech an ics  . .F 77 2 m e n ts  ......................F 46b 2
In te g ra l  C a lcu lu s . .F 76 3
G ra p h ic  S ta tic s  . . F 78 2
S p rin g  C am p . . . .
E lective— E lec tiv e—
C h e m is try  ............... 4 C h e m is try  ............... 4
F o re s t  M a n a g e m e n t 3 F o re s t  M a n a g em en t 3
S ilv ic u ltu re  ............ 2 S ilv ic u ltu re  ............ 2
Geology, M in e ra lo g y 3 Geology, E co n o m ics 3
H y d ra u lic s  .......... 2 M ech an ics  of M a te ­
r ia l  ......................... 2
Senior Y ear
F ir st Sem ester. Second Sem ester.
No. Cr. No. Cr.
L o g g in g  E n g in e e r in g F 35 3 L o g g in g  E n g in e e r ­
F o re s t  A d m in is tra t io n  F 17 3 in g  ........................... F 36 3
F o re s t  E n g in e e r in g  . . F 47a 2 F o re s t  A d m in is tr a ­
Im p ro v e m e n t C on­ tio n  ...........................F 18 3
s tru c tio n  .................... F 47b 2 F o re s t  E n g in e e r in g  F 48a 2
M otive  P o w ers ; f 67 3 Im p ro v e m e n t C on­
F o re s t  A p p ra isa ls ,F 55 2 s tru c tio n  ...............F 48b 2
M otive  P o w ers  . . . .F 68 3
F o re s t  A p p ra is a ls . .  F 56 2
E lec tiv e— E lec tiv e—
C o n cre te  C o n s tru c ­ H ig h w a y  M a te ria ls ,
tio n  ......................... 2 L a b ............................ 2
T h e rm o d y n a m ic s  . . 2 C o n tra c ts  a n d
T e lep h o n e  E n g in ­ S pec ifica tio n s . . 2
e e r in g  .................... 2 T h es is  ......................... 2
E le c tr ic a l  L a b o ra ­ E le c tr ic a l  L a b o ra ­ 2
to ry  ......................... 2 to ry  ......................... 2
G eology, P e tro lo g y 3 P ra c t ic a l  G eology 3
A n a ly tic  M ech an ics  F E 7 7 3 D iffe re n tia l E q u a ­
tio n s  ........................... F E 78 3
N ote . C re d its : O ne h u n d re d  a n d  fo r ty  c re d it  h o u rs  re q u ire d  fo r  
g ra d u a tio n  w ith  d e g ree  of B a c h e lo r  of S cience in  F o r e s t  E n g in e e r in g .
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One c re d it  h o u r  is e q u iv a len t to  f ro m  e ig h te en  to  tw e n ty -fo u r  h o u rs  
of a c tu a l  c lass  a tte n d a n c e , o r  fro m  th ir ty - s ix  to  f if ty -fo u r  h o u rs  of 
la b o ra to ry , shop , o r field w o rk .
G E N E R A L  A P P L IE D  F O R E ST R Y  (M anagem ent)
F  11. In trod uction  to  F orestry . I.; 2 cr. F re sh m e n . Mr. Skeels
T h e  re la tio n  of fo re s ts  to  th e  w e lfa re  of n a tio n s . D is tr ib u tio n  
of fo res ts , th e ir  in flu en ce  a n d  u se fu ln ess. F o re s try  in  th e  civ ilized  
n a tio n s , th e i r  p ra c tic e s  in  fo re s try . F o re s try  in  th e  U n ited  S ta tes .
F12. F o rest E conom ics, H istory  o f F orestry . I I . ; 2 cr. F r e s h ­
m en . M r. D ra k e .
A re v ie w  of th e  d e v e lo p m en t of F o re s t ry  in  c o n tin e n ta l  E u ro p e ; 
re fe re n c e : F e rn o w ’s H is to ry  of F o re s try .A  s tu d y  of fo re s t  p ro b lem s 
fro m  a n  econom ic  s ta n d p o in t, v a lu e  a n d  b e n e f its  of fo res ts , ab u se  of 
fo re s t  re so u rces , fo re s t  re q u ire m e n ts  of th e  n a tio n , re la tio n  to  o th e r  
in d u s tr ie s , fo re s t  re so u rc e s  of th e  n a tio n , econom ic  re su lts  of fo re s try  
p ra c tic e ; re fe re n c e s : F e rn o w ’s F o re s t  E co n o m ics .
F13. F o rest M easurem ents. I.; 2 cr. S o p h o m o re . M r. D rak e .
D e te rm in a tio n  of th e  v o lu m e  of logs a n d  o th e r  p a r ts  of fe lled  
tree s . T h is  co u rse  w ill r e la te  p a r tic u la r ly  to  th e  a c c u ra te  m e th o d s  
of d e te rm in a tio n  of v o lu m e fo r  use  in  sc ien tific  w o rk , a n d  as th e  b asis 
fo r  fo re s t  m a n a g e m e n t. A n e x p la n a tio n  w ill be g iven, how ev er, of 
c o m m e rc ia l m e a su re m e n ts  a n d  th e i r  p ro p o rtio n s , r a tio s  a n d  re la tio n s  
to  m o re  a c c u ra te  m e a su re m e n ts  w ill be show n. Tw o h o u rs  le c tu re  
a n d  tw o h o u rs  field a n d  la b o ra to ry  w o rk  each  w eek.
F  14. F o rest M easurem ents. II .;  2 cr. S o p h o m o re . M r. D rak e .
A c o n tin u a tio n  of th e  w o rk  of th e  p re c e d in g  se m es te r . S tem  a n a ­
lysis. D e te rm in a tio n  of v o lu m e  a n d  in c re m e n t of tre e s  a n d  s tan d s . 
M e th o d s of m e a su re m e n ts  of s ta n d in g  tre e s  a n d  s ta n d s ; u se  of a v e r ­
ages, c o n s tru c tio n  a n d  use  of v o lu m e tab le s . C o n s tru c tio n  of g ro w th  
tab les . D e ta iled  a n a ly s is  of c h a ra c te r  of fo re s t  in c re m e n t.
F E  13. L og  Scaling . I.; 2 cr. S o phom ore . Mr. Skeels.
C o m m erc ia l m e a su re m e n ts  of -logs, o th e r  p a r ts  of fe lled  tree s , 
a n d  o th e r  fo re s t  p ro d u c ts . O rig in  a n d  th e o ry  of sca le  ru les . D e ­
fe c ts  in  logs a ffec tin g  q u a lity  a n d  q u a n ti ty  of lu m b e r, m e th o d s  of 
m a k in g  d e d u c tio n s  fo r  d e fec ts , p ra c tic e  in  log sca ling .
F E  14. C ru isin g . I .; 2 cr. S o p hom ore . M r. Skeels.
C o m m erc ia l m e a su re m e n ts  of s ta n d in g  tim b e r, m e th o d s  of t im ­
b e r su rv ey s a n d  fo re s t  in v en to ries , m e th o d s  of p ra c t ic a l  c ru is in g , d e ­
fec ts  of tre e s  a ffec tin g  log  scale , d e te rm in a tio n  of cu ll fa c to rs , re la tio n  
of log  size classes, q u a lity  a n d  d e fec ts  to  lu m b e r  g ra d e s  a n d  m ill o v e r­
ru n , log g rad es , c ru is e r ’s re p o rt .
F  15. F ire  P rotection . I.; 3 cr. Ju n io r . M r. S p au ld in g .
A d e ta ile d  an a ly s is  of fire o rg a n iz a tio n , p re v en tio n , d e te c tio n  a n d  
su p p re ss io n , in c lu d in g  th e  a d ju n c t  in su ra n c e  bases, su rv ey s, r isk s, 
lia b ilitie s  a n d  su p p re ss iv e  fa c to rs . T ypes a n d  use  of in s tru m e n ts . C o­
o p e ra tio n .
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F  16. F ire  P rotection . I I .;  3 cr. Ju n io r . M r. S p au ld in g .
A c o n tin u a tio n  of th e  w o rk  of th e  p re c e d in g  se m es te r , a u g m e n te d
by field p ra c tic e  in m a k in g  fire  su rv ey s a n d  so lv in g  d e te c tio n  p ro b lem s.
F  17. F o rest A dm in istration . I.; 3 cr. Sen ior. M r. S p au ld in g .
P u b lic  a n d  p r iv a te  fo re s t  o rg a n iz a tio n , th e  h a n d lin g  of fo re s t  
p ro b lem s, g e n e ra l o rg a n iz a tio n , th e  p e rso n n e l q u estio n , o v e rh ea d  an d  
su p e rv isio n , e ffic iency  m eth o d s , d e ta ile d  an a ly s is  of th e  v a r io u s  r e g u ­
la tio n s  a n d  in s tru c tio n s  a n d  th e i r  p ra c t ic a l  a p p lic a tio n  f ro m  th e  fo re s t 
o ffice rs’ a n d  fo re s t  u se rs ’ s ta n d p o in t.
F  18. F o rest A dm in istration . I I .;  3 cr. Sen ior. M r. S p au ld in g .
A c o n tin u a tio n  of th e  w o rk  in  th e  p re c e d in g  se m es te r . T he f o r ­
e s t officer a s  a  p u b lic  se rv a n t  a n d  h is re la tio n  to  th e  g e n e ra l pub lic . 
T he  in te r - r e la tio n  of s ta te  a n d  fe d e ra l fo re s t  law s. M in o r use  of th e  
fo res t.
F  25. F o rest M anagem ent. I . ; 3 cr. Sen ior. M r. D rak e .
F o re s t  o rg a n iz a tio n , w o rk in g  p lan s , p rin c ip le s  of th e  b u sin ess  
o rg a n iz a tio n  of th e  fo res t, re g u la tio n  of th e  y ie ld  fo r  su s ta in e d  m a n ­
a g em en t, o b jec ts  of w o rk in g  p lan s , co llec tio n  of d a ta , c o -o rd in a tio n  of 
d a ta ;  n o rm a l fo re s ts  d e te rm in in g  th e  ro ta tio n , d e te rm in a tio n  of fe llin g  
b u d g e ts . F in a l fo rm u la t io n  of w o rk in g  p lan s .
F  26. F o rest M anagem ent. I I .;  3 cr. Sen ior. M r. D rak e .
F o re s t  v a lu a tio n . D efin itio n s of v a lu e , e le m en ts  of fo re s t  va lu e ,
c a p ita l  a n d  in te re s t ,  th e o ry  of e x p ec ta tio n  of v a lu es, n a tu re  of fo re s t 
c ap ita l, in te re s t  r a te s  on fo re s t  c ap ita l, fo rm u la e  of in te re s t  c a lc u la ­
tion , m e th o d s  of d e te rm in in g  v a lu es. S ta tis tic s . F in a n c ia l  e ffe c ts  of 
m a n a g e m e n t a s r e la te d  to fo re s t  v a lu a tio n ; m e th o d s  of m e a su r in g  
p ro f its  of fo re s try . F in a n c ia l  e ffe c ts  a s r e la te d  to  cho ice  of species, 
re g e n e ra t io n  a n d  s ilv ic u ltu re  sy s tem s, ro ta t io n  th in n in g  p ra c tic e s  a n d  
im p ro v e m e n t c u ttin g s . R e fe re n c e s : C h a p m a n ’? F o re s t  V a lu a tio n .
F  55. F o rest A ppraisal. Y r .; 4 cr. Sen ior. M r. Skeels.
A s tu d y  of p re s e n t  c o m m e rc ia l fo re s t  v a lu es. U ses of lan d  a n d  
fo re s t. L an d  v a lu es. U ses of th e  lan d . L a n d  c lass ifica tions. T im ­
b e r  va lu es, uses of fo re s t  cover. F o re s t  c la ss ifica tio n s . P ro b le m s  of
fin an ce  in  th e  lu m b e r  in d u s try . F a c to rs  of in v es tm e n t, d e p rec ia tio n ,
m a in te n a n c e , a n d  o p e ra tio n . S a lvage  of in v es tm e n ts , w re c k in g  v a lu es, 
r e s id u a l v a lu es. R e la tio n  of p ro d u c tio n  costs, se llin g  va lu es, a n d  
p ro fits  to  fo re s t  v a lu es. A c o n s id e ra tio n  of p ra c t ic a l  m e th o d s  of d e te r ­
m in in g  s tu m p a g e  va lu es.
F  83. F orest P olicy . Y r .; 2 cr. Ju n io r . M r. D ra k e .
A n a d v an c ed  rev iew  of fo re s t  econom ics, p a r tic u la r ly  th e  re la tio n  
of th e  n a tio n  to  fo re s t  p o lic ies of th e  U n ited  S ta te s . T h e  su b je c t w ill 
be  h a n d le d  as re co m m e n d e d  in  th e  r e p o r t  of th e  C o m m ittee  of th e  
C o n fe ren ce  of F o re s t  Schools.
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LU M B E R IN G  
R em oval, M arketing, an d  U tilization  o f th e  F o rest Crop
F  31. L um bering. I.; 2 cr. S o p h o m o re . M r. S p au ld in g .
T im b e r physics, w ood tech n o lo g y , q u a litie s  a n d  d e fec ts  of w ood; 
t im b e r  p ro d u c ts , w ood uses.
T h e  c o m m e rc ia l p ro p e rt ie s  a n d  q u a lit ie s  of w ood. S tu d y  of s u i t ­
a b ili ty  of w ood to  v a r io u s  uses. U tiliz a tio n  of w ood in  th e  w o o d -u s in g  
in d u s tr ie s . S u b s titu te s  fo r  w ood; e x ten sio n  of w ood u ses; t im b e r  t e s t ­
in g ; t im b e r  t r e a tm e n t.  U tiliz a tio n  of b y -p ro d u c ts . E x p e r im e n ts  to  
e x te n d  th e  u se fu ln ess  a n d  w id en  th e  m a rk e t  fo r  w e s te rn  fo re s t  
p ro d u c ts .
F  32. L um bering. I I .;  2 cr. S o phom ore . M r. S p au ld in g .
F o re s t  p ro d u c ts ;  a  c o n tin u a tio n  of th e  w o rk  of th e  p re c e d in g  se m ­
e ste r. S tu d y  of lu m b e r; k in d s  a n d  u ses of lu m b e r; q u a lity  a n d  g ra d e s  
of lu m b e r. M a rk e tin g  m e th o d s ; f r e ig h t  ra te s  a n d  m a rk e t  p rices, d is ­
t r ib u t in g  a n d  se llin g  m e th o d s ; h is to ry  of th e  lu m b e r in g  in d u s try .
F  33. L um bering. I.; 3 cr. Ju n io r . M r. Skeels.
T h e  lu m b e r  in d u s try . L ogg ing . S tu d y  of m e th o d s  of logging. 
F a c to rs  a ffe c tin g  use, co st a n d  effic iency  of m eth o d s . F a llin g , cu ttin g , 
a n d  sw am p in g . H o rse  a n d  p o w er sk id d in g , s te a m  sk id d e rs , s te am  
a n d  e le c tr ic  d o n k ey  en g ines. O v e rh ead  sk id d e rs . T ram w ay s. L ive 
c h u te s , t r a i l  c h u te s , log  flum es. L o a d in g  devices. H o rse  a n d  p o w er 
ja m m e rs  a n d  lo ad e rs . T ra n s p o r ta tio n  of logs, log flum es, log d riv in g , 
lo g g in g  ra ilro a d s . D ray in g , tru c k in g , a n d  s le ig h  h a u lin g . P ra c tic a l  
w o rk  in  n e a rb y  lo g g in g  o p e ra tio n s . A n a ly sis of o p e ra tio n s  f ro m  s tu m p  
to  pond .
F  34. I I .;  3 cr. Ju n io r . M r. Skeels.
T h e  lu m b e r  in d u s try . A c o n tin u a tio n  of th e  w o rk  of th e  p re c e d in g  
se m es te r . M ills a n d  m a rk e ts . S tu d y  of th e  p re s e n t  s ta tu s  of th e  
lu m b e r  in d u s try . M a n u fa c tu r in g  m e th o d s  a n d  m ill s tu d y . C om ­
p a riso n  of o p e ra tiv e  p lan s , la rg e  a n d  sm a ll m ills, m ill eq u ip m e n t, m a n ­
a g em en t. L u m b e r  g ra d in g . H a n d lin g  of lu m b e r, i ts  c a re  a n d  t r e a t ­
m en t. D ry in g  lu m b e r. D e te r io ra tio n  of lu m b e r. R e la tio n  of q u a l­
ity  a n d  q u a n ti ty  of cu t. R e la tiv e  effic iency  of m a n u fa c tu r in g  m eth o d s . 
C ost fa c to rs , o p e ra tiv e  costs, o v e rh ea d  costs, d e p re c ia tio n  a n d  in te r ­
est. C ost k e ep in g  system . M ill ru n  v a lu es. S tu d y  of co m p e titiv e  
fa c to rs , g ra d es , sh ip p in g  w e ig h ts , f re ig h t, v a lu es, m a rk e ts , m e th o d s  of 
m a rk e tin g . L u m b e r  p rices, m ill p rices , w h o le sa le  p rices , r e ta il  p rices . 
P ro d u c tio n  costs, m id d le m e n ’s p ro fits , m a rk e t  p rices.
F  35. L ogging  E ngin eering . I.; 3 cr. Sen ior. M r. Skeels.
T he  sc ience  a n d  a r t  of a d a p t in g  t im b e r  re so u rce s  of th e  fo re s t  
to  th e  use  of m an . T h e  d ire c tio n  of t r a in in g  w ill be in  th e  a p p lic a tio n  
of e n g in e e r in g  p r in c ip le s  to  th e  o p e ra tio n s  of logging. T h e  co u rse  
w ill b eg in  w ith  a  b r ie f  re su m e  of d e sc rip tiv e  lu m b e rin g  o r a  c o n s id e ra ­
tio n  of th e  g e n e ra l m e th o d s  of lo g g in g  p ra c tic e d  in  th e  p r in c ip a l lu m ­
b e r in g  reg io n s . Spec ia l a tte n tio n  w ill be  g iven  to  o rg a n iz a tio n  a n d  
m a n a g e m e n t of o p e ra tio n s  a n d  to  fa c to rs  of effic iency a n d  so u rc es  of 
loss a n d  w aste , a n d  to  th e  a n a ly s is  of o p e ra tiv e  co st fa c to rs .
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W o rk in g  p la n s  fo r  logg ing , p re p a r t io n  a n d  use  of to p o g ra p h ic a l 
m ap s , s ta n d  m ap s , ty p e  m ap s , w o rk in g  c irc les, t r a n s p o r ta t io n  ro u te s , 
lo ca tio n  of im p ro v e m en ts . L a y o u t of o p e ra tio n s , c am p  ro a d s  a n d  
lan d in g s . F a llin g  a n d  b u c k in g , sw am p in g  a n d  sk id d in g . * Y ard in g , 
b u n c h in g , h a n d lo g g in g , t ra il in g . D ray in g , t ru c k in g , sled d in g , c a r tin g , 
e tc . C h u tin g , t im b e r  slides, a n d  t r a i l  ch u te s , g ro u n d  slides, flum es. 
Y ard s, sk id  w ays, lan d in g s , s to ra g e  p onds. L og  d riv in g , b re a k in g  la n d ­
ings, ja m  a n d  re a r , so r tin g  a n d  boom ing , c le an in g  th e  re a r . L o ad in g , 
c ro ss h a u ls , ja m m e rs , log  lo ad e rs . M ain  lin e s of tr a n s p o r ta tio n , 
s le ig h  h a u ls , ro a d  t ra c to rs , lo g g in g  ra ilro a d s , flum es, c h u te  tr a i l in g  w ith  
p ow er, g ro u n d  tram w a y s , o v e rh ea d  tra m w a y s  a n d  o th e r  fo rm s  of a e r ia l  
conveyors. L og  h a n d lin g  a t  th e  m ill. U n lo ad in g , ro llw ay s , ponds, 
log  s to ra g e , log  slips.
F  36. L o g g in g  E n g in e e r in g . I I .;  3 cr. Sen ior. M r. Skeels.
L o g g in g  eq u ip m e n t. T ools a n d  sm a ll e q u ip m e n t;  f a c to rs  of 
effic iency  in  e q u ip m e n t; s ty les  a n d  p a tte rn s ;  saw s, axes, c an th o o k s , 
pev ies, c h a in s , e tc .; sk id d in g  e q u ip m e n t, to ngs, sk id d in g  g rab s, c h o k ers , 
t r a i l  dogs, ch a in s, h ooks, rin g s, dogs a n d  g rab s. O th e r  to o ls a n d  sm a ll 
eq u ip m e n t, e tc . R e la tio n  of fo rm , sty le, p a tte rn ,  q u a lity , etc ., to  effic­
iency.
P o w e r e q u ip m e n t. T h e  s te a m  e n g in e ; m e c h a n ic a l d e ta ils , p r in ­
c ip le s  of s te a m  en g ines, c a re  a n d  m a in te n a n c e . A p p lica tio n  of pow er. 
S team  lo ad e rs , s te a m  sk id d e rs , d o n k ey  eng ines, o v e rh ea d  sk id d e rs , 
p o w er c h u te  tra il in g , s la ck  cab le  a n d  t ig h t  cab le  system s, t ra m w a y s  
a n d  sp ec ia l conveyors, etc . A p p lica tio n  of e le c tr ic a l p ow er, m e c h ­
a n ic a l d e ta ils , p rin c ip le s  of e lec tr ic ity , c a re  a n d  m a in te n a n c e , a p p lic a ­
tio n  of p o w e r— use  in  lo g g in g  o p e ra tio n s— a d v a n ta g e s  a n d  d isa d v a n ­
tag es.
C ost fa c to rs  of lo g g in g — n a tu r a l  c o n d itio n s  a s  fa c to rs  in  cost 
e s tim a te s . S o u rces o f loss a n d  w aste . Sav ings of tim e , lab o r, expense, 
su p p lies , a n d  e q u ip m e n t, t im b e r  m a te r ia l.  F a c to rs  of lo g g in g  expense, 
lab o r, su p p lies , a n d  e q u ip m e n t, m a in te n a n c e  a n d  re p a irs ,  d e p rec ia tio n , 
in te re s t  on in v es tm e n t. S a lvage  of in v e s tm e n t a n d  w re c k in g  va lu e , 
re s id u a l v a lu e . C ost k e e p in g  system s. L o g g in g  finance.
E ffic ien cy  of m e th o d s , f a c to rs  d e te rm in in g  cho ice  of m e th o d s ; 
la b o r  vs. m ac h in e ry , c o m p a riso n  of la b o r  co sts  w ith  u p -k e ep , m a in ­
te n a n c e  a n d  d e p re c ia tio n  costs  of m a c h in e ry . M eans fo r  c o m p a rin g  
m e th o d s , ch eck s  on tim e, su p p lies , la b o r  u n its , m o tio n  tim in g , o u tp u t, 
tim e  e lem en ts .
E sp e c ia l a p p lic a tio n  of e ffic iency  fa c to rs  a n d  m e th o d s  fo r  o rg a n iz ­
a tio n  a n d  m a n a g e m e n t, e lim in a tio n  of losses a n d  w astes , in c re a se  of 
q u a lity  of o u tp u t, etc.
E le c t.  L og g in g , R e v iew  o f L o g g in g  M eth o d s. I .; 3 cr. Sen ior. 
M r. Skeels.
T h is  is a n  e lec tiv e  c o u rse  o ffe re d  in  th e  f i r s t  s e m e s te r  of th e  
S en io r y e a r  to  s tu d e n ts  w ho  a re  sp ec ia liz in g  in  L o g g in g  E n g in e e r in g . 
I t  is in te n d e d  to  offer a  co m p re h en s iv e  rev iew  of th e  e n tire  su b je c t  of 
lo g g in g  m eth o d s , b r in g in g  th e  s tu d e n t’s k n o w led g e  u p  to  d a te  in
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la te s t  im p ro v e m e n ts  in  lo g g in g  m e th o d s  in  th e  n o r th w e s te rn  U n ited  
S ta tes .
E lect. L ogging, R ev iew  of L ogging  P rob lem s. I I .; 3 cr. Senior. 
Mr. S k eell.
A co n ip re h en s iv e  d e ta ile d  rev iew  of th e  lay o u t of lo g g in g  o p e ra ­
tions, a n d  a  c o n s id e ra tio n  of th e  d ifficu lties  a n d  p ro b lem s o ffered  in  
th e  p la n n in g  a n d  c a r ry in g  o u t of log  tr a n s p o r ta t io n  m eth o d s . D e ta iled  
an a ly s is  w ill be  m ad e  of c u r r e n t  log g in g  o p e ra tio n s  in  th e  n e a rb y  
fo re s ts  of M o n ta n a  a n d  n o r th e rn  Id ah o , a n d  a  la rg e  p a r t  of th e  w o rk  
w ill be d one  in  th e  field.
F. L ogging  E ngin eering , Im p rovem en t C onstruction.
(See F o re s t  E n g in e e r in g  a n d  Im p ro v e m e n t C o n s tru c tio n .)
GRAZING
T he U se o f F o rest R a n g es for G razing L ivestock .
F  93. R an ge  M anagem ent. I.; 2 cr. J u n io r  o r Sen ior. P r e ­
re q u is ite : B o tan y  B13, B 14, P la n t  H isto lo g y  a n d  P h y s io lo g y  B17. Mr. 
S p au ld in g .
T h e  th e o ry  a n d  p ra c tic e  of handling* liv e sto ck  u p o n  th e  fo re s t  
ran g es . R a n g e  p lan ts , th e ir  fo rag e  v a lu es ; g ra z in g  su rveys, c a r ry in g  
c a p a c ity  s tu d ies , g ra z in g  reco n n a is sa n ce , fo ra g e  a p p ra isa ls , po iso n o u s 
a n d  obnox ious p lan ts , ra n g e  u tiliz a tio n , liv e sto ck  h a n d lin g , ra n g e  r e ­
g e n e ra tio n  a n d  im p ro v e m en t.
F  94. R a n g e  M anagem ent. I I .;  2 cr. J u n io r  o r Sen ior. P r e ­
re q u is ite : C ourse  F  93. M r. S p au ld in g .
A c o n tin u tio n  of th e  w o rk  of th e  p re c e d in g  sem es te r.
F  95. B reeds and  B reeding. I I .;  3 cr. M r. S p au ld in g .
A s tu d y  of th e  v a r io u s  b re ed s  of ra n g e  liv e sto ck  w ith  p a r t ic u la r  
re fe re n c e  to  th e i r  a d a p ta b il i ty  to  fo re s t  ra n g es . T he p ra c t ic a l  a p p lic a ­
tio n  of b re e d in g  fa c to rs  a n d  law s, a d a p ta tio n , feeds, a n d  w in te r  care . 
D e ra n g e m e n t due  to  im p ro p e r  h an d lin g , co m m o n  d iseases a n d  po isons.
SU R V EY IN G , M A PPIN G  A N D  F O R E ST  E N G IN E E R IN G
F  41a. Surveying. I.; 2 cr. F re sh m e n . M r. B o n n er.
In s tru c tio n  co vers th e  care , u se  a n d  a d ju s tm e n ts  of in s tru m e n ts  
used  in  m a k in g  fo re s t  su rv ey s; U n ited  S ta te s  p u b lic  la n d  su rv ey  
m e th o d s ; r e tra c e m e n ts  a n d  th e  su b -d iv is io n  of sec tio n s; d iffe re n tia l 
a n d  profile  lev e llin g ; d itc h  su rv ey s; t r a v e rs e  b o a rd  su rveys. O ne h o u r  
le c tu re  a n d  five h o u rs  field p ra c tic e  p e r  w eek . R e fe re n ce : C a ry ’s 
“M an u a l fo r  N o r th e rn  W o o d m e n .”
F  41b. M apping. I.; 2 cr. F re sh m e n . M r. B o n n er.
E le m e n ta ry  m ap  m a k in g  a n d  le tte r in g ; c o n v en tio n a l sig n s fo r  
m a p s  a s  u sed  by th e  F o re s t  Serv ice ; p ra c tic e  in  c o m p ilin g  m a p s  fro m  
field n o tes  of R a n g e r  S ta tio n  a n d  H o m e stea d  su rv ey s; p la t t in g  p rofiles 
a n d  e s ta b lish in g  g rad e . F iv e  h o u rs  p ra c tic e  in  d ra w in g  ro o m  p e r  
w eek.
F  41c. Shop W ork. I.; 1 cr. F re sh m e n . M r. R ay.
E x e rc ise s  on  b en ch  in  m a k in g  jo in ts  a n d  sp lices; p ra c tic e  in  cam p
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c a rp e n try ;  ex erc ises  in  w ood tu rn in g ;  th re e  h o u rs  sh o p  p ra c tic e  p e r  
w eek.
F  42a. Surveying. I I .;  2 cr. F re sh m e n . M r. B o n n e r.
C o n tin u a tio n  of w o rk  of p re c e d in g  se m e s te r ;  r a n g e r  s ta tio n  a n d  
h o m e s te a d  su rv ey s; t r a n s i t  a n d  ta p e ;  s ta d ia  su rv ey in g ; t r ia n g u la t io n ;  
su rv ey s  fo r  t r a i ls  a n d  ro ad s. One h o u r  le c tu re  a n d  five h o u rs  field 
p ra c tic e  p e r  w eek .
Spring Camp. I I .;  10 days. F re sh m e n . M r. B o n n e r.
M odel su rv e y in g  cam p  to  be e s tab lish e d  fo r  a  te n  d ay  p e rio d  in  a  
n e ig h b o rin g  fo re s t. T h e  p u rp o se  of th e  cam p  is to  give th e  s tu d e n t  
ex erc ises in  th e  so lu tio n  of p ra c t ic a l  p ro b lem s s im ila r  to  th o se  h e  w ill 
m e e t e a r ly  in  h is  c a re e r  in  fo re s try  w o rk , a n d  is in  lin e  w ith  th e  po licy  
of th e  schoo l to  co m b in e  th e o ry  a n d  p ra c tic e  in  a ll b ra n c h e s  of te c h ­
n ica l in s tru c tio n .
F  42b. M apping. I I .;  2 cr. F re sh m e n . M r. B o n n e r.
C o m p ilin g  of m a p s  f ro m  n o te s  ta k e n  in  th e  field by th e  su rv e y in g  
c lass; c o m p u ta tio n  of a re a s  by p la n im e te r  a n d  la t i tu d e s  a n d  d e ­
p a r tu re s ;  m a p  tile s  a n d  b o rd e rs ;  re p ro d u c tio n  m eth o d s , b lu e  p rin tin g , 
b la c k  p r in tin g  a n d  p h o to - li th o g ra p h y . F iv e  h o u rs  p ra c tic e  in  th e  
d ra w in g  ro o m  p e r  w eek .
F  42c. Shop W ork. II.; 1 cr. F re sh m e n . M r. R ay.
T he  c o n s tru c tio n  of jo in ts , t im b e r  sp lices, c ro ss jo in ts , m o rtise  
a n d  ten o n , d o v e ta ils ; p ra c tic e  in  f ra m in g  ro o f a n d  b rid g e  tim b ers . 
T h ree  h o u rs  sh o p  p ra c tic e  p e r  w eek .
F  43a. T opograph ic Surveying. I.; 2 cr. S op h o m o res. Mr. 
B o n n e r.
T rig o n o m e tr ic  lev e llin g ; a n e ro id  a n d  p a c in g  m e th o d ; t r a n s i t  a n d  
s ta d ia  m e th o d ; th e  p lan e  ta b le  a n d  tra v e rs e  b o a rd ; A bney  level
m e th o d ; a  s tu d y  of th e  m e th o d s  used  in  th e  m a k in g  of m a p s  p re lim in ­
a ry  to  th e  lay in g  o u t of lo g g in g  o p e ra tio n s . F iv e  h o u rs  field p ra c tic e  
p e r  w eek , su p p le m e n te d  by le c tu re s  and- re c ita tio n s . T ex t B ook; 
T ra c y ’s “ P la n e  S u rv ey in g .”
F  43b. T opograph ic M apping. I .; 2 cr. S op h o m o res. M r. B o n ­
ner.
P ra c tic e  in  th e  p ro d u c tio n  of to p o g ra p h ic  m a p s  fro m  field n o tes ; 
re se rv o ir  s ite s  a n d  ir r ig a t io n  w o rk s ; h y d ro g ra p h ic  su rv e y  m ap s  an d  
c h a r ts .  F iv e  h o u rs  p ra c tic e  in  th e  d ra w in g  ro o m  p e r  w eek .
F  43c. Shop W ork. F orging . I I .;  1 cr. S op h o m o res. M r. R ay.
E x e rc ise s  in  iro n  w o rk in g ; d raw in g , u p se t tin g  a n d  b en d in g , c u t ­
tin g , w e ld in g ; s tee l fo rg in g  a n d  to o l m a k in g ; h a rd e n in g  a n d  te m p e r ­
ing ; h o rse -sh o e in g . T h re e  h o u rs  sh o p  p ra c tic e  p e r  w eek .
F  44a. R ailroad  Surveying. I I .;  2 cr. S o p h o m o res. M r. B o n ­
n er.
In s tru c tio n  is g iven  in  th is  co u rse  in  t h a t  b ra n c h  of r a il ro a d  e n ­
g in e e r in g  as ap p lie d  to  lo g g in g  ra ilro a d s . In s tru c tio n  co v ers re c o n ­
n a issan ce , p re lim in a ry  su rv ey s  a n d  lo ca tio n ; th e  lay in g  o u t of ra ilro a d s  
w ith  h a n d  level a n d  ta p e ; t r a n s i t  sp ira l;  to p o g ra p h y  a n d  c ro ss -se c tio n ­
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ing ; o v e rh a u l;  b o rro w  p its ; tr e s tle s  a n d  c u lv e r ts ; s tru c tu re s . L ec ­
tu re s  a n d  th re e  h o u rs  p ra c tic e , e ig h t w eek s; six  h o u rs  field p ra c tic e , 
n in e  w eeks. R e fe re n c e  b o oks used , S ea rle s  a n d  Ives “F ie ld  E n g i­
n e e r in g ” ; R a y m o n d ’s “ R a ilro a d  E n g in e e r in g .”
F  44a. R ailroad  Surveying, Spring Camp. I I .;  2 cr. S o p h o ­
m o res . M r. B o n n er.
T h e  s tu d e n ts  in  th e  c lass in  R a ilro a d  S u rv ey in g  w ill be re q u ire d  
to  m a k e  a  c o m p le te  su rv e y  fo r  a  sec tio n  of lo g g in g  ra ilw a y  in  a  n e a rb y  
fo res t, a n d  p re p a re  re p o r t  a n d  co st e s tim a te .
F  44b. R ailroad  D raftin g . I I .;  2 cr. S o p h o m o res. M r. 
B o n n er.
T he  p la t t in g  of m a p s  f ro m  th e  n o tes  ta k e n  in  th e  field by th e  s u r ­
v ey in g  c lass ; p ro f ile s  a n d  c ro ss-sec tio n s; e s ta b lish in g  g ra d e  on p ro file s ; 
p a p e r  lo ca tio n ; v o lu m es a n d  co st e s tim a te s . F iv e  h o u rs  p ra c tic e  in  
d ra w in g  ro o m  p e r  w eek .
F  44c. Shop W ork. M achine. II.; 1 cr. S o p h om ores. M r.
R ay .
C h ip p in g  a n d  filing; ex erc ises  on ca s t a n d  w ro u g h t iro n ; tu rn in g  
on en g in e  la th e ;  ta p e r  tu rn in g ;  th re a d  cu ttin g , ex erc ises on sh a p e r;  
th e  m a k in g  of tap s , re a m e rs  a n d  m illin g  c u tte rs . T h re e  h o u rs  sh o p  
p ra c tic e  p e r  w eek .
F  45a. F o rest R econ naissance. I .;  2 cr. Ju n io rs . M r. B o n ­
n er.
H o riz o n ta l a n d  v e r tic a l c o n tro l by  t r a n s i t  a n d  s ta d ia ;  p r im a ry  a n d  
se c o n d a ry  c o n tro l; s t r ip  su rv ey s; th e  a n e ro id  m e th o d ; th e  A bney  
m e th o d ; re c ta n g u la r  sy s tem s; t ra v e rse  system s. R e fe re n c e  B ook : U. 
S. F . S. “ In s tru c tio n s  fo r  M ak in g  R e co n n a is sa n ce  S u rv ey s.” F iv e  
h o u rs  field p ra c tic e  p e r  w eek .
F  45b. F o rest M apping. I.; 2 cr. Ju n io rs . M r. B o n n e r.
A tlas  m ap s ; fire  c o n tro l a n d  sp ec ia l u se  m a p s ; so il c la ss ifica tio n  
m ap s ; ty p e  a n d  s ta n d  m a p s ; p la t t in g  of m a p s  fro m  field sk e tc h e s  of 
re co n n a is sa n ce  class. F iv e  h o u rs  p ra c tic e  in  d ra w in g  ro o m  p e r  w eek.
F  77. A p plied  M echanics. I.; 2 cr. Ju n io rs . M r. B o n n er.
A  co u rse  of d ra f t in g  ro o m  ex erc ises  c o v erin g  th e  fu n d a m e n ta l  
p rin c ip le s  o f eq u ilib riu m , c o m p o s itio n  a n d  re so lu tio n  of fo rces  a n d  th e  
g ra p h ic a l  d e te rm in a tio n  of s tre sse s  in  f ra m e  s tru c tu re  a n d  ro o f  tru sse s . 
F iv e  h o u rs  p ra c tic e  in  th e  d ra f t in g  ro o m  p e r  w eek .
F  46a. H igh w ays and  B ridges. I I .;  2 cr. Ju n io rs . M r. B o n ­
ner.
D esign  a n d  c o n s tru c tio n  of b rid g es  fo r  fo re s t  im p ro v e m e n t; lo c a ­
tio n , g ra d e s  a n d  d ra in a g e  of new  ro a d s ; re lo c a tio n  a n d  im p ro v e m e n t 
of e x is tin g  ro a d s ; m a in te n a n c e ; e m e rg en c y  b rid g es ; p ra c tic e  in  s t a k ­
in g  o u t b rid g es  a n d  se c u rin g  d a ta  fo r  design . O ne h o u r  le c tu re  a n d  
th re e  h o u rs  field p ra c tic e  p e r  w eek , su p p le m e n te d  by in sp e c tio n  tr ip s  
to  h ig h w a y  c o n s tru c tio n  c am p s  a n d  in sp e c tio n  a n d  te s ts  of n e ig h b o r ­
in g  fo re s t  b rid g es . R e fe re n ce s : H a rg e r  & B o n n e y ’s “H ig h w a y  E n ­
g in e e r’s H a n d b o o k ,” F o re s t  S erv ice  “T ra il a n d  H ig h w a y  M a n u a l,” 
K e tc h a m ’s ’’D esign  of H ig h w a y  B rid g es ,” W a d e ll’s “D e P o n tib u s .”
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H igh w ays and  B ridges, Spring Camp. 10 days. Ju n io rs . M r. 
B o n n e r.
S tu d e n ts  w ill be re q u ire d  to  m a k e  a n  in sp e c tio n  t r ip  to  som e h ig h ­
w ay  o r b rid g e  c o n s tru c tio n  cam p , a n d  to  m a k e  a  co m p le te  co st a n d  
effic iency  r e p o r t  on sam e.
F  46b. F o rest Im provem en ts. I I .;  2 cr. Ju n io rs . M r. B o n n e r.
A  co u rse  c o n s is tin g  of th e  o ffice  w o rk  a n d  d ra f t in g  c o n n ec te d  
w ith  th e  design , lo ca tio n  a n d  b u ild in g  of h ig h w a y s  a n d  b rid g es , to  su p ­
p le m e n t t h a t  co u rse ; ro a d  p la n s  a n d  p ro files; m a te r ia ls  of c o n s tru c ­
tio n ; s t r e n g th  of m a te r ia ls ;  sp ec ifica tio n s a n d  e s tim a te s ; law  of c o n ­
t ra c ts .
F  78. G raphic Statics. I I .;  2 cr. Ju n io rs . M r. B o n n er.
T h e  p rin c ip le s  u n d e r ly in g  th e  d esig n  of b r id g e  tru s se s  a s  u sed  in  
fo re s t  im p ro v e m e n ts ;  d ead  lo ad ; c o n c e n tra te d  live lo ad  sy s tem ; c a n ­
tile v e r  b rid g es , etc ., la te ra l  sy s tem s a n d  p o r ta l  b ra c in g . F iv e  h o u rs  
w o rk  in  d ra f t in g  ro o m  a n d  d iscussions.
F  47a. F o rest E ngin eerin g . I.; 2 cr. Sen io rs. M r. S keels
a n d  M r. B o n n e r.
F o re s t  e n g in e e r in g ; lo g g in g  im p ro v e m e n ts ;  s t r u c tu r a l  m a te ria ls , 
ro u n d  a n d  sq u a re  tim b e rs , r a ilro a d  ties. L o ca tio n  su rv ey s  a n d  fa c ­
to rs  d e te rm in in g  lo ca tio n . L o ca tio n  m e th o d s  fo r  flum es, c h u te s , 
b rid g es , p iling , t ra i ls  a n d  ro ad s, ra ilro a d s , sp ec ia l conveyors, etc.
D esign  a n d  c o n s tru c tio n  of ch u te s , flum es, ro a d s  a n d  b rid g es , 
p ilin g  a n d  p ile  d riv in g , s tre a m  im p ro v e m e n ts ;  ra ilro a d s , ro a d b ed s , 
b a lla s t, tie s, lay in g  of s teel, e tc.
F  47b. Im p rovem en t .C onstruction. I.; 2 cr. S en iors. Mr.
Skeels a n d  M r. B o n n e r.
Im p ro v e m e n ts  fo r  fo re s t  a d m in is tra t io n ;  te le p h o n es , t r e e  lines, pole 
lin es; d is tr ic t  im p ro v e m en ts , t r a n s p o r ta t io n  im p ro v e m en ts , em e rg en c y  
tr a i ls  a n d  b rid g es , t r a i l s  fo r  p a tro l  a n d  lo o k o u t; s tru c tu re s , r a n g e r  
s ta tio n s  a n d  cab in s, s ta n d a rd  p la n s  a n d  sp ec ifica tions, fo u n d a tio n s , 
h e a t, l ig h t a n d  v e n tila tio n ; lo o k o u t s ta tio n s ;  to o l cach es ; w a te r  su p p ly ; 
w a te r  p re s su re  a n d  p o w er fo r  fo re s t  fire  f ig h tin g ; s ig n s  a n d  fire  w a r n ­
ings.
F  48a. F o rest E ng in eering . II .;  2 cr. S en iors. M r. B o n n e r.
S tre am  g a u g in g ; re la tio n  of ru n -o ff  to  r a in fa ll ;  field s tu d ie s  of e f ­
f e c t of tim b e re d  a n d  n o n - t im b e re d  a re a s  on s tre a m  flow; n a tu r a l  a n d  
a r tif ic ia l re se rv o irs , p ra c t ic a l  h y d ra u lic s . O ne h o u r  le c tu re  a n d  th re e  
h o u rs  field  t r ip s  a n d  in v e s tig a tio n s  p e r  w eek . R e fe re n ce s : M erri- 
m a n ’s “T re a tise  on H y d ra u lic s ,” R e p o r ts  of S ta te  E n g in e e r, U. S. G. 
S. a n d  D is tr ic t  E n g in e e r  on s tre a m  flow  in  D is tr ic t  No. 1, U. S. F o re s t  
S ervice . W a te r  p o w er e n g in e e r in g ; d esig n  a n d  c o n s tru c tio n  of ro c k  
filled c rib , tim b e r, m a so n ry  a n d  c o n c re te  d a m s fo r  s to ra g e  a n d  p o w er; 
im p u lse  w h ee ls ; re a c tio n  tu rb in e s ;  g o v e rn o rs ; effic iency  te s ts  fo r  m o t­
o rs; F o re s t  Serv ice  re g u la tio n s  of w a te r  p o w er s ites ; one h o u r  le c tu re  
a n d  a v e ra g e  of th re e  h o u rs  field t r ip s  p e r  w eek ; in sp e c tio n  of h y d ro ­
e le c tr ic  p la n ts , a n d  re p o r ts  on sam e. S tu d e n ts  w ill be re q u ire d  to  
m a k e  su rveys, re p o rts , a n d  co m p le te  p re lim in a ry  a n d  f in a l F o r ­
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est Serv ice  w a te r  p o w er p e rm it  fo r  a  s ite  fo r  a  h y d ro  e le c tr ic  
p la n t, o r  re se rv o ir , w ith  d e ta il d ra w in g s  ©f n e ce ssa ry  d am s, 
co n d u its , e tc., on a  n e ig h b o rin g  N a tio n a l F o re s t .  R e fe re n ce s : “W a te r  
P o w er E n g in e e r in g ,” M eade; “I r r ig a t io n  E n g in e e r in g ,” W ilso n ; “P r a c ­
tic a l I r r ig a t io n ,” N ew ell; “H y d ra u lic s ,” M e rr im a n ; “ R e se rv o irs  fo r  
I r r ig a t io n  a n d  W a te r  P o w e r,” S c h u y le r; re p o rts  of S ta te  E n g in e e r .
F  48b. Im p rovem en t C onstruction. II.; 2 cr. M r. Skee ls an d  
Mr. B o n n er.
A c o n tin u a tio n  of th e  w o rk  of th e  p re c e d in g  se m e s te r ; tw o  lec ­
tu re s  p e r  w eek  p o rtio n  of te rm ; field w o rk  a t  U n iv e rs ity  L o o k o u t S ta ­
tio n  on M o u n t S en tin e l in  c o -o p e ra tio n  w ith  Lolo, B itte r  R o o t a n d  M is­
so u la  N a tio n a l F o re s t  O fficers. Two le c tu re s  p e r  w eek , p o r tio n  of 
te rm ; a v e ra g e  of five h o u rs  field w o rk  o r o rig in a l in v es tig a tio n , b a la n ce  
of sem es te r.
F  68. M otive P ow ers. I I .;  3 cr. Seniors.
A s tu d y  of t r a n s p o r ta tio n ;  t ra c tio n  en g in es a n d  c a te rp i l la r s ;  f r ic ­
t io n a l a n d  g ra v ity  re s is ta n c e ; c u rv e  re s is tan c e , po le  ro a d s ; sled  t r a c ­
tio n  en g in es; lo g g in g  c a rs  a n d  locom otives. T h re e  h o u rs  le c tu re s  a n d  
re c i ta t io n s  p e r  w eek .
O utline o f E lectives, F o rest E n g in eerin g
F re sh m en :
In strum enta l and  M echcanical D raw ing. I . ; 2 cr.
A n e le m e n ta ry  co u rse  in  m e c h a n ic a l d ra w in g  c o v erin g  th e  fo l­
lo w in g  su b je c ts ; use  a n d  c a re  of in s tru m e n ts , g e o m e tric a l d raw in g , o r ­
th o g ra p h ic  p ro je c tio n s  a n d  le tte r in g .
M echan ical D raw ing. I I .;  2 cr.
A c o n tin u a tio n  of th e  w o rk  of th e  p re c e d in g  se m es te r ; m a c h in e  
sk e tch es , sh o p  a n d  w o rk in g  d raw in g s.
Sop hom ores:
D escrip tive  G eom etry. I.; 2 cr.
F u n d a m e n ta l  p ro b lem s in  p o in t, lin e  p lan e ; in te rse c tio n s  a n d  d e ­
v e lo p m en ts ; p ra c t ic a l  p ro b lem s.
Shades, Shadow s and  P ersp ective . I I .;  2 cr.
A  c o n tin u a tio n  of th e  fo reg o in g  c o u rse ; a  s tu d y  of sh a d e s  a n d  
sh ad o w s w ith  re sp e c t to  a r c h i te c tu ra l  fe a tu re s ;  th e  m a k in g  of p e rsp e c ­
tive  f ro m  o r th o g ra p h ic  p ro jec tio n s .
T he Slide R u le . I I .;  1 cr.
A s tu d y  of th e  v a r io u s  m a k e s  of slide  ru le s  a s  a n  aid' to  ra p id  
m a th e m a tic a l  c o m p u ta tio n . T h e  o b jec t of th is  co u rse  is to  in s t ru c t  
th e  s tu d e n t  in  th e  p ro p e r  use  of th e  M an n h e im , S tad ia , P o ly p h a se  
a n d  L og  ru les , in  o rd e r  th a t  he  m ay  e a rly  becom e p ro fic ien t w ith  th e  
ru le  in  th e  so lu tio n  of p ra c tic a l p ro b lem s.
Juniors:
H ydraulics. I.; 2 cr.
T he  fu n d a m e n ta ls  of h y d ro -m e c h a n ic s ; th e  m e a su re m e n t of w a te r  
in co n d u its  a n d  open  c h a n n e ls ;  a  s tu d y  of th e  flo w  of w a te r  th ro u g h
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o p en  c h an n e ls , ov er w ire s  a n d  in  p ip es ; p u m p s  a n d  p u m p in g ; c u r re n t  
m e te rs .
M e c h a n ic s  o f  M a te r ia ls .  I I .  2 cr.
A m a th e m a tic a l  c o u rse  d e a lin g  w ith  th e  re s is ta n c e  a n d  e la s tic ity  
of m a te r ia ls  of e n g in e e r in g  c o n s tru c tio n ; th e  th e o ry  of b e am s; p ro p -  
e r tie s  of iro n , s tee l a n d  tim b e r .
S e n io r s :
C o n c r e t e  C o n s tr u c t io n .  I .;  2 cr.
T h e  th eo ry , d esign  a n d  c o n s tru c tio n  of c o n c re te  a n d  re in fo rc e d  
c o n c re te  s tru c tu re s .  A tw o  h o u r  co u rse  c o n sis tin g  of le c tu re s  a n d  de- 
sign  w o rk  in  th e  d ra f t in g  room .
T h e r m o d y n a m ic s .  I.; 2 cr.
T h e  s tu d y  of s te a m  a n d  in te rn a l  c o m b u s tio n  en g in es. Tw o lec ­
tu re s  a n d  re c i ta t io n s  p o r t io n  of se m es te r , te s ts  in  s te a m  la b o ra to ry  d m -  
in g  b a la n ce .
T e l e p h o n e  E n g in e e r in g .  I.; 2 cr.
H is to ry  a n d  d e v e lo p m en t of te le p h o n e  ty p es ; d esig n  of p a r ts ,  
m a g n e to  a n d  co m m o n  b a tte ry  sw itc h b o a rd s ; p o r ta b le  sy s tem s; e m e r ­
g ency  lines. Tw o le c tu re s  p e r  w eek .
E l e c t r i c a l  L a b o r a to r y .  I .;  2 cr .
A sp ec ia l co u rse  of a p p lie d  e le c tr ic ity , su p p le m e n te d  by  in sp e c ­
tio n  t r ip s  to  p la n ts , to  fa m ilia r iz e  th e  s tu d e n t  w ith  th e  o p e ra  ion  o 
g e n e ra to rs , m o to rs , sw itc h b o a rd  a p p lia n c e s  a n d  p o w er h o u se  c o n s tru e -
tic n .
H ig h w a y  M a te r ia ls .  II . i 2 cr .
A s tu d y  of th e  p h y s ic a l p ro p e r t ie s  a n d  m e th o d s  of te s tin g  th e  
v a r io u s  m a te r ia ls  u sed  in  ro a d  a n d  p a v e m e n t c o n s tru c tio n ; co u rse  
co n sis ts  of le c tu re s , d e s ig n  w o rk  in  d ra f t in g  ro o m  a n d  te s ts  in  la b
o ra to ry .
C o n tr a c t s  a n d  S p e c i f i c a t io n s .  XX.; 2 cr .
A syn o p sis  of th e  law  of c o n tra c ts  a s  a p p l i e d  t o  en g in e e r in g  
c o n s tru c tio n ; a  s tu d y  of ty p ic a l c o n tra c ts  a n d  ^
co u rse  in c lu d e s  r ip a r ia n  r ig h ts , b o u n d a ry  lin e s  a n d  d e sc rip tio n s  fro m
surveys.
E l e c t r i c a l  L a b o r a to r y .  I I .;  2 cr.
A c o n tin u a tio n  of th e  c o u rse  in  e le c tr ic ity  g i v e n d u r i n g t h e p r e -  
v ious se m e s te r ;  a  s tu d y  of th e  c o n s tru c tio n  a n d  o p e ra tio n  of d ire c t  a n d
, . th is  c o u rse  i t  is th e  in te n tio n  toa l te rn a t in g  c u r re n t  m ac h in es . In  th is  c o u rse
co v er th e  a p p lic a tio n  of e le c tr ic ity  to  th e  o p e ra tio n  of saw  m ill
m ac h in e ry .
T h e s is .  I I .;  2 cr . .
A s tu d y  of so m e  sp ec ia l fo re s t  e n g in e e r in g  p ro b lem , o r a n  in d e ­
p e n d e n t in v es tig a tio n . T h e  s tu d e n t  sh a ll  file a  w r i t te n  a n n o u n c e m e n  
o r o u tlin e  of th e  su b je c t  of h is  p ro p o se d  th e s is  n o t la te r  th a n  J a n u a ry  
30 th  1917; u p o n  its  a p p ro v a l by th e  D e a n  of th e  School of F o re s t. y, 
h e  sh a ll d ev o te  th e r e a f te r  n o t less th a n  six  h o u rs  p e r  w eek  to  re ad in g ,
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B O T A N Y  a n d  s i l v i c u l t u r e
n i !  Tr-! * "• Mr.
and Mr13Evfns.n t HlSt° 1° gy- I': 3 cr' Sophomores. Mr. Kirkwood
ture ^ ro m 'th ! the vari°us classes of plant tissues and their struc­
ture from the physiological standpoint. Training in microtechnique.
and Mr. Evans”  hyS10l0Sy' II,: 3 Cr’ s °Ph°mores. Mr. Kirkwood
tion^rrrfrrpiant functi°ns> gr°wth- *»°n»-n, etc., largely from the quantitative standpoint 
E v J I  1 * » •  Juniors. Mr. K lr tw .c ,  Mr.
Mr. Ev!ns. ^  Path0l0Sy' L = 8 ^  S“  Mr. Kirkwood and
..“e m i r ; " ' —:or ~
environment which co .tr.hnt, ,c  th«  *
Lt nf°TE:°l08y- I L : 3 C r -Seni0rS' Mr. K irk w o o d .
in mixed stands, etc. Field work. interrelation of species
F o rest G eography, E lective . I.; 3 cr. Seniors. Mr. Kirkwood
f a c t o t s H l i m l t r ^  f  f ° reSt dlStribUtion and of ^  various influential 
’ ’ g e o l o g y ,  a n <3 specific characteristics
B  17. System atic  B otany, R ev iew . E lec tiv e  I I  • * o r  •
Mr. Kirkwood and Mr. Evans. Senlors'
thoseStoUfd t h e ° f o r et 0laf SlflCatiOn of the f a r i n g  plants, especially  of the forest and range. Field work.
F  21 Silv iculture. I.; 2 cr. Juniors. Mr. Drake.
Effect eofncUmatePlr e r  ate quality. 'Sect of Climate, location, and soil, on the development of trees and
: r i , r : r i “ r , r * n c pv” the r  c,,m*,e “ a —quality. De elopment and growth of trees 
F  22 Silv iculture. I I . ; 2 cr. Juniors. Mr. Drake.
istics °rt t h  r T ° n' F ° reSt tyPeS: their influence aa<3 character­is e s .  Methods of reproducing trees and stands. Factors influenc-
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in g  re p ro d u c tio n . A ffo re s ta tio n  a n d  re fo re s ta tio n . E ffec t of m a n  
u p o n  th e  fo res t. F o rm a tio n  a n d  re p ro d u c tio n  of th e  fo res t. C hoice 
of spec ies. Seed: c h a ra c te r is tic s , p ro p e rtie s , etc. N a tu ra l  seed ing . 
C o llec tion  of seed s; s to ra g e ; te s tin g , etc. M eth o d s of d ire c t  seed ing . 
N u rse rie s , n u rse ry  p ra c tic e s . M eth o d s of p lan tin g . S p ro u ts  a n d  
cu ttin g s . F ie ld  w o rk .
F  23. S ilv iculture. I.; 3 cr. S en iors. M r. D rak e .
F o rm s  of fo res ts . S ystem s of s ilv ic u ltu ra l t r e a tm e n t.  R e la tio n  
of g raz in g , p u b lic  use, t im b e r  sa les, a n d  t im b e r  u til iz a tio n  to  th e  d iffe r­
e n t s ilv ic u ltu ra l  system s. P ro te c t io n  a g a in s t  d a m a g e  fro m  m an , live 
s tock , b ird s, ro d e n ts  a n d  c lim a tic  d am ag e .
F  24. S ilv ic u ltu re . I I .;  3 cr. Sen io rs. M r. D rak e .
C are  of th e  fo re s t  in  its  d ev e lo p m en t. In flu en ce  of m e th o d  of
fo rm a tio n  of th e  fo res t. M a in te n an c e  a n d  im p ro v e m e n t of so il a n d
m o is tu re  co n d itio n s. N u m b e r of tre e s  p e r  acre . P u re  a n d  m ix ed
fo res ts . U n d e r  p lan tin g , w eed ing , p ru n in g , c le an in g s  a n d  th in n in g s . 
S tim u la tio n  of g ro w th . R o ta tio n s  of v a r io u s  k in d s. F ie ld  w o rk .
F — Silvics, E ective . I .;  3 cr. Seniors. Mr. Drake.
M e a su re m e n t a n d  ex p ress io n  of th e  s ilv ic u ltu ra l c h a ra c te r is tic s  of 
in d iv id u a l sp ec ies a n d  tre e s  in  th e  s ta n d . E ffec ts  u p o n  s ta n d  species. 
S tu d ies  of im p o r ta n t  sp ec ies of th e  N o rth w e s t. F ie ld  w o rk .
F — Silvics, E lec tiv e . I I .;  3 cr. S en iors. M r. D ra k e .
F o re s t  types. F a c to rs  w h ic h  d e te rm in e  fo re s t  ty pes. In flu en ces  
o f in d iv id u a l sp ec ies a n d  types. S tu d y  of co m m o n  fo re s t ty p es  of th e  
W e s te rn  U n ited  S ta tes , a n d  a  d iscu ssio n  of th e i r  m a n a g e m e n t. F ie ld  
w ork .
M a t h e m a t ic s
F  71. T rigonom etry. I.; 3 cr. F reshm en .
P la n e  T rig o n o m e try  a n d  L o g a r i th m s  p re re q u is i te  to  o th e r  c o u rses  
in  m a th e m a tic s . P re re q u is ite :  P la n e  G eo m etry  a n d  one u n it  of
A lg eb ra .
F  72. C ollege A lgebra. I I .;  3 cr. F re sh m e n .
P re re q u is ite :  1 y2 u n i ts  e n tra n c e  A lg eb ra .
F  73. A n alytic  G eom etry. I.; 3 cr. S op h o m o res.
E le m e n ts  of P la n e  A n a ly tic  G eo m etry , in c lu d in g  G eo m etry  of 
conic sec tio n s. P re re q u is ite :  C o u rse s 71, a n d  72.
F  74. A dvanced  T rigonom etry. II .;  3 cr. S o p h o m o res.
D e a lin g  w ith  p ra c t ic a l  p ro b le m s  in  p la n e  a n d  sp h e r ic a l t r ig o n o ­
m e try  a s  a p p lie d  to  e n g in e e r in g  a n d  su rv ey in g ; d e te rm in in g  of m e r id ­
ian s , la ti tu d e , lo n g itu d e , etc. P re re q u is ite :  C ourse  F  71.
75. D ifferentia l Calculus. I.; 3 cr. Ju n io rs .
T h e  p r in c ip le s  of d iffe re n tia l ca lcu lu s, d ev e lo p ed  a n d  a p p lie d  to  
th e  fu n c tio n s  of one a n d  se v e ra l v a r ia b le s . P re re q u is ite :  C ourse  73.
F  76. In tegra l C alculus. I I .;  3 cr. S op h o m o res.
C o n tin u a tio n  of C ourse  F  75, w ith  a p p lic a tio n s  of p r in c ip le s  to 
p ra c t ic a l  p ro b lem s.
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F E  77. A n alytic  M echanics. I .; 3 cr. Seniors.
T h e  m e c h a n ic s  of e n g in e e r in g  sta tic s , a n d  a  s tu d y  of th e  law s 
g o v e rn in g  bo d ies  a t  r e s t  a n d  in  m o tio n ; e n g in e e r in g  p ro b lem s. P r e ­
re q u is ite : C ou rses 75 a n d  76.
F E  78. D ifferentia l E quations. I I .;  3 cr. Sen iors.
A s tu d y  of th e  ty p es  of d if fe re n tia l e q u a tio n s , e sp ec ia lly  th o se  
o f th e  f irs t a n d  seco n d  o rd e r  w ith  a p p lic a tio n s  to  m ec h an ic s . P r e ­
re q u is ite :  C ourses 75 a n d  76.
F  51. G eology, E lem entary . I.; 3 cr. Freshmen. Mr. Rowe.
A c o u rse  a r ra n g e d  p r im a r i ly  fo r  s tu d e n ts  of th e  F o re s t  School a n d  
d ev o ted  to  th e  s tu d y  of d y n a m ic  a n d  s t r u c tu r a l  geology.
F  52.— G eology, R o ck s and  Soils. I I .;  3 cr. F re sh m e n . Mr. 
R ow e.
T h e  c o m p o s itio n  of th e  p r in c ip a l  ro c k s  w h ic h  c o n tr ib u te  to  th e  
fo rm a tio n  of so ils in  d if fe re n t fo re s t  reg io n s  of th e  U n ited  S ta tes. 
T h e  g e n e ra l c o m p o s itio n  of soils, th e i r  p h y sica l a n d  c h em ica l p r o p e r ­
tie s  a s  re la te d  to  v eg e ta tio n .
E lect, G eology. Y r.; 6 cr. Ju n io rs . M r. R ow e.
A c a re fu l s tu d y  of th e  c h ie f  p h y s io g ra p h ic  fe a tu re s  of th e  e a r th , 
t h e i r  o rig in , h is to ry , etc.
E lect, G eology, M ineralogy. I.; 3 cr. Ju n io rs . M r. R ow e.
T h e  d e te rm in a tio n  a n d  s tu d y  of m in e ra ls ;  a s  to  th e i r  o rig in , loc­
a lity , uses, etc . A  s tu d y  of th e  e le m en ts  of c ry s ta llo g ra p h y , a n d  th e  
id en tif ic a tio n  by m e a n s  of p h y sic a l c h a ra c te rs  a n d  c h e m is try  te s ts  of 
co m m o n  m in e ra ls .
E lec t, E con om ic  G eology. I I .;  3 cr. Ju n io rs . M r. R ow e.
L e c tu re s  a n d  la b o ra to ry  w o rk  a n d  a ss ig n e d  re ad in g s . A g e n e ra l 
s tu d y  of th e  n o n -m e ta llic  a n d  m e ta ll ic  geology of th e  U n ited  S ta te s . 
S u p p le m e n ted  by field  tr ip s .
E lect, G eology, P etro logy . I.; 3 cr. S en iors. M r. R ow e.
A  c a re fu l  s tu d y  of ro c k  as to  co m p o sitio n , p h y s ic a l p ro p e rtie s , 
lo ca lity , d e co m p o sitio n  p ro d u c ts , o rig in  a n d  uses. T ex t: P ie r so n ’s 
“ R o ck  a n d  R o ck  M in e ra ls .”
E lect, G eology, P ra ctica l G eology. I I .;  3 cr. S en iors. M r. R ow e.
A s tu d y  of geo log ic  s t ru c tu re s  su ch  a s  fo lds, fa u lts , veins, d ikes, 
etc . A p p lica tio n  to  m in in g  p ro b lem s a n d  v e in  fo rm a tio n s . L a b o ra ­
to ry  w o rk  w ill in c lu d e  a  s tu d y  of th e  co m m o n  ro c k  a n d  m a n y  o re  m in ­
era ls .
B iology
B  27. E lem en tary  B io logy . I.; 3 cr. S op h o m o res. M r. E lro d .
A s tu d y  of s t ru c tu re  a n d  th e  o u tlin e s  of c la ss ifica tio n  of a n im a l
life.
B  28. E ntom ology , (B io logy  2 8 ). I I .;  3 cr. S o p h o m o res. M r. 
E lro d .
A s tu d y  of th e  in se c ts  of th e  fo re s t, id en tific a tio n , t r e a tm e n t  of 
in fe s te d  a rea s , e tc .
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E lect, Zoology. V ertebrates, (B io logy  2 9 ). Y r.; 6 cr. Ju n io rs . 
M r. E lro d .
A s tu d y  of th e  f a u n a  of th e  fo re s t, w ith  p a r t ic u la r  a tte n tio n  to
fish, g a m e  a n d  p re d a to ry  a n im a ls .
E n g l i s h
11. F resh m an  E n g lish . I.; 3 cr. F reshm en .
A stu d y  m a in ly  of ex p o sitio n , w ith  o ra l th em e s , w eek ly  w r itte n  
th em e s , a n d  a ss ig n ed  re ad in g s . In d iv id u a l c o n fe re n ce s  a t  f re q u e n t  
in te rv a ls . R e q u ire d  of a ll F re sh m e n .
12. F resh m en  E n g lish . I I .;  3 cr. F re sh m e n .
A c o n tin u a tio n  of C ourse  11. T h e  s tu d y  of ex p o sitio n  c o n tin u e d
a n d  of s im p le  n a r ra t io n  a n d  le t te r  w ritin g . In d iv id u a l co n fe re n ce s  
a t  f re q u e n t  in te rv a ls . R e q u ire d  of a ll F re sh m e n .
S o p h o m o re  E n g lish  o r G e rm a n  to  be a r ra n g e d .
P h y sics
P  10. P hysics, G eneral. I.; 3 cr. S o p h o m o res.
M echan ics , M o lecu la r  P h y s ic s  a n d  H e a t. T h e  co u rse  c o m p rise s
a b o u t tw e n ty -f iv e  of th e  fu n d a m e n ta l  a n d  re p re se n ta t iv e  p ro b lem s,
w h ich , e x p e rim e n ta lly , w ill y ie ld  q u a n tit iv e  re su lts . I t  is re q u ire d  of 
a ll  s tu d e n ts  in  E n g in e e r in g . P re re q u is ite :  C o u rses A a n d  B, o r eq u iv ­
a le n t;  M a th e m a tic s  la .
P  11. P h ysics, G eneral. II .;  3 cr. S o p h o m o res.
E le c tr ic ity , S ound  a n d  L ig h t. T h is  c o u rse  is a  c o n tin u a tio n  of P  10, 
a n d  w ith  i t  c o n s titu te s  a  g e n e ra l su rv e y  of th e  su b jec t. I t  is re q u ire d  
of a ll s tu d e n ts  in  E n g in e e r in g . P re re q u is ite :  P h y s ic s  10.
E lect, A dvanced  P h ysics. (13. P ra c t ic a l  P h y s ic s )  Y r.; 6 cr. 
Ju n io rs .
T h is  co u rse  is p la n n e d  fo r  n o n - te c h n ic a l s tu d e n ts  a n d  w ill d iscu ss 
in  a  d e sc rip tiv e , r a th e r  th a n  a  r ig o ro u s ly  m a th e m a tic a l  w ay, am o n g  
o th e rs , su c h  su b je c ts  a s g a so lin e  a n d  oil en g ines, th e i r  o p e ra tio n  a n d  
tro u b le s , th e i r  ig n itio n  sy s tem s; d y n a m o s a n d  m o to rs , th e i r  types, 
c h a ra c te r is tic s  a n d  tro u b le s ;  te le p h o n e  sy stem s, th e ir  m ec h an ism , 
o p e ra tio n s  a n d  tro u b le s , etc. In  a d d itio n  som e of th e  m o re  re c e n t 
a p p lic a tio n s  of p h y sic s  to  in d u s tr ia l  p ro b le m s w ill be co n sid ered .
O th e r  co u rses  in  ad v an c ed  P h y s ic s  of eq u a l c re d it  v a lu e  m ay  w ith  
th e  a p p ro v a l of th e  F a c u lty  of th e  F o re s t  School a n d  th e  D e p a r tm e n t 
of P h y sics , be su b s ti tu te d  fo r  th e  above  e lective.
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P la n  and  P o licy  o f th e  R an ger  School
T h e  c u rr ic u lu m  of th e  schoo l h a s  b een  a r ra n g e d  on ly  a f te r  e x te n ­
sive c o n su lta tio n  w ith  F o re s te r  G rav es a n d  o th e r  o fficials of th e  
F o r e s te r ’s office, se v e ra l of th e  D is tr ic t  F o re s te rs , an d , p a r tic u la r ly , 
w ith  th e  D is tr ic t  O fficers a n d  le a d in g  S u p e rv iso rs  a n d  F o re s t  R a n g e rs  
of D is tr ic t  One. C ritic ism s of a  p re lim in a ry  p la n  fo r  th e  schoo l 
w e re  fre e ly  so u g h t a n d  c h an g e s  a n d  m o d ifica tio n s  w e re  m a d e  to  m e e t 
th e  id ea s  of p ro g re ss iv e  F o re s t  Serv ice  officials.
E v e ry  su b je c t in  th e  sc h e d u le  of co u rses  h a s  b een  c a re fu lly  ch o sen
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fo r  its  im p o r ta n c e  to  th e  N a tio n a l F o re s t  R a n g e r  a n d  ev ery  e n d ea v o r  
is m a d e  to  m a k e  th e  w o rk  a s  p ra c t ic a l  a s p o ssib le  a n d  to  a p p ly  every  
case  of th e o ry  a n d  p r in c ip le  to  th e  a c tu a l  p ra c tic e  of th e  R a n g e r .
In  a d d itio n  to  th e  r e g u la r  fa c u lty  of th e  R a n g e r  School a n d  of th e  
o th e r  d e p a r tm e n ts  of th e  U n iv e rsity , th e  c o u rses  of in s tru c t io n  a re  
s tro n g ly  su p p le m e n te d  by le c tu re s  g iven  on th e  p ra c t ic a l  p h a se s  of th e  
w o rk  a n d  th e  d ire c tio n  of t r a in in g  w h ic h  should ' be p u rsu e d  by p ro m in ­
e n t lu m b e rm en , t im b e r  o w ners, th e  D is tr ic t  F o re s te r s  a n d  A ss is ta n t 
D is tr ic t  F o re s te rs , a n d  th e  en g in eers , sp e c ia lis ts  a n d  se v e ra l of th e  
F o re s t  S u p e rv iso rs  of th e  U n ited  S ta te s  F o re s t  S erv ice  a n d  by S ta te  
officials.
I t  is th e  d e fin ite  a im  of th e  School fo r  F o re s t  R a n g e rs  to  k eep  
c losely  in  to u c h  w ith  th e  a d m in is tra t iv e  offices of th e  N a tio n a l F o re s ts  
a n d  w ith  N a tio n a l F o re s t  p ro b lem s a n d  in  th e  t r a in in g  of i ts  g ra d u ­
a te s  to  re sp o n d  a s  c losely  a n d  fu lly  a s  po ss ib le  to  th e  re q u ire m e n ts  
fo r  p ro p e rly  t r a in e d  R a n g e rs  in  th e  F o re s t  Service.
O pportunities for  Specia lization
In  a d d itio n  to  th e  w o rk  of t r a in in g  R a n g e rs  fo r  th e  p a r t ic u la r  
n eed s of th e  F o re s t  Service , i t  is th e  a im  of th e  F o re s t  School in  th e  
U n iv e rs ity  to  offer d u r in g  th e  p e rio d  of th e  School fo r  F o r e s t  R a n g e rs  
e sp ec ia l o p p o r tu n itie s  fo r  sp e c ia liz a tio n  in  a n y  of th e  b ra n c h e s  of w o rk  
t a u g h t  in  th e  F o re s t  School.
E x c e p tio n a l o p p o r tu n itie s  a re  o ffered  fo r  sp e c ia liz a tio n  a n d  s h o r t  
c o u rse  t r a in in g  in  S u rv ey in g  a n d  M a p p in g  a n d  m e th o d s  of G o v e rn m en t 
lan d  su rveys, S ca lin g  a n d  C ru ising , F o re s t  A p p ra isa ls , L u m b e r in g  a n d  
L o g g in g  E n g in e e r in g .
D u r in g  th e  p re c e d in g  six  sess ions of th e  s h o r t  co u rse  fo r  F o re s t  
R a n g e rs  in  th e  U n iv ersity , m a n y  re q u e s ts  h a v e  b een  rece iv ed  fo r  th is  
k in d  of t r a in in g  fro m  m en  w ho  did  n o t so m u c h  w a n t  to  p re p a re  th e m ­
se lv es fo r  th e  w o rk  of a  F o re s t  R a n g e r  a s  to  im p ro v e  th e i r  p ra c t ic a l  
t r a in in g  a n d  p re p a re  th em se lv es  fo r  b e tte r  w o rk  in  th e  lu m b e r in g  in ­
d u s try  o r  in  th e i r  ow n w o rk  a s  lo g g in g  c o n tra c to rs ;  a n d  fro m  m en  w ho  
d e s ired  to  p re p a re  th em se lv es  a s  c a n d id a te s  fo r  C ivil S erv ice  e x a m in a ­
tio n s  in  o th e r  d e p a r tm e n ts  of G o v e rn m en t w o rk .
R eq u irem en ts for A dm ission
T h e  e n tra n c e  re q u ire m e n ts  to  th e  School of F o re s t  R a n g e rs  a re  
in te n d e d  to  r ig id ly  ex c lu d e  a ll e x cep t F o re s t  R a n g e rs , F o re s t  G u ard s, 
a n d  o th e r  m en  w h o  c an  fu rn is h  c e rtif ic a te s  o f p h y sic a l ab ility , good 
c h a ra c te r ,  a n d  e ith e r  a  h ig h  schoo l t r a in in g  o r c o n sid e ra b le  ex p erien ce  
in  w oods w o rk  w ith  a  co m m o n  schoo l ed u ca tio n .
F o re s t  G u a rd s  a re  a d m it te d  u p o n  a  s ta te m e n t fro m  a  F o re s t  
S u p e rv iso r, o r  o th e r  official of e q u a l r a n k  in  th e  F o re s t  Service , th a t  
th e  a p p lic a n t  is su ita b le  fo r  p u b lic  se rv ice  w o rk  a n d  h a s  a b ili ty  to  
c a r ry  th e  w o rk  of th e  R a n g e r  School.
O th e r  a p p lic a n ts  m u s t  p re s e n t  re fe re n c e s  f ro m  re p u ta b le  so u rces  
a s  to  th e i r  p h y sica l ab ility , a n d  su c h  good c h a ra c te r  a s w o u ld  m a k e  
th e m  su ita b le  fo r  p u b lic  se rv ice  w o rk  a n d  m u s t  h a v e  e ith e r  a  h ig h  
sch o o l t r a in in g  o r c o n s id e ra b le  ex p erien ce  in  w oods w o rk  to g e th e r  w ith  
a  co m m o n  school ed u ca tio n .
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E x p en se  o f th e  R an ger  School Short Course
T h e  ex p en ses of th e  c o u rse  a re  v e ry  sm all. No tu it io n  is c h a rg e d . 
A m a tr ic u la t io n  fee  of $3.00 a n d  a n  in c id e n ta l  fee  of $1.00 a re  r e ­
q u ired . L a b o ra to ry  fees of f ro m  $2.00 to  $6.00 a re  re q u ire d  to  co v er 
g e n e ra l ex p en ses of m a te r ia ls  fu rn ish e d , b re a k a g e , w e a r  of in s tru m e n ts  
a n d  th e  like . O rd in a rily  th e  ex p en ses of th e  fo re s t  r a n g e r  fo r  ro o m  
a n d  b o a rd  a n d  w a sh in g  ra n g e  fro m  $20.00 to  $25.00 p e r  m o n th . W ith  
o rd in a ry  econom y th e  e n tire  c o u rse  of .14 w eek s  c an  be co m p le ted  
a t  a  co st of $100.00 fo r  a ll schoo l expenses, liv in g  ex p en ses a n d  o th e r  
ex p en ses e x cep t p u rc h a se  of d ra w in g  in s tru m e n ts . T h e  p u rc h a se  of 
d ra w in g  in s tru m e n ts  is u su a lly  o p tio n a l w ith  s tu d e n ts , a n d  th e  co st 
v a r ie s  f ro m  $10.00 to  $20.00 fo r  e ac h  s tu d e n t. S tu d e n ts  w ho  b r in g  
d ra w in g  in s tru m e n ts  a n d  o th e r  d ra f t in g  to o ls  w ith  th e m  do n o t in c u r  
th is  expense.
R an ger  Courses
In  th e  R a n g e r  School th e  fo llo w in g  c o u rse s  a re  o ffered : S u rv ey in g  
a n d  M app ing , 4 c r . ; S ca lin g  a n d  C ru isin g , 3 c r . ; F i re  P ro te c tio n , 3 c r.; 
F o re s t  Im p ro v e m e n t, 3 c r . ; F o re s t  A d m in is tra tio n , 2 c r . ; L u m b e rin g ,
2 c r.; B o tan y  a n d  S ilv icu ltu re , 3 c r.; G razing , 3 c r .;  S e m in a r  of G en ­
e ra l F o re s try , 1 cr.
E le c tiv e  co u rses  a re  o ffered  to  R a n g e r  School s tu d e n ts  a c c o rd in g  
to  th e  fo llo w in g  lists , d esig n ed  to  m e e t th e  n eed s  of m en  w ho  h av e  
a lre a d y  h a d  t r a in in g  in  th e  r e g u la r  co u rses : E n g lish , 3 c r . ; E n g lish , 3 
c r . ; M a th em a tic s , 3 c r .; A d v an ced  M a th em a tic s , 3 c r . ; A d v an ced  T o p o ­
g ra p h ic  S u rv ey in g  a n d  M app ing , 2 c r . ; H y d ra u lic s , 1 c r . ; L o g g in g  
E n g in e e r in g , 3 c r .;  G eology, 3 c r . ; In se c t C on tro l, 3 c r.; T ree  D iseases,
3 c r.; F o r e s t  A p p ra isa ls , 3 c r.; G razing , B re ed s  a n d  B reed in g , D iseases, 
2 c r .;  P h y sics , 3 c r.; F i r s t  A id, C am p  S u rg e ry  a n d  M edicines, 1 cr.
School of Journalism
P r o f e sso r , A . L . S t o n e , D e a n . A s s i s t a n t  P r o f e sso r , C ar l  H .  
G e t z .
To t r a in  re p o rte rs , n o t to  a t te m p t  to  tu r n  o u t m a n a g in g  e d ito rs—  
th is  is th e  p u rp o se  of th e  School of Jo u rn a lis m  of th e  S ta te  U n iv ersity .
To m a k e  th e  w o rk  th o ro u g h ly  p ra c t ic a l  is th e  f irs t e n d e a v o r  of 
th e  fa cu lty . S tu d e n ts  a re  g iven  tr a in in g  w h ich  is a s closely  p a ra lle l  
to  n e w sp a p e r  office co n d itio n s  a s  i t  is p o ss ib le  to  m a k e  it. T h e re  
a re  no tex tb o o k s  em p lo y ed  in  th is  co u rse ; th e  s tu d e n t  s tu d ie s  th e  n e w s­
p a p e r . M o n ta n a  p u b lish e rs  h a v e  b een  g e n e ro u s  in  th e  d o n a tio n  of 
th e i r  n e w sp a p e rs  fo r  th e  files o f th e  schoo l an d , by  d o n a tio n  o r su b ­
sc rip tio n , th e  l ib ra ry  of th e  schoo l is w ell su p p lied  w ith  re p re se n ta t iv e  
n e w sp a p e rs  fro m  a ll p a r ts  of th e  U n ited  S ta tes .
T h is  g e n e ra l p la n  of in s tru c t io n  m a k e s  th e  Jo u rn a lis m  b u i7d in g  
v e r ita b ly  a  w o rk sh o p . T h e  r e p o r te r s ’ ro o m  re sem b les  th e  new sro o m  
o f a  re a l office. T h e  w o rk  do n e  h e re  is id e n tic a l w ith  th a t  done  by 
th e  re p o r te r  on a  d a ily  n e w sp a p e r.
F o llo w in g  th e  w o rk  in  re p o r t in g  a n d  th e  s tu d y  of new s v a lu es, 
th e  s tu d e n t  is g iv en  tra in in g  in  e d itin g  copy. E a c h  s tu d e n t  ta k e s  h is  
t u r n  a t  c ity  e d ito rsh ip . E a c h  rece iv es d r ill  in  c o p y re a d in g  a n d  h e a d -  
w ritin g . M ak eu p  a n d  a ss ig n m e n ts  a re  th o ro u g h ly  s tu d ied . T h ro u g h  
th e  g e n e ro s ity  of th e  M isso u la  n e w sp a p e rs , th e i r  offices a re  used  as 
la b o ra to r ie s . T h e  K a im in , th e  u n iv e rs ity  s tu d e n t  n e w sp a p e r, a ffo rd s 
o p p o r tu n ity  fo r  f u r th e r  p ra c t ic a l  w o rk . A d v e rtis in g , c irc u la tio n , 
d e p a r tm e n ta l  o rg a n iz a tio n — a ll th e se  p ra c t ic a l  su b je c ts  fo rm  p a r t  of 
th e  s tu d e n ts ’ d rill  in  th e  School of Jo u rn a lis m .
T h e  U n ited  P re s s  A sso c ia tio n  a n d  th e  In te rn a tio n a l  N ew s se rv ice  
d o n a te  to  th e  School of J o u rn a lis m , fo r  s tu d e n t  use, d u p lic a te  copy of 
th e i r  d a ily  te le g ra p h  serv ice . T h is  is u sed  a s  th e  b asis  fo r  th e  w o rk  in  
h e a d w r it in g  a n d  ed itin g . T h e  M e rg e n th a le r  L in o ty p e  co m p an y , th e  
A m e ric an  T y p e fo u n d e rs ’ co m p a n y  a n d  th e  M isso u lian  P u b lish in g  co m ­
p a n y  h a v e  b een  g e n e ro u s  in  th e i r  d o n a tio n  of m a te r ia l  a n d  serv ice . 
To a  g re a t  e x ten t, th e  c o -o p e ra tio n  of th e se  co m p a n ie s  h a s  m a d e  p o s­
s ib le  th e  p e rfo rm a n c e  of p la n s  m a d e  by th e  facu lty .
C ircu m sta n ce s  h a v e  m ad e  i t  p o ss ib le  fo r  th e  School of Jo u rn a lis m , 
d u r in g  th e  y e a r, to  r e n d e r  som e se rv ice  in  th e  n e w sp a p e r  field of 
th e  s ta te . I t  is p la n n e d  to  develop  a s  fu lly  as po ss ib le  th is  c lass  of 
w o rk . T h e  y e a r  h a s  b ro u g h t a  p le a sa n t  a n d  close re la tio n s h ip  b e ­
tw e en  M o n ta n a  n e w sp a p e r  m en  a n d  th e  School of Jo u rn a lism .
M en p ro m in e n t  in  n e w sp a p e r  a n d  p u b lic ity  w o rk  in  th e  n o r th ­
w e st le c tu re  to  th e  s tu d e n ts  in  th e  School of Jo u rn a lis m  u p o n  su b je c ts  
of d ire c t a n d  p ra c t ic a l  benefit. T h ese  le c tu re s  h av e  b een  a  p ro m in ­
e n t fe a tu re  of th e  w ork .
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R eq u irem en ts for A dm ission
T h e  a d m iss io n  re q u ire m e n ts  to  th e  School o f J o u rn a lis m  a re  
id e n tic a l w ith  th o se  w h ic h  a p p ly  to  th e  o th e r  d e p a r tm e n ts  of th e  
U n iv e rsity . I t  is d e s irab le  t h a t  s tu d e n ts  e n te r  a t  th e  o p e n in g  of th e  
co llege  y e a r  in  th e  fa ll, a lth o u g h  b e g in n in g  co u rses  a re  o ffered  in  th e  
m id y e a r. S tu d e n ts  m ay  re g is te r  a s  e ith e r  re g u la r  s tu d e n ts  o r a s 
sp ec ia l s tu d e n ts .
F ee s  and  E xp en ses
T he m a tr ic u la t io n  a n d  tu it io n  fees c h a rg e d  by  th e  U n iv e rs ity  
co v er n e a r ly  a ll ex p en ses in  th e  School o f Jo u rn a lis m . A n in c id e n ta l  
fee  o f $10 p e r  y e a r  m u s t  be p a id  on th e  f i r s t  d ay  of re g is tra tio n  in  
e ac h  a c a d em ic  y e a r  by ev ery  co llege s tu d e n t.
Courses o f In struction
T he co u rse  o f s tu d y  e x te n d s  o v er a  p e rio d  of fo u r  co llege y e a rs  
a n d  is so a r ra n g e d  as to re q u ire  a  to ta l  of th ir ty - fo u r  (34 c re d it  h o u rs  
in  jo u rn a lism  a n d  e ig h ty -e ig h t (88 ) c re d it  h o u rs  in  c o rre la te d  su b je c ts  
T h is  does n o t in c lu d e  tw o (2 ) c re d it  h o u rs  in  p h y sic a l e d u ca tio n , w h ich  
is re q u ire d  of a ll s tu d e n ts  d u r in g  th e  f re s h m a n  a n d  so p h o m o re  y ears . 
N e w sp ap e r  I l lu s tr a t in g  a n d  C a rto o n in g , N e w sp ap e r  P h o to g ra p h y  a n d  
S h o rt S tory , a re  th e  o n ly  e lec tiv e  c o u rse s  o ffered  by th e  School of 
Jo u rn a lis m  a t  th e  p re s e n t  tim e . A ll o th e r  c o u rses  a re  re q u ire d  of 
s tu d e n ts  m a jo r in g  in  J o u rn a lis m . T h e  fo u r -y e a r  jo u rn a lism  co u rse  
le a d in g  to  th e  d e g ree  of b a c h e lo r  of a r ts ,  is a s  fo llow s:
F ir st  Y ear
F i r s t  S e m es te r  C re d its
E le m e n ts  of Jo u rn a lis m  . . . .  3
F re s h m a n  E n g lish  ....................  3
E le m e n ta ry  E c o n o m i c s   3
Science ............................................  4
M o d ern  L a n g u a g e  .................... 3
P h y s ic a l E d u c a tio n  .................  y2
Second  S e m es te r  C red its
E le m e n ts  of Jo u rn a lis m  . . . .  3
F re s h m a n  E n g lish  ....................  3
E le m e n ta ry  E c o n o m i c s   3
Science ............................................  4
M o d ern  L a n g u a g e  .................... 3
P h y s ic a l E d u c a tio n  .................  y2
Second Y ear
F i r s t  S e m es te r  C red its
A d v an ced  R e p o r tin g  ................. 3
E d it in g  ..............................................  2
S o p h o m o re  E n g lish  ...................  3
A m e ric an  L ite r a tu re  ................. 3
M o d ern  L a n g u a g e  ...................... 3
U n ited  S ta te s  H i s t o r y ..............  2
P h y s ic a l E d u c a tio n  .................  y2
T hird
F i r s t  S e m es te r  C red its
E d ito r ia l  W r i t i n g ........................  3
H is to ry  a n d  P r in c ip le s  of
Jo u rn a lis m  ...............................  2
L a b o ra to ry  in  Jo u rn a lis m  . . 1
A dvised  E le c tiv e  ........................  3
P o litic a l Science ........................  2
P sy ch o lo g y  ....................................  3
C o n s titu tio n a l L a w .....................  2
Second  S e m es te r  C red its
A d v an ced  R e p o r tin g  ............... 3
E d it in g  ............................................  2
S o p h o m o re  E n g lish  .................  3
A m e ric an  L ite r a tu re  ...............  3
M o d ern  L a n g u a g e  ....................  3
U n ited  S ta te s  H i s t o r y ............  2
.P h y s ic a l E d u c a tio n  .................  y2
Y ear
Second S e m es te r  C re d its
E d ito r ia l  W r i t i n g ......................  3
H is to ry  a n d  P r in c ip le s  of
Jo u rn a lis m  ..............   2
L a b o ra to ry  in  Jo u rn a lis m  . . 1
A dv ised  E le c tiv e  ................   3
P o litic a l Science .................... 2
P sy ch o lo g y  ..................................  3
C o n s titu tio n a l L a w .................... 2
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F ou rth  Y ear
F i r s t  S e m es te r  C red its Second  S em es te r C red i
T h e  N e w s p a p e r ...........................  2 T h e  N e w s p a p e r .................... , . 2
S e m in a r  in  J o u r n a l is m ..........  1 S e m in a r  in  J o u r n a l i s m . . 1
L a b o ra to ry  in  J o u r n a l i s m . . .  1 L a b o ra to ry  in  Jo u rn a lis m . . . 1
P o litic a l  Science ......................  3 P o litic a l Science ............... . , 3
P h ilo so p h y  ................................... 2 P h ilo so p h y  ........................... , . 2
H is to ry  ............................................  3 H is to ry  ..................................... . . . 3
L ite ra tu re  ..................................... 2 L ite r a tu re , 2
DESCRIPTION OF COURSES
First Y ear
11. E lem en ts o f Journalism . Y r .; 6 cr. O pen  to  a ll s tu d e n ts .
M r. S tone.
R e p o rtin g . W h a t  is n ew s?  M eth o d s of g a th e r in g  a n d  w ritin g  
new s. S tu d y  of new s so u rc es  a n d  serv ices. C o n sid e rab le  p ra c tic e
w ith  a ss ig n m en ts . O ne h o u r  p e r  w eek  is d ev o ted  to  s tu d y  of c u r re n t  
even ts.
Second Y ear
13. A dvanced  R eporting . Y r.; 6 cr. P re re q u is ite :  C ourse  11. 
Mr. Getz.
C o n tin u a tio n  of C ourse  11. A tte n tio n  is p a id  to  m o re  d ifficu lt 
a ss ig n m en ts . S tu d y  of c o rre sp o n d e n c e  w o rk , fe a tu re s  a n d  ex ch an g es . 
H a n d lin g  of s ta te , d is tr ic t  o r se c tio n a l new s. W r it in g  of q u eries . 
H a n d lin g  of “g ra p e v in e .” R e w ritin g , etc.
15. E d itin g . Y r.; 4 cr. P re re q u is ite :  C ourse  11. M r. S tone.
E d itin g . C o p y -read in g . W ritin g  of h ead s . S tu d ies  in  n e w s­
p a p e r  usage . A v a lu a t io n  of new s. M ak eu p .
Third Y ear
17. E d itor ia l W riting. Y r . ; 6 cr. P re re q u is ite :  C ourses 11 a n d  
13. M r. S tone.
P r e p a ra t io n  a n d  p re se n ta tio n  of e d ito r ia l  in te rp re ta t io n  a n d  co m ­
m en t. S tu d y  of th e  fu n c tio n  of th e  e d ito r ia l  page.
19. H istory  and  P rin cip les o f Journalism . I.; 2 cr. O pen  to  a ll 
s tu d e n ts . M r. Getz.
H is to ry  of n e w sp a p e r  m ak in g . S tu d ies  of th e  c a re e rs  of g re a t  
A m e ric an  ed ito rs . A im s of jo u rn a lism . C o n te m p o ra ry  n e w sp a p e r  
h is to ry .
21. L aboratory in  Journalism . Y r .; 2 cr. P re re q u is ite :  C ourses 
11 a n d  13. Mr. S tone  a n d  M r. Getz.
P ra c tic a l  ex p erien c e  in  re p o r t in g  a n d  ed itin g .
F o u rth  Y ear
23. T he N ew spaper. Y r.; 4 cr. P re re q u is ite :  C o u rses 11, 13 a n d  
15. M r. S tone.
O rg a n iza tio n  of th e  n e w sp a p e r  office. D u ties  of d e p a r tm e n t  
h ead s . F o rm u la t io n  of n e w sp a p e r  policy.
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25. S e m in a r  in  J o u rn a lis m . Y r.; 2 cr. P re re q u is ite :  C o u rses 11, 
13, 15 a n d  17. M r. S tone  a n d  M r. Getz.
27. L a b o ra to ry  in  Jo u rn a lis m . Y r.; 2 cr. P re re q u is ite :  C ourse  
21. M r. S tone  a n d  M r. Getz.
C o n tin u a tio n  of C o u rse  21.
E le c tiv e  C ourses
29. S h o r t  S to ry . Y r . ; 4 cr. O pen  to  a ll u p p e rc la s sm e n . M r. 
Getz.
P ra c tic a l  in s tru c t io n  in  th e  w r i t in g  a n d  m a rk e tin g  of th e  m o d e rn  
s h o r t  sto ry .
31. N e w sp a p e r  I l lu s t r a t in g  a n d  C a rto o n in g . Y r.; 4 cr. O pen  to  
a ll s tu d e n ts . M r. -----------
34. N e w sp ap e r  P h o to g ra p h y . I I .;  2 cr. O pen  to  a ll s tu d e n ts . 
M r. E lro d .
35. C u r re n t  E v e n ts . Y r.; 2 cr. O pen  to  a ll s tu d e n ts . M r. Getz.
School of Law
P r o f e sso r s , L. J. A yer, S. I. L a n g m a id , C. W . L e a p h a r t , C. M. 
N e f f , A . N .  W h it l o c k  (A c tin g  D e an ) .
T h e  School of L aw  w as e s tab lish e d  a s  a  d e p a r tm e n t  of th e  U n i­
v e rs ity  of M o n ta n a  in  1911. P r io r  to  t h a t  tim e  th e re  h a d  b een  no 
School of L aw  in  M o n tan a .
T h e  schoo l occu p ies q u a r te r s  in  th e  L ib ra ry  B u ild in g  in  th e  U n iv e r­
s ity  w h e re  th e  L aw  L ib ra ry  re a d in g  room , c lass  ro o m s a n d  offices o f th e  
fa c u lty  a re  lo ca ted . T h e  sch o o l h a s  a  good w o rk in g  l ib ra ry  com ­
posed  of m o re  th a n  six  th o u sa n d  vo lum es, in c lu d in g  th e  R e p o r te r  
System , D ig ests a n d  a ll le a d in g  co llec tio n s of cases, in  a d d itio n  to 
th e  S ta te  R e p o r ts  of a  n u m b e r  of s ta te s  a n d  a ll le a d in g  E n cy c lo p ed ias .
R eq u irem en ts for A dm ission
S tu d e n ts  m ay  re g is te r  in  th e  School of L aw  e ith e r  in  r e g u la r  
o r sp ec ia l s ta n d in g . R e g u la r  s tu d e n ts  w ho  a re  c a n d id a te s  fo r  th e  
d eg ree  of B a c h e lo r  of L aw s ( L L .B . )  m u s t  p re s e n t  c e rd e n tia ls  sh o w in g  
t h a t  th e y  h a v e  co m p le te d  su b s ta n tia l ly  o n e -h a lf  o r m o re  of th e  w o rk  
re q u ire d  fo r  th e  d e g ree  of B. A. o r B. S. in  th e  U n iv e rs ity  of M on­
ta n a , o r  tw o y e a rs ’ w o rk  in  som e o th e r  co llege o r u n iv e rs ity  w hose  
c re d its  a re  reco g n ized  by th e  U n iv e rs ity  of M o n tan a .
S pecia l s tu d e n ts  m ay  be a d m it te d  p ro v id ed  th e y  a re  tw e n ty -o n e  
y e a rs  of age, o r m o re , a n d  h a v e  d ip lo m a s fro m  a c c re d ite d  h ig h  schools, 
o r  a re  q u a lified  to  e n te r  th e  F re s h m a n  c lass  of th e  U n iv e rs ity  of M on­
ta n a .
A d v an ced  s ta n d in g  m ay  be g ra n te d  to  s tu d e n ts  w ho  p re se n t  s a t is ­
fa c to ry  c re d e n tia ls  fo r  e q u iv a le n t co u rses  ta k e n  in  s ta n d a rd  schoo ls 
of law . Also, in  sp ec ia l cases, a d v an c ed  s ta n d in g  m ay  be g ra n te d  
u p o n  e x a m in a tio n  s a t is fa c to ry  to  th e  L aw  F a c u lty .
G raduation an d  D egrees
R e g u la r  s tu d e n ts  w h o  h a v e  sa tis fa c to r ily  co m p le ted  c o u rses  in  
law , e q u iv a le n t to  th re e  fu ll y e a rs  of p ro fe ss io n a l stu d y , a n d  w ho  
h a v e  a  to ta l  of e ig h ty -fiv e  c red its , w ill be  g ra n te d  a  d e g ree  to  B a c h e lo r  
o f L aw s, ( L L .B . ) .  Spec ia l s tu d e n ts  in  ex ce p tio n a l cases of d is tin g ­
u ish e d  exce llence , m ay , u p o n  c o m p le tio n  of th e  th re e  y e a rs ’ w o rk , 
by  sp ec ia l v o te  of th e  L aw  F a c u lty , be g ra n te d  a  law  d eg ree , b u t  in  
a ll o rd in a ry  cases w ill be g iven  c e r tif ic a te s  a s to  th e  w o rk  done, in  lieu  
of th e  d eg ree  a w a rd e d  to  r e g u la r  s tu d e n ts .
U n d e rg ra d u a te  s tu d e n ts  in  re g u la r  s ta n d in g , c a n d id a te s  fo r  th e  
d eg ree  of B a c h e lo r  of A rts , e le c tin g  L aw  as a  m a jo r  su b je c t a t  th e  b e ­
g in n in g  of th e  ju n io r  y e a r  m ay  c o u n t n o t to  exceed  tw o  y e a rs  of th e  
law  c o u rse  to w a rd  g ra d u a tio n  a n d  th e  d eg ree  of B a c h e lo r  of A rts. 
T hose  w ho  h av e  th u s  o b ta in e d  th e  d eg ree  of B a c h e lo r  o f A rts , c o n fe rre d
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a t  th e  en d  of fo u r  y e a rs , m ay  rece iv e  th e  d e g ree  of B a c h e lo r  of L aw s 
a t  th e  en d  of th e  f if th  y e a r  on th e  c o m p le tio n  of th e  th ird  y e a r  of 
th e  law  co u rse . S tu d e n ts  d e s ir in g  to  ta k e  th e  co m b in e d  c o u rse  le a d ­
in g  to  b o th  d e g ree s  w ill r e g is te r  a s p re - le g a l  s tu d e n ts  a n d  be a ss ig n ed  
to  som e m e m b e r  of th e  L aw  F a c u lty  a s  a n  a d v ise r.
F ee s  and  E x p en ses
A n in c id e n ta l  fee  of $10.00 p e r  y e a r  m u s t  be p a id  by ev ery  s tu d e n t. 
T u itio n  fees in  th e  School of L aw  a re  $40.00 p e r  y e a r  o r $20.00 p e r  
se m es te r . To th o se  c a r ry in g  less th a n  te n  se m e s te r  c re d it  h o u rs  of 
L aw  co u rses  th e  tu it io n  c h a rg e  w ill be $5.00 p e r  co u rse . P re - le g a l  
s tu d e n ts  a re  n o t re q u ire d  to  p a y  tu it io n  fees u n til  th e y  e n te r  th e  law  
courses . R e g u la r ly  re g is te re d  s tu d e n ts  in  th e  School of L aw  m ay  
ta k e  a n y  c o u rse  in  th e  C ollege of A rts  a n d  S ciences w ith o u t  a d d itio n a l 
cost, ex ce p t th e  p a y m e n t of la b o ra to ry  fees.
T h e  co st of b o oks in  th e  School of L aw  w ill a v e ra g e  a b o u t $25.00 
p e r  y ea r.
Scholarsh ips
T he School of L aw  is a u th o r iz e d  to  a w a rd  a  lim ite d  n u m b e r  of 
sc h o la rs h ip s  of f re e  tu it io n  to  d e se rv in g  s tu d e n ts  w h o  d is tin g u ish  
th em se lv es  in  a n y  line  of L aw  School w o rk . S uch  a w a rd s  a re  to  be 
m a d e  by th e  F a c u lty  of th e .  L aw  School.
M ethod o f In struction
T h e  case  sy s tem  of in s tru c t io n  is g e n e ra lly  em ployed .
S pecia l a tte n tio n  is g iv en  to  p ra c tic e  c o u r t  w o rk , in  w h ic h  th e  
s tu d e n ts  a re  re q u ire d  n o t  on ly  to  a rg u e  leg a l q u estio n s , b u t  to  try  
cases, p re p a re  a p p e a ls  a n d  go th ro u g h  a ll of th e  s te p s  in c id e n t to  th e  
t r ia l  of a  law  su it.
A d m ission  to P ra ctice  in  M ontana
S tu d e n ts  w h o  h a v e  su c c ess fu lly  c o m p le te d  th e  re g u la r  law  co u rse  
a n d  rece iv ed  a  c e rtif ic a te  o r d eg ree  fo r  sam e  a s  o u tlin e d  in  th is  b u l­
le tin , m ay  in  th e  d isc re tio n  of th e  S u p re m e  C o u rt of M o n ta n a  be  a d ­
m itte d  to  p ra c tic e  in  th e  c o u r ts  of M o n ta n a  w ith o u t  f u r th e r  e x a m in a ­
tion .
C ourses o f  In struction
T h e  c o u rse  of s tu d y  e x te n d s  • ov er a  p e r io d  of th re e  fu ll y ea rs , 
a n d  is so a r ra n g e d  as to  re q u ire  a  to ta l  o f e ig h ty -fiv e  (8 5) c red its . 
A ll F i r s t  Y e a r w o rk  is re q u ire d . S econd  a n d  T h ird  Y e a r s tu d e n ts  a re  r e ­
q u ired  to  ta k e  fo u r te e n  (14 ) h o u rs  of w o rk  e ac h  se m es te r , in c lu d in g  
P ra c tic e  C o urt, w h ic h  is re q u ire d  in  a ll th r e e  y e a rs . T h e  m a in  body  
of th is  c u rr ic u lu m  is of g e n e ra l a p p lic a tio n  a n d  is d e sig n ed  to  a ffo rd  
a  p re p a ra t io n  fo r  th e  p ra c tic e  of law  in  a n y  ju r is d ic t io n  o r s ta te . A t 
th e  sam e  tim e  sp ec ia l a tte n tio n  in  a ll c o u rse s  w ill be  g iven  to  th e  
codes a n d  decisio n s of M o n ta n a  a n d  th e  w e s te rn  s ta te s . T h e  lis t  of 
co u rses  a n n o u n c e d  fo r  th e  se v e ra l se m es te rs , w ith  th e i r  c re d it  h o u rs , 
is a s fo llow s:
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F irst Y ear
F i r s t  S e m es te r  C red its
C o n tra c ts  .........................................  3
P ro p e r ty  .........................................  2
T o r ts  ................................................... 2
P ra c tic e  C o u rt 1............................  2
C rim in a l L aw  a n d  P ro c e d u re  3 
D e b a te  a n d  A rg u m e n ta tio n . . 2
Second S em es te r  • C red its
C o n tra c ts  ....................................  3
P ro p e r ty  ....................................... 2
T o rts  .............................................. 2
A gency  .........................................  4
P ra c tic e  C o u rt 1...................... 2
D eb a te  a n d  A rg u m e n ta tio n  2
Second and  T hird Y ears
F i r s t  S e m es te r  C red its
P le a d in g  a n d  P ra c tic e  . . . .  2
E q u ity  .......................................
"“N e g o tia ab le  In s t ru m e n ts  . ,
E v id e n ce  ..................................
I r r ig a t io n  L aw   ............
W ills  a n d  A d m in is tra tio n
S ales ..................................
P ra c tic e  C o u rt I I ...........
A p p e lla te  P ra c tic e  a n d
P ra c tic e  C o u rt I I I  2
C onflict of L aw s ...................  2
P r iv a te  C o r p o r a t i o n s   2
M in ing  L aw  .............................  3
* C o n stitu tio n a l L aw  ..............  2
"“"“S u re ty sh ip  a n d  M o rtg ag es  2
T ru s ts  . . . ....................................  2
"“B a n k ru p tc y  ...............................  2
C red its  
. . 2
Second S em es te r
P le a d in g  a n d  P ra c tic e
E q u ity  .......................................  2
E v id en ce  ..................................  3
W ills  a n d  A d m in is tra tio n  1
S ales ............................................ 2
. P ra c tic e  C o u rt I I ..................2
A b s tra c ts  a n d  E x a m in a tio n
of T itle  ................................ 1
A p p e lla te  P ra c tic e  a n d
P ra c tic e  C o u rt I I I ............ 2
C onflict o f L aw s .................  2
P r iv a te  C o rp o ra tio n s  . . . .  2
D am ag es  ..................................  3
"“B a ilm en ts , C a rr ie rs  a n d
P u b lic  C a llin g s .................  3
"“"“In su ra n c e  ..................................  3
"“C o n s titu tio n a l L aw  ............  2
"“"“S u re ty sh ip  a n d  M o rtg ag es 2
T ru s ts  .......................................... 2
"“"“M u n ic ip a l C o rp o ra tio n s  . . 2
* P a r tn e r s h ip  .............................  3
* "“P e rso n s  ..................................... 2
** Q u a s i-C o n trac ts  .................... 2
N o te— C re d it h o u rs  r e p re s e n t  th e  n u m b e r  of re c i ta t io n  h o u rs  p e r  
w eek , a n d  c re d its  a re  a llo w ed  acco rd in g ly , one c re d it  b e in g  one h o u r  
p e r  w eek  fo r  one se m es te r . C ourses m a rk e d  ** g iven  schoo l y e a r  
1915-16, a l te rn a t in g  successive  y e a rs  w ith  co u rses  m a rk e d  *.
D E SC R IPT IO N  O F COURSES  
F ir st Y ear
Contracts.
O ffer a n d  a c e p ta n c e ; c o n s id e ra tio n ; c o n tra c ts  u n d e r  sea l; c o n ­
t r a c ts  fo r  b en efit o f t h i r d  p e rso n s ; a s s ig n m e n t of c o n tra c ts ;  jo in t 
o b lig a tio n s ; s ta tu te  of f ra u d s ;  e x p ress  a n d  im p lied  co n d itio n s ; im ­
p o ss ib ility ; illeg a l c o n tra c ts ;  d isc h a rg e  of c o n tra c ts , in c lu d in g  a g re e ­
m e n t  to  d isc h arg e , n o v a tio n , re lease , etc. M r. Ayer.
W illis to n ’s C ases on C o n trac ts . Yols. I. a n d  II.
B a lla n tin e ’s P ro b le m s  in  C o n trac ts .
P roperty.
A cq u isitio n  of t i t le  to  p e rso n a l p ro p e rty  by  S ta tu te  of L im ita tio n s , 
accession , c o n fu sio n  a n d  ju d g m e n ts . T h e  b a ilee  a n d  f in d e r’s r ig h ts  
in  p ro p e rty , to g e th e r  w ith  a  c o n s id e ra tio n  of th e  ru le s  of C om m on 
L aw  lien s a n d  p ledges. In tro d u c tio n  to  th e  law  of re a l  p ro p e rty .
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T en u re , e s ta te s  a n d  con v ey an ces. F ix tu re s  a n d  w aste . E a s e m e n ts  
a n d  C o v en an ts  ru n n in g  w ith  th e  lan d . M r. L an g m a id .
W a r r e n ’s C ases on P ro p e r ty .
Torts.
T re sp a ss  to  th e  p e rso n , to  re a l p ro p e rty  a n d  to  p e rso n a l p ro p e rty ;  
ex cuses fo r  tre s p a s s ; leg a l c au se ; n e g lig en ce ; c o n tr ib u to ry  n eg lig en ce ; 
d u tie s  of lan d o w n e rs ;  n u isa n ce ; h a z a rd o u s  o ccu p a tio n s ; l ia b ility  fo r  
a n im a ls ;  d e ce it; s la n d e r ;  lib e l; p riv ile g e ; m a lice ; m a lic io u s  p ro se c u ­
tio n ; in te r fe re n c e  w ith  b u sin ess ; u n fa ir  co m p e titio n , s tr ik e s , boycots, 
b u sin ess  co m b in a tio n s . M r. Neff.
A m es’ C ases. Vol. I. (3d  E d . )  S m ith , Vol. II . (2d  E d .)  B u r ­
d ick  on T o rts .
A gency.
In tro d u c to ry  p r in c ip le s ;  n a tu re  of th e  re la tio n s h ip ;  a p p o in tm e n t;  
w h e n  th e  p r in c ip a l is liab le  to  th ir d  p a r tie s  w h e n  th e  a g e n t  h a s  a c te d  
in  case  of to r ts , c rim es , a n d  c o n tra c ts ;  l ia b ility  of p r in c ip a l  to  
a g e n t;  lia b ility  of th e  a g e n t to  h is  p r in c ip a l;  l ia b ility  of th e  a g e n t  to  
th ird  p a r tie s ;  d o c tr in e  of u n d isc lo sed  p r in c ip a l;  d e le g a tio n  by a n  a g e n t;  
ra tif ic a tio n ; te rm in a tio n  of th e  agency . M r. L e a p h a r t .
W a m b a u g h ’s C ases on A gency.
Crim inal L aw  and  P rocedure.
A n aly sis  of c r im in a l a c t a n d  c r im in a l in te n t ;  c a u sa tio n ; co n d itio n s  
of c r im in a l re sp o n s ib ility ; ju s tif ic a tio n ; ex cuse; a n a ly s is  of p a r t ic u la r  
c rim es  w ith  e sp ec ia l re fe re n c e  to  th e  P e n a l  C ode of M o n ta n a ; c r im in a l 
p ro c e d u re  u n d e r  th e  code. M r. L e a p h a r t .
B e a le ’s C ases on C rim in a l Law .
P ra ctice  Court I.
T he a rg u m e n t  of q u e s tio n s  of law ; th e  use  of law  bo o k s; th e  
p re p a ra tio n  of b r ie fs  u p o n  leg a l q u e s tio n s ; in s tru c t io n  in  th e  m e th o d  
of try in g  c r im in a l cases, a n d  th e  a c tu a l  t r ia l  of c r im in a l cases d u r in g  
th e  seco n d  se m es te r . M r. W h itlo ck .
No book  is used .
D ebate a n d  A rgum entation . M r. C offm an.
Second and  T hird Y ears 
P lea d in g  and P ractice .
N o th in g  is m o re  d iff ic u lt  o r  e m b a r ra s s in g  to  th e  g ra d u a te s  of m o s t 
law  sch o o ls th a n  to  d ra w  p le a d in g  a n d  p re p a re  fo r  th e  t r ia l  of a  case.
U n u su a l a tte n tio n  is g iven  by a n  ex p e rien c e d  p ra c t it io n e r  to  te a c h ­
in g  b o th  th e  sc ience  a n d  th e  a r t  of su ccess fu l p le a d in g  a n d  th e  fu n c ­
tio n  i t  p lay s  in  th e  a c tu a l  case  itse lf, b o th  a t  th e  t r ia l  a n d  on ap p ea l. 
B y ex erc ise  a n d  a c tu a l  p ra c tic e  in  th e  d ra w in g  of p lea d in g s  of a ll 
k in d s  th e  s tu d e n t  a c q u ire s  a  p ra c t ic a l  k n o w led g e  of ho w  to  p lea d  
log ically , a c c u ra te ly , a n d  sc ien tifically . U p o n  a ll p o in ts  M o n ta n a  
cases a re  f re q u e n tly  c ited  a n d  re fe re n c e  m ad e  to  th e  m o s t in te re s t in g  
a n d  in s tru c tiv e  m o d e rn  cases in  o th e r  ju r isd ic tio n s . M r. Neff.
S u n d e r la n d ’s C ode P le ad in g .
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Equity.
N a tu re  of E q u ity  J u r isd ic tio n ;  specific  p e r fo rm a n c e ;  th e  S ta tu e  
of F ra u d s ;  d e fen ses  to  specific  p e r fo rm a n c e  b ecau se  of p la in tif f ’s 
c o n d u c t; lach es , f ra u d , m is re p re se n ta t io n , c o n ce a lm en t a n d  u n f a ir ­
n ess; f a ilu re  to  m a k e  good tit le ;  e ffect of m is ta k e  a n d  h a rd  b a rg a in s ; 
m u tu a lity  of rem ed ie s , a n d  w a n t  of m u tu a lity ;  re lie f  fo r  a n d  a g a in s t 
th ir d  p a r tie s ;  b ills  fo r  a n  a cco u n t, specific  re p a ra t io n  a n d  p re v e n tio n  
d t to r ts .  M r. L e a p h a r t
A m es’ C ases in  E q u ity  Ju r isd ic tio n . P a r t s  I, VI.
N egotiab le  In strum ents.
A fte r  a  b r ie f  h is to ry  of th e  L aw  M e rch a n t, th e  su b je c t is ta k e n  
u p  la rg e ly  in  th e  o rd e r  in  w h ic h  th e  v a r io u s  p o in ts  a re  d e a lt  w ith  in 
th e  N e g o tiab le  In s t ru m e n ts  L aw , w h ic h  is in  fo rce  in  M o n ta n a  as w ell 
a s m o s t of th e  s ta te s . T h e  effo rt is m ad e  to  e x p la in  w h e re  th e  N e­
g o tia b le  I n s t ru m e n ts  L aw  is d e c la ra to ry  of th e  co m m o n  law , w h e re  i t  
h a s  m a d e  c h an g es , a n d  in  g e n e ra l to  a sc e r ta in  th e  m e a n in g  of th e  
Act, in  th e  l ig h t  of th e  p r io r  law  a n d  in  v iew  of th e  cases su s ta in in g  
it. T h u s  th e  fo rm s  a n d  in te rp re ta t io n  of n e g o tia b le  in s tru m e n ts , th e  
q u es tio n  of co n s id e ra tio n , of n e g o tia tio n , of th e  r ig h ts  of th e  h o ld e r, 
of th e  l ia b ilitie s  of p a r tie s , of th e  p re s e n tm e n t a n d  d ish o n o r, of a c ­
c e p ta n c e  a n d  p ro te s t,  a n d  of d isc h a rg e  a re  in  tu r n  tre a te d .
M r. L an g m a id .
C olson’s F u ffc u t on  N eg o tiab le  In s tru m e n ts .
E vidence.
T h e  th e o ry  of ev id en ce ; ru le s  g o v e rn in g  a d m iss ib ility ; th e  h e a r ­
say  ru le  a n d  its  e x cep tio n s; o p in io n  ev id en ce ; th e  p a ro l ev id en ce  ru le , 
a n d  th e  ru le s  g o v e rn in g  th e  in tro d u c tio n  a n d  in te rp re ta t io n  of d o c u ­
m e n ts ;  th e  m e th o d s  of p ro d u c in g  ev id en ce ; th e  a tte n d a n c e  of w it­
nesses, th e i r  e x am in a tio n , c ro ss -e x am in a tio n , im p e a c h m e n t a n d  c o n ­
f irm a tio n ; ev id en ce  b e fo re  t r ia l ;  th e  re sp ec tiv e  fu n c tio n s  of ju d g e  and  
ju ry ;  th e  b u rd e n  of p ro o f  a n d  p re su m p tio n s ; ju d ic ia l  n o tice  a n d  ju d i­
c ia l ad m iss io n ; a c tu a l  p ra c tic e  in  in tro d u c in g  ev idence. M r. W h itlo ck .
W ig m o re ’s C ases on E v id e n ce  (2d . E d .)
Irrigation  Law .
T h is  co u rse  t ra c e s  th e  g en es is  a n d  d e v e lo p m en t of th e  law  of w a te r  
r ig h ts  in  th e  w est; h ow  r ig h ts  to  th e  use  of w a te r  m ay  be a cq u ired  
a n d  re ta in e d , a n d  g en era lly , th e  law  of w a te r  a s  ap p lie d  to  ir r ig a tio n , 
m in in g , m a n u fa c tu r in g , a n d  th e  g e n e ra tio n  of pow er. Spec ia l a t t e n ­
tio n  w ill be g iven  to  th e  p re p a ra tio n  of w a te r  r ig h t  litig a tio n , a n d  
in s tru c t io n  a s  to  th e  a c tu a l  t r ia l  th e re o f . M r. Neff.
S e lec ted  C ases. L eg is la tiv e  E n a c tm e n ts . C o n s titu tio n a l P r o ­
v isions.
W ills and  A dm in istration .
T h e  law  of w ills, in c lu d in g  th e  m ak in g , re v o ca tio n  a n d  in te r ­
p re ta tio n  of w ills, in  th e  f irs t -sem ester. P ro b a te  p ro c ed u re , in  th e  
second  se m es te r , w ith  a c tu a l  p ra c tic e  in  p ro b a tin g  w ills  a n d  th e  a d ­
m in is tra tio n  of e sta te s . Ju d g e  W eb s te r .
M o n ta n a  Code, a n d  L ec tu re s .
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Sales.
S u b je c t m a t te r  a t  law  a n d  in  eq u ity ; re la tio n  of p o ssession  a n d  
p a y m e n t to  t it le ;  p re su m p tio n s  as to  t it le ;  co n d itio n s ; b ills  of lad in g ; 
f ra u d , re te n tio n  of p o ssessio n ; f a c to rs  a n d  f a c to rs ’ a c ts ; s e lle rs ’ r ig h ts  
a s to  re co v e ry  of p rice , liens, a n d  s to p p a g e  in  t r a n s i tu ;  b u y e rs ’ r ig h ts , 
in c lu d in g  in sp e c tio n  a n d  v a r io u s  w a r ra n tie s ;  s ta tu te  of f ra u d s .
M r. A yer.
W illis to n ’s C ases on Sales.
P ra ctice  Court II.
W rits  of su m m o n s; se rv ice  a n d  r e tu r n  of su m m o n s; a p p e a ra n c e ;  
c o n tin u a n c e ; ju ry ; r ig h t  to  open  a n d  c lose; ju d g m e n t on p lea d in g s; 
d ism issa l, n o n -su it, a n d  d ire c te d  v e rd ic t;  in s t ru c t in g  th e  ju ry ;  a rg u ­
m e n t a n d  co n d u c t of co u n se l; sp ec ia l in te r ro g a to r ie s ;  sp ec ia l v e rd ic ts ; 
a r r e s t  of ju d g m e n t, new  t r ia ls ;  t r ia l  a n d  fin d in g  by w rit. Civil cases 
a re  p re p a re d , co m m en ced , a n d  tr ie d  in  th e  m o re  u su a l a c tio n s  su ch  as 
tre sp ass , neg lig en ce , lib e l a n d  s la n d e r , c o n tra c ts , e tc . M r. A yer.
S u n d e r la n d ’s C ases on T r ia l  P ra c tic e . M o n ta n a  C ivil C ode of 
P ro c e d u re . S e lec ted  C ases fo r  T ria l.
A bstracts and E x a m in ation  o f T itle.
T itle  to  re a l  p ro p e rty  in  g e n e ra l;  t it le  by d e sc en t; t i t le  by  p u r ­
c h ase ; so u rc es  of in fo rm a tio n ;  a n a ly s is  of a b s t ra c ts ;  in ce p tio n  of 
t it le ;  c o n g ress io n a l a n d  leg is la tiv e  g ra n ts ;  p a te n ts ;  su rv ey s; p la ts  a n d  
su b -d iv is io n s; fo rm a l p a r ts  of deeds, in c lu d in g  e rro rs , o m issio n s a n d  
d e fec ts ; co n v ey an ces; in d iv id u a l, official, a n d  sp ec ia l a g re e m e n ts  fo r  
co n v ey an ces; lea se s; m o rtg a g e s ; w ills ; lien s; c h a rg e s  a n d  in c u m ­
b ra n c e s ; lis p e n d en s  a n d  a t ta c h m e n t ;  ju d g m e n t a n d  d ecrees ; ju d ic ia l  
a n d  e x ecu tio n  sa les ; a c tio n s  a n d  p ro c ee d in g s ; ta x e s  a n d  ta x  tit le s ;  
d e sc en ts ; a d v e rse  t it le ;  a ll of th e  fo reg o in g  co n sid e red  in  th e  m a k in g  
of a  c o rre c t a b s t r a c t  a n d  a lso  co n sid e red  in  th e  v iew  of a n  e x a m in e r  
of t it le  lo o k in g  fo r  d e fec ts ; m e th o d s  of e x am in in g  title , in c lu d in g  
a c tu a l  e x a m in a tio n s  of a b s t r a c ts  w ith  c r itic ism s  sh o w in g  o b jec tio n s 
a n d  m e th o d s  of c u r in g  sam e. C. L. P . K ellogg .
S elec ted  A b s tra c ts  a n d  L ec tu re s .
A p pella te  P ra ctice  and  P ra ctice  Court III.
T h e  a p p e lla te  ju r is d ic tio n  of th e  v a r io u s  c o u r ts  is co n sid ered , 
w h a t  ju d g m e n ts , o rd e rs  a n d  p ro c ee d in g s  m ay  be a p p e a le d  fro m , p a r tie s  
w ho m ay  ap p ea l, t im e  w ith in  w h ic h  a p p e a l m ay  be ta k e n , a n d  th e  
v a r io u s  s te p s  by  w h ic h  th e  a p p e a l is ta k e n . A c tu a l p ra c tic e  w ill be 
g iven  in  p re p a r in g  th e  re c o rd  p ro p e r  a n d  th e  b ills  of excep tio n s. B e ­
s id es th is , e x tra o rd in a ry  re m e d ie s  w ill be s tu d ied , su c h  as W rit  of 
E r ro r ,  W r it  of C e rtio ra r i ,  W r it  of P ro h ib itio n , W r it  of M an d am u s, 
W r it  of H a b e a s  C o rp u s a n d  th e  M o n ta n a  W rit  of S u p e rv iso ry  C on tro l.
M r. Neff.
S e lec ted  C ases on A p p e lla te  P ra c tic e  a n d  R o b e r ts ’ C ases on E x t r a ­
o rd in a ry  L eg a l R em ed ies .
Conflict o f L aw s.
T h e  e x te n t of leg is la tiv e  p o w er a n d  th e  d o c tr in e  of th e  conflict 
o f law s. D om icile  a n d  ju r is d ic tio n  fo r  ta x a tio n . T h e  ju r is d ic tio n  of
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co u rts . A c o n s id e ra tio n  of th e  c re a tio n  of r ig h ts , b o th  of r ig h ts  a r is ­
in g  fro m  c o n tra c t  a n d  f ro m  to r t.  T he  law  of c ap a c ity  a n d  o th e r  
p e rso n a l r ig h ts . T h e  d o c tr in e  o f conflict of law s as to  r ig h ts  of p r o ­
p e rty , b o th  by t r a n s f e r  in te r  v ivos a n d  by in h e r ita n c e . T h e  re c o g n i­
tio n  a n d  e n fo rc e m e n t of r ig h ts ;  fo re ig n  e x ec u to rs  a n d  a d m in is tra to rs ;  
th e  n a tu re , o b lig a tio n  a n d  effect of ju d g m e n ts . M r. L a n g m a id
B e a le ’s C ases on C onflict of L aw s (3 Vol. E d .)
P rivate  C orporations.
C o rp o ra tio n s  d is tin g u ish e d  fro m  p a r tn e r s h ip s  a n d  jo in t  s to ck  co m ­
p a n ie s ; d is re g a rd in g  th e  c o rp o ra te  fiction ; fo rm a tio n  of c o rp o ra tio n s ; 
p o w ers  of a  c o rp o ra tio n ; de fa c to  c o rp o ra tio n s ; u l t r a  v ires  a c ts  of 
co rp o ra tio n s ; r ig h ts  a n d  lia b ilitie s  of d irec to rs , p ro m o te rs , c red ito rs , 
a n d  s h a re h o ld e rs ;  r ig h ts  of m in o r ity  s h a re h o ld e rs ;  sh a re s  of s to ck ; 
t r a n s fe r ;  a sse ssm e n t; v o tin g  t ru s ts ;  fo re ig n  c o rp o ra tio n s ; c o rp o ra te  
fo rm s  M r. L e a p h a r t .
W a r r e n ’s C ases on C o rp o ra tio n s  w ith  C o rp o ra te  F o rm s .
M ining Law .
L o des; p la c e rs ;  lo ca to rs ; d isco v ery ; lo ca tio n ; tu n n e l s ite s  an d  
b lin d  v e in s ; co n d itio n s  of re te n tio n  of c la im s; su b -su rfa c e  r ig h ts ;  a d ­
v e rse  c la im s; p a te n ts ;  oil, gas, a n d  o th e r  m in in g  leases; te n a n c ie s  in 
co m m o n  a n d  m in in g  p a r tn e r s h ip ;  r ig h ts  of access; r ig h ts  of su b ja c e n t 
an d  of la te ra l  su p p o rt. Spec ia l le c tu re s  by J u d g e  C layberg . Mr. A yer.
C o stig an ’s C ases on M in in g  L aw .
D am ages.
R esp ec tiv e  fu n c tio n s  of c o u r t  a n d  ju ry  in  e s tim a tin g  d a m a g es ; 
e x em p la ry , liq u id a te d , n o m in a l, d ire c t a n d  co n se q u en tia l d a m a g es ; 
av o id ab le  co n seq u en ces ; co u n se l fees; c e r ta in ty , co m p e n sa tio n , d a m ­
ag es fo r  n o n -p e c u n ia ry  in ju r ie s ;  v a lu e ; in te re s t ;  a n d  d a m a g es  in  c e r ­
ta in  ac tio n s  of to r t  a n d  c o n tra c t.  M r. Neff.
B e a le ’s C ases on D am ag es. (2d  E d .)
B ailm en ts, Carriers and P u b lic  C allings.
T h e  law  of b a ilm e n ts  w ith  re fe re n c e  to  th e  r ig h ts  a n d  o b lig a ­
tio n s  of b a ilo r  a n d  b a ilee , a n d  th e  c rea tio n , m a in te n a n c e  a n d  te r m in a ­
tio n  of th e  re la tio n , o m ittin g , ho w ev er, q u e stio n s  of lien s w h ic h  a re  
c o n sid e re d  in  th e  co u rse  on P ro p e r ty , b u t  w ith  sp ec ia l e m p h a s is  on th e  
law  p e r ta in in g  to  c a r r ie r s  as b a ilees ; th e  d ev e lo p m en t of th e  law  of 
p u b lic  ca llings, a n d  th e  r ig h ts  a n d  o b lig a tio n s  of th e  v a r io u s  p u b lic  
serv ices, su ch  as co m m o n  c a r r ie r s  of p a sse n g e rs  a n d  of goods, in n ­
k e ep e rs , te le p h o n e , te le g ra p h , gas, e lec tric , a n d  o th e r  co m p an ies. 
G o v e rn m en ta l re g u la tio n  a n d  c o n tro l of th e  p u b lic  callings.
Mr. L an g m a id .
W illis ’ C ases on B a ilm en ts , C a rrie rs , a n d  P u b lic  C allings.
Insurance.
In su ra b le  in te re s t ;  c o n ce a lm en t; m is re p re se n ta t io n ;  w a r ra n tie s ;  
o th e r  cases of in v a lid ity  of c o n tra c t ;  a m o u n t of reco v e ry ; su b ro g a tio n ; 
co n d itio n s ; w a iv er; esto p p el, e lec tio n  a n d  p o w er of a g en ts ; a ssig n ees 
a n d  ben efic ia rie s . M r. L an g m a id .
W a m b a u g h ’s C ases on In su ra n c e .
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C onstitutional L aw  I.
A d o p tin g  a n d  a m e n d in g  c o n s titu tio n s ; e ffect of u n c o n s titu tio n a l 
law s; d e le g a tio n  of p o w ers ; p o litic a l a n d  civil r ig h ts  of in d iv id u a ls ; 
r ig h ts  of p e rso n s  accu sed  of c rim e ; a n  e x te n d ed  e x a m in a tio n  of th e  
1 4 th  a m e n d m e n t. M r. L e a p h a r t .
C onstitu tional L aw  II.
R e tro a c tiv e  law s, in c lu d in g  law s im p a ir in g  th e  o b lig a tio n  of c o n ­
t r a c t ;  g e n e ra l scope of fe d e ra l  p o w ers ; fo re ig n  re la tio n s , In d ia n s ; 
a lie n s ; re g u la tio n  of co m m e rc e ; ju r is d ic t io n  of fe d e ra l co u rts .
Mr. L e a p h a r t .
H a ll’s C ases on C o n s titu tio n a l L aw .
Suretysh ip  and  M ortgages.
G u a ra n ty ; d e fen ses  o f su re ty ; r ig h ts  of su re ty  a g a in s t  p r in c ip a l or 
c o -su re ty ; su b ro g a tio n ; re im b u rse m e n t, e x o n e ra tio n , c o n tr ib u tio n ; 
r ig h ts  of c re d ito rs  to  se c u ritie s  h e ld  by co -su re ty . E le m e n ts  of m o r t ­
g ag e ; t it le  a n d  lien  th e o ry ; eq u ita b le  m o rtg a g e s ; co n v ey an ces a b so ­
lu te  in  fo rm ; r ig h ts  a n d  d u tie s  of m o r tg a g o r  a n d  m o rtg a g e e ; d o w er 
a n d  co u rte sy ; l im ita tio n  on re d e m p tio n ; c lo g g in g  th e  eq u ity ; a ss ig n ­
m e n t of m o rtg a g e s ; m a rs h a ll in g  th e  a sse ts. M r. L e a p h a r t
A m es’ C ases on  S u re ty sh ip . W y m a n ’s C ases on M o rtgages.
T rusts.
N a tu re  a n d  re q u is ite s  of t ru s ts  a n d  th e  d is tin c tio n  b e tw ee n  tru s ts , 
d e b ts  a n d  o th e r  leg a l re la tio n s ; th e  lan g u a g e  n e ce ssa ry  to  th e  c re a tio n  
of a  t r u s t ;  th e  q u e s tio n  of c o n s id e ra tio n ; th e  effect of th e  S ta tu te  of 
F r a u d s  a n d  of W ills ; su b je c t m a t te r  of a  t ru s t ;  th e  d iffe re n t k in d s  
of t r u s ts ;  t r a n s f e r  of th e  re sp ec tiv e  in te re s ts  of t ru s te e  a n d  of b e n e ­
fic iary ; r ig h ts  a n d  re m e d ie s  of th e  c re d ito rs  o f t ru s te e  a n d  of b e n e ­
fic iary ; fo llo w in g  th e  t r u s t  re s ; re s ig n a tio n  a n d  re m o v a l of th e  tru s te e ;  
th e  d u tie s  of th e  t ru s te e  as to  th e  g e n e ra l ex ec u tio n  of th e  t r u s t  a n d  
as to  in v es tm e n t. M r. L an g m aid .
A m es’ C ases on T ru s ts . (2d. E d .)
B ankruptcy.
T he re sp ec tiv e  ju r is d ic tio n s  of th e  U n ited  S ta te s  a n d  of th e  sev ­
e ra l s ta te s . W h o  m ay  be a  b a n k r u p t  a n d  w ho  m a y  be p e tit io n in g  
c red ito rs . F ra u d u le n t  con v ey an ces, p re fe re n c e s , a n d  g e n e ra l a s s ig n ­
m en ts . P ro p e r ty  p a ss in g  to  th e  tru s te e . P ro o f  of c la im s, e x em p ­
tio n s  a n d  d isc h a rg e . M r. L an g m aid .
W illis to n ’s C ases on B a n k ru p tc y .
M unicipal Corporations.
N a tu re  of m u n ic ip a l c o rp o ra tio n s ; c o rp o ra te  c ap a c ity ; se lf-g o v ­
e rn m e n t;  c re a tio n ; a n n e x a tio n , d iv is io n ; d isso lu tio n ; su ccess io n ; leg is­
la tiv e  c o n tro l; o fficers a n d  a g e n ts ;  g o v e rn m e n ta l fu n c tio n s ; . m u n ic ip a l 
p o lice  p o w er; q u a s i-g o v e rn m e n ta l a n d  c o m m e rc ia l fu n c tio n s ; lo ca l im ­
p ro v e m e n ts  a n d  serv ices, in c lu d in g  sp ec ia l a sse ssm e n ts ; p u b lic  s tre e ts ;  
lia b ility  fo r  to r ts ;  l ia b ility  fo r  c o n tra c t ;  in d e b te d n e ss  a n d  its  c o n s ti­
tu tio n a l  l im it; re m e d ie s  o f c red ito rs . M r. L an g m aid .
B e a le ’s C ases on  M u n ic ip a l C o rp o ra tio n s .
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P artn ersh ip .
F o rm a tio n  of a  p a r tn e r s h ip ;  p a r tn e r s h ip  as to  th ir d  p e rso n s ; 
n a tu re  of a  p a r tn e rs h ip ,  in c lu d in g  firm  tit le s ;  p o w ers  of p a r tn e r s ;  
r ig h ts  a n d  re m e d ie s  of c re d ito rs ;  d u tie s  a n d  lia b ilitie s  of p a r tn e r s  in te r  
se; d isso lu tio n  of p a r tn e r s h ip ;  a c c o u n tin g  a n d  d is tr ib u tio n ; l im ite d  
p a r tn e rsh ip s .  M r. A yer.
B u rd ic k ’s C ases on P a r tn e r s h ip .
P ersons.
P a r e n t  a n d  ch ild ; c u sto d y ; su p p o r t ;  p ro p e r ty  a n d  e a rn in g s ; e m ­
a n c ip a tio n ; d a m a g es  to  p a re n ta l  r ig h ts ;  l ia b ility  fo r  to r ts  of ch ild ren . 
I n fa n ts ;  c o n tra c ts ;  co n v ey an ces; a ffa irm a n c e , d isa ffirm an ce , r e s to ra ­
tio n  of ben efits ; p a r t ic u la r  c o n tra c ts  a n d  o b lig a tio n s ; n ecse sa rie s ; 
to r ts .  H u s b a n d  a n d  w ife ; r ig h ts  of sp o u ses in  eac h  o th e r ’s p ro p e rty ;  
in c a p a c itie s  of w ife ; a n te n u p tia l  c o n tra c ts ;  to r ts ;  s e p a ra te  e s ta te  in  
e q u ity ; s ta tu to ry  ch an g e s  of co m m o n  law ; m a r r ia g e  a n d  d ivo rce .
M r. A yer.
W o o d ru ff’s C ases on D o m estic  R e la tio n s  a n d  P e rso n s  (2d  E d .)
Q uasi- Contracts.
R e co v e ry  u p o n  re c o rd ; re co v e ry  u p o n  s ta tu to ry , o r official, or 
c u s to m a ry  d u ty ; reco v e ry  u p o n  d o c tr in e  t h a t  one p e rso n  sh a ll n o t  be 
a llo w ed  to  e n r ic h  h im se lf  u n ju s t ly  a t  th e  exp en se  of a n o th e r ;  q u a s i­
c o n tra c ts  a n d  tru e  c n tra c ts  d is tin g u ish e d ; ben efits  c o n fe rre d  v o lu n ­
ta r i ly  a n d  in v o lu n ta r ily ;  re la tio n  of q u a s i-c o n tra c ts  to  equ ity . M r. A yer.
W o o d ru ff’s C ases on Q u a si-C o n trac ts .
School of Music
P r o f e s s o r s , D e L o ss  S m i t h  (D e an ) . J o s e p h i n e  S w e n s o n . A s s i s t ­
a n t  P r o f e sso r s , E . O. B a n g s , C e c il  B u r l e ig h .
T h e  fu n d a m e n ta l  p u rp o se  of th o se  in  c h a rg e  h a s  b een  to  m a k e  th e  
School of M usic co m p le te  a n d  th o ro u g h  in  ev ery  re sp e c t a n d  to  a d ­
v a n ce  th e  p u p ils  ra p id ly , y e t c a re fu lly . T h e  s tu d e n t  o f m usic, is ta u g h t  
ho w  to  s tu d y , how  to  m em o rize , a n d  ho w  to  a t ta in  a  th o ro u g h  u n d e r ­
s ta n d in g  a n d  a p p re c ia t io n  of th e  w o rld  of m usic . T h e  d e p a r tm e n t  
h a s  o b ta in e d  in s t ru c to rs  w ho  by th e i r  a sso c ia tio n  w ith  a ffa irs  m u sica l, 
b o th  in  te a c h in g  a n d  in  p u b lic  p e rfo rm a n c e , h a v e  se c u re d  a n d  a re  se ­
c u r in g  h ig h  success . T h e  U n iv e rs ity  be liev es t h a t  fo r  th o se  d e s ir in g  
a  th o ro u g h  fa m ilia r ity  a n d  m a s te ry  of m usic , e ith e r  in s t ru m e n ta l  o r 
vocal, th e  d e p a r tm e n t  now  offers th e  b e s t a d v a n ta g e s  to  be fo u n d  
in  th e  N o rth w e s t.
C a n d id a te s  fo r  th e  D eg ree  of G ra d u a te  of M usic m u s t  h a v e  co m ­
p le te d  th e  e n tra n c e  re q u ire m e n ts  of th e  U n iv e rs ity  b e fo re  th e  b e g in ­
n in g  of th e  course .
M usical R equ irem en ts for E ntran ce
P ian oforte . C a n d id a te s  sh o u ld  be  ab le  to  p lay  m a jo r  a n d  m in o r  
scales. S tu d ies  by D u v e rn ay , L o esch o n  a n d  C zerny. E asy  so n a ta s  
of H ay d en , M o zart a n d  B eeth o v en .
V oice. C a n d id a te s  sh o u ld  h a v e  a  k n o w led g e  of c o rre c t  b re a th in g , 
t ru e  in to n a tio n  a n d  p u re  to n e  a n d  sh o u ld  be  ab le  to  s in g  s tu d ie s  by 
G ilch ris t, C oncone a n d  V accai.
V iolin . C a n d id a te s  m u s t  be  w ell g ro u n d e d  in  bo w in g  a n d  m u s t  
h av e  m a s te re d  th e  e q u iv a le n t of sca le s  a n d  in te rv a ls  by  J. D o n t a n d  
th e  e a s ie r  p ieces by W o lf h a r t ,  D ucelle , D a u c la  a n d  o th e rs .
CO URSES O F IN STRU CTIO N  
F resh m a n  Y ear
F irst Sem ester. V oice, p ian o  o r v io lin , 2 h a lf  h o u rs  of in s t ru c ­
tio n  a n d  n o t less th a n  6 h o u rs  of p ra c t ic e  p e r  w eek , 2 cr. T h e o re tic a l 
su b jec t, e a r  t r a in in g  a n d  s ig h t  re a d in g  19, 2 cr. E le m e n ta ry  H a rm o n y  
17, 2 cr. E n g lish  11, 3 cr. F re n c h , G e rm an  o r I ta l ia n , 3 cr. E le c t­
ives, 2 cr. P h y s ic a l E d u c a tio n , % cr. T o ta l 14%  cr.
Second Sem ester. Voice, p ian o  o r v io lin , 2 h a lf  h o u rs  of in s t ru c ­
tio n  a n d  n o t less th a n  6 h o u rs  of p ra c tic e  p e r  w eek , 2 cr. T h e o re tic a l 
su b jec ts , e a r  t r a in in g  a n d  s ig h t re a d in g  19, 2 cr. E le m e n ta ry  H a r ­
m o n y  17, 2 cr. E n g lish  12, 3 cr. F re n c h , G e rm an  o r I ta l ia n , 3 cr. 
E lec tiv e , 2 cr. P h y s ic a l E d u c a tio n , % cr. T o ta l 14%  cr.
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Sophom ore Y ear
F ir st  Sem ester. V oice, p ian o  o r v io lin , 2 h a lf  h o u rs  of in s tru c t io n  
a n d  n o t less th a n  6 h o u rs  of p ra c tic e  p e r  w eek , 2 cr. T h e o re tic a l 
su b je c ts , e a r  training* a n d  s ig h t  re a d in g  19, 2 cr. A d v an ced  H a rm o n y ' 
17-2, 2 cr. E n g lish  17, 3 cr. F re n c h , G e rm an  o r I ta l ia n , 3 cr.
E lec tiv e , 4 cr. P h y s ic a l E d u c a tio n , y2 cr. T o ta l 1 6 ^  cr.
Second Sem ester. V oice, p ian o  o r v io lin , 2 h a lf  h o u rs  of in s t ru c ­
tio n  a n d  n o t less th a n  6 h o u rs  of p ra c tic e  p e r  w eek , 2 cr. E a r  t r a i n ­
in g  a n d  s ig h t  re a d in g  19, 2 cr. A d v an ced  H a rm o n y  17-2, 2 cr. E n g ­
lish  18, 3 cr. F re n c h , G e rm a n  o r I ta l ia n ,  3 cr. E lec tiv e , 4 cr. 
P h y s ic a l E d u c a tio n , y2 cr. T o ta l 16 y2 cr.
Jun ior Y ear
F irst Sem ester. Voice, V io lin  o r  P ia n o , 2 h a lf  h o u rs  of in s tru c t io n  
a n d  n o t less th a n  6 h o u rs  of p ra c tic e  p e r  w eek , 2 cr. T h e o re tic a l 
su b jec ts , H is to ry  of M usic 21, 2 cr. A p p re c ia tio n  of M usic 23, 2 cr. 
P h y s ic s , 2 cr. E n g lish , F re n c h  o r G e rm an  l i te ra tu re ,  3 cr. E lec tiv e , 
2 cr. T o ta l 15 cr.
Second Sem ester. V oice, v io lin  o r  p ian o , 2 h a lf  h o u rs  of in s t ru c ­
t io n  a n d  n o t less th a n  6 h o u rs  of p ra c tic e  p e r  w eek , 2 cr. T h e o re tic a l 
su b jec ts , H is to ry  of M usic 21-A, 2 cr. A p p re c ia tio n  of M usic 2 3-A,
2 cr., C o u n te rp o in t 17-4, 2 cr. E n g lish , F re n c h  o r G e rm an  L ite ra tu re ,
3 cr. E lec tiv es , 4 cr. T o ta l 15 cr.
Senior Y ear
F ir st  Sem ester. V oice, p ian o  o r v io lin , 2 h a lf  h o u rs  o f in s t ru c ­
t io n  a n d  n o t less th a n  6 h o u rs  of p ra c tic e  p e r  w eek , 2 cr. T h e o re tic a l 
su b je c t, C om position , 2 cr. T h es is  o r  re c ita l, 2 cr. E lo c u tio n  (P u b lic  
S p e a k in g ) , 2 cr. E n se m b le  P la y in g  o r S ing ing , 2 cr. E lec tiv e , 5 
cr. T o ta l 15 cr.
Second Sem ester. C o n tin u a tio n  of f irs t s e m e s te r ’s w o rk . T o ta l 
15 cr.
T o ta l fo r  fo u r  y ears , 122 cr.
V oice s tu d e n ts  a re  su b je c t to  th e  fo llo w in g  ex cep tio n s: F irs t ,  tw o  
y e a rs  of p ia n o fo r te  s tu d y  a re  re q u ire d ; second , y e a r  of p ia n o fo r te  
s tu d y  is s u b s ti tu te d  fo r  e lec tiv e ; second , C o u n te rp o in t a n d  C om p o sitio n  
a re  n o t re q u ire d .
V io lin  s tu d e n ts  a re  re q u ire d  to  ta k e  tw o y e a rs  of p ia n o fo r te  s tu d y  
a n d  m ay  su b s ti tu te  th o se  c re d its  fo r  e lectives.
T uition
O ne te rm  (18 w eek s) tw o  lesso n s p e r  w eek , P ia n o , V iolin , 
o r V oice ...................................................................................................................... $36 .00
O ne te rm , one lesso n  p e r  w eek , P ia n o , V io lin  o r V oice 1 8 .0 0
A n e x tr a  fee  w ill be  c h a rg e d  fo r  th o se  d e s ir in g  to  ta k e  less 
th a n  one sem es te r.
H a rm o n y , tw o  c lass lesso n s p e r  w eek  .......................................... 5 . 00
S ig h t s in g in g  a n d  p u b lic  schoo l m u sic  f re e  to  a ll m a t r ic u ­
la te d  s tu d e n ts .
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No ab sen ce  fro m  lesso n s w ill be excused . L esso n s lo s t th ro u g h  
f a u l t  of te a c h e r  w ill be  m a d e  up. L esso n s fa ll in g  u p o n  leg a l h o lid a y s  
w ill n o t be m ad e  up.
11. D epartm en t o f V oice. C red its  to  be d e te rm in e d  by  th e  
a m o u n t of w o rk  done. M r. S m ith , M r. B an g s.
F ix e d  a d h e ra n c e  to  a  g iven  lis t of s tu d ie s  is n o t re q u ire d . T he 
n eed s  of th e  in d iv id u a l s tu d e n t  a re  co n sid e re d  a n d  th e  s tu d ie s  v a r ie d  
a cco rd in g ly . Tw o c re d its  p e r  s e m e s te r  a re  a llo w ed  fo r  e ac h  co u rse .
Course I. C o rre c t b re a th in g  a s  th e  fo u n d a tio n  fo r  a ll s in g in g ; 
t ru e  in to n a tio n  a n d  p u re  to n e ; c o rre c t  p ro n u n c ia tio n  a n d  p h ra s in g  
ex erc ises  fo r  th e  e q u a liza tio n  of th e  re g is te rs ;  sca les, m a jo r  a n d  
m in o r, e le m e n ta ry  v o ca lises  by G ilch ris t, C oncone, a n d  V acca i; easy  
so ngs by A m erican , E n g lish  a n d  G e rm an  c o m p o sers  fo r  th e  e a r ly  
d e v e lo p m en t of s tr ic t ly  c lass ic  ta s te .
Course II. C o n tin u a tio n  of w o rk  of C ourse  I.; b ro a d e n in g  a n d  
d ev e lo p in g  to n e ; in te rv a ls ;  scales, d ia to n ic  a n d  c h ro m a tic ;  a rp eg g io s ; 
a d v an c ed  v o ca lises  by  C oncone, L u tg e n , L a m p e r ti ,  e tc .; E n g lish  
b a lla d s , I ta l ia n ,  F re n c h  a n d  G e rm an  songs.
Course III. Scales, a rp eg g io s, tu r n s  a n d  tr il ls ;  d ifficu lt s tu d ie s  by 
M arch esi, A bt, G a rc ia  a n d  C oncone; a r ia s  by  old m a s te rs ;  o ra to rio s .
Course IV . T h e  w o rk  of th is  c o u rse  is d ev o ted  to  d ev e lo p in g  a n d  
p e rfe c tin g  th e  voice  in  s in g in g  o ra to r io  ro les , scen es f ro m  o p eras, 
v a r io u s  so ngs a n d  a r ia s  in  p re p a ra t io n  fo r  in d iv id u a l re c ita ls  a n d  
en sem b le .
13. D epartm en t o f P ian o . C red its  to  be d e te rm in e d  by a m o u n t 
of w o rk  done. M iss Sw enson.
I t  h a s  n o t b een  d eem ed  ad v isab le  to  se lec t a  se t of s tu d ie s  to  be 
used  a rb itra r i ly ,  b u t  r a th e r  to  se lec t a  co u rse  to  su it  th e  n eed s  of th e  
in d iv id u a l p u p il.
Course I. T h eo ry  of te c h n iq u e , s im p le  ex erc ises ; l it t le  s tu d ie s  by 
G u rlitt , C zerny  a n d  L o esch o rn ; e le m e n ta ry  p ieces by  C lem en ti, M ozart, 
G u r l i t t  a n d  o th e rs .
Course II. C zern y ’s School of V e locity ; S tu d ies  by D u v ern o y , 
H e lle r , L o esch o rn ; S o n a tin a s  o f*C lem enti a n d  K u h la n ;  P ieces by R e in -  
ecke, G u rlitt , H e lle r  a n d  S c h u m an n .
Course III. L o esch o rn  S tud ies , op. 66.; C zerny  School of V elocity ; 
B a c h ’s In v e n tio n s  (tw o  v o ic e ) ;  O c tav e  S tu d ies  by K u llak , E a s ie r  
S tu d ies  of C ra m e r; e a s ie r  S o n a ta s  of H ay d n , M ozart, B e e th o v en ; P ieces  
by  L ack , G od ard , C h a m in a d e  a n d  o th e rs .
C ourse IV . C zern y ’s School of V e locity ; d e m e n t i ’s G ra d u s  ad  
P a rn a s s u m ; C ra m e r  S tu d ies ; O ctave  S tu d ies ; K u lla k ; B a ch  In v e n tio n s  
( th re e  v o ice ) ; S o n a ta s  by  M o za rt a n d  B ee th o v en . S e lec tio n s fro m  
M en delssohn , C hopin , S c h u b e rt, S c h u m an n , R aff, S c h a rw en k a , G o dard , 
C h a m in a d e , L esch e tiz sk y , T sc h a ik o w sk y  a n d  o th e rs .
15. V io lin  D epartm ent. C red its  to  be  d e te rm in e d  by  a m o u n t of 
w o rk  done. M r. B u rle ig h .
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C o u rse  I. S cales a n d ’ in te rv a ls  by J . D o n t; H e rse y ’s V io lin  
M e th o d ; S tu d ies  by H o ffm an  a n d  H e rm a n n ; P ie ce s  by  W o lfa h r t,  D u - 
celle, D a n c la  a n d  o th e rs .
C o u rse  II. Scales in  m a jo r  a n d  m in o r  by D o n t; S tu d ies  by  K ay se r, 
M eerts , A la rd , S itt  a n d  H o ffm an n ; P ieces  by  D an c la , De B e rio t, E ic h -  
h o rn  a n d  S itt.
C o u rse  III. E tu d e s  a n d  S tu d ies  by  K ay se r, M azas, A la rd , D an cla , 
L eo n a rd , a n d  S itt; P ie ce s  by B o h m , S ingelee, W ien iaw sk i, B ach , G rieg , 
B u rle ig h , H a u se r , H a y d en , L alo , B ra h m s , D e B e rio t a n d  o th e rs .
C o u rse  IV . S cales by  S c h ra d ie ck ; E tu d e s  a n d  C ap rices  by K re u t-  
zer, M azas, S a u re t, W ien iaw sk i, F io rillo , R ode, a n d  P a g a n in i;  P ie ce s  
by A la rd , V ieu x tem p s, W ien iaw sk i, B ach , G rieg, B u rle ig h ,' H u b ay , 
S a in t Saens, T a r tin in , C ore lli a n d  o th e rs .
17. H arm ony. 2 cr. M r. B u rle ig h .
C o u rse  I. T he fu n d a m e n ta ls  of h a rm o n y . S tudy  of sca le s  a n d  
th e ir  in te rv a ls . S tu d y  of co m m o n  c h o rd s  a n d  th e i r  tw o  in v ers io n s : 
T h e  6-3 a n d  6-4 ch o rd s. W rit in g  ex erc ises on a  g iven  basis. A n a ­
lysis of c h o rd s.
C o u rse  II. C h o rd s of th e  d o m in a n t se v e n th , su sp en d e d  n in th , 
d o m in a n t n in th , su sp e n d e d  4 to  3, su sp en d e d  le a d in g  n o te  a n d  th e ir  
in v ers io n s . D oub le  a n d  tr ip le  su sp en sio n s , s tu d y  of t r ia d s , of p a ss in g  
n o te s  a n d  m o d u la tio n .
C o u rse  III. Sim ple  C o u n te rp o in t.
F i r s t  sp e c ie s ....................................... in  tw o  p a r ts , n o te  a g a in s t  no te .
Second sp e c ie s .................................. in  tw o p a r ts , tw o  n o te s  to  one.
T h ird  sp e c ie s .................................... in  tw o p a r ts , fo u r  n o te s  to  one.
F o u r th  sp e c ie s  . . i n  tw o  p a r ts ,  sy n co p a tio n .
F i f th  sp e c ie s ....................................... in  tw o  p a r ts , flo rid  c o u n te rp o in t.
F ir s t ,  second , th ird ,  fo u r th  a n d  fif th  spec ies in  th re e  p a r ts .  
Course IV . F irs t ,  second  a n d  th ird  spec ies in  fo u r  p a r ts .
F o u r th  sp e c ie s  in fo u r  p a r ts .
F i f th  sp ec ies  in  fo u r  p a r ts .
C o u n te rp o in t in  five o r  m o re  p a r ts .
19. S igh t Singing a n d  P ub lic  School M usic. 2 cr. M r. B angs.
T h e  c lass  m ee ts  th re e  tim e s  e ach  w eek . I t  is o ffered  som e p r e ­
l im in a ry  w o rk  in  h a rm o n y , e a r  tra in in g , to n e  th in k in g  a n d  n o ta tio n  
in  th e i r  p a r t ic u la r  re la tio n  to  sing ing . T h is  w o rk  is re q u ire d  of a ll 
v o ca l s tu d e n ts  a n d  is re co m m e n d e d  a s  a  p re lim in a ry  to b e g in n e rs  in 
voice. A sp ec ia l co u rse  is p ro v id ed  fo r  s tu d e n ts  w ho  ex p ec t to  co m ­
b in e  th e  te a c h in g  of o th e r  b ra n c h e s  w ith  th e  su b je c t of m u sic  in  th e
p u b lic  schools.
21. H istory  o f M usic. 2 cr. M r. B angs.
T h is  c o u rse  co v ers  in  g e n e ra l o u tlin e  th e  e n tire  ra n g e  of th e
h is to ry  of m usic .
23. A p preciation  o f M usic. 2 cr. M r. B u rle ig h .
Course 'I. F i r s t  S em es te r. E le m e n ts  of m u s ica l fo rm , F o lk  
songs, T h e  P o ly p h o n ic  m u sic  of B ach . T h e  d a n ce  a n d  its  d ev elo p ­
m en t. T h e  Suite. T h e  R ondo . T h e  V a r ia tio n  fo rm . T h e  M inuet.
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C o u rse  I I .  S o n a ta  fo rm  I. S o n a ta  fo rm  II. T h e  slow  m o v e­
m en t.
B ee th o v en  I.
B e e th o v en  II.
B e e th o v en  III .
B e e th o v en  IV .
25. O rc h e s tra . y2 cr. . M r. B u rle ig h .
S tu d e n ts  of o rc h e s tra l  in s tru m e n ts  w ill be a d m itte d  to  m e m ­
b e rsh ip  in  th e  U n iv e rs ity  O rc h es tra . W eek ly  r e h e a r s a ls  a re  h e ld  in  
th e  a u d ito r iu m . T he  w o rk  in c lu d e s  th e  s tu d y  of sy m p h o n ies , o v e r­
tu re s , a n d  o th e r  o rc h e s tra l  co m p o sitio n s. A ll s tu d e n ts  w ho  a re  
su ffic ie n tly  a d v an c ed  m ay  jo in  th is  c lass  f re e  of ch arg e .
26. U n iv e rs ity  B a n d . y2 cr.
W ee k ly  r e h e a rs a ls  a re  h e ld  in  th e  a u d ito r iu m .
27-28 . G lee  C lubs. % cr. M r. S m ith .
A W o m e n ’s G lee C lub a n d  th e  U n iv e rs ity  C h o ra l Society  h a v e
b een  o rg an ized  to  w h ic h  a ll s tu d e n ts  p o ssess in g  good vo ices a re  a d ­
m it te d  free . O ra to rio s , C a n ta ta s , a n d  p a r t  songs by  th e  b e s t co m p o s­
e rs  a re  s tu d ied  a n d  p e rfo rm e d  in  re c ita ls  a n d  c o n c e rts  d u r in g  th e  
season .
T h e  M en ’s G lee C lub is lim ite d  to  tw e n ty  voices.
B e c ita ls . S tu d e n t re c ita ls  a re  g iven  a t  in te rv a ls  d u r in g  th e  y ea r. 
T h e  o b jec t is to  a ffo rd  o p p o r tu n ity  fo r  th e  s tu d e n ts  to  a p p ly  in  p u b lic  
th e  p ro fic ien cy  th a t  h a s  b een  d ev elo p ed  in  th e  s tu d io . S tu d e n ts  m u s t
se c u re  c o n se n t o f in s t ru c to r  b e fo re  p e rfo rm in g  in  p ub lic .
School of Pharmacy
P r o f e sso r , C h a r l e s  E .  F .  M o l l e t  ( D e a n ) .  I n s t r u c t o r , C h a r l e s  P .  
V a l e n t i n e .
T h e  School of P h a rm a c y  w as a u th o r iz e d  by th e  S ta te  B o a rd  of 
E d u c a tio n  Ju ly , 1906, a n d  w as o rg an ized  in  1907 as a  d e p a r tm e n t  
o f th e  M o n ta n a  S ta te  C ollege of A g r ic u ltu re  a n d  M ech an ic  A rts  a t  
B o zem an , fro m  w h e re  i t  w as t r a n s fe r r e d  to  th e  U n iv e rs ity  of M o n ta n a  
a t  M issou la , Ju ly  17, 1913. I t  is th e  on ly  School of P h a rm a c y  in  th e  
s ta te .
To a ffo rd  o p p o r tu n itie s  fo r  s tu d e n ts  w ith in  th e  s ta te  to  o b ta in  a  
th o ro u g h  te c h n ic a l e d u c a tio n  w h ic h  w ill eq u ip  th e m  fo r  a  life  of 
e ffic ien t se rv ice  in  th e  p ro fe ss io n  of p h a rm a c y , is th e  p u rp o se  of th e  
.school. T h is  w ill r e s u lt  benefic ia lly  fo r  th e  p eo p le  of th e  s ta te , a n d  
to  th e  p ro fe ss io n  of m ed ic in e , in  w h ic h  p h a rm a c y  occu p ies  a  n eces­
sary , s e p a ra te  a n d  d is tin c t field, w h ic h  co m p rise s  th e  co llection , m a n u ­
fa c tu re , p re se rv a tio n , s ta n d a rd iz a t io n  a n d  d isp e n sin g  of p re v e n ta tiv e  
a n d  re m e d ia l ag en ts .
S p len d id  o p p o r tu n itie s  ex is t in  th is  s ta te  fo r  m en  a n d  w o m en  w ho  
a re  w ell t r a in e d  in  th e  p r in c ip le s  of th e  sc ience  a n d  a r t  of p h a rm a c y  
a n d ’ th e i r  p ra c t ic a l  a p p lic a tio n . T h ro u g h  th e  e n a c tm e n t of n a tio n a l 
a n d  s ta te  p u re -d ru g s  a n d  a n ti-n a rc o tic  d ru g s  law s, a  p a r t ic u la r  s t ra in  
a n d  e m p h a s is  is b e in g  p lac ed  u p o n  p h a rm a c y , w h ic h  is d e m a n d in g  
h ig h e r  s ta n d a rd s  of th o se  w h o  w o u ld  e n te r  its  p ra c tic e ; by  re q u ir in g  a  
b e t te r  p re lim in a ry  a n d  p ro fe ss io n a l ed u ca tio n .
P h a rm a c y  m u s t  k eep  p ace  w ith  k in d re d  p ro fe ss io n s  in  th is  w ay  
in  o rd e r  to  m e e t its  re sp o n s ib ilitie s  a n d  m a in ta in  fo r  i tse lf  th e  p u b lic  
confidence  a n d ’ re sp e c t  t h a t  i t  m e rits .
A ll of th e  g ra d u a te s  of th is  schoo l a re  o ccu p y in g  re sp o n sib le  
positio n s , a n d  th e re  h a s  b een  a  g re a te r  d e m a n d  fo r  c le rk s  w ith in  th e  
s ta te  th a n  th e  schoo l h a s  b een  ab le  to  m eet.
T h e  M o n ta n a  P h a rm a c e u t ic a l  A sso c ia tio n  rev iew ed  th e  w o rk  of 
th e  sch o o l in  1909 a n d  re co m m e n d e d  i t  to  th e  p eo p le  of th e  s ta te  a n d  
to  th o se  w ish in g  a  good p h a rm a c y  ed u ca tio n . T h e  S ta te  P h a rm a c y  
B o a rd  in  A pril, 1910, officially  reco g n ized  th e  schoo l a n d  re g is te re d  as 
p h a rm a c is ts  its  g ra d u a te s  w ith o u t e x am in a tio n . T he  S ta te  P h a rm a c y  
B o a rd  co n sists  of fo u r  m em b e rs , th re e  a p p o in te d ’ by  th e  g o v e rn o r, a n d  
a  s e c re ta ry  ch o sen  a n n u a lly  by th e  b o a rd . In  O c tober, 1913, th e y  
a d o p te d  re so lu tio n s  s e ttin g  f o r th  re c o m m e n d a tio n s  fo r ' th e  g u id an c e  of 
th o se  d e s ir in g  to  q u a lify  th em se lv es  fo r  re g is te re d  p h a rm a c is ts . T hese  
re c o m m e n d a tio n s  vo iced  th e  p o p u la r  s e n tim e n t am o n g  p ro fe ss io n a l 
m en  a n d  e d u ca to rs , a n d  w ere  t h a t  th o se  w ish in g  to  e n te r  p h a rm a c y  in  
1916 sh o u ld  p re s e n t  u n its  e q u iv a len t to  g ra d u a tio n  fro m  a  fo u r  y e a r  
H ig h  School co u rse  a n d  be g ra d u a te s  of a t  le a s t  a  tw o  y e a r  c o u rse  in  
a  reco g n ized  sch o o l of p h a rm a c y . T h e  co u rses  of th is  schoo l m ee t
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th e se  re q u ire m e n ts . T h e  new  p h a rm a c y  law  passed ' by  th e  L e g is la tu re  
in  M arch , 1915, g ave  th e  b o a rd  th e  r ig h t  to  a d o p t re c ip ro c ity , w h ic h  
w as done, a n d  a t  w h ic h  tim e  th e  re q u ire m e n ts  of th e  N a tio n a l A sso­
c ia tio n  of B o a rd s  o f P h a rm a c y , b ecam e  o p e ra tiv e . T h is  g ives M on­
ta n a  s tu d e n ts , w h o  q u a lify  as re g is te re d  p h a rm a c is ts  a c c o rd in g  to . t h e  
ru le s  ad o p te d , th e  o p p o r tu n ity  of b e co m in g  re c ip ro c a lly  re g is te re d  in  
th re e - f o u r th s  of th e  s ta te s  w ith o u t  f u r th e r  e x am in a tio n .
T h e  w o rk  of th is  schoo l h a s  n o t only b een  e n d o rsed  by th e  p h a r ­
m a c is ts  of M o n tan a , b u t  h a s  rece iv ed  su ita b le  re co g n itio n  e lsew h ere . 
T h e  schoo l is r e g is te re d  by  th e  d e p a r tm e n t  of E d u c a tio n  of th e  U n i­
v e rs ity  of th e  S ta te  of N ew  Y ork .
E n tran ce  R eq u irem en ts
a p p l ic a n ts  fo r  a ll c o u rses  in  p h a rm a c y  m u s t  be  fo u r  y e a r  h ig n  
sch o o l g ra d u a te s  o r  p re s e n t  th e  e q u iv a le n t o f fifteen  u n its  fo r  a d ­
m ission . D ru g  s to re  ex p erien ce , in  th e  case  of m a tu re  s tu d e n ts , m ay  
be a cc ep te d  as th e  e q u iv a le n t of a  p a r t  of th e  fo u r th  y e a r  of h ig h
sch o o l w o rk . S uch  ex p e rien c e  is n o t re q u ire d  fo r  e n tra n c e  n o r  fo r
g ra d u a tio n . R e g is te re d  o r A ss is ta n t R e g is te re d  P h a rm a c is ts  a n d  
o th e r  p e rso n s  tw e n ty  y e a rs  of ag e  o r ov er w ho  h a v e  h a d  d ru g  s to re  
ex p e rien c e  m ay  e n te r  a s  sp ec ia l s tu d e n ts , n o t c a n d id a te s  fo r  deg rees.
S tu d e n ts  p la n n in g  to  s tu d y  p h a rm a c y  sh o u ld  in c lu d e  ph y sics  
a m o n g  th e  su b je c ts  o ffered  fo r  m a tr ic u la tio n .
Courses an d  D egrees Offered
1. A tw o -y e a r  c o u rse  o f n o t less th a n  64 c re d its ;  c o m p ris in g  fo u r  
se m e s te rs  of e ig h te en  w eek s e ac h  w h ic h  lea d s  to  th e  d e g ree  of G ra d ­
u a te  in  P h a rm a c y  (P h . G .) a n d  p re p a re s  th e  fo u n d a tio n  fo r  th e  
p ra c tic e  of th e  d ru g  b u sin ess . T h is  co u rse  is d e sig n ed  to  m e e t th e  
p re re q u is ite  e d u c a tio n a l re q u ire m e n ts  of s ta te  p h a rm a c y  b o a rd s.
2. A th re e -y e a r  co u rse , c o m p ris in g  six  se m e s te rs  of e ig h teen  
w eek s  each , le a d in g  to  th e  d e g ree  of P h a rm a c e u t ic a l  C h em ist, (P h . C.)
C a n d id a te s  fo r  th is  d e g ree  m u s t  e lec t one y e a r  of G e rm an , F re n c h  
o r S p an ish . T o ta l n u m b e r  c re d its  re q u ire d  96.
3. A fo u r  y e a r  co u rse , of e ig h t se m e s te rs  of e ig h te en  w eek s e acn
le a d in g  to  th e  d e g ree  of B a c h e lo r  of Science in  P h a rm a c y  (P h a r .  B .) 
T h is  in c lu d e s  th e  p re sc r ib e d  w o rk  of th e  th re e -y e a r  c o u rse  a n d  one 
y e a r  e lec tiv e  w o rk , w h ic h  m u s t  in  a ll to ta l  n o t less th a n  122 c red its .
T h e  th re e  a n d  fo u r  y e a r  co u rses  give g re a te r  b re a d th  of t r a in in g  
a n d  p e rm it  o p p o r tu n itie s  fo r  s tu d e n ts  to  e lec t su ch  su b je c ts  a s  w ill 
b e t te r  fit th e m  fo r  th e  d u tie s  of th e  c o m m e rc ia l a s w ell a s th e  sc ien tific  
side  o f p h a rm a c y . T h ese  a re  ra p id ly  b eco m in g  p o p u la r  c o u rses  in  th e  
sch o o ls  of p h a rm a c y .
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O U T L IN E  O F  ST U D IE S
Tw o Y e a r  C ourse  
F i r s t  Y e a r
L e c tu re  a n d  H o u rs  in  
C re d it H o u rs  R e c ita tio n  L a b o ra to ry . 
F i r s t  S e m es te r—  H o u rs .
G e n era l B o tan y  11 . . . .   ............................ 3 1 6
G e n e ra l C h e m is try  11 ................................  4 2 6
P h a rm a c y  L a tin  23 ....................................  2 2
In tro d u c to ry  P h a rm a c y  10 .....................  4 3 3
P h a rm a c y  M a th e m a tic s  12 ................... 2 2
P h a rm a c o g n o sy  13 ......................................  2 2
P h y s ic a l E d u c a t i o n ........................................ %
P e r  W eek  ....................................................  17%  12 15
P e r  S e m es te r    192 240
T o ta l h o u rs , p e r  se m e s te r  . . . .  432
Second S e m es te r—
G e n era l B o ta n y  11............... ......................... 3 1 6
G e n era l C h e m is try  11 ................................  4 2 6
P h y sio lo g y  23 ................................................  3 3
M a n u fa c tu r in g  P h a rm a c y  11 ................. 5 3 6
P h a rm a c o g n o sy  14 ......................................  2 2
P h y s ic a l E d u c a t i o n ........................................ %
P e r  W eek  ....................................................  17%  11 18
P e r  S e m e s t e r   176 288
T o ta l h o u rs , p e r  se m e s te r  . . . .  464
T o ta l h o u rs , p e r  y e a r .................  896
S econd  Y e a r
F i r s t  S e m es te r—
P la n t  H isto lo g y  13 ...................................  3 1 6
Q u a lita tiv e  A n a ly sis  13 .........................  3 1 6
O rg an ic  C h e m is try  16 ..............................  3 2 3
B a c te rio lo g y  10 ............................................. 2 2
P h a rm a c o p o e ia l  S a lts  15 .......................  3 3
D isp en sin g  17     3 2 3
C o m m erc ia l P h a rm a c y  22 ....................  1 1
P h y s ic a l E d u c a t i o n ......................................  %
P e r  W eek  ................................................... 18%  12 18
P e r  S e m e s t e r   192 288
T o ta l h o u rs , p e r  s e m e s te r  .*. 480
Second S e m es te r—
Q u a lita tiv e  A n a ly sis 15 .........................  3 . 1  6
P h y s io lo g ica l C h e m is try  18 . . .  . 3 2 3
P h a rm a c o p o e ia l S a lts  16   2 2
P o w d ere d  V eg e tab le  D ru g s  18 . . 2 1 3
M a te r ia  M ed ica  19 ...................................  4 4
D ru g  A n a ly sis  20 ........................................  3 1 6
C o m m erc ia l P h a rm a c y  22 ....................  1 1
P h y s ic a l E d u c a t i o n ......................................  %
P e r  W ee k  ................................................... 18%  12 18
P e r  S e m e s t e r   192 288
T o ta l h o u rs , p e r  se m e s te r  . . 480
T o ta l h o u rs , p e r  y e a r ............  960
T o ta ls  fo r  th e  tw o y ears , le c tu re , re c i ta t io n  a n d  la b o ra to ry  h o u rs , 
1856.
W ee k s of re g is tra tio n  a n d  e x a m in a tio n  n o t in c lu d e d  in  th e se  c a l­
c u la tio n s .
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T H R E E  Y E A R  COURSE  
F irst Y ear
F i r s t  S e m e s te r- C red its . Second  S e m es te r C re d its
E n g lish  11 ....................................... 3
G e n era l B o t a n y .............................  3
G e n e ra l C h e m is try  1 1 ..............  4
P h a rm a c y  L a tin  2 3 . . . . , ............  2
P h a rm a c o g n o sy  13 ...................  2
P h a rm a c y  M a th e m a tic s  12 2
P h y s ic a l E d u c a tio n  .................... y2
E n g lish  12 ..................................... 3
G e n e ra l B o tan y  11 ...................  3
G e n e ra l C h e m is try  .................  4
P h a rm a c o g n o sy  1 4 ...................  2
E le c tiv e  .........................................  4
P h y s ic a l E d u c a tio n  y2
I6I/2
Second Y ear
1 6 ^>
F i r s t  S e m es te r—  C red its
P la n t  H isto lo g y  1 3 .................... 3
Q u a lita tiv e  A n a ly sis  1 3 ........ 3
In tro d u c to ry  P h a rm a c y  1 0 . . .  4
E l e c t i v e .....................      6
P h y s ic a l E d u c a t io n .................... y2
Second  S e m es te r  C re d its
Q u a n tita tiv e  A n a ly sis  1 5 . . . .  3 
M a n u fa c tu r in g  P h a rm a c y  11 5
P h y s io lo g y  24 .............................. 4
E lec tiv e  .......................................... 4
P h y s ic a l E d u c a tio n  .................  %
I6I/2 I6I/2
T hird Y ear
F i r s t  S e m es te r—  C red its
O rg an ic  C h e m is try  1 6 .........  3
B a c te rio lo g y  10 ........................... 5
P h a rm a c o p o e ia l  S a lts  15. . . . 3
D isp en sin g  1 7 ............................. 3
C o m m erc ia l L aw  (C om . &
A c c t) ...........................................  2
C o m m erc ia l P h a rm a c y  2 2 . . .  1
Second  S e m es te r  C re d its
P h y s io lo g ica l C h e m is try  1 8 . .  3 
P h a rm a c o p o e ia l  S a lts  1 6 . . . .  2 
P o w d ere d  V e g e tab le  D ru g s
1 8   2
M a te r ia  M e d ic a .1 9 ...................... 4
C o m m erc ia l L aw  (C om . &
A c c t.)   2
C o m m erc ia l P h a rm a c y  22 . . . .  1 
D ru g  A n a ly sis  20 ........................  3
T h e  P h a rm a c y  D e p a r tm e n t  is lo ca ted  on  th e  f irs t floor in  Science 
h a ll. T he  ro o m s a re  w ell l ig h te d  a n d  a re  eq u ip p ed  w ith  le c tu re  
desks, tab le s , la b o ra to ry  desks, e le c tr ic  lig h ts , gas, w a te r , d is tilled  
w a te r , h y d ro g e n  su lp h id e , hoods, a n d  a ir  a n d  w a te r  b a th s . T h e  b u ild ­
in g  is h e a te d  by s te a m  a n d  v e n tila te d  by a  d ire c t  system .
T h e  le c tu re  ro o m s c o n ta in  sp e c im en s  of th e  official d ru g s  a n d  
c h em ica ls  fo r  s tu d e n t  use, d isp lay s  of a lk a lo id s , b io lo g ica l p ro d u c ts  
a n d  p h a rm a c e u tic a l  p re p a ra tio n s ;  a n d  th e  le c tu re  d esk s  a re  su p p lie d  
w ith  th e  n e ce ssa ry  a p p a r a tu s  fo r  d e m o n s tra t in g  a ll th e  co m m o n  p ro ­
cesses.
T h e  la b o ra to r ie s  a re  su p p lied  w ith  th e  fo llo w in g  a p p a ra tu s :  P ill, 
t a b le t  a n d  su p p o s ito ry  m ac h in es , d ru g  m ills , sieves, h y d ro m e te rs , sp e ­
cific g ra v ity  a p p a ra tu s ,  c e n tr ifu g e s , b la s t  lam p s, t in c tu re  p resses, 
n i tro m e te rs , c o u n te r , d isp e n s in g  a n d  a n a ly tic a l b a la n ce s , m ic ro sco p e  
a n d  accesso ries  fo r  p o w d e red  d ru g  a n d  u r in a ly s is  w o rk  a n d  a  b a lo p - 
tic o n  fo r  u se  in  p h a rm a co g n o sy , p re sc r ip t io n  p ra c tic e  a n d  c o m m e rc ia l 
p h a rm a c y .
T he  s to c k  ro o m  is su p p lied  w ith  official a n d  n o n -o ffic ia l d ru g s, 
ch em ica ls , fixed a n d  v o la tile  oils, re a g e n ts , a n d  la rg e  a n d  sm a ll a p ­
p a ra tu s  w h ic h  a re  fu rn ish e d  to  s tu d e n ts  u p o n  req u is itio n .
T h e  fo llo w in g  p h a rm a c y  m ag a z in e s  a n d  jo u rn a ls  a re  fo u n d  in
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th e  d e p a r tm e n t  a n d  a re  fo r  s tu d e n t  u se : A m e ric a n  J o u rn a l  of P h a r ­
m acy , A p o th e k e r  Z eitu n g , A m e ric an  P h a rm a c e u tic a l  A sso c ia tio n  J o u r ­
na l, B u lle tin  of P h a rm a c y , D ru g g is ts  C ircu la r, M e rck ’s R e p o rt,  M eyer 
B ros. D ru g g is ts ’ J o u rn a l , M id lan d  D ru g g ist, M o d ern  P h a rm a c y , N a ­
t io n a l A sso c ia tio n  of R e ta il  D ru g g is ts ’ J o u rn a l ,  N ew  Id ea , N o r th ­
w e s te rn  D ru g g ist, P ac ific  D ru g  R eview , P h a rm a c e u t ic a l  E ra , R ock y  
M o u n ta in  D ru g g ist, S o d a  F o u n ta in , W e s te rn  D ru g g is t, a n d  se ts  of 
b o u n d  v o lu m es of som e of th e se  jo u rn a ls  d a tin g  b a c k  a  n u m b e r  of 
y ea rs , a s w ell a s  o th e r  l i te r a tu re  v a lu a b le  to  p h a rm a c y  s tu d e n ts .
T he  d e p a r tm e n t  is su p p lied  w ith  th e  la te s t  s ta n d a rd  te x t  a n d  r e f ­
e ren c e  w o rk s .
D o n a tio n s  of a  p h a rm a c e u tic a l  c h a ra c te r  a re  a lw ay s g ra te fu lly  r e ­
ceived  a n d  th o se  w ho  a re  a b o u t to  d e s tro y  old books, e sp ec ia lly  
p h a rm a c o p o e ia s , d isp e n sa to r ie s  a n d  fo rm u la r ie s , b a c k  v o lu m es of 
p h a rm a c y  jo u rn a ls , p ic tu re s , p a p e rs  o r a r tic le s  re la tin g  to  e a r ly  M on­
ta n a  p h a rm a c y  o r p h a rm a c is ts  a re  re m in d e d  t h a t  th e  d e p a r tm e n t  can  
p re se rv e  a n d  m a k e  use  of su c h  m a te r ia l.  New , old o r u n iq u e  a p p a r ­
a tu s , odd o r e x tra o rd in a ry  sa m p le s  o f d ru g s, p h a rm a c e u tic a l  ch em ica ls  
a n d  p re p a ra tio n s  a re  so lic ited  fo r  d isp lay .
D escrip tion  o f W ork in  P harm acy
10. In troductory P harm acy . I.; 5 cr. D ep o sit $6. M r. V a le n ­
tin e  a n d  M r. Suchy.
A s tu d y  of th e  l i te r a tu re  a n d  a u th o r i ta t iv e  g u id e ; th e  th e o ry  in  
th e  use  of th e  co m m o n  a p p a r a tu s  a n d  p ro cesses  u sed  in  p h a rm a c y ; 
to g e th e r  w ith  p ra c t ic a l  la b o ra to ry  tr a in in g  in  th e  use  of th is  a p p a ra tu s  
a n d  th e se  p ro cesses. L e c tu re s  a n d  re c ita tio n s , 3; quiz, 1; la b o ra to ry , 
1 o r  2.
11. M anufacturing P harm acy. I I .;  3 cr. D ep o sit $10. M r. 
V a len tin e  a n d  M r. Suchy.
A c o n tin u a tio n  of C o u rse  10 a n d  m u s t  be  p re ce d ed  by it, co n ­
s is tin g  of a  th o ro u g h  sc ien tific  s tu d y  of th e  g a le n ica l p re p a ra tio n s  in  
th e  U n ited  S ta te s  P h a rm a c o p o e ia  a n d  N a tio n a l F o rm u la r ly . T h ese  a re  
c a re fu lly  c o n sid e re d  w ith  re g a rd  to  c lass ifica tio n , N o m e n c la tu re , m o d e  
of p re p a ra tio n , p re se rv a tio n  a n d  p e rc e n ta g e  co m p o sitio n . T h e  co u rse  
in c lu d e s  la b o ra to ry  t r a in in g  in  th e  m a n u fa c tu re  of m a n y  of th e se  
p re p a ra tio n s , e sp ec ia lly  th e  ty p ic a l re p re se n ta t iv e s  of e ach  c lass  of 
g a len ica ls . L e c tu re s  a n d  re c ita tio n s , 3; quiz, 1; la b o ra to r ie s , 2.
12. P h arm acy  M athem atics. I.; 2 cr. M r. V a len tin e .
Two h o u rs  p e r  w eek  d ev o ted  to  th e  s tu d y  of th e  p r in c ip le s  of 
p h a rm a c e u tic a l  a r ith m e t ic  a n d  to  p ra c t ic a l  p ro b lem s in v o lv in g  w e ig h ts  
a n d  m ea su re s , re la tio n s h ip  of system s, specific  g ra v ity  a n d  specific  
v o lum e, re d u c in g  a n d  e n la rg in g  fo rm u la s , p e rc e n ta g e  so lu tio n s , c o n ­
c e n tra t io n  a n d  d ilu tio n , a ll ig a tio n  a n d  th e rm o m e tr ic  scales. R e c ita ­
tions.
13. P harm acogn osy . Y r.; 4 cr. F e e  $2 p e r  sem es te r . M r. 
M ollet.
A s tu d y  of th e  n a tu r a l  h is to ry  a n d  im p o r ta n t  fe a tu re s  of c ru d e  
d ru g s ; th e  m e a n s  of id en tif ic a tio n  a n d  se lec tio n ; c o n s titu e n ts  a n d  
official n a m e s  a n d  synonym s. T h e  official o rg a n ic  d ru g s  a n d  som e of
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th e  co m m o n ly  u sed  n o n -o ffic ia l ones w ill be s tu d ied . T h e  s tu d e n t  h a s  
access to  th e  ty p ic a l sp e c im en s in  th e  m a te r ia  m ed ic a  la b o ra to ry . 
L ec tu re s , re c i ta t io n s  a n d  la b o ra to r ie s .
15. P h a rm acop oeia l Salts. Y r.; 5 cr. F e e  $3. M r. M olle t a n d  
M r. V a len tin e .
T he  official in o rg a n ic  a n d  o rg a n ic  sa lts , acids, a n d  official a lk a l ­
oids, a lk o id a l sa lts , g lu cosides, e tc ., a re  s tu d ied  w ith  e sp ec ia l re fe re n c e  
to  n o m e n c la tu re , sou rces , m a n u fa c tu re ,  p h y s ic a l p ro p e r t ie s  a n d  p h a r ­
m a c e u tic a l uses. N ew  a n d  n o n -o ffic ia l re m e d ie s  w ill a lso  be  c o n sid ­
e red . L e c tu re s  a n d  re c ita tio n s .
17. D isp en sing . Y r .; 6 cr. D ep o sit $10 p e r  sem es te r . M r. M ol­
let, M r. V a len tin e  a n d  M r. C ollins.
A  te c h n ic a l s tu d y  of a ll p h a se s  of th e  p re sc r ip tio n , p ra c t ic a l  e x e r­
c ises a t  s ig h t re a d in g  a n d  in  th e  a r t  of e x te m p o ra n e o u s  c o m p o u n d in g . 
^L ectures, re c i ta t io n s  a n d  la b o ra to r ie s .
18. P ow dered  V egetab le  D rugs. I I .;  2 cr. F e e  $3. M r. M ollet.
T h is  is a  c o n tin u a tio n  of C o u rse  14 in  P h a rm a c o g n o sy  a n d  co n ­
sis ts  of a  s tu d y  of th e  official c ru d e  d ru g s, in  p o w d ered  fo rm ; fro m  
w h ic h  s lid es a n d  d ra w in g s  a re  m ad e . T h e  s tu d e n t  w ill use  th e  v a r io u s  
sch em es fo r  id e n tify in g  u n k n o w n  sp e c im en s a n d  w ill be re q u ire d , 
to  v e r ify  h is  re su lts  by th e  a id  of th e  co m p o u n d  m ic ro sc o p e ’ T he  
m ic ro sc o p ia l c h a ra c te r s  o f p o w d e red  d ru g s , th e ir  su b s ti tu te s  a n d  
a d u lte ra n ts ,  th e  c au ses  w h ic h  m o d ify  th e i r  c h a ra c te r is tic s  a n d  m e th o d s  
Of av o id in g  d e te r io ra t io n  rece iv e  sp ec ia l a tte n tio n . L ec tu re , 1; la b o ra ­
to ry , 1.
19. M ateria M edica. I I .;  4 cr. M r. M olle t a n d  M r. V a len tin e .
L e c tu re s  a n d  re c i ta t io n s  fro m  th e  v iew  p o in t  of th e  p h ra m a c is t
u p o n  th e # official a n d  co m m o n  m a te r ia ls  u sed  in  m ed ic in e ; th e ir  c o n ­
s ti tu e n ts , p h y sio lo g ica l a n d  th e ra p e u t ic  a c tio n s  a n d  doses a re  e m ­
p h asized . Spec ia l a tte n tio n  is a lso  g iven  to  m e th o d s  of d e tec tio n , 
a n tid o te s  a n d  poso logy  of th e  co m m o n ly  u sed  to x ic  rem e d ie s . L ec ­
tu re s  a n d  re c ita tio n s , 3; quiz, 1.
20. D rug A n aly sis . Y r . ; 6 cr. D e p o sit $10 p e r  se m es te r . M r. 
M ollet, M r. V a le n tin e  a n d  M r. C ollins.
A la b o ra to ry  co u rse  in  th e  te s tin g  a n d  s ta n d a rd iz a t io n  of th e  
official in o rg a n ic  a n d  o rg a n ic  d ru g s  a n d  p re p a ra tio n s  a c c o rd in g  to  th e  
m e th o d s  of th e  U n ited  S ta te s  P h a rm a c o p o e ia . R e c ita tio n s , 1; la b o r a ­
to ry , 2.
21. C om m ercial P h arm acy. Y r.; 4 cr. M r. M ollet.
T h is  in c lu d e s  a  s tu d y  a n d  d iscu ssio n  o f ' th e  p lan , a r ra n g e m e n t  
a n d  d e v e lo p m en t of th e  m o d e rn  p h a rm a c y . S uch  su b je c ts  a s B u sin ess  
E co n o m ics , System  a n d  S to re  Service , B u y in g  a n d  S e llin g  Goods, A d ­
v e r tis in g  a n d  W in d o w  D isp lays, S id e lin es a n d  B u sin ess  B u ild in g  
a p p lie d  to  th e  m o d e rn  p h a rm a c y  a re  s tu d ied . T h e  c o u rse  is a r ra n g e d  
to  develop  th e  s tu d e n t  u p o n  th e  b u sin ess  side  of th e  p ro fess io n . T re a ­
tise  on C o m m erc ia l P h a rm a c y , O’C onnor. R e fe re n c e : D ru g  Jo u rn a ls .
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22. S tom ach and  U rine A nalysis. II.; 2 cr. D ep o sit $4. M r. 
M ollet.
Tw o c re d its  p e r  w eek  d ev o ted  to  th e  s tu d y  a n d  e s tim a tio n  of th e  
n o rm a l a n d  p a th o lo g ic a l c o n s titu e n ts  of u r in e  a n d  th e  a n a ly iss  of 
s to m a c h  co n ten t. M icroscop ic  e x a m in a tio n s  w ill be  m a d e  of u r in a ry  d e ­
posits. T ex t: T he  U rin e , S to m ac h  a n d  P o iso n s , H o llan d . R e fe re n c e : 
E x a m in a tio n  of U rin e , Saxe.
T he  ab ove  su b je c ts  a re  lis te d  in  p ro p e r  seq u en ce  a n d  th o se  w h ic h  
p re ce d e  a re  p re re q u is ite  fo r  th o se  w h ic h  follow , a c c o rd in g  to  th e  
sc h e d u le  of th e  tw o -y e a r  course .
23. P h a rm aceu tica l L atin. I.; 2 cr. Mr. Aber.
A n e le m e n ta ry  co u rse  in  L a tin  g ra m m a r , w ith  a  s tu d y  of L a tin  
p h a rm a c e u tic a l  te rm s . T ex t: S tu rm e r ’s P h a rm a c e u tic a l  L a tin .
Summer Session
D ir e c t o r , D r . J. P . R o w e , P ro fe ss o r  of G eology.
T h e  co u rses  of th e  S u m m er Session  a re  d esig n ed  p r im a r i ly  to  
m e e t th e  n eed s of th e  fo llo w in g :
School su p e r in te n d e n ts , p r in c ip a ls  a n d  te a c h e rs  co n n ec ted ’ w ith  
e ith e r  g ra d e  o r h ig h  sch o o ls w ho  d es ire  to  beco m e m o re  fa m il ia r  w ith  
th e  r e c e n t  p ro g re s s  Of e d u c a tio n ; co llege s tu d e n ts  w ho  w ish  to  sh o r te n  
th e i r  u n iv e rs ity  co u rse ; a n d  th o se  p re p a r in g  fo r  s ta te  a n d  c o u n ty  ex­
a m in a tio n s .
W h ile  th e  le a d in g  p u rp o se  of th e  S u m m er Session  is th e  p ro fe s ­
s io n a l a n d  te c h n ic a l t r a in in g  of te a c h e rs , good fa c ili t ie s  a re  o ffered  
fo r  th o se  w h o  w ish  to  e n te r  u p o n  o th e r  fields, su ch  a s  law , jo u rn a lism , 
c o m m e rc e  a n d  a cc o u n tin g , l ib ra ry  science, a n d  h o m e  econom ics.
In s tru c tio n  w ill be  g iven  in  th e  fo llo w in g  su b je c ts :
Jo u rn a lis m
L aw
L ite ra tu re  (E n g lish  a n d  A m e ric an )  
L ib ra ry  Science 
M a th em a tic s  
M en ta l M e a su re m e n ts  
M eth o d s in  T ea ch in g  
M usic (V ocal, V io lin  a n d  P ia n o )  
P h y sics
P h y s ic a l E d u c a tio n  
P h y s io g ra p h y  
P o litic a l Science 
P la y g ro u n d s  
P sy ch o lo g y  
P u b lic  S p eak in g  
R e a d in g  
Sew ing  
S p an ish  
Sociology 
S te n o g ra p h y  
S u p e rv ised  P la y
C ourses in  w h ic h  five o r m o re  s tu d e n ts  a re  n o t e n ro lled  m ay  be 
o m itted .
R egistration
As f a r  a s possib le , s tu d e n ts  sh o u ld  e n ro ll a t  th e  office of th e  R e g ­
is t r a r  on J u n e  19. In s tru c tio n  b eg in s  a t  8 a. m . th e  fo llo w in g  day, 
J u n e  20.
A dm ission
T h e re  a re  no fo rm a l re q u ire m e n ts  fo r  a d m iss io n  to  th e  S u m m er 
Session. T h e  c o u rses  a re  open  to  a ll p e rso n s  q u a lified  to  p u rsu e  th e m  
to  a d v a n ta g e .
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B iology ( F la th e a d  L ak e )
B o tan y
C h em istry
C o m m erce  a n d  A c co u n tin g  
C o n c ilia tio n  a n d  In te rn a tio n a l  
P o licy
C ounty  L ib ra ry  A d m in is tra tio n
D om estic  Science
D om estic  A rt
D ra m a tic  A r t
E co n o m ics
E d u c a tio n
E n g lish
F in e  A rts
F re n c h
G eology
G e rm an
H a n d ic ra f t
H is to ry
H is to ry  of M o n ta n a
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Credits
U n iv e rs ity  c re d its  to w a rd  d eg rees  w ill be  g iven  only  to  th o se  w ho 
p re se n t  c e r tif ic a te s  a n d  o th e r  c re d e n tia ls  to  sa tis fy  th e  r e g u la r  e n ­
t ra n c e  re q u ire m e n ts . A m a x im u m  of six  se m e s te r  c re d it  h o u rs  m ay  be 
o b ta in e d  by a  s tu d e n t  w h o  d ev o te s h is  e n tire  t im e  to  co u rses  of u n i­
v e rs ity  g ra d e . S h o u ld  a  g re a te r  n u m b e r  of h o u rs  be d esired , p e r ­
m issio n  m u s t  be o b ta in e d  fro m  th e  C o m m ittee  on A d m issio n  a n d  
R e g is tra tio n . C re d it c an  be g iv en  a t  th e  r a te  of one s e m e s te r  h o u r  
fo r  fifteen  exerc ises , th e  c o u rses  m e e tin g  five p e rio d s  p e r  w eek  h a v in g  
c re d it  v a lu e  of tw o  se m e s te r  h o u rs .
C ertificates o f A ttend ance
S tu d e n ts  o f th e  S u m m er Session  w ho  a re  n o t e lig ib le  to  rece iv e  
u n iv e rs ity  c re d its  w ill, u p o n  re q u e s t  to  th e  R e g is tra r , rece iv e  c e r t i ­
fica tes  fo r  a t te n d a n c e  a n d  fo r  co u rses  s a tis fa c to r ily  co m p le ted .
M aster’s D egree
I t  is po ss ib le  fo r  p ro p e rly  q u a lified  s tu d e n ts  to  o b ta in  c re d it  to w a rd  
a  M a s te r ’s d e g ree  fo r  co u rses  ta k e n  a t  th e  S u m m er Session. T h e  d e ­
p a r tm e n t  of m a jo r  s tu d y  sh o u ld  be co n su lte d  w ith  re fe re n c e  to  th e  
g e n e ra l re q u ire m e n ts  fo r  th e  M a s te r’s d eg ree  a n d  th e  sp ec ia l co n d i­
tio n s  u n d e r  w h ic h  g ra d u a te  w o rk  m ay  be ta k e n .
T each er’s A p poin tm ent C om m ittee
T h e  U n iv e rs ity  m a in ta in s  a n  A p p o in tm e n t C o m m ittee  fo r  th e  p u r ­
pose of a ss is tin g  te a c h e rs  to  sec u re  d e s irab le  p o sitions. T h e  serv ices 
o f th is  c o m m itte e  a re  e n tire ly  f re e  to  s tu d e n ts  a n d  g ra d u a te s  of th e  
U n iv ersity , a n d  to  schoo l officers. C alls a re  rece iv ed  a t  a ll tim e s  of th e  
y e a r. T he  S u m m er Session  is a  good tim e  fo r  te a c h e rs  to  m e e t s u p e r ­
in te n d e n ts . P ro fe s s o r  F re e m a n  D a u g h te rs  of th e  D e p a r tm e n t of 
E d u c a tio n  is c h a irm a n  of th is  c o m m ittee .
L ibrary
T h e  U n iv e rs ity  L ib ra ry  w ill be op en  th ro u g h o u t  th e  S u m m er Ses­
sion. F u ll  l ib ra ry  p riv ileg es  a re  ex te n d ed  to  S u m m er Session  s tu d e n ts . 
T h e  lib ra ry  h o u rs  a re  a s  fo llow s: M onday, T u esday , W ed n e sd a y  a n d  
T h u rsd a y , 8 a. m . to  5 p. m .; 7 to  9 p. m . ; F r id a y  8 a. m . to  5 p. m .; 
S a tu rd ay , 9 to  12 a .m .
R ecreation
Social a n d  re c re a t io n a l  fe a tu re s  w ill be  m a d e  a ttra c t iv e . T h e re  
w ill be  re ce p tio n s , p icn ics, t r o u t  fish ing , e x cu rs io n s  u p  th e  m o u n ta in s , 
a n d  to  th e  B i tte r  R o o t a n d  o th e r  p o in ts  of in te re s t.
E xp en ses
A g e n e ra l re g is tra tio n  fee  of $10.00 w ill be  c h a rg e d  ex ce p t in  
c e r ta in  m u sic  co urses . F o r  p e rso n s  w ish in g  to  e n ro ll in  on ly  one of 
th e  P h y s ic a l E d u c a tio n  C ourses o r in  P u b lic  School M usic a n d  in  
no o th e r  w o rk , th e  re g u la r  re g is tra tio n  fee  of $10.00 w ill n o t be  r e ­
q u ired  b u t  a  sp ec ia l fee  of $5.00 w ill be  ch arg e d .
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F ees
A c h a rg e  of $ 1 0 .00  is m a d e  fo r  tw o  lesso n s a  w eek  d u r in g  th e
S ession  fo r  e ac h  co u rse  in  V oice, V io lin  a n d  P ia n o ; fo r  T h eo ry  a n d
H a rm o n y , $5.00 fo r  th e  S ession ; fo r  P u b lic  School M usic, no  fee  w ill be  
c h a rg e d  to  m a tr ic u la te d  s tu d e n ts . P e e s  m u s t  be p a id  u p o n  e n ro llin g  
a t  th e  office of th e  R e g is tra r  in  U n iv e rs ity  H a ll.
L aboratory D eposits
D ep o sits  to  co v er th e  co st of b re a k a g e  a n d  of m a te r ia ls  fu rn ish e d  
to  s tu d e n ts  w ill be  re q u ire d  a s  fo llow s:
B io lo g ical S ta tio n , g e n e ra l, $5. 00.
C h e m is try — C o u rses S 1, S 2 a n d  S 3, e ac h  $4. 00.
P in e  A rts— C ourses S 1, 75 cen ts ; S 2, W a te r  C olor, $ 1 .0 0 , Oil,
$2.50; S 3, 75 cen ts ; S 4, $2.00.
P o o d s— C ourses S 1, S 2, e ac h  $5. 00.
P h y s ic s— C ourses S 2, S C, e ac h  $2.00.
T ex tile s— C ourses S 3, S 4, e ach  $1 .50 .
D ress— C ourse  S 5, $1 .00 .
B oard  and  R oom
O w ing to  th e  lim ite d  c a p a c ity  of C ra ig  H a ll ( th e  W o m e n ’s D o r­
m ito ry ) , th e  U n iv e rs ity  w ill u n d e r ta k e  to  p ro v id e  ro o m s fo r  b u t  e ig h ty  
w o m en  s tu d e n ts . T h e  fa c ili t ie s  fo r  se rv in g  m e a ls  a t  C ra ig  H a ll a re  
a lso  lim ite d  a n d  b u t  one h u n d re d  a n d  te n  s tu d e n ts , in c lu d in g  th e  e ig h ty  
w ho  ro o m  a t  C ra ig  H a ll, c an  re g u la r ly  ta k e  th e i r  m e a ls  th e re .
T h e  p r ic e  of ro o m  a n d  b o a rd  a t  C ra ig  H a ll fo r  th e  six  w eek s w ill 
be $3 5.00.  T hose  w ho  do n o t  ro o m  a t  th e  H a ll b u t  w h o  ta k e  th e i r  
m ea ls  th e re  m ay  sec u re  su c h  m ea ls  a t  th e  r a te  of $4 . 50  p e r  w eek .
T hose  w ho  ro o m  a t  C ra ig  H a ll m u s t  fu rn is h  th e i r  ow n to w els  a n d  
bed  lin en .
S tu d e n ts  w ish in g  re se rv a t io n  a t  C ra ig  H a ll sh o u ld  w rite  early . A 
d e p o sit of $5 . 00  m u s t  a cc o m p a n y  eac h  re q u e s t fo r  re se rv a tio n . E v e ry  
ro o m  in  th e  H a ll is su p p lied  w ith  tw o  sin g le  b ed s a n d  o th e r  n e ce ssa ry  
fu rn i tu re .  Tw o s tu d e n ts  w ill th e re fo re  be  re q u ire d  to  occupy  one 
room . E a c h  s tu d e n t, how ev er, m u s t sen d  in  h e r  n a m e  a n d  d e p o sit 
fee  in  o rd e r  to  be  a s su re d  of a  re se rv a tio n .
T h e  U n iv e rs ity  a u th o r i t ie s  h a v e  ta k e n  u p  th e  m a t te r  of ro o m s w ith  
th e  h o te l a n d  ro o m in g  h o u se  p ro p r ie to rs  of M issoula , a n d  th e  fo llo w in g  
r a te s  a re  a n n o u n ce d  fo r  th e  b en efit of th e  S u m m er S ession  s tu d e n ts :
M in im u m  ra te .
F lo re n c e  H o te l: S ingle  ro o m s— One p erso n , p e r  m o n th  . . . . $ 2 2 . 0 0
Two p erso n s, p e r  m o n th  . . . .  35.00
P a la c e  H o te l: S ingle  ro o m s— O ne p e rso n , p e r  w e e k ............  5.25
Two p e rso n s, p e r  w eek  . . . .  7.00
S h a p a rd  H o te l: S ingle  ro o m s— One p erso n , six  w e e k s   21.00
Two p e rso n s, six  w eek s . . . .  27.00
V ic to r ia  H o te l: S ing le  ro o m s— O ne p e rso n , p e r  w e e k ............  3.5 0
Two p e rso n s, p e r  w eek  . . . .  4.00
M isso u la  H o te l: S ingle  ro o m s— -One p erso n , p e r  d ay  ............. 1.00
(R a te s  by th e  m o n th , less) Two p erso n s, p e r  d a y ............  1.5 0
R o o m s in  p r iv a te  h o m es m ay  be h a d  fro m  $1 0 .0 0  to  $ 16 .00  p e r  
m o n th .
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T h e  U n iv e rs ity  w ill o ffer a ll p o ss ib le  h e lp  to  s tu d e n ts  in  se c u rin g  
q u a r te r s  fo r  th e  S u m m er Session. I f  th o se  w ho  c a n n o t be  a cc o m m o ­
d a te d  a t  C ra ig  H a ll  w ill w r ite  e ith e r  d ire c t  to  p ro p r ie to rs  in  M issou la  
o r  to  th e  U n iv e rsity , su ita b le  ro o m s c an  u n d o u b te d ly  be secu red .
I f  yo u  a r r iv e  in  M isso u la  w ith o u t  h a v in g  se c u re d  p e rm a n e n t  q u a r ­
te r s  fo r  th e  su m m er, c all a t  o r  te le p h o n e  to  th e  U n iv e rs ity  office, w h e re  
a ll po ss ib le  a ss is ta n c e  w ill be g iv en  you. A  lis t  of a v a ilab le  ro o m in g  
p lac es  a n d  p rice s  w ill be  k e p t  in  th e  office fo r  y o u r  benefit.
C afeteria
T h e  D e p a r tm e n t  of D o m estic  Science w ill c o n d u c t a  c a fe te r ia  in  
Science H a ll, w h e re , fo r  a  sm a ll cost, a  l ig h t  lu n c h  w ill be se rv ed  
ev ery  d ay  ex cep t S a tu rd a y  a n d  S u n day . S tu d e n ts  w ho  b o a rd  in  to w n  
a n d  w ho  do n o t  w ish  to  r e tu r n  fo r  lu n c h  m ay  be a cc o m m o d a te d  a t  th e  
U n iv e rs ity  C a fe te ria .
R a ilw a y  R a tes in  M ontana
By a g re e m e n t o f th e  C hicago , M ilw au k ee  & St. P a u l, th e  G re a t 
N o r th e rn , th e  N o r th e rn  Pacific , a n d  th e  O reg o n  S h o rt L in e  ra ilw ay s, 
one a n d  o n e - th ird  ro u n d  t r ip  ra te s  w ill be a llo w ed  in  M o n tan a , on th e  
ce rtif ic a te  p lan . T ic k e ts  w ill be on sa le  J u n e  15 to  Ju ly  10 inclusive , 
a n d  a re  good fo r  r e tu r n  tra v e l  u p  to  a n d  in c lu d in g  J u ly  31; no c e r t i f ­
ic a te  to  be  h o n o re d  u n less  su ch  s tu d e n t  h a s  b een  in  a t te n d a n c e  a t  th e  
S u m m er Session  fo r  a  p e rio d  of a t  le a s t  te n  days.
To ta k e  a d v a n ta g e  of th is  r a te  ev ery  s tu d e n t  m u s t  g e t a  re c e ip t 
w h en  p u rc h a s in g  a  t ic k e t. I f  a  s tu d e n t  t ra v e ls  o v er tw o ra ilw a y  
lin e s  in  r e a c h in g  M issoula , re c e ip ts  sh o u ld  be p ro c u re d  f ro m  each  
ro ad .
R efu n d  o f R a ilw a y  F are
T h e  U n iv e rs ity  d e s ire s  to  m a k e  th e  o p p o r tu n itie s  fo r  s tudy , a ffo rd ­
ed in  th e  S u m m er Session, e q u a lly  accessib le  to  a ll M o n ta n a  te a c h e rs  
a n d  s tu d e n ts .
T h e re fo re , e ac h  re g u la r ly  en ro lled  s tu d e n t  w ill be  e n tit le d  to  r e ­
ceive a t  th e  c lose  o f th e  Session  a  re fu n d  of th e  a m o u n t p a id  fo r  th e  
ro u n d  t r ip  ra ilw a y  fa re  less $5 .0 0 . T h e  a m o u n t of th e  re fu n d  w ill 
be  b ased  u p o n  th e  c h e a p e s t ro u te  a t  th e  one a n d  o n e - th ird  ra te . T h is  
re fu n d  c a n n o t be  m ad e  to  te a c h e rs  o r s tu d e n ts  c o m in g  f ro m  o th e r  
s ta te s .
L ectu res an d  Concerts
A c o u rse  of le c tu re s  of g e n e ra l in te re s t  to  be g iven  a t  le a s t  once a  
w eek  w ill be  a r ra n g e d . M usica l a n d  d ra m a tic  e n te r ta in m e n ts  w ill a lso  
be a  fe a tu re .
T h e  fo llo w in g  is a  p a r t ia l  l is t  of L e c tu re s  a n d  R e c ita ls  fo r  th e  
com ing  S u m m er Session :
J u n e  22, 11 a. m ., G o v e rn o r S am u el V. S tew art.
J u n e  28, 11 a. m ., P ro fe ss o r  J o h n  Dew ey.
J u n e  28, 8 p. m ., School of M usic— R ec ita l.
Ju n e  29, 11 a. m ., P ro fe ss o r  J o h n  Dew ey.
J u n e  29, 8 p. m ., D r. J . H . D u rs to n .
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Ju ly 5, 11 a. m.,
Ju ly 5, 8 p. m..
Ju ly 6, 11 a m..
Ju ly 6, 8 p. m..
J u ly 12, 11 a. m.,
Ju ly 12, 8 P- m..
Ju ly 13, 11 a. m.,
Ju ly 13, 8 P. m .
Ju ly 14, 8 p. m..
Ju ly 20, 11 a. m..
J u ly 20, 8 P. m..
J u ly 26, 11 a. m..
Ju ly 26. 8 p. m..
Ju ly 27, 11 a. m.,
Ju ly 27, 8 P. m .:
S u p e r in te n d e n t  J o h n  D ie trich . 
S u p e r in te n d e n t  Jo h n  D ie trich .
P ro fe ss o r  A. L. S tone.
M rs. A lice M acleod— R ecita l.
P re s id e n t  H e n ry  Suzzallo .
P re s id e n t  H e n ry  Suzzallo .
P re s id e n t  H e n ry  Suzzallo.
P re s id 'e n t H e n ry  Suzzallo.
School of M usic— R ecita l.
M rs. A lice M acleod— R ead in g .
D r. E . O. Sisson.
S ta te  S u p e r in te n d e n t  H . A. D avee. 
S u p e r in te n d e n t  W a rd  H. Nye.
S ta te  S u p e r in te n d e n t  H . A. D avee.
 p. ., School of M usic a n d  M rs. M acleod— R ecita l.
COURSES OF STUDY
BO TANY
S 1. N atu re Study. 2 cr. R e q u ire d  in  c o n ju n c tio n  a n d  c o -o p e ra ­
tio n  w ith  co u rse  S 8 in  E d u c a tio n . L ec tu re s , la b o ra to ry  a n d  field w o rk . 
In te n d e d  e sp ec ia lly  fo r  te a c h e rs  w ho  w ish  a  g e n e ra l k n o w led g e  of the  
c la ss ifica tio n  of th e  w ild  flow ers, sh ru b s  a n d  tre e s  of th is  p a r t  of th e  
co u n try . S tu d e n ts  m a k e  a n d  k eep  p e rm a n e n t  co llec tio n s  of p la n ts , 
m o u n te d  a n d  lab e led . No p re re q u is ite . L e c tu re s  a n d  la b o ra to ry , 
T. T h., 1 to  4. M r. K irk w o o d  and ' M r. M cC arty .
S 2. G eneral B otany. 4 cr. A g e n e ra l in tro d u c tio n  to  th e  s t ru c ­
tu re  a n d  phy sio lo g y  of p lan ts . S tu d y  of m ic ro sco p ic  s t ru c tu re  of p la n t  
tis su e s  a n d  o u tlin e s  of c la ss ifica tio n  of g e n e ra l g ro u p s  of p la n t  life  
f ro m  th e  lo w er m ic ro sco p ic  fo rm s  to  th e  la rg e r . S u b s ta n tia lly  th e  
sam e  o u tlin e  is fo llow ed  as t h a t  la id  dow n  in  th e  U n iv e rs ity  B u lle tin , 
e n tit le d  “A P ro p o sed  C o u rse  in  B o ta n y  fo r  S eco n d ary  Schools in  
M o n ta n a .” T h is  co u rse  w ill co v er a b o u t tw o - th ird s  of th e  w o rk  r e ­
q u ired  in  th e  f irs t y e a r  of co llege  b o tan y . S tu d e n ts  of th e  r e g u la r  
co u rses  m a y  m a k e  u p  th e  fu ll f irs t y e a r ’s w o rk  in  co llege b o ta n y  by 
e le c tin g  a d d itio n a l w o rk  to  th e  a m o u n t of tw o se m e s te r  h o u rs  in  e ith e r  
C ourse  S 1 o r S 3 in  b o tan y . No p re re q u is ite . L ec tu re s , M. T. W . T h. 
F ., a t  9; la b o ra to ry , M. T. W . T h. F ., 1 to  4. M r. K irk w o o d  a n d  Mr. 
M cC arty . *
S 3. System atic B otany. 2 to  6 cr. A sp ec ia l s tu d y  of th e  c la ss i­
f ica tio n  of th e  flo w erin g  p la n ts  of th is  reg io n . L ec tu re s , la b o ra to ry  
a n d  field w o rk . T he  U n iv e rs ity  h e rb a r iu m  of ov er 6,000 m o u n te d  
p la n ts , re p re s e n tin g  ch ie fly  th e  f lo ra  of M o n tan a , is accessib le . I n ­
s tru c tio n  is g iven  in  m e th o d s  of co llec tin g  a n d  p re p a r in g  p la n ts . P r e ­
re q u is ite : Som e k n o w led g e  of th e  c la ss ifica tio n  a n d  s t ru c tu re  o f p lan ts . 
H o u rs  to  be a r ra n g e d . M r. K irk w o o d .
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S 4. R esearch . T h is  re g io n  a ffo rd s e x ce llen t o p p o r tu n itie s  fo r  
o rig in a l w o rk  in  se v e ra l p h a se s  of b o ta n ic a l sc ience. C re d it to  be 
a r ra n g e d . M r. K irk w o o d .
A ssistance  to  T eachers. T e a c h e rs  co m in g  to  th e  S u m m er Session  
a re  in v ited  to  b r in g  w ith  th e m  su c h  co llec tio n s of th e i r  loca l flo ra  as 
th e y  m ay  n eed  a id  in  id en tify in g . T h e  D e p a r tm e n t  of B o tan y  is re a d y  
to a ss is t in  th e  e s ta b lish m e n t of a  schoo l co llec tio n  of p la n ts  a n d  
w ill a lso  be g lad  to  ex ch an g e  sp ec im en s . D ire c tio n s  fo r  th e  p r e p a r ­
a tio n  a n d  m o u n tin g  of p la n ts  w ill be g iven  u p o n  a p p lic a tio n  to  P r o ­
fe sso r J . E . K irk w o o d .
CH EM ISTR Y
S 1. G eneral In organ ic  Chem istry. 4 cr. A s tu d y  of th e  fu n d a ­
m e n ta l law s of c h e m is try  a n d  of th e  p ro p e rt ie s  a n d  re la tio n s  of th e  
m o re  co m m o n  e le m en ts  a n d  th e i r  co m p o u n d s.
T ex t: “A C ourse  in  G en era l C h e m is try ,” M c P h e rso n  a n d  H e n d e r ­
son. Pee , $4.00. L ec tu re s , M. T. W . Th. P ., a t  10; la b o ra to ry , M. T. 
W . T h., 1 to  4. M r. Jo n es.
S 2. Q ualitative A nalysis. 4 cr. A s tu d y  of th e  m e th o d s  fo r  th e  
se p a ra t io n  a n d  d e te c tio n  of th e  p r in c ip a l b ases a n d  of th e  scien tific  
p r in c ip le s  u p o n  w h ich  th e se  m e th o d s  a re  based .
T ex t: “ Q u a lita tiv e  C h em ica l A n a ly sis ,” A. A. N oyes. P ee , $4.00. 
L ec tu re s , T. Th., a t  9; la b o ra to ry , M. T. W . Th. F ., 1 to  4. M r. Jo n es.
S 3. O rganic Chem istry. 4 cr. T he c h a ra c te r is tic s  of th e  m o re  
s im p le  a n d  ty p ica l o rg a n ic  co m p o u n d s  su ch  as h y d ro c a rb o n s , a lcoho ls, 
p h en o ls , e th e rs , a ld eh y d es , acids, e ste rs , fa ts , c a rb o h y d ra te s .
T ex t: “T h e o re tic a l O rg an ic  C h e m is try ,” C ohen. F ee , $4.00. L ec ­
tu re s , M. T. W . T h., a t  8; la b o ra to ry , M. T. W . Th., 1 to  4. M r. Jo n es.
COMMERCE AN D  ACCOUNTING
S 1. E lem en tary  A ccounting. 1 cr. In c lu d e s  th e  d eb its  a n d  c re d ­
its, postin g , p re p a r in g  t r ia l  b a lan ces , fin an c ia l s ta te m e n ts , c lo s in g  th e  
led g er, sp ec ia l bo o k s of o rig in a l en try , th e  b a n k  acco u n t, c ash  p ro o f, 
c o m m e rc ia l p a p e rs , th e  b ill book, o p e n in g  a n d  c lo s in g  of d o u b le  e n try  
books. P ra c tic a l  se ts  of t ra n s a c tio n s  re p re se n tin g  a  p ro p r ie ta ry  b u s i­
ness, a n d  r e ta il  p a r tn e r s h ip  a re  used . M. W . P . a t  8. M r. S taeh lin g .
S 2. W holesa le  P artn ersh ip  A ccounting. 1 cr. M eth o d s of p ro ­
c ed u re  in  ta k in g  a  p a r tn e r ,  a r tic le s  of c o -p a r tn e rs h ip , a d ju s tm e n t  of 
in te re s t  b e tw een  p a r tn e rs ,  d isso lu tio n  of p a r tn e rsh ip ,  use  of a u x ilia ry  
led g efs , sp ec ia l c o lu m n  cash  book  a n d  jo u rn a l, su sp en se  a c c o u n t a n d  
c o n tro llin g  a cco u n ts . P re re q u is ite :  E le m e n ta ry  b o o k k eep in g . M. W . 
P ., a t  2. M r. S taeh lin g .
S 3. Corporation A ccounting. 1 cr. O rg a n iza tio n  a n d  m a n ­
a g e m e n t of c o rp o ra tio n s ; c la ss ifica tio n  a n d  m e th o d  of issu ing , t r a n s ­
f e r r in g  a n d  can c e llin g  stock , o p e n in g  c o rp o ra tio n  books, c la ss ifica tio n  
a n d  in te rp re ta tio n  of a cc o u n ts ; s ig n ificance  of v a r io u s  ite m s r e p re ­
se n ted  in  th e  s ta te m e n t;  d iv id en d s; re se rv e  fund '; d e p re c ia tio n  and
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su rp lu s ; v o u c h e r  sy s tem ; a  r e g u la r  se t of b u sin ess  tra n s a c tio n s . 
M. W . F ., a t  3. M r. S taeh lin g .
S 4. E lem en tary  Stenography. 2 cr. P r in c ip le s  of G reg g  s h o r t ­
h a n d . E m p h a s is  u p o n  a c c u ra c y  a n d  leg ib ility . S u ffic ien t d ic ta tio n  to  
p u t  in to  p ra c tic e  th e  p r in c ip le s  invo lved . M. T. W . T h. F ., a t  9. Mr. 
S p au ld in g .
S 5. A dvanced  Stenography. 2 cr. A rev iew  of ad v an c ed  p h r a s ­
in g  a n d  a b b re v ia tio n  p rin c ip les . D rill in  w r i t in g  u n fa m il ia r  w ords, 
a c c u ra c y  of o u tlin e , a p p lic a tio n  of p r in c ip le s  a n d  speed . D ic ta tio n . 
M. T. W . Th. F ., a t  8. M r. S p au ld in g .
S 6. E lem en tary  T ypew riting. y2 cr. T h e  c h ie f  o b jec t of th is  
c o u rse  is to  m a s te r  th e  k e y b o a rd  a n d  to  d evelop  u n ifo rm ity  of to u c h  
a n d  a ccu racy . M. T. W . Th. F ., a t  10. M r. S p au ld in g .
S 7. A dvanced  T ypew riting. % cr. T he  tra n s c r ip tio n  of s h o r t ­
h a n d  no tes , c a rb o n  copies, s te n c il w o rk , ta b u la tio n , leg a l fo rm s  a n d  
o th e r  m isce lla n eo u s  ac tiv itie s . S u g g estio n s a re  g iven  as to  th e  p ro p e r  
c a re  of th e  m a c h in e  a n d  its  a d ju s tm e n t. M. T. W . Th. F ., a t  1. M r 
S p au ld in g .
S 8. T heory and  M ethods in  P en m ansh ip . 1 cr. In te n d e d  fo r  
th o se  p re p a r in g  to  te a c h  p e n m a n sh ip  in  h ig h  schools. P sy cho logy , 
m e th o d s  of p re se n ta tio n  a n d  d iscu ssio n  of p ro b lem s t h a t  a r is e  in  th e  
c lassro o m . M. T. F ., a t  11. M r. S taeh lin g .
S 9. C ost A ccounting. T im e a n d  c re d it  to  be  a r ra n g e d . E le ­
m e n ts  a n d  p r in c ip le s  c o n ce rn ed  in  th e  cost of m a te r ia l;  la b o r  a n d  f a c ­
to ry  ex p en se ; th e  co st fo rm u la ;  a d v a n ta g e s  of th e  co st sy s tem ; d is­
t r ib u tio n  of in d ire c t  ex p en ses; w ag e  sy s tem s; m a n u fa c tu r in g  s ta te ­
m e n ts ;  fo rm s. A se t o f b u sin ess  t ra n s a c tio n s  c o v erin g  th e  w o rk  of a  
m a n u fa c tu r in g  co n ce rn  is used . T im e a n d  c re d it  to  be a r ra n g e d . Mr. 
S taeh lin g .
ECONOM ICS A N D  SOCIOLOGY
S 1. E conom ics. 2 cr. G en era l in tro d u c tio n  to  th e  s tu d y  of 
in d u s tr ia l  o rg a n iz a tio n  a n d  soc ia l a n d  eco n o m ic  p ro b lem s. M. T. W . 
Th. F ., a t  8. M r. U n d erw o o d .
S 2. Sociology. 1 cr. In tro d u c to ry  s tu d y  of th e  ev o lu tio n  a n d  
o rg a n iz a tio n  of soc ie ty ; th e  soc ia l s ta n d a rd s ;  in s t itu t io n s  a n d  processes. 
M. T. F ., a t  11. M r. U nderw ood '.
S 3. Social Q uestions. 2 cr. S e lec ted  to p ic s  on c u r re n t  soc ial 
m o v em e n ts  a n d  in s titu tio n s , su c h  as se ttle m e n ts , su rveys, soc ia l c e n ­
te rs , p h ila n th ro p y . M. T. W . Th. F ., a t  10. Mr. U nd erw o o d .
S 4. In tern ation a l P o lity  and  C onciliation. 1 cr. A  d iscu ssio n  of 
se lec ted  top ics, su ch  as: A m e ric a  in  th e  P re s e n t  W a r ; T h e  P e a ce  
M ov em en t in  th e  Schools; In te rn a tio n a l  A rb itra t io n ;  T h e  O rie n ta l 
Q u estio n ; T h e  D e lib e ra te  P e a c e  M o v em en t; E ffec ts  o f th e  W a r; C on­
d itio n s  of P eace . M. W . F ., a t  9. Mr. U nd erw o o d .
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EDUCATION
S 1. P r in c ip les o f E du cation . 2 cr. T h e  a im s, v a lu es, m ean s, 
p ro cesses, m e th o d s  a n d  fa c to rs  of e d u ca tio n  a re  co n sid ered . T h is 
co u rse  a p p lie s  on th e  U n iv e rs ity  C e rtifica te  of Q u a lifica tio n  to  T each . 
M. T. W . Th. P ., a t  9. M r. D a u g h te rs .
S 2. P rob lem s in  School A dm in istration  and Supervision . 2 cr.
T h e  o rg a n iz a tio n  a n d  m a n a g e m e n t of schools, th e  p r in c ip le s  of s u p e r ­
v ision , r a t in g  a n d  im p ro v e m e n t of te a c h e rs , m e a su re m e n t of e d u ­
c a tio n a l p ro d u c ts , th e  d e te rm in a tio n  of th e  effic iency  of schoo l sy s tem s 
a n d  su rveys. M. T. W . T h. P ., a t  2. M r. D a u g h te rs .
S 3. School H ygiene. 2 cr. T he  re la tio n  of m e n ta l  d ev e lo p ­
m e n t to  p h y sic a l h e a lth  in  schoo l ch ild ren , schoo l s a n ita t io n  a n d  a r c h i ­
te c tu re , th e  te a c h in g  of h y g iene , a n d  th e  h y g ien e  of te a ch in g . T h is  
c o u rse  a p p lie s  on th e  U n iv e rs ity  C e rtifica te  of Q u a lifica tio n  to T each . 
M. T. W . T h. P ., a t  8. M r. D a u g h te rs .
S 4 and  S 5. H istory o f E du cation . T h ese  co u rses  a im  to  m a k e  
th e  h is to ry  of e d u c a tio n  of p ra c t ic a l  a s w ell a s of c u ltu ra l  v a lu e  to  
te a c h e rs  a n d  a d m in is tra to rs .
R ead in g s , lec tu re s , d iscussions, g ra p h ic  i llu s tra tio n s , d ra m a tiz a ­
tions.
Source  of su b je c t m a t te r :
(a )  M onroe, T ex t-b o o k  in  H is to ry  of E d u ca tio n .
(b )  C u r re n t  e d u c a tio n a l e v en ts  in  n e w sp a p ers , m ag azin es, r e p o rts  
of e d u c a tio n a l a sso c ia tio n s , b u lle tin s  of U n ited  S ta te s  B u re a u  of E d u ­
ca tio n , re p o r ts  of th e  U n ited  S ta te s  C o m m iss io n e r of E d u c a tio n .
S 4. H istory  o f E du cation  to M odern T im es. 2 cr. M. T. W . 
T h. P ., a t  10 M iss H e rro n .
S 5. H istory  o f E d u cation  in  M odern T im es. 2 cr. M. T. W . Th.
P ., a t  2. M iss H e rro n .
S 6. Supervision  o f G ram m ar G rade M ethods. 2 cr. M ethods, 
a im s, th e o r ie s  a n d  m e a n s  of te a c h in g  th e  v a r io u s  g ra m m a r  g ra d e  su b ­
jec ts , to g e th e r  w ith  an  e v a lu a tio n  of d e s irab le  s ta n d a rd s  of a tta in m e n t  
in  d iffe re n t su b jec ts . A p p lica tio n  of th e se  p r in c ip le s  to  th e  use  of th e  
M o n ta n a  co u rse  of s tu d y . E x h ib its  of a p p ro p r ia te  i llu s tra tiv e  m a te ria l,  
a n d  a id s  fo r  e x am in a tio n . M. T. W . Th. P ., a t  3. M iss H e rro n .
S 7. Supervision o f P rim ary  M ethods. 1 cr. A p ra c t ic a l  s tu d y  
of th e  te c h n iq u e  of in s tru c t io n  in  th e  firs t fo u r  g ra d e s  fro m  th e  .s ta n d ­
p o in t of p rin c ip le s  of m e th o d ’, to g e th e r  w ith  a n  e v a lu a tio n  of d e s ir ­
ab le  s ta n d a rd s  of a t ta in m e n t  in  d iffe re n t su b jec ts . T h e  w o rk  w ill 
c e n te r  a b o u t a r ith m e tic  a n d  v a r io u s  lin es of E n g lish , su p p le m e n te d  by 
m a n u a l  a c tiv itie s  fo r  th e  c o n c re te  a sp ec ts . M. T. P ., a t  11. M iss 
F a d d is .
S 8. N atu re T each in g  and  C onstructive W ork. 1 cr. W ill a id  
b o th  r u r a l  a n d  c ity  schoo l ex ecu tiv es to  d ire c t  te a c h e rs  in  k n o w in g  a  
lo ca lity  a s a  so u rce  of v a lu a b le  a n d  a b u n d a n t  m a te r ia l.  To be ta k e n  
in  co n n ec tio n  w ith  B o tan y  S 1. M. W . F ., a t  1. M iss P a d d is .
S 8a. la b o r a to r y  for  D em onstration  o f M ethods Suggested  in  S 8. 
G ro u p s of p u p ils  su ffic ien t to  show  c o n c re te  a p p lic a tio n s  of su g g ested
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m e th o d s  w ill be p ro v id ed . T. T h ., 9 to  11. C re d it to  be g iv en  a c c o rd ­
in g  to  a m o u n t of o b se rv a tio n  in  h o u rs  a n d  v a lu e  of r e p o r t  su b m itte d . 
M iss F a d d is .
S 9. R u ral Supervision  and  A dm in istration. 1 cr. T h e  n a tu re  
a n d  e x te n t of su p e rv is io n  in  M o n tan a . L im ita tio n s  of su p e rv is io n  a n d  
a d m in is tra t io n  u n d e r  p re s e n t  o rg a n iz a tio n . O b jects, m e th o d s , re su lts . 
T he  su b je c t w ill be p u rsu e d  fro m  th e  s ta n d p o in ts  of th e  S ta te  Office, 
th e  C o u n ty  S u p e rin te n d e n t, th e  D is tr ic t  S u p e rin te n d e n t, th e  P r in ­
c ip a l of th e  c o n so lid a ted  o r v illag e  school, th e  R u ra l  T ea ch e r, a n d  th e
T ax p ay er. M. F . W ., a t  8. M r. L o g an  and ' M r. T enney .
S 10. E vo lu tion  o f th e  R u ra l School. 2 cr. H is to ry  of th e  r u ra l  
school in  th e  U n ited  S ta tes , a n d  th e  d e te rm in in g  fa c to rs  in  its  ev o ­
lu tio n . M. T. W . T h. F ., a t  9. M r. L o g an  a n d  M r. T enney .
S 11. T he R u ra l H ig h  School. 1 cr. T he  soc ia l a n d  econom ic
sign ifican ce  of th e  ru r a l  h ig h  sch o o l in  n e ig h b o rh o o d , s ta te  a n d  n a ­
tion . H ow  to  e s tab lish , o rg an ize  a n d  equ ip  a  r u r a l  school. M. W . F ., 
a t  10. M r. L o g an  a n d  M r. T enney .
S 12. T he T each in g  o f G eneral Science in  H ig h  School. 1 cr.
A c o n s id e ra tio n  of th e  sc ience  w o rk  of th e  f irs t y e a r  in  th e  h ig h  school, 
a n d  th e  re la tio n  of th e  f irs t y e a r ’s w o rk  to  la te r  co u rses  in  sc ience  
an d  in d u s try . F ro m  Ju ly  10 to  21 inclusive . M. T. W . Th. F ., a t  4. 
M r. E ik e n b e rry .
E N G L ISH  AN D  L IT E R A T U R E
S 1. A m erican  P rose. 1 cr. A  su rv e y  of A m e ric an  l i te ra ry  h is ­
to ry  a n d  th e  d iscu ssio n  of n o ta b le  w o rk s  in  p ro se . T h is  co u rse  a n d  th e  
c o u rse  in  A m e ric an  p o e try  m ay  be ta k e n  fo r  a  rev iew  o r fo r  co llege 
c red it. T. T h., a t  8. M iss C orbin .
S 2. A m erican  P oetry . 1 cr. S e lec tio n s f ro m  A m e ric an  p o e ts ; 
le c tu re s  a n d  re p o rts . M. W . F ., a t  8. M iss C orb in .
S 3. T he N ovel o f Today. 1 cr. L e c tu re s  a n d  re p o rts , i l lu s t r a ­
tio n s  fro m  H e rr ic k , C h u rch ill, T a rk in g to n , H ow ells, G a lsw o rth y . T. 
F ., a t  11. M iss C orbin .
S 4. M odern D ram a. 2 cr. T he  d ra m a  w ill be  s tu d ie d  a s  a n  a r t  
p ro d u c t  d is tin c t f ro m  o th e r  l i te r a ry  fo rm s  in  its  te c h n iq u e , a n d  a s  a n  
e x p ress io n  of th e  life  of o u r tim es. P la y s  of su c h  m o d e rn  d ra m a tis ts  
a s H a u p tm a n n , Shaw , Ib sen , Jo n es, P in e ro , W ilde , G a lsw o rth y , B a rk e r , 
L ad y  G regory , Y e a ts  a n d  Synge w ill be  re ad . M. T. W . T h. F ., a t  9. 
M r. C offm an.
S 5. A G eneral Survey o f E n g lish  L iterature. 2 cr. A  d is ­
cu ssio n  of th e  m a in  m o v em e n ts  a n d  c h an g e s  in  th e  d e v e lo p m en t of 
E n g lish  L ite ra tu re ,  a n d  th o se  a u th o rs  w h o se  w o rk s  a re  m o s t c h a ra c ­
te r is t ic  o f each  m o v em e n t o r c h an g e . S p ecia l s tre s s  u p o n  th o se  m a s ­
te rp ie c e s  m o s t lik e ly  to  be used  in  h ig h  schoo l c lasses. M. T. W . T h. 
F ., a t  9. M r. H o llid ay .
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S 6. G eneral A m erican  L iterature. 2 cr. A c a re fu l s tu d y  of th e  
a u th o rs  a n d  l i te ra ry  m o v em e n ts  of o u r  c o u n try  a n d  th e  cau ses  a n d  e n ­
v iro n m e n ts  creating- su ch  w r ite r s  a n d  m o v em en ts . C o n sid e rab le  a t t e n ­
tio n  g iven  to  econom ic, social, e d u c a tio n a l a n d  re lig io u s  c h a n g e s  a n d  
th e i r  in flu en ce  on A m e ric an  l i te r a ry  w o rk . M. T. W . T h. F ., a t  1. M r. 
H o llid ay .
S 7. S h a k e sp e a re . 2 cr. A s tu d y  of re p re se n ta t iv e  p lays, to 
te a c h  s tu d e n ts  to  re a d  S h a k e sp e a re  in te llig e n tly  a n d  a p p rec ia tiv e ly , 
a n d  to  k n o w  so m e th in g  of th e  tim e s  in  w h ich  h e  w ro te . S e lec tio n s 
fro m  th e  c o n te m p o ra ry  ro m a n c e s  a n d  c h ro n ic le s  f ro m  w h ic h  S h a k e ­
sp e a re  g o t th e  m a te r ia l  fo r  som e of h is p lays. M. T. W . T h. F ., a t  
10. M r. C offm an.
S 8. P r in cip les and  U sages in  E n g lish  G ram m ar. A d v an ced  
G ra m m a r. A d iscu ssio n  of th e  h is to ry  of th e  E n g lish  lan g u a g e , th e  
g e n e ra l p r in c ip le s  of g ra m m a r , th e  a cc ep te d  usages, th e  c h an g e s  t a k ­
in g  p lace  in  E n g lish  speech , a n d  d isp u ted  p o in ts  in  p re se n t-d a y  te a c h ­
in g  of th e  su b je c t. S tu d e n ts  a re  re q u e s te d  to  b r in g  as m a n y  d iffe r­
e n t te x ts  on th e  su b je c t a s possib le . M. T. W . Th. F ., a t  10. M r. 
H o llid ay .
S 9. P rob lem s for  T eachers o f E ng lish . 1 cr. P ro b le m s  su g ­
g es ted ; re q u ire m e n ts  in  c o m p o s itio n  fo r  e n tra n c e  in to  h ig h  sa h o o l; fo r  
g ra d u a tio n  fro m  h ig h  schoo l a n d  e n tra n c e  in to  co llege; l i t e r a tu r e  in  
th e  g ra d e s  a n d  th e  h ig h  schoo l; m e th o d s  of te a c h in g  c o m p o s itio n  a n d  
l i te r a tu re ;  p ra c t ic a l  e x p e rim e n ts  in  th e  s tu d y  a n d  te a c h in g  of e ach ; 
su b je c t m a t te r  a n d  te x t  bo o k s; th e  w o rk  of th e  M o n ta n a  C ouncil of 
T ea ch e rs  of E n g lish  in  re la tio n  to  th e se  p ro b lem s. M. T. F ., a t  11. 
M r. C offm an.
F IN E  AR TS
S I. E lem en tary  D raw ing. 1 cr. F re e h a n d  d raw in g , m o d e l a n d  
o b jec t d raw in g , p e rsp ec tiv e , c o m p o s itio n  a n d  sk e tc h in g  f ro m  life . 
M. W . F ., 1 to  5. M iss H an so n .
S 2. Oil and  W ater Color P a in tin g . 1 cr. P a in tin g  fro m  s till  
life, p la n t  life , a n d  th e  liv in g  m odel. T h e  c h a ra c te r  o f th e  w o rk  
d e te rm in e d  by  th e  t r a in in g  a n d  a b ili ty  of th e  s tu d e n t. M. W . F ., 1 
to  5. M iss H an so n .
S 3. T he T each in g  o f Art. 1 cr. A co u rse  fo r  te a c h e rs  a n d  s u p ­
erv iso rs , p re se n tin g  th e  te c h n iq u e  a n d  m e th o d s  of th e  te a c h in g  o f a r t  
in  th e  p u b lic  schoo ls. T. Th. F ., 8 to  10. M iss W h ee le r .
S 4. D esign  and  H andicraft. 1 cr. A co u rse  in  h a n d ic r a f t  w ith  
a s m u c h  th e o re tic a l  desig n  a s  t im e  p e rm its . W o rk  in  co p p er, b ra ss , 
a n d  silver. P o t te ry  m ay  be g iven . M. W . F ., 1 to  5. M iss W h ee le r.
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GEOLOGY
® P hysiograph y. 2 cr. T h e  e a r th ’s fe a tu re s , th e i r  o rig in  a n d
m ean in g . N o p re re q u is ite . L ec tu re s , M. T. W . T h. F ., a t  9; la b o ra to ry , 
M. W ., o r T. T h., 1 to  4. M r. R ow e a n d  M r. H o lm es.
S 2. M ineralogy. 3 cr. A n  e le m e n ta ry  c o u rse  in  M in e ra lo g y  a n d  
C ry s ta llo g ra p h y . T h e  s tu d y  of 150 m in e ra ls  la rg e ly  a c c o rd in g  to  th e ir  
p h y sic a l p ro p e rtie s . P re re q u is ite :  E le m e n ta ry  c h e m is try  a n d  p lan e  
g e o m e try . L ec tu re s , M. T. W . T h . F ., a t  8; la b o ra to ry , M. T. W . T h. F ., 
1 to  4. M r. R ow e a n d  M r. H o lm es.
S 3. G eography and  G eology o f M ontana. 1 cr. A s tu d y  of th e  
r iv e rs , m o u n ta in s , valleys, ra ilro a d s , ir r ig a t io n  p ro jec ts , w a te r  pow er, 
fo re s ts  a n d  lu m b e rin g , a n d  th e  n a tu r a l  m in e ra l  p ro d u c ts  su c h  as coal, 
c lays, b u ild in g  stone , etc . N o p re re q u is ite . M. T. F ., a t  11. Mr. 
P o w e  a n d  M r. H o lm es.
G ERM AN
S 1. E lem en tary  G erm an. 3 cr. T h is  c o u rse  co n sists  of G ra m ­
m a r  a n d  co m p o sitio n . T h e  d ire c t  m e th o d  is used . M. T. W . Th. F ., a t
8. D o u b le  T im e. M r. S ch eu ch .
S 2. In term ed ia te  G erm an. 2 cr. R e a d e rs :  W ilh e lm  Tell, J o ­
h a n n a  von  O rle an s  o r M a ria  S tu a r t.  C o m p o sitio n  a n d  essays in  th e  
G e rm an  la n g u a g e  re q u ire d . M. W . F ., a t  10. M r. S cheuch .
S 3. A dvanced  G erm an. 2 cr. E ith e r  sc ien tific  o r lite ra ry . 
T ex ts to  be  se lec ted  a f te r  th e  e n ro llm e n t of s tu d e n ts . M. W . F ., a t  8. 
M r. S cheuch .
S 9. C onversational G erm an. 1 cr. T op ics b ased  on n e w sp a p e r  
o r m ag a z in e  a r tic le s . H o u rs  to  be a r ra n g e d . M r. S ch eu ch .
H IST O R Y  AN D POLITICAL SCIENCE
S 1. Civics.* 2 cr. A g e n e ra l co u rse  w ith  sp e c ia l e m p h a s is  u p o n  
g o v e rn m e n t o f M o n tan a . M. T. W . T h. F ., a t  10. M r. Sw ain .
S 2. U n ited  S tates H istory.* 2 cr. D iscu ss io n s b ased  u p o n  
so urces, tex t, a n d  a ss ig n ed  re ad in g s . M. T. W . Th. F ., a t  1. M r. 
P h illip s .
S 3. G eneral H istory.* 2 cr. D esig n ed  la rg e ly  to  fit th e  n eed s  of 
a p p lic a n ts  fo r  th e  s ta te  c e rtif ic a te . In  p re v io u s  y e a rs  th o se  a p p lic a n ts  
w ho  h av e  p a sse d  th e  co u rse  h a v e  been  e x em p t f ro m  th e  s ta te  e x a m in ­
a tio n . M. T. W . T h. F ., a t  8. M r. P h illip s .
S 4. M ethods in  T each in g  H istory. 1 cr. T y p ica l p e rio d s  in  h is ­
to ry  se lec ted  to  sh o w  how  th e y  can  be effec tive ly  h a n d le d  w ith  pup ils . 
M. W . F ., a t  3. M r. Sw ain.
♦C ourses S 1, S 2 a n d  S 3, a re  d esig n ed  p r im a r i ly  fo r  te a c h e rs  a n d  
c o u n t fo r  e n tra n c e  c red it. U n iv e rs ity  c re d it  m ay  be o b ta in e d  on ly  by 
sp ec ia l a r ra n g e m e n t  w ith  th e  in s t ru c to r  in  ch arg e .
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S 5. School L aw . 1 cr. A n e le m e n ta ry  co u rse  in  th e  sch o o l law  
of M o n tan a , d esig n ed  to  give te a c h e rs  a  p ra c t ic a l  a c q u a in ta n c e  w ith  
th e i r  leg a l re la tio n s  to  schools, schoo l officers, p u p lis  a n d  th e  co m ­
m u n ity . T. T h., a t  3. M r. Sw ain .
S 6. H is to ry  o f M o n ta n a . 2 cr. A b r ie f  s tu d y  of th e  e x p lo ra tio n  
s e t tle m e n t a n d  d ev e lo p m en t of M o n tan a , p a r tic u la r ly  as a  p a r t  of g e n ­
e ra l  n o r th w e s te rn  d ev e lo p m en t. A tte n tio n  g iven  to  c o rre la t in g  th e se  
m o v em e n ts  w ith  th e  h is to ry  of th e  U n ited  S ta te s  a s  a  w hole . M. T. 
W . T h . F ., a  2. M r. Sw ain .
S 7. S tu d ies  in  U n ited  S ta te s  H is to ry . 2 cr. D esigned’ fo r  
s tu d e n ts  w ho a re  c a n d id a te s  fo r  a  d eg ree . A sp ec ia l s tu d y  w ill be 
m a d e  of a  lim ite d  p e rio d  of U n ited  S ta te s  h is to ry . M. T. W . T h. F ., a t
9. M r. P h illip s .
S 8. T h e  R e n a issa n c e . 2 cr. A s tu d y  of th e  in te lle c tu a l m o v e ­
m e n ts  of th e  la te r  M iddle  A ges. O ffered  on ly  as a n  a lte rn a tiv e  to  
S 7. O pen  to  re g u la r  co llege s tu d e n ts . M. T. W . T h. F ., a t  10. M r. 
P h illip s .
H O M E  EC O N O M IC S
S 1. F o o d s . 4 cr. P r in c ip le s  inv o lv ed  in  th e ir  p re p a ra t io n  a n d  
cost. W a te r , its  u se  in  th e  body  a n d  in  cooking . B ev erag es . F ru i t ,  
food  v a lu e , c a n n in g  a n d  p re se rv in g . P ro te in  foods, m ilk , eggs, cheese , 
m ea t, fish, etc . S u g ar, s ta rc h , c e re a ls  a n d  c e re a l p ro d u c ts . L ec tu re s , 
M. T. W . T h. F ., a t  8; la b o ra to ry , M. T. W . T h. F ., 9 to  12. M iss W oods.
S 2. F oo d s .*  4 cr. A  c o n tin u a tio n  of S 1. F lo u r , b a t te r
d oughs. V e g e ta b le  foods. F a t ,  its  use  in  cook ing . S a lad  d re ss in g s
a n d  sa lad s . F o rm u la t in g  of m en u s, p re p a r in g  a n d  se rv in g  of m eals. 
P re re q u is ite :  S 1. M. T. W . T h . F ., 1 to  5. M iss W oods.
S 3. T ex tile s. 3 cr. A  s tu d y  of fib res; th e  d e v e lo p m en t of th e
te x tile  in d u s try ; th e  m a n u fa c tu re  of fa b ric s  a n d  th e  econom ic  a n d  so ­
c ia l co n d itio n s  w h ic h  a ffec t th e i r  va lu e . Sew ing  by h a n d  a n d  m ac h in e . 
P ro b le m s ; d ra f t in g  of p a tte rn s ,  c u tt in g  a n d  f ittin g ; se a m s a n d  fin ishes. 
S tu d e n ts  w ill p ro v id e  th e i r  ow n m a te r ia l,  su b je c t to  a p p ro v a l of th e  
in s tru c to r .  L ec tu re s , M. W . F ., a t  9; la b o ra to ry , M. T. W . T h. F ., 
9 to  12. M iss Sw enson.
S 4. T ex tile s. 3 cr. A c o n tin u a tio n  of c o u re s  S 3, em p h a s iz in g  
th e  a p p re c ia t io n  of fa b ric s  a n d  th e  se lec tio n  of m a te r ia ls . T h e  la b ­
o r a t o r y  w o rk  in c lu d e s  th e  m a k in g  of u n d e rg a rm e n ts  a n d  a  o n e-p iece  
d re ss  of w a sh  m a te r ia l.  P re re q u is ite :  T ex tiles, S 3. L ec tu re s , M. W . 
F ., 10; la b o ra to ry , M. T. W . T h . F ., 1 to  4. M iss Sw enson.
S 5. D ress . 3 cr. L e c tu re s  re la tin g  to  line , co lo r a n d  o rn a .  
m e n t  in  d re ss ; m a te r ia ls  a n d  th e i r  in flu en ce  on th e  d esig n  of a  gow n; 
eco n o m ica l p u rc h a s in g  a n d  o th e r  p ro b lem s r e la tin g  to  d ress. L a b o r ­
a to ry  w o rk  in c lu d es  d ra f t in g  o f p a tte rn s ;  a lte ra t io n s  of co m m e rc ia l
*U nless e ig h t re g is te r  fo r  th is  co u rse , i t  w ill n o t be given.
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p a tte rn s .  W o rk  w ith  w ool a n d  s ilk  m a te r ia ls . P re re q u is ite :  T ex tiles, 
S 3 a n d  S 4. L ec tu re s , M. T. W . Th. P ., a t  8; la b o ra to ry , M. T. W . T h. 
P . 1 to  4. M iss Sw enson.
S 6. H ou esh o ld  E con om ics and  th e  R u ra l School. 2 cr. L esso n s 
in  e x p e r im e n ta l co o k ery ; s a n ita t io n  in  th e  h o m e, schoo l a n d  c o m m u ­
n ity ; y eas ts , m o u ld s  a n d  b a c te r ia  a n d  th e i r  c o n tro l; th e  d e s tru c tio n  of 
h o u se  flies; d isp o sa l of g a rb a g e ; w a te r  a n d  m ilk  as d isease  c a r r ie r s ;  
h o u se h o ld  fu rn ish in g s , d e c o ra tin g  a n d  m a n a g e m e n t;  so c ia l re la tio n s  
in  h om e, c o m m u n ity  a n d  school. M. T. W  .Th. P ., a t  10. M iss W oods.
JO URN ALISM
S 1. N ew s W riting. 2 cr. T h e  w o rk  of th e  r e p o r te r ;  its  im p o r t­
an ce  a n d  sig n ifican ce ; m e th o d s  of g a th e r in g  new s; s t ru c tu re  of th e  
new s sto ry . W h a t  n ew s is a n d  w h e re  i t  is fo u n d . T h is  co u rse  c o n ­
sis ts  of le c tu re s  a n d  d r ill  in  p ra c t ic a l  new s w ritin g . H e lp fu l to  a ll 
e n g ag ed  in  w o rk  w h ic h  w ill be b en efited  by  p u b lic ity . M. T. W . T h. 
P ., a t  10. M r. S tone.
S 2. T he N ew spaper. 2 cr. T h e  m a k in g  of a  n e w sp a p e r; th e  d e ­
p a r tm e n ts ;  th e i r  c o rre la tio n ; th e  fu n c tio n s  of each . M. T. W . T h. P ., 
a t  2. M r. S tone.
S 3. P ublicity . 2 cr. T h e  w o rk  of th e  c o m m u n ity  p u b lic is t; 
m e th o d s  of th e  c o m m e rc ia l se c re ta ry . M. T. W . T h. P ., h o u r  u n a s ­
signed . M r. S tone.
S 4. Current E ven ts. 2 cr. A s tu d y  of th e  d a y -b y -d a y  hew s. 
T h is  su b je c t h a s  beco m e p ro m in e n t  in  p u b lic  schoo l w o rk . T h e  te a c h ­
e r  w h o  r e a d s  th e  new s a n d  c an  in te r p r e t  i t  is b e t te r  e q u ip p e d  fo r  a  
p lac e  in  th e  sch o o lro o m  th a n  th e  te a c h e r  w ho  is in d iffe re n t to  th is  
su b jec t. M. T. W . T h . P ., a t  9. M r. S tone.
SCHOOL O F LAW .
T h e  c h a r a c te r  of th e  law  schoo l is in d ic a te d  by  th e  f a c t  of its  a d ­
m issio n  to  th e  A sso c ia tio n  of A m e ric an  L aw  Schools.
T h e  law  l ib ra ry  is co m p o sed  of ov er five th o u sa n d  vo lu m es. I n ­
s tru c tio n  is b a se d  on th e  case  system . T h ro u g h o u t  th e  co u rse  sp ec ia l 
a tte n tio n  is g iven  to  su b je c ts  a s  I r r ig a t io n  a n d  M in in g  L aw , w h ic h  a re  
of g re a t  im p o r ta n c e  to  th e  p ra c t i t io n e r  in  th e  w est.
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L ecture and  R ecita tio n  Schedu le
A. M. Monday Tuesday W ednesday ThursdayCriminal
Friday
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Law
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Criminal
Law
Irrigation
Criminal
Law
Irrigation
Law
Irrigation
Criminal
Law
Irrigation
9:00 PropertySuretyship
Property
Suretyship
Property
Suretyship
Property
Suretyship
Property
Suretyship
10:00 Bankruptcy Bankruptcy Bankruptcy Bankruptcy Bankruptcy
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Irrigation
Criminal
Law
Irrigation
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Criminal
Law
Irrigation
12:00 Bankruptcy
F irst Y ear
S 1. C rim inal L aw  and  P rocedure. 3 cr. B e a le ’s “ C ases on C rim ­
in a l L aw .” A n a ly sis  of c r im in a l a c t  a n d  c r im in a l in te n t;  c a u sa tio n ; con­
d itio n s  of c r im in a l re sp o n s ib ility ; ju s tif ic a tio n ; excuse; p a r tie s  to  
c rim e ; a n a ly s is  of p a r t ic u la r  c rim es  w ith  e sp ec ia l re fe re n c e  to  th e  
P e n a l  Code of M o n tan a . N in e  p e rio d s  a  w eek . M r. L e a p h a r t .
P roperty . 2 cr. W a r re n ’s “ C ases on P ro p e r ty .” P ro b le m s  in  
th e  law  of p e rso n a l p ro p e rty ;  th e  n a tu r e  of a n d  th e  r ig h ts  b a sed  u p o n  
possessio n ; v a r io u s  m e th o d s  of a c q u ir in g  t it le  to  c h a tte ls ;  a cq u is itio n  
a n d  e n fo rc e m e n t of co m m o n  law  lien s a n d  p ledges, th e ir  loss by s u r ­
r e n d e r  of p o ssession  a n d  th e i r  a ss ig n a b ility ; a c ts  c o n s t itu t in g  a  c o n ­
v ersio n . Six p e rio d s  a  w eek . M r. L an g m a id .
Second and  Third Y ears
B ankruptcy. 2 cr. T h e  re sp ec tiv e  ju r is d ic tio n  of th e  U n ited  
S ta te s  a n d  of th e  se v e ra l s ta te s . W h o  m ay  be a  b a n k r u p t  a n d  w ho 
m ay  be p e tit io n in g  c re d ito rs . F ra u d u le n t  co n v eyances, p re fe re n ce s , 
a n d  g e n e ra l a ss ig n m en ts . P ro p e r ty  p a ss in g  to  th e  tru s te e . P ro o f  of 
c la im s, e x em p tio n s  a n d  d isch arg e . Six p e rio d s  a  w eek . M r. L a n g ­
m aid .
Irrigation  Law . 3 cr. S e lec ted  Cases. L eg is la tiv e  E n a c tm e n ts . 
C o n s titu tio n a l P ro v is io n s . G enesis a n d  d ev e lo p m en t of th e  law  of 
w a te r  r ig h ts  in  th e  W est; how  r ig h ts  to  th e  u se  of w a te r  m ay  be a c ­
q u ired  a n d  re ta in e d , a n d  g en era lly , th e  law  of w a te r  a s a p p lie d  to  
ir r ig a tio n , m in in g , m a n u fa c tu r in g , a n d  th e  g e n e ra tio n  of pow er. N ine 
p e r io d s  a  w eek . M r. Neff.
Suretyship . 2 cr. A m es’ “ C ases on  S u re ty sh ip .” G u a ra n ty  an d  
o th e r  fo rm s  of su re ty sh ip ; d e fen se s  of su re ty ; r ig h ts  of su re ty  a g a in s t
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p r in c ip a l a n d  c o -su re ty , su b ro g a tio n , re - im b u rse m e n t, e x o n era tio n , 
c o n tr ib u tio n ; r ig h ts  of c re d ito rs  to  se c u rit ie s  h e ld  b y  co -su re ty . Si* 
p e rio d s  a  w eek . M r. L e a p h a r t .
L IB R A R Y  SCIENCE
S 1. A d m in istration  and  O rganization o f Sm all L ibraries. 2 cr.
In s tru c tio n  w ill be  g iven  in  m e th o d s  of boo k  b u y in g , c lass ifica tio n , 
c a ta lo g in g  a n d  b ib lio g ra p h y . L ec tu re s , T. Th., a t  8. Tw o a f te rn o o n s  
of p ra c tic e  p e r  w eek . M iss B uck h o u s.'
S 2. E lem en tary  R eferen ce. 1 cr. L e c tu re s  a n d  p ra c t ic e  w o rk . 
T. T h., a t  9. M iss B u ck h o u s.
S 3. County L ibrary A dm in istration . A s tu d y  of th e  M o n ta n a  
L ib ra ry  L aw  a n d  its  r e la tio n  to  o th e r  s ta te  law s. T h e  m e th o d s  a n d  
p r in c ip le s  of c o u n ty  l ib ra ry  a d m in is tra tio n . T h is  co u rse  w ill co ver a  
p e rio d  of fo u r te e n  day s ( J u n e  26 to  J u ly  12) a n d  w ill be  op en  to  th o se  
w ho  h av e  h a d  one y e a r  of l ib ra ry  t r a in in g  o r tw o  y e a rs ’ p ra c t ic a l  
w o rk  in  a  l ib ra ry . A lib ra ry  la b o ra to ry  fee  of $5.00 w ill be  c h a rg e d . 
A p p lica tio n s  sh o u ld  be se n t  in  n o t la te r  th a n  M ay 20, to  T h e  D ire c to r  
of th e  S u m m er Session. M. T. W . T h. F ., a t  10. M iss B u ck h o u s.
M ATHEM ATICS
S 1. A lg eb ra . Cr. to  be a r ra n g e d . Sec. 1, M. T. W . Th. F ., a t  10. 
Sec. 2, M. T. W . T h. F ., a t  2. M r. L en n e s  a n d  M r. C arey .
S 2. P la n e  G eo m etry . O ne e n tra n c e  c red it. M. T. W . T h . F ., a t
3. M r. L en n es.
S 3. Solid G eom etry. 2 cr. M. T. W . T h. F ., a t  8. M r. C arey.
S 4. P ro p e r t ie s  o f  N u m b e rs . T im e a n d  c re d it  to  be  a r ra n g e d . 
M r. C arey.
S 5. P la n e  T rigonom etry. 2 cr. M. T. W . Th. F ., a t 3. Mr.
C arey.
S 6. C ritical R ev iew  o f Secondary M athem atics. 2 cr. M. T. W .
Th. F ., a t  8. M r. L en n es.
S 7. T he T each in g  o f Secondary M athem atics. 2 cr. M. T. W . 
T h. F ., a t  9. M r. L en n es.
S 8. C u ltu ra l  M a th e m a tic s . 2 cr. T h e  c h ie f  p u rp o se  of th is  
co u rse  is to  c o n s id e r  th e  ro le  w h ic h  e le m e n ta ry  m a th e m a tic s , u p  to  a n d  
in c lu d in g  th e  ca lcu lu s, p lay s  in  m o d e rn  life . E n o u g h  of th e  su b je c t 
m a t te r  w ill be  g iven  to  en ab le  th e  s tu d e n t  to  u n d e rs ta n d  th e  g e n e ra l 
m e th o d s  w h ic h  a re  u sed  in  tr ig o n o m e try , a n a ly tic  g e o m e try  a n d  c a l­
cu lus. C o n sid e rab le  a tte n tio n  w ill be  g iv en  to  th e  h is to r ic a l  d ev e lo p ­
m en t. M. T. W . T h. F ., a t  1. M r. L en n es.
S 9. Synthetic  P ro jectiv e  G eom etry. 2 cr. A n in tro d u c to ry  
co u rse , d e s ig n ed  fo r  h ig h  schoo l te a c h e rs . M. T. W . Th. F . a t  2. M r. 
L en n es.
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S 10. 2 o r 3 cr. A ny  of th e  co u rses  lis ted  in  th e  U n iv e rs ity  R e g is ­
te r  w ill be g iven  if  th e re  is su ffic ien t d em a n d . M r. L en n e s  o r Mr. 
C arey .
MUSIC
I t  h a s  n o t  b een  d eem ed  a d v isab le  to  se lec t a  se t of s tu d ie s  to  be 
u sed  a r b it r a r i ly  fo r  th o se  ta k in g  lesso n s in  V oice a n d  P ian o , b u t  r a th e r  
to  se lec t a  co u rse  to  su i t  th e  need s of th e  in d iv id u a l s tu d e n t.
T h e re  w ill be a  c lass in  P u b lic  School M usic a n d  S ig h t S inging. 
In  i t  is o ffered  som e p re lim in a ry  w o rk  in  e a r  tra in in g , to n e  th in k in g , 
a n d  n o ta tio n  in  th e i r  p a r t ic u la r  re la tio n  to  sing ing . T h e  “m o v ab le  
D o” is used*. T h e  co u rse  is re co m m e n d e d  to  voice s tu d e n ts  a n d  to  th o se  
w ho  w ish  to  te a c h  m u sic  in  th e  p u b lic  schools.
S 1. V oice. T im e a n d  c re d it  to  be a r ra n g e d . M r. S m ith .
S 2. V iolin . T im e a n d  c re d it  to  be a r ra n g e d . M r. B u rle ig h .
S 3. P iano. T im e a n d  c re d it  to  be a r ra n g e d . M iss Sw enson.
S 4. P u b lic  School M usic and  M ethods. 2 cr. M. T. W . Th. P .,
at 8. Mr. B angs.
S 5. T heory and  H arm ony. 1 cr. M. T. P ., a t  11. M r. B u rle ig h .
PH Y SIC A L  EDUCATION
S 1. T heory o f P h y sica l E du cation . 1 cr. (a )  L e c tu re s  on th e  
n ecess ity  fo r  p h y sic a l ed u ca tio n , th e  sc ien tific  basis, a n d  th e  re la tio n  to  
g e n e ra l ed u ca tio n , (b )  L e c tu re s  a n d  d e m o n s tra tio n  w ith  sp ec ia l r e f e r ­
en ce  to  m e c h a n ic a l p r in c ip le s  invo lved  in  ex erc ises  fo r  th e  c o rre c tio n  
of co m m o n  schoo l d e fo rm itie s . P h y sio logy , k inesio logy , a n d  e x a m in a ­
tio n  w ill be  d iscussed . Sec. 1, M. T. W . T h. P ., a t  1. Sec. 2, M. T. 
W . Th. P ., a t  3. M r. M u sta in e .
S 2. P ra ctice  o f P h y sica l Training*. y2 cr. (a )  F lo o r  w o rk , in ­
c lu d in g  S w edish  g y m n as tic s  w ith o u t a p p a ra tu s  a n d  G e rm an  g y m ­
n astic s , sk ip p in g  reed s, d u m b -b e lls , d rill  guns, m il i ta ry  a n d  figure  
m arc h in g , g y m n as tic  g am es, g iven  fo r  th e  m o s t p a r t  w ith  m u s ica l a c ­
c o m p a n im e n t. Two sec tions, a t  10 a n d  3. Mr. M u sta ine .
S 3. T heory and  P ra ctice  o f  P la y  and  School P laygrounds. 1 cr.
(a )  T h eo ry  of p lay ; c lass ifica tio n  of g am es; se lec tio n  fo r  th e  v a r io u s  
a g es , p la y g ro u n d ’s, o rg a n iz a tio n , m a n a g e m e n t a n d  e q u ip m e n t; ^first a id  
m eth o d s . (b )  P la y g ro u n d  g a m e s a n d  fo lk  dan c in g . T h eo ry  a n d  m a ­
te r ia l  fo r  fu tu re  p ra c t ic a l  p lay g ro u n d  use. M. T. W . T h. P ., Sec. 1 a t  
1. Sec. 2 a t  2. M iss -----------
S 4. M unicipal P laygrounds. T im e a n d  c re d it  to  be a r ra n g e d . 
O rig in  a n d  g ro w th  of th e  p la y g ro u n d  m o v em e n t in  th e  U n ited  S ta tes. 
A d iscu ssio n  of p la y g ro u n d  lo ca tio n  a n d  eq u ip m e n t. M iss _______
S 5. P rin cip les o f  A th letic  Training. One c re d it  if ta k e n  in  c o n ­
n ec tio n  w ith  S 5 ( b) ,  o r S 5 (c ) .  (a )  D esigned  m a in ly  fo r  th o se
te a c h e rs  w ho co ach  a th le tic  te a m s  of th e i r  schools. D aily  fo r  th re e  
w eeks, a t  5.
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S 5 (lb), or S 5 (c ) . (b )  T h e  T ech n iq u e  of T ra c k  a n d  F ie ld  A th ­
le tics . A r tic u la te s  w ith  C ourse  S 5 (a )  a n d  in c lu d e s  th e  se lec tio n  of 
p ro p e r  p re lim in a ry  t r a in in g  a n d  m e th o d s  of c o ac h in g  e ach  of th e  
fo u r te e n  e v en ts  in  t r a c k  a n d  field a th le tic s . D a ily  fo r  th re e  w eeks, a t  
5. T en  le c tu re s  a n d  d e m o n s tra tio n s .
(c ) B a sk etb a ll P la y in g  and  Coaching. P ra c tic e  in  th e  g y m n as iu m . 
E x p la n a tio n  of th e  ru le s  a n d  p ra c tic e  in  V olley  B all, In d o o r  B ase b a ll 
a n d  T enn is. T im e to  be a r ra n g e d  u p o n  re q u est. D aily  fo r  th re e  w eeks, 
a t  5. T en  le c tu re s  a n d  d e m o n s tra tio n s . M r. M u sta in e .
S 6. F etes, F estiv a ls  and  F o lk  D an cing . T im e a n d  c re d it  to  be 
a r ra n g e d . M eth o d s of o rg a n iz in g  open  a ir  fe s tiv a ls  a n d  c a rn iv a ls . 
F o lk  d a n c in g  in c lu d in g  th e  n a tio n a l  d a n c in g  of d if fe re n t co u n trie s , 
co stu m in g , m usic . M iss G ettys.
S 7. A n thropom etry and P h y sica l E xam ination . 2 cr. F o r  
m a jo r  o r m in o r  s tu d e n ts  in  p h y sic a l e d u ca tio n . In s t ru m e n ts  a n d  te c h ­
n iq u e  of m e a su re m e n ts , a n th ro p o m e tr ic  d a ta , m e th o d  of e x am in a tio n  
of th e  sp ec ia l senses. L e c tu re s  a n d  re c ita tio n s . M. T. W . T h. F ., a t  
11 a n d  2. M r. M u sta in e .
S 8. P h y sio lo g y  o f E xerc ise. 2 cr. F o r  m a jo r  o r m in o r  s tu d e n ts  
in  p h y sic a l ed u ca tio n . G en era l a n d  loca l effects of exerc ise, c irc u la tio n , 
re sp ira tio n , b lood  p re ssu re , fa tig u e , e x h au s tio n , n e u ro -m o to r  tra in in g , 
th e  v a so -m o to r  system , n u tr i t io n  g ro w th . E x e rc ise s  of speed,* 
s tre n g th ,  e n d u ra n c e , sk ill, a tte n tio n  a n d  a le r tn e s s  w ill be  d iscu ssed  
w ith  re fe re n c e  to  th e ir  p h y sio lo g ica l d em an d s. L e c tu re s  a n d  r e c i ta ­
tions. M. T. W . Th. F ., a t  9.
S 9. K in esio logy . 2 cr. F o r  m a jo r  o r m in o r  s tu d e n ts  in  p h y s ­
ica l ed u ca tio n . E ffec ts  of ex erc ise  du e  to  m e c h a n ic a l p r in c ip le s  o p ­
e ra tiv e  in  th e  h u m a n  body. P re s c r ip tio n  fo r  c o rre c tiv e  p u rp o ses, 
good  c a r r ia g e  a n d  g e n e ra l h e a lth . L e c tu re s  a n d  re c ita tio n s . M. T. W . 
T h. F ., a t  8.
S 10. B o y s’ Club. No c red it. P ro v id e s  w ho lesom e, a t t ra c t iv e  oc­
c u p a tio n  a n d  e d u c a tio n a l e n te r ta in m e n t,  in c lu d in g  m a n y  fe a tu re s  of 
th e  B oy S co u ts’ o rg a n iz a tio n , fo r  boys fro m  10 to  14 y e a rs  of age. M. 
T. W . Th. F ., a t  9. M r. M ath en y .
S 11. G irls’ Club. No c red it. O b jec t a n d  age  lim it s im ila r  to  
th o se  of th e  B oys’ C lub, C ourse  S 10. In c lu d e s  a  v a r ie ty  of exercises , 
o c cu p a tio n s  a n d  e n te r ta in m e n ts . T h e  id ea ls  of th e  C am p F ir e  G irls  
o rg a n iz a tio n  w ill be  k e p t  p ro m in e n t  a n d  m u c h  of th e i r  w o rk  em ployed . 
M. T. W . T h. F ., a t  9. M iss G ettys.
(F o r  f u r th e r  in fo rm a tio n  re la tiv e  to  th e  ab ove  o r o th e r  c o u rses in 
P h y s ic a l E d u c a tio n  a p p ly  to  th e  D ire c to r  of P h y s ic a l E d u c a tio n .)
PH Y SIC S
S A. E lem en tary  P h ysics. O n e - th ird  e n tra n c e  u n it. P ro p e r t ie s  
o f m a tte r ,  m e c h a n ic s  a n d  h e a t. No c re d it  w ill be  g iven  u n til  C ourses 
S B a n d  S C a re  ta k e n . T hese  th re e  co u rses  a re  e q u iv a len t to  a  s ta n ­
d a rd  h ig h  schoo l co u rse  in  p h y sic s  a n d  c re d it  fo r  th e m  w ill e n tit le  th e
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c a n d id a te s  to  one u n it  e n tra n c e  c red it. M. T. W . T h. F ., a t  8. M r. 
H u n t.
S B . E lem en tary  P h ysics. O n e -th ird  e n tra n c e  u n it. A c o n tin u a ­
tio n  of S A. E le c tr ic ity , m ag n e tism , sound , l ig h t a n d  ra d ia tio n  p h e ­
n o m en a . M. T. W . T h. F ., a t  10. M r. H u n t.
S C. L aboratory o f E lem en tary  P hysics. O n e -th ird  e n tra n c e
u n it. In c lu d e s  fo rty -fiv e  o r  fifty  la b o ra to ry  p ro b lem s of e le m e n ta ry
physics. C o n s titu te s  th e  la b o ra to ry  w o rk  of C o u rses S A a n d  S B.
M. T. W . Th. F ., 1 to  4. M r. H u n t.
S 1. M echanics, M olecular P h y sics  and  H eat. 2 cr. C o m p rises  
th e  le c tu re s  a n d  re c ita tio n s  of C ourse  11 in  college physics. M. T. W . 
Th. F ., a t  9. M r. H u n t.
S 2. M echanics, M olecular P h ysics and  H eat. 2 cr. L a b o ra ­
to ry  co u rse  c o rre sp o n d in g  to  S 1. E n ti t le s  th e  s tu d e n t  to  c re d it  fo r  
C ourse  11 in  college physics. M. T. W . Th. F ., 1 to  4. M r. H u n t.
PSYCHOLOGY A N D  PH IL O SO PH Y
S 1. G eneral In trod uction  to  P sychology . 2 cr. F a c ts  a n d  law s 
of m e n ta l  life. F u n c tio n s  o f co n sc io u sn ess w ith  sp ec ia l re fe re n c e  to 
e d u c a tio n a l p rocesses. C h a ra c te r is tic s  of a  good m in d , th e  n e u ro n  
th eo ry , d e v e lo p m en t of p e rce p tio n , m em o ry , im a g in a tio n , reaso n in g , 
e m o tio n s  a n d  w ill. M. T. W . Th. F ., a t  10. M r. S m ith .
S 2. E du cation al P sychology . 2 cr. A s tu d y  of th e  o rig in a l 
n a tu re  of th e  c h ild ; g ro w th  a n d  d ev e lo p m en t; n a tu re  a n d  e x te n t of 
in d iv id u a l d iffe ren ces; b io lo g ical a n d  psy ch o lo g ica l a sp e c ts  of le a rn in g ; 
e x p e rim e n ta l a n d  s ta tis t ic a l  m e th o d s  of d e a lin g  w ith  e d u c a tio n a l p ro b ­
lem s, a p p lic a tio n  of re su lts  to  th e  w o rk  of th e  school. M T W  T h 
F ., a t  8. M r. S m ith .
S 3. M ental M easurem ents. 1 cr. A co u rse  to  s tim u la te  in te re s t  
in  th e  sc ien tific  s tu d y  of th e  m e n ta l t r a i t s  of c h ild ren . W h ip p le ’s 
“M an u a l of P h y s ic a l a n d  M en ta l T es ts” w ill be u sed  as a  b asis  of th e  
co u rse ; b u t  th is  w ill be su p p le m e n te d  by o th e r  s ta n d a rd  te s ts , e sp e c i­
a lly  th o se  d e a lin g  w ith  su b n o rm a ls . T. T h., 1 to  4. M r. S m ith  a n d  
M iss Slugg.
S 4. P ra ctica l E th ics. 1 cr. P ro b le m s  of co n d u c t in  re la tio n  to  
e d u c a tio n  a n d  e v ery d a y  life. E m p h a s is  g iven  to q u e stio n s  of c itizen - 
sh ip . L e c tu re s  a n d  re ad in g s . M. T. F ., a t  11. M r. Sm ith .
R E A D IN G  A N D  P U B L IC  SPE A K IN G
S 1. E ssen tia ls  o f  P u b lic  Speaking. 2 cr. R e la tio n  b e tw een  
s p e a k e r  a n d  su b je c t;  b e tw een  sp e a k e r  a n d  h e a re rs ;  o rg a n iz a tio n  of 
ideas, voice  tra in in g , a c tu a l  p ra c tic e  f ro m  p la tfo rm . M. T. W . T h. F ., 
a t  8. M rs. M acleod.
S 2. T each er’s Course in  R ead in g  and  Story T elling. 2 cr. S ta n ­
d a rd s  by w h ich  re a d in g  sh o u ld  be judged-; te a c h in g  c h ild re n  to  re a d ;
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re c o g n itio n  a n d  c o rre c tio n  of c u ra b le  sp eech  d e fec ts ; th e  te a c h e r ’s 
ow n a b ili ty  to  re a d  a n d  te ll s to r ie s  effec tive ly  w ill be  e n h a n c e d  by 
a c tu a l  p ra c tic e . M. T. W . T h. F ., a t  9. M rs. M acleod.
S 3. E xtem poraneous Speak ing ancl Oratory. 2 cr. O rg a n iza ­
t io n  a n d  d e v e lo p m e n t of id ea s  in  speech es, im p ro m p tu , e x te m p o ra n e ­
ous a n d  w r it te n ;  fo rm a l a n d  in fo rm a l. B r ie f  su rv e y  of th e  h is to ry  
of o ra to ry . A na ly sis  a n d ’ d e liv e ry  of p a s t  a n d  p re se n t  o ra tio n s . M. T. 
W . T h . F ., a t  10. M rs. M acleod.
ROM ANIC LANGUAG ES
S 1. E lem en tary  F rench . 2 cr. Spec ia l a tte n tio n  to  a c c u ra te  
p ro n u n c ia tio n , m a s te ry  of th e  e sse n tia ls  of g ra m m a r  a n d  th e  a cq u is i­
t io n  of a  v o c ab u la ry . M. T. W . Th. F ., a t  9. M r. H axo .
S 2. E lem en tary  Spanish . 2 cr. S pec ia l a tte n tio n  to  a c c u ra te  
p ro n u n c ia tio n , m a s te ry  of th e  e sse n tia ls  of g ra m m a r  a n d  a  re a d in g  
v o c ab u la ry . M. T. W . T h. F ., a t  10. M r. H axo .
S 3. In term ed ia te  F rench . 1 cr. R e ad in g , co m p o s itio n  a n d  
g ra m m a r . T ra n s la tio n  of te x ts  se lec ted  fro m  th e  w ritin g s  of c o n te m ­
p o ra ry  a u th o rs . M. W . F ., a t  1. M r. H axo .
Bureau of Information
D ir ec to r , D r . C ar l  H o l l id a y , P ro fe ss o r  of E n g lish .
T he  B u re a u  of P u b lic  In fo rm a tio n  w as e s tab lish e d  in  O ctober, 
1913, fo r  th e  p u rp o se  of fu rn is h in g  in fo rm a tio n  to  a ll c la sses  of c it i ­
zens of M o n ta n a  on a ll c la sses  of su b je c ts . Such  in fo rm a tio n  is f u r ­
n ish e d  ab so lu te ly  f re e  e x cep t t h a t  e ach  le t te r  of in q u iry  m u s t  be 
a c c o m p a n ied  w ith  a  s ta m p  in  o rd e r  to  p ay  r e tu r n  p o stag e . I t  is b e ­
lieved  t h a t  th is  new  e ffo rt on th e  p a r t  of th e  U n iv e rs ity  to  a id  c itizen s 
o f th e  S ta te  h a s  p ro v ed  its  v a lu e , a n d  ev ery  p e rso n  se e k in g  in fo rm a ­
tio n  of a n y  c h a ra c te r  w h a te v e r  is th e re fo re  u rg e d  to  ta k e  a d v a n ta g e  
of th is  offer of he lp .
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Abbott, G eorge P. ( P ) ..................................................................
Abbott, G eorge H. ( 4 8 % ) ...........................................................
Adam s, M arie P au lin e (5 ) ......................................................
Adam s, H arry F ran ks ( 1 2 % ) ...............................................
Adam son, Jam es M., Jr. ( 2 8 % ) . . L a w .........................
A insw orth, L ew ina  (41 ) ..........................................................
A lford, N ora O. (1 5 % ) .............................................................
Allen, Joseph  P. (0 ) ...........................Special ..................
A nderson, A lf L. (0 ) ........................... Special ..................
A nderson, E bba M arie ......................Special M usic . .
Anderson, L aura (1 0 9 % ) ........................................................
A nderson, M abel Serena (1 6 % ) ....................................... ......................  T eton
A n d erso n , V irg in ia  P e a r l  ( 2 9 % ) .............................................................  M e a g h er
A ngevine, E u g e n e  E . (6 2 % ) ............. P h a rm a c y     M isso u la
A ngst, L o u ise  (0 ) ............................. , . Spec ia l . ...............
A rm stro n g , G race  E liz a b e th  ( 1 5 % ) .....................................
B a ch e lle r , C o n stan ce  ( 2 9 % ) ..........
B a ch e lle r , E . P a u l  (A .B .) ( 7 9 ) . . . , .L a w  ........................ .................  M issou la
B a ch e lle r , H . I rv in g  (A .B .) (7 9 ) ,. . L aw  ...................... ..................  M issou la
B aggs, D o ro th y  (9 ) ........................ ...................  R a v a lli
■Rpi il p v  M rs .T M (261 ................. ... . L aw  ...................... ..................  M issou la
B a ird , A lva  C. (101) ...................... . .L a w  .........................
B a ird , H aze l M arie  (1 7 % ) ..........
B a ld w in , C has. E . (4 % ) ............ . .L a w  ........................ . ...............  F la th e a d
B angs, E . O rlo (v is ito r)  ............
B a p tis t, C has. F . D. (12 ) ............
B a rn es , C a rm e lita  V. (1 2 % )
B a rn e tt ,  D o n a ld  ft. (48 ) .............
B a rn e t t ,  R u th  A. (4 8 ) .................
B a rn h ill ,  M rs. E th e l  W in k le r  . . . . S p ec ia l M usic . .
B a rro w s, B e th  C. (4 0 % ) ............ ..........  Y e llo w sto n e
B a rro w s, H o w a rd  C. (29 ) . . . .
B a te m a n , M rs. B e lle  ...................... . .S p ec ia l M usic . . .................  M issou la
B a u e r, C has. E . M. ( 1 0 4 % ) . . . . .................  M ad ison
B a x te r , G. O tis (95 ) .................
B eck w ith , L aw to n  (5 0 % ) ............
B edke, R a y  (80 ) ................................ . .L a w  ...................... .................... ( Id a h o )
B ell, M rs. A lice P a y n e  ................. . .S p e c ia l  M usic . .
B ell, H a r ry  W m . (7 ) ...................... . .L a w  ...................... ..
B en ed ic t, C lare  B e rn a d e tte  (0 )
B en tz , C h ris tia n  (4 3 % ) ............... . . L a w ...................... . . (S o u th  D a k o ta )
B erg , D av id  T. (1 5 % ) ....................
B e rry , B e rn ic e  Isa b e lle  (1 4 % )
B ienz, T h o m a s  H . (6 )  .................... . . P h a rm a c y  ..........
B illm ey er, D a n ie l H ., J r .  (0 ) . .L a w  ......................
B ird sa ll, F ra n c e s  (9 9 % ) .............
B ischoff, P a u l  (6 1 % ) ......................
B lack , E . V e ra  (4 9 % ) ....................
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B lack , H o w a rd  B. (12 ) ...................... P re - le g a l  ....................................F la th e a d
B lack w ell, I r a  L ee (1 7 % ) ................. S p e c ia l-F o re s try  . . .  (W a sh in g to n )
B lessing , L aw re n c e  J. (17) ..................................  M easrhpr
B lin n , E d w in  R. (7 % ) ......................................................1 ‘ S ilver Bow
B lo m g ren , E th e l  (54) ............................................................................ g ilv e r B ow
B ober, M. M. (58) ............................................................................ (N ew  Je rse y )
B oecke, C la ra  C a ro lin e  ( P h .B .) ..................................   (TV^yoming)
B ockes, C h a rlo tte  M. ( 2 4 % ) ..................................................... . . . . . ! . .  F e rg u s
B oles, A lice M a rg a re t  (4 6 % ) ................................................... 1 !!* M issou la
B oone, B e rn ic e  O. (1 6 % ) ............ •..................................................... B ro a d w a te r
B oo th , M y rn a  E liz a b e th  (1 2 % ) ....................................................  M issou la
B o u rq u in , J. J. (11 ) ...........................P re - le g a l ............................  S ilv er B ow
B oxell, E a r l  (0 )..................................... F o r e s t r y ................................. ( In d ia n a )
B ra n g e r , D ave  (1 8 % ) . , ....................................................................  Y e llow stone
B rid g em a n , M o rris  L., J r .  (58 ) . . P h a r m a c y ....................................  C ascade
B rooks, J a m e s  F . (87) ...................... F o re s try  ............................  (N e b ra s k a )
B row n , J a m e s  M. (92 ) ......................S p ec ia l-L aw  ......................>. . M issou la
B row n , M ary  E. (47) .....................................................................................  S a n d e rs
B row n , R o b e r t  K e ith  (12 )  P re - le g a l .........................  Y e llow stone
B row n , R o b e r t  L ew is (81 )  L aw  .......................................  G ra n ite
B row n , W ingfie ld  L. (55 ) .................L aw  .......................... ” * G ra n ite
B uck , H o lly s V. (0 ) .....................................................................................  R a v a lli
B u ck h o u s , M ary  G e r tru d e  (B .S .) (1 ) .......................................... M issou la
B uck ley , H e len  (60) ..............................................................................  g ilv e r B ow
B uffin g to n , Jo se p h  P ., A.B. ( 5 9 ) . . L aw  - ...................................  (M isso u ri)
B u rk e , F lo re n c e  J u l ia  (1 7 % ) ........................................................ D eer L odge
B u rk h a r t ,  M inn ie  E .............................. Special M usic ........................  M isso u la
B u rre ll, H o w ard  (5 ) ..................................................................  T e to n
B use, A lp h a  (112) .............................................................1 1  J I ’ 1 1  ’ I I I ’ F la th e a d
B u sh a , E m ily  L en o re  (29) ...............................................................  Sw eet  G rass
B u sh a , T h o m a s  (7 4 % ) ...................... L aw  ...................................  Sw eet G rass
B u tle r , E v e re t t  F ra n k ly n  ( 1 5 % ) . . F o re s try  ................................  ( I llin o is )
B u tze rin , A r th u r  J . (22 ) .................S p e c ia l-Jo u rn a lism  ...........  M issou la
B u tze rin , R oy  S. (20 ) ..............................................................................  M issou la
B yron , R u sse ll L ow ell (6 )  S p ec ia l-L aw  ...........................  M in e ra l
C a lla h an , A lys M. (3 ) ......................Spec ia l ...................................  M issou la
C am pbell, H u g h  (10 ) ........................ Spec ia l ...................................... M issou la
C arle to n , V e ra  I re n e  (0 ) ....................................................................... S tillw a te r
C arlson , C h a rle s  A u g u s t (1 5 % ) . .  .F o re s t ry  .......................................  H ill
C arlson , M a rtin  (1 8 % ) ......................F o re s try  .......................... (M in n e so ta )
C arm ody , G eorge  C. (0 ) ................. L aw  ........................................  M issou la
C arro ll, M a tth e w  V. (2 4 % )   M issou la
C assidy, F r a n k  J. (50 ) .......................................................................  B ro a d w a te r
C h ad w ick , E d n a  R u th  (111) ................................................................ M issou la
C hen, C h in g  H a n  (90)   (C h in a )
C lark , A m y G. (9 9 )   (W isco n s in )
C lark , E a r l  F . (5 3 % ) ........................ L a w .................................  (W a sh in g to n )
C lark , P e a r l  E liz a b e th  ( 1 0 8 % ) .............................................................  C ascad e
Clay, H azel G. (122)   (Io w a )
C laypool, C. M. (17 ) ...........................Spec ia l ...................................... M issou la
C obban, H a rv e y  (0 ) ............................. F o re s try ......................................  M issou la
C o ch ran , O pal L ee (0 )  ...........................................................................  R a v a lli
C o ch ran e , M ary  F ra n c e s  (111) ...............................................................  F e rg u s
Cole, O rlan  H a u c k  (3 6 % ).... ............................................................. . . ! . M in e ra l
C ollins, A lb e rt  R a y m o n d  (1 1 0 % ) . .P h a rm a c y  ....................  S ilv er B ow
C onlon, M ary  T. (1 1 % ).... ................. Spec ia l ...................................... M issou la
C onw ay, B essie  M. (8 ) ......................Special ............................... Y e llow stone
Cook, A r th u r  B. (79) ........................... P h a r m a c y ..............................  M issou la
Cook, C la ren ce  D. (4 8 % ) .......................................................................  M issou la
Cook, S am u el (59) ...........................F o re s try  * .................................. ( Id a h o )
R e g ist e r  o f  S t u d e n t s 1 5 1
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C orbin , M ild red  E . (3 5 % )
C o u ch er, M a rg a re t  (0 )
Cowell, M rs. C. L. (1 0 % ) . ,
C raw fo rd , I sa a c  S. (A .B .) ( 7 6 ) . .  L aw  ......................
C row e, J o h n  T. (2 4 % ) . . .................  M issou la
C row ley, Iv a  A gnes (1 6 % )
C row ley, Jo h n  A r th u r  (40 )
C u lk in , E lle n  P e r r is  ...........................S p ec ia l-M usic  .......................  ( I llin o is )
C um m ins, E d w in  J o h n  (88) .............L aw  ..........................................  M issou la
C u n n in g h am , U lm e r M. (1 1 % )
C urey, H e len  J a n e t  (0 ) ......................
C u rra n , L u c ille  H . (9 ) ............
C u rtis , G. E .............................................. . .S p ec ia l M usic . . . .
Cyr, A d ine  H a r r ie t t  (7 ) ...............
D aem s, Leonard* (64) ............................ . .L a w  .................................
D aly, L e o n a rd  (5 5 % ) ........................
D an a, R u th  G. (0 ) ......................
D an iels, P h il ip  W . (49) ..................... . . P r e - l e g a l .................. ...
D avis, A n n a  (A .B .) (0 )
D avis, D o ro th e a  (110) ...............
D avis, R u th  M axw ell ( 1 2 % ) . .
D avis, T h o m a s E d w a rd  (92) . . . .L aw  ........................
D avis, W a lte r  H . (9 % ) ............
D aw e, W illia m  H e n ry  (1 7 % ) . . . . .  P h a r m a c y ............
D aw son , E d w a rd  (0 ) ................. . . . .S p ec ia l ..................
D ennis, E u n ic e  L o u ise  (1 3 1 % )
D evan , H e len  M ary  (1 6 % ) .
D ick, R o b e r t  L in co ln  (18 ) . . . . . . .  S p ec ia l-L aw
D ie trich , J . M au rice  (5 0 % ) .
D ilw o rth , A lm a  ............................. . . . . S p ec ia l-M u sic  . .
D ixon, V irg in ia  (77) ...............
D o n oghue , M o rtim e r  J . (16 ) . . . L a w ........................
D o n ohue , K a th ry n  H ................... . . . .  Spec ia l M usic . .
D o rm an , D ean  S ta n le y  (A .B .) ( l l ) L a w  .........................
D ow ling, J o h n  W . (9 % ) . . . .
D ra p e r , F r a n k l in  M cK. ( 1 6 % ) ...................................................... L ew is & C la rk
D reis, F r a n k  J o h n  (58) ................... , L aw  .........................
D rew , A r th u r  E d g a r  (6 6) ............
D risco ll, M arie  E liz a b e th  ( 1 1 % ) . ,
D u n b a r, D a les  A lex  (50 ) ............ , P h a r m a c y ............
D u n can , M a rian  A gnes (5 2 % ) . . .  .
D u n lap , G lenn  (0 ) .................................P re - le g a l  ...............
D un lop , L u th e r  F o r r e s t  (38 ) ..........
E a h e a r t ,  F lo y d  Jo e  (1 5 % ) .......... .F o re s try  ...............
E c to r, J o h n  J a y  (60) ............................F o re s try  ..............
E d w a rd s , R o y  P ie rc e  (0 ) ............... .F o re s try  ...............
E llin g h o u se , B e r th a  E lle n  (4 3 % ) . ,
E llio tt, L u c i l l e ....................................... ... S pecia l M usic . . .
E lro d , M ary  J., (B .S .) ........................ . S pecia l M usic . .
E v an s , M a rg a re t  C a rlise  (1 7 % ) .
F a irc h ild , F a y  (5 1 % ) ....................
F a lc k , F ra n c e s  L o u ise  (1 3 ) ...........
F a rle y , A lfred  E a r l  (1 5 ) ............... .L a w  ........................
F a r re l l ,  B re n d a  K . (1 5 % ) ............ .
F a r re l l ,  H a r r y  G a llo w ay  (6 ) . P h a rm a c y  ............
F a r re l l ,  K a th e r in e  H e len  (1 2 % )
F a u ld s , (M iss) R u sse ll (7 % ) . . .
F a u s t ,  E rn e s t  C a rro ll (A .B ., A .M .) (5 ) ......................
F a u s t ,  F lo re n c e  (1 2 % ) ...................
F a u s t ,  H ild a  (A .B .) (4 )  ...............
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P e n n , L loyd  A lfred  (B .S .) ( 2 9 ) . . L aw  ......................
F e rg u s , M a rian  G ene (68 ) ............ J o u rn a lis m  . . . .
P in c h , H e len  E d ith  (1 3 % ) ................................
F in k e ln b u rg , A. T. (64 ) ................................
F la h e r ty ,  H a ro ld  E . (15 ) ................. P h a r m a c y ...........
F lin t, M ax (41) ..............................................
R esid en ce  by  
Counties.
F oley , A n n a  H e len  (82) .................
F o ley , K a th ry n e  (1 1 % ) .................
F oo t, E u g en e  B a r to n  (3 % ) .........., .L a w  ......................
F o rb es, L u c iu s  E . (87 ) ...................
F o rb is , L eo n a  B ....................................... . Spec ia l M usic . .
F o rb is , M rs. H . T ............................... , .S p ec ia l M usic . .
F o w le r, E a r l  R o b e r t  (1 7 % ) .......... . P r e - l e g a l ............
Fox, P e rc y  T. (0 ) ..........................., .F o re s t ry  ..............
F ra s e r ,  B a r b a r a  (16) ......................
F re d e ric k s . H e len  G. (39) ............ , .S p ec ia l .................
F re d e ric k s , R o b e r t T. (2 2 % ) . . . , .S p ec ia l .................
F r ia u f , Ja m e s  B. (58 ) ...................
F r id a y , R ic h a rd  C. W . (102) .L a w  ......................
F ry , J a m e s  A very  (78) ............... . J o u r n a l i s m ..........
G a llag h er, M erle  C. (49) ...............
G a rd in e r, H e len  M a rg u e rite  ( 3 ) . .S p ec ia l .................
G a rrig u s , M ary  F ra n c is  (8 6 % ) . . L a w ........................
G arv in , M. M a rg a re t  (4 7 % )
G assert, L illia n  H a r r ie t t  (4 8 % )
G au lt, F r a n k  P . (7 0 % ) ................. . L aw  ......................
G au lt, J o h n  M c P h e rso n  (48) . L aw  ......................
G ettys, F lo re n c e  G. (45) ...............
G ibson, N ellie  E . (1 2 % ) ............... .S p ec ia l .................
G ilbert, Isa b e l A lice (94 ) ...............
G ille tte , N o rm a n  H . (0 ) ...............
G illiland , G ussie  D ell (1 1 0 % )
G io v an etti, H e n ry  G. (1 2 % ) .......... .P re - le g a l  ............
G o ldm an , J a c k  (4 3 % ) ...................
G oodw in, H e len  D u rr ie  (1 5 % )
G orsline , S ey m o u r (1 5 % ) ............
G osm an, G eorge M. (4 9 % ) .......... .P h a rm a c y  ..........
G ragg , E m m e t A. (27 ) .................... .S p e c ia l-Jo u rn a lis m  ..........  M isso u la
G ra h am , J o h n  W ir t  (6 1 % ) ..........
G ran t, C h a rle s  E d w a rd  (6 ) .......... . L aw  ......................
G re ten c o rt, R o b e r t J o h n  (1 5 % ) . . P r e - l e g a l ............
G riffin , H a r ry  P. (0 ) ......................
G riffith , M erle  A. (0 ) .................... .P h a rm a c y  ..........
G riffith , W illiam  (7 1 % ) ................. . L a w ........................
G ross, T h e re s ia  M. (28) ....................
G rundy , P e rm a n  (1 4 % ) ................. .S p ec ia l .................
Guill, L e s te r  E d w a r d ......................... .S p ec ia l M usic . .
Gw in, I r a  A. (75) .............................. . L aw  ......................
H ag u e, M a r th a  (1 6 % ) ....................
H a ll, D oris A n to in e tte  (1 6 % ) .J o u rn a l is m  ......... L ew is a n d  C la rk
H an ley , C la ren ce  (79 ) .................... . L a w .........................
H an so n , K a re n  (2 1 % ) ......................
H a rp e r , P a u l  T h eo d o re  ( 5 1 % ) . . . .P h a rm a c y  ..........
H a rr is ,  Jo e  M orris  (1 5 % ) ............
H a rtso n , H a r le y  H o w ard  (1 8 % ) . .F o re s try  ............... . (N o r th  D a k o ta )
H ass le r , D o n n a  G e rtru d e  (0 )
H a u b en sac k , J a m e s  H a ro ld  (15) . . P h a rm a c y  ..........
H aw k , H e rb e r t  M. (1 2 % ) ...............
H aw kins, T hom as Lee (16% ) ......................................................L ew is & Clark
H ayes, H enry P. (73)  F orestry    M issoula
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H a y w o rth , R u th  .....................................Spec ia l M usic .......................  M isso u la
H em m ick , E lle n  L en o re  (8 4 % )...... ........................................................  M issou la
H e rm a n , H aze l P e rn  (126) ..................................................................... M issou la
H erring-, E r to n  V e rn  (35) ............................................................................ G ra n ite
H ersh ey , E liz a b e th  (86 )   M issou la
H ickey , C h a rle s  T h o m a s  (20) . . .  . L a w ...........................  (N o r th  D a k o ta )
Hig-bee, L aw re n c e  L. (21 % ) . . . . J o u r n a l i s m  ...........................  M issou la
H igg ins, M rs. E th e l  A. (15 ) . . .  .L a w  ...........................................  M issou la
H igg ins, G ra n t  C. (4 0 % ) ..................Jo u rn a lis m  ............................  M issou la
H ill, J o h n  H a ro ld  (1 9 % )................. F o re s t ry  . .*....................................D aw son
H o b litt , M rs. F lo re n c e  R e d fie ld . . . .S p e c ia l M usic .............   M issou la
H odson , L ysle  R o b e r t (50) ............ F o re s try  ...................................  M issou la
H oel, A rch ie  B. (1 1 6 % )   (W isco n s in )
H ogl, M ich ae l (5 ) .................................. S pec ia l ............................... . . .  F la th e a d
H oiles, W m . M orse  (17 )   S a n d e rs
H o llub , F ra n c e s  R o sa  (4 1 % ) .............................................................  ( I llin o is )
H o lm es, E s ta  R. (7 6 % )   R a v a lli
H o lzb erg e r, L loyd  F ra n c is  (17 )...... ..........................................................  C ascade
H o p p e r, B ru c e  C. (66 ) ......................Jo u rn a l is m  ..................... Y e llow stone
H o rs t, L eo S. (1 1 1 % ) ........................ L a w ......................................  (M a ry la n d )
H o w ard , S idney  F . (0 ) ..............................................................................  M issou la
H ow e, E lm e r  B e rn a rd  (0 )...............F o re s t ry  ...................................  M issou la
H ow ell, R ic h a rd  P . (5 7 % ) .............. L aw  ........................................ S ilver B ow
H u n t, G uy A n d e rso n  (2 2 % ) ....................................................................  C ascad e
H u n t, H o w a rd  J a s p e r  (20 )   F la th e a d
H u n te r , M ary  A n d e rso n  ( 1 6 % ) ..................................................................  C u ste r
H u s to n , M ary  F a y  (0 ) ...........................................................................   R o seb u d
H u tc h in so n , A lm a  A tta  (4 9 % ) .......................................................................  P a r k
H y a tt, W a l te r  W illia m  (4 2 )  S p e c ia l-P h a rm a c y  ............  G a lla tin
In c h , B e a tr ic e  (1 5 % ) ................................................................................. M issou la
In g e b rig tse n , R a lp h  L. (1 2 % ) . . . . F o r e s t r y  ......................  (W a sh in g to n )
In g ra m , H e len  (1 6 % )   D aw son
Irv in e , T h o m a s B. (51) ......................S p ec ia l-L aw  ............................  S a n d e rs
Jaco b so n , E s th e r  (4 6 % ) ............................................................................ M issou la
Ja m eso n , W illia m  J a m e s  (1 5 % ) . .P re - le g a l  ...............................  M issou la
Ja m eso n , W in ifre d  M. (0 ) .......................................................................  M issou la
Je n k in s , O rie (2 ) .................................. S pec ia l ......................................  M issou la
Je n k in s , R . D. (A .B .) (15) ............ L aw  ...................................  (W isco n s in )
Jo h n so n , C h a rle n e  C lare  (41) ................................................................ M issou la
Jo h n so n , E ls ie  M ay (6 % ) ............................................................................  R a v a lli
Jo h n so n , J a m e s  A r th u r  (1 4 % ) .............................................................  M issou la
Jo h n so n , H o w a rd  A. (105) ...............L aw  .......................    ( I llin o is )
Jo h n o sn  Je ss ie  M a r i a ...........................S pec ia l-M u sic  .......................... R a v a lli
Jo h n so n , L loyd  M. (113) ................. .L a w  ...........................................  M issou la
Jo h n so n , M arie  (12 )  ...................................................................................  R a v a lli
Jo h n so n , M ay A. (15 ) ................................................................................. R o seb u d
Jo h n so n , R h e a  M a rn a  (16) ..................................................................... M issou la
Jo n es , A ld en  B. (1 2 ) ...........................F o re s t ry  ................................... M issou la
Jo n es, D ell M ay (1 5 % ) .........................................................................  S ilver B ow
Jo n es, E s th e r  E liz a b e th  (6 4 % ) .......................................... (S o u th  D a k o ta )
Jo n es, H a ro ld  J . (7 8 % ) ............................................................................ M issou la
Jo n es, Jo s ie  J u e l  (4 8 % ) ............................................................................ M issou la
Jo n es, G eorge W illa rd  (6 8 % ) . . . . F o r e s t r y  ..................................  M issou la
Ju d so n , H o ra ce  W h itn e y  (7 6 ) . . . . L a w  ............................................  C ascad e
K ain , E ls ie  M au d e  (5 9 % ) ............................................................................ R a v a lli
K a in , H aze l M ary  (1 5 % ) .........................................................................  R a v a lli
K a in , G eorge A lex an d e r, J r .  ( 1 2 % ) ........................................................  R av a lli
K an e , W m . G eorge  (1 6 % ) ...............F o re s t ry  ..........................  (N ew  Y o rk )
K ap p , N o ra  M a rg u e rite  (5 0 % ) ..................................................................... P a r k
K e a rn e y , M olly (0 ) ..............................S p e c i a l ........................................... C ascade
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K e era n , J o h n  F . (54).......................... L a w .................................  (W a sh in g to n )
K e ith , R u th  (9 % )   M issou la
K elly , F ra n c e s  N u c k o lla  (A .B. ( 5 ) ................................................ S ilver B ow
K elly , M ad e lin e  A loise  (2 % ) ................................................................ M issou la
K elly , M ary  Isa b e lla  (0 ) ....................................    M eag h er
K em p, R o b e r t  W a lte r  (4 1 % ) ................................................................ M issou la
K e n t, H u g h , J r .  (77 ).... ...................... F o r e s t r y .................................  ( I llin o is )
K esling , G eorge H . (24) ................. L aw  ....................   F la th e a d
K e tc h a m , M rs. G ladys (6 )   M issou la
K im b all, L n o ra  (1 3 % ).... ....................J o u rn a lis m  .................................... T e to n
K ing , J a m e s  A sh e r  (39) ............................................................................ M issou la
K ing , O llie M ay (41 ) ...................................................   C h o teau
K in re a d , M a rg a re t  A lice  (1 6 % ).........................................................   H ill
K irw a n , G eorge A. (2 ) ....................L aw  ..................... '. ................... M issou la
K itt, L e la  M ay (1 2 % ) ..............................................................................  M issou la
K le in h o lz , G eorge H . (19 ) ...............L a w ...................................... D eer L odge
K n o w lto n , M rs. H a r r y  N. (0 ) . . . .S p e c i a l  ..................................... M issou la
K o este r, B. J . (13 ).... ...........................S p e c ia l-L aw  .......................  S h e r id a n
L aC h a m b re , E m le y  L ............................Spec ia l M usic ................   M issou la
L am b , C o se tte  (42 ).... ..............................................................................  S ilver B ow
L am b , J o h n  H e n ry  (28 ) ....................P re - le g a l  .......................... Y e llow stone
L an s in g , H a ro ld  (113) ........................ F o re s try  ...................................  M issou la
L ap ey re , B e n ja m in  E ., J r .  (5 6 % ) . .P h a rm a c y  ................................ C ascade
L arso n , E s th e r  N a ta lie  (4 6 % ) .......................................................................  P a r k
L ay to n , J a c k  Jo se p h  (4 7 % )  L aw  .......................................... (O reg o n )
L ease , C lis ta  E . (0 ) ...................................................................................... C ascade
L ease, Je ss ie  F e r n  (78 ) ................................................................................. C ascade
L e b k ick e r, S am u el L eR o y  (54 ) . .J o u r n a l i s m  ...............................  M issou la
L e n n s tre n d , T es la  V. (5 0 % ) ....................................................................  M issou la
L enz, F r a n k  J. (1 5 % ) .........................P h a rm a c y  ..........................S ilver B ow
L eo n a rd , M a rjo r ie  (1 0 % )   D aw son
L eopo ld , E d n a  (1 3 )  .............................................................  L ew is & C la rk
L es te r , G eorge A n th o n y  (13 )  L a w ............................................... R o seb u d
L ew is, E liz a b e th  (84 ) ................................................................................  R o seb u d
L ew is, G ladys (7 6 % ) ...................................................................................  R o seb u d
L in d b e rg , E d ith  (0 ) ......................................................................   M issou la
L ipson , R e b ec ca  (16 ) ............................................................................ S ilver B ow
L is te r, A lvin  E . (15) ................................................................................... M issoula
L ittle , E le a n o r  (8 3 % ) ..................................................................................   R a v a lli
L ogan , C leo ra  F . (1 4 % ) .........................................................................  F la th e a d
L ogan , L e lia  M. (82) ............................................................................ D e er L odge
L ogan , M ary  L u e lla  (1 0 % ) .........   F la th e a d
L ong, W ill G. (106) ............................. L aw  ........................................... M issou la
L ongew ay , F o r re s t  H a r ry  (3 % )  .........................................................  C ascad e
L onegw ay , F ra n c e s  E liz a b e th  ( 1 3 ) ........................................................... C ascade
L o ran g e r , R a y m o n d  E . (1 6 % ) . . . . P r e - l e g a l  .......................................... H ill
L orenz , J . E ................................................Spec ia l M usic ........................ M issou la
L ow ry , M rs. E le a n o r  (0 )................. S pecia l ...................................... M issou la
L yden , M a rg u e rite  A n n a  (4 1 % ) ....................................................  S ilver B ow
L ynch , T h o m a s C h a rle s  (0 )  L aw  ............................................  ( Id a h o )
Lyon, L o rra in e  M ....................................Spec ia l M usic ........................ M issou la
M cA lister, M a rg u e rite  ........................ S p ec ia l-M usic  .......................... C arb o n
M cCall, D o n n a  L. (106)..................................................................... Sw eet G rass
M cC arthy , B e rn a rd  (9 ) ..................................................... ................. D e er L odge
M cC arthy , H e len  L en o re  ( 3 5 % ) .............................................................  M issou la
M cC arthy , Isa b e lle  D. (4 7 % ) ........................................................... S ilver B ow
M cC arty , E d w a rd  C. (108) ....................................................................  M issou la
M cC arty , M rs. E d w a rd  C. (20) . . .  .S p e c ia l ....................................  M issou la
M cC orm ick , J a y  .................................... S pecia l M usic ....................... M issou la
M cC orm 'ck , M rs. J a y .......................... Special M usic ........................ M issou la
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M cC orm ick , J a y  L .................................... S p ec ia l-M u sic  .........................  R a v a lli
M cD onald , C h a rle s  D enzel ( 1 0 % ) .............................................................  T e to n
M cD onald , E r m a  C o rin n e  ( 1 1 9 % ) ........................................................  M issou la
M acD onald , D o n a ld  E a r le  (0 ) . . . .S p e c i a l  ..................................... F la th e a d
M acD onald , Id a  M ild red  ................. .S p e c ia l M usic .....................; .  M issou la
M acD onald , V io le t Isa b lle  (46).........................................................  S ilver B ow
M cD onough , O tto  G eorge  (6 ) . . . . L a w  ............................................ (P e n n .)
M cG laugh lin , T h e rm a  L en o re  (1 6 % )... .................................................  F la th e a d
M cG reevy, M a rg u e rite  M ary  ( 5 0 ) .................................................  D eer L odge
M cH affie , R u th  (1 6 % ) ......................Jo u rn a lis m  ............................  M issou la
M cH affie , S tu a r t  M axw ell ( 7 8 % ) . . L aw  .......................................  M issou la
M cIn to sh , F r a n k l in  B la k e  (4 ) .............................................................  F la th e a d
M cIn to sh , J a m e s  J a m e so n  (81) . . . L a w .............................................. R o seb u d
M eJilto n , M am ie  E. (116) .........................................................................  G ra n ite
M cK enzie, A n n a  (9 % ) ....................................... .................................  D eer L odge
M cK enzie, C h a rle s  A. (16) ................................................................................. H ill
M cK eow n, W illis  H. (2 ) .....................P re - le g a l  ...................................  R a v a lli
M cLeod, B o n a r  (7 )....... ..........................Spec ia l ..........................  (W a sh in g to n )
M cLeod, M aude  E v e ly n  (1 5 % ) . .J o u r n a l is m  ...........................  M issou la
M acM artin , H a ro ld  S. (41) ............S p ec ia l-L aw  .......................... M issou la
M cM enom ey, B. J . (1 8 % ) ..............L aw  ......................................  B e a v e rh e a d
M cN am ara , W a lte r  W a rd  ( 4 0 )  P h a rm a c y  ...................L ew is & C la rk
M cP h a il, W . N eil (103).................... P h a rm a c y  .................................  G ra n ite
M cQ u arrie , C lau d e  (1 8 % )... ...............F o re s try  ...................................  M issou la
M cSw eeney, O llive L ee  (0 ) ..................................................................... M issou la
M aclay, H e len  E liz a b e th  (103) .............................   M issou la
M ad era , G race  E s te r  (24 )   (S o u th  D a k o ta )
M agraw , H e n ry  S. (33)...................... S p e c i a l ...........................L ew is & C la rk
M a h rt, P e te  (0 ) .....................................S p e c ia l-F o re s try  ..................... P o w ell
M aloney, E m m e t R. (0 )   M issou la
M arch , W illis  C h a rle s  (18 ) ..................................................................... F la th e a d
M ark le , J o h n  E d w a rd  H. (9 % ) . . .  J o u rn a lis m  ...........................  M issou la
M arsh , F r a n k  (8 )....................................L aw  .............................................  ( Id a h o )
M arsh a ll, J e a n  M ................................... S pec ia l-M u sic  ........................  ( I llin o is )
M a rsh a ll, P e a r l  T. (M rs .) (0 ) . . . .S p e c i a l  ..................................... M issou la
M artin , M abel (0 )     M issou la
M ath ew so n , G race  (115) ....................................................................  D eer L odge
M attick s, A m os (11) ...........................S p ec ia l-L aw  .................................  T eton
May, C h a rle s  O. (0 ) ........................... P h a r m a c y .................  (N o r th  D a k o ta )
May, R ex  (156).........................................L aw  ...................................................R a v a lli
M etlen , B ru c e  Jo e  (2 0) ............ .. .S p e c i a l - L a w .............. B e a v e rh e a d
M etlen , D ale  E . (1 3 % ) .......................................................................  B e a v e rh e a d
M etlen , G enevieve E. (104) ............ S pec ia l ............................... B e a v e rh e a d
M iars, M abel I re n e  (4 ) ..............................................................................  R o seb u d
M illam , R a lp h  H. (1 6 % ) ..............................................................................  R a v a lli
M iller, M a rg a re t  E ln a  (1 7 % ) ................................................................ F la th e a d
M inesig n er, M rs. J o h n  ........................ Spec ia l M usic .......................  M issou la
M ollet, C h a rle s  E . F . (A .B . e q u iv .) ......................................................  M issou la
M olt, B e r th a  O. (9 % ) .........................................................................  Y e llo w sto n e
M o n tg o m ery , E d n a  (1 6 % ) .......................................... <................................  B la in e
M o n tg o m ery , J a m e s  H ......................... Spec ia l M usic ........................  M issou la
M orehouse , In ez  I. (48).... ................. Jo u rn a lis m  .................................  R a v a lli
M organ , B e th  A rlin e  ...........................Spec ia l M u s i c   (P e n n sy lv a n ia )
• M osby, E llsw o r th  C. (13) ................. P re - le g a l  ..............................  F la th e a d
M ott, D o ris  C a th ry n  (0 ).... ...............Spec ia l ......................................  M issou la
M uri, J a m e s  B y ro n  (15 )..................... P re - le g a l  .................................  R o se b u d
M u rp h y , N o rin e  V. (1 6 % )  L ew is & C la rk
M u rray , F re d e r ic k  J a m e s  (0 ) . . . .S p e c i a l  L aw  ........................  M issou la
M u rray , I re n e  T. (1 0 3 % )   M issou la
N eb erg a ll, D o ro th y  (9 ) ..............................................................................  M issou la
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N eeley , M a r th a  H e len  (1 6 % ) ............................................................  S ilv er B ow
N elson, B y ro n  W e b s te r  (6 )  S pec ia l P h a r m a c y ..............  M issou la
N elson, C arl A lb e r t  (2 0 % )  F o re s try  ..................................... P o w ell
N elson, C lyde S m ith  (0 ) ....................S pec ia l .................................  M issou la
N elson, J e n n ie  I re n e  (5 1 % ) .............................................................. S ilv er B ow
N e ^ o n  G eorge  a  (0 ).... ....................S pecia l L aw  .......................... M issou la
S ° m e’ w " T e C,y n th a  ( 0 ) .......................................................................  M ad isonN oble, W a rh a m  M etca lf  (1 3 )  P re - le g a l  ................................... M issou la
N ucko lls , V irg in ia  E . (48 ) ............... Jo u rn a l is m  .......................  S ilver B ow
£ T n g ’ ^  J 103% ).... .............................................................  Y e llow stoneN y berg , H ild a  (1 1 % ) .........................................................................  (C a lifo rn ia )
O D onnell, C aro l E . (7 4 ).... ...............J o u rn a l is m  ..................  Y e llo w sto n e
° £ , 0n: nell Irene A. (4 5 % ) ...............................................  Y e llo w sto n e
O F ly n n  P a t r ic ia  (66 )  ..................................................................  s i lv e r  B ow
O R o u rk e , A r th u r  O. (A .B .) (2 4 )L a w   .................................  M issou la
O R o u rk e , M rs. A r th u r  O .....................Spec ia l M usic ........................ M issou la
O’Su lliv an  R o b e r t  (6 0 )  . . . . S p e c i a l  L aw  ............  (N ew  Z e a la n d )
O ld ridge, L en o re  (6 )  ...........................S pecia l ........................................  ( Io w a ;
O rgam , A r th u r  B lan d  (12 )  P re - le g a l  ..................................  W ib a u x
O rr, C o n rad  (31 ) ............................................................................  M isso u la
O rr, G e rtru d e  M ary  (1 1 % ) ........................................................ .. “
O slund , R o b e r t  (54 ) .....................................................................  '
O w ens F o re s t  (4 9 % ) ........................ .........................................,  L ew is “  C la rk
P a rm e le e , M y rtle  M ay (7 9 ) ............................................... M issoula
P a tte r so n , E d ith  M ae (4 5 % ) ................................................ .W  ' Sw ee t G rass
P a tte r so n , J o h n  F r a n k l in  (4 1 % )  ................................  M issou la
P a u l, L u cille  J. (4 7 % ) ........................................ ..................... ‘ ‘ B e a v e ^ d
P ay n e , P h ilip  W e s t (A .B .) ( 6 ) .................................................  W e b r l s k a )
P eek , T a te  M. (4 4 % )   S e n d e rs
P e rk in s , B e rn ic e  F lo y  (50 ) ............................................................. ''Y e llo w sto n e
P e r rm e , D e lla  M ae (4 3 % ) .............................................................  g w ee t g ™ ®
P e rrv ° B  At™ a L ° UiSe ( U % )   Specia l ..................................... M issou laP e r ry  B e a tr ic e  .........................................S p ec ia l M usic .................... (M ich ig an )
P e te rs e n , E ln a  Is le v  (1 3 % ) ..........................................................  M issouM
P e te rso n , E m ily  G ladys (1 5 % ) ...................................................... M isso u la
P e te rso n , N in a  M. (1 5 % ) ........................................................... R a v a lh
Pew , M ary  E liz a b e th  (9 % ) ........................................................  M isso u la
P h illip s , M rs. A lice M. (108) .....................................................   M issou la
P h illip s , V e d a  L ill ia n  (0 )  .................................................................. . . . .
P ik e , H a ro ld  A. (0 )...............................F o re s try  ......................(N o rth  D a k o ta )
P ip p m b u rg , M a rtin  (1 6 % ) ...............Jo u rn a lis m  ..................  (W a sh in g to n )
P lu m m e r, C h a rlo tte  W . (1 3 % ) ..................................  R a v a lli
p r ; „ L c a  M ae..................... ........................................................ : : : : : " Y e n o w s C :P ow ell, G reg o ry  S. (96 ).... .............................................................  Y e llo w sto n e
P re sc o tt,  D o ris  (5 2 % ) ............................................................ . m S ou^
P re sc o tt,  E rn e s t  M. ( 6 8 ^ )  ...............F o re s t ry  .........................  M issou la
P re s tb y e , E m in  C h ris tia n  (48 ) . .L a w   V.* F la th e a d
P rice , M rs. T. A ...................................... Special M usic ........................  M issou la
P rice , V e rn a  B. ( 6 ^ )  .................  an
P rid e , V e ra  L u cille  (119) .................................................................................R a v a lli
O n r 5f n J a m m f a r k  (3 6 % )  P re - le g a l  ........................  Y e llow stoneQ uast, C o ra  (43 ) ..............................................................................  R a v a lli
R a ilsb a c k , Je ss ie  (105)   Y e llow stone
R a n k in , E d n a  (1 1 1 % ) ...................... L aw  .............................. M tesouM
R ay, W illis  E lm e r  (29 ) ....................Spec ia l L aw  ..................... R ic h la n d
R e c to r, A n n a  L. (1 1 4 % ) ...................................................... C ascad e
R eely ,’ G race  M. (72 ) ................................................................. . i ' . : ” "  m S souM
R ees, J o h n  A lva (1 7 % )  ...............P re - le g a l  ..................  Sw eet G rass
R e h d e r , A n n a b e lle  (4 3 % ) .................................   M issoula
R eyno lds, R o x b o ro u g h  (0 ) ............................................................... ' D e e r  L odge
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R ic h a rd so n , W m . D onald ' (94 ) . . . .F o re s t ry  ...................... ............  (O h io )
R ich eso n , C h a rle s  H . (10) ...............( Id a h o )
R ic k a rd , L e n a  ..................................
R ick e tts , R a y  (5 0 % ) .................
R io rd an , B e n ja m in  R . (67)
R io rd an , E m m e t P. (87 ) .......... (C o n n e c ticu t)
R isk en , L aw  (0 ) .............................
R o ach , E th e l  (40 ) ......................
R o b e rts , D av id  W . (9 ) ...............
R o b e rts , H e n ry  J. (0 ) . . . . . . . .
R o b e rtso n , A n n a b e lle  ...................
R o b e rtso n , A lfred  J a m e s  (108) . . .L a w  ..............................
R o b in so n , D o ris  C. ( 1 2 % ) ..........
R o b in so n , L loyd  W a lte r  (8 9 ) . . . . L a w ................................
R o b in so n , V e rn e  E . (6 8 % ) . . . .
R obson , H e len  M ae (0 ) ...............
R o sem an , G e o rg ian a  (0 ) ..........
Ross, H a r ry  M ilton  (1 9 % )
R oss, S tillm an  D e x te r  (3 3 % ) . . . . S p ec ia l F o re s t ry .  . .
R u d d , H e len  M. (4 0 % ) ..........
R usse ll, W m . B ryce, J r .  (1 2 ) .
S an b o rn , R o b e r t  (46 ) .................
S a n d e rso n , L aw so n  H a r ry  (3 8) . . .F o r e s t ry  ...................... (W ash in g to n )
S an fo rd , E m m e tt  R e id  (74)
Savage, E u g en e  (0 ) ......................
Saw hill, M abel ( 1 6 % ) ....................
Scally, M a rg a re t  R u th  (1 6 % ) . . . Y e llo w sto n e
S ch erk , G eorge  (47 ) ....................
Sch illing , F re d  ................................ .......... M issou la
Schlegel, F re d e r ic k  M. (1 6 % ) . . . .S p e c ia l F o re s t ry .  . . .
S ch lossberg , G izella  (7 ) . . . . . . .......... M issou la
S ch ro ed er, Jo h n  M. (78) ..........
Schug , H a r ry  P e n m a n  (110) .
Scott, M ary  M ild red  (7 9 % ) Y ellow stone
Seifert, R e g in a  I re n e  (8 4 % )
Sell, E s th e r  M ary  (8 % ) ............
S estak , B essie  (116) ......................
S estak , M inn ie  (1 4 % ) . ...............
S estak , R o sa  (116) ........................
S h e p h e rd , J e a n  C. (1 5 % ) . . < . .
S h e rb u rn e , A gnes (31 ) ...............
S h e rb u rn e , T h eo d o s ia  (3 9 % )
S h e rid an , P h ilip  (4 9 % ) ............
S h e rid an , T h o m a s  (1 3 ) .............
S h in n ick , L illia n  (5 ) ....................
Shobe, P re s to n  L eslie  (15) ,. . P re - le g a l  ....................
Shope, I re n e  (88 ) ........................
S hopp, Z eld a  E d ith  (0 ) ............
Shull, H e len  E liz a b e th  (7 6 % ) . .P h a rm a c y  .................
S hull, T h e o d o r e ..............................
Shu ltz , J a m e s  M e rlan d  (0 ) . . . .  (C a n ad a )
S ied en to p f, M arie  (95) ..............
S im p k in s , C lau d e  (9 4 % ) . . . ..
S im p k in s , E d w a rd  (89) ..............
S im pson , P a u l  (33 ) ...................
S k in n e r, F lo re n c e  (1 2 % ) . . .
S k in n e r, G e rtru d e  (102)
Sloan, E d m u n d  L eig h  (3 8 % ) ,. . . .P h a rm a c y  .................
Sloan, O na  .......................................
S m ith , D o ro th y  E liz a b e th  (3)
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S m ith , G eorge T. (4 4 % ) ................. P h a rm a c y  ............................ S ilver B ow
Sm ith , H o w ard  L. (0 ) . ' ....................Specia l P re - le g a l.  .L ew is & C la rk
S m ith , P a u l  W y n n e  (4 9 % ) ..................................   L ew is & C la rk
S ou th w ick , J . J . J r .  (1 0 % ) .......................................................................  R a v a lli
S p u h le r, J e a n e t te  H . ( lb 1/*) ....................................................................  M ad ison
Stan ley , E d w in  J. (12 5% ) ...............Jo u rn a lis m  ............................ J e f fe rs o n
S teer, E liz a b e th  A. (A .B .) (4 ) .................................................  (N ew  Y o rk )
S te re tt, L e s te r  (37 ) ............................. P re - le g a l ............................  (M isso u ri)
S te rlin g , D o ro th y  .................................. Specia l M u s i c    M issou la
S tevens, M ary  E llis  (0 ) ......................................................................... S ilver B ow
S te w a rt, F le m in g  (3 7 % )..................... F o re s try  ......................(N o rth  D a k o ta )
S tillw ell, S te lla  ....................................... Spec ia l M u s ic ..................  (M isso u ri)
S tith , H a m ilto n  C lay (2 1 % )  L aw  ..............................................  P ra i r ie
Stone, A lb e r ta  R a e  (81)   M issou la
Stone, E m e rso n  (5 3 % ) ......................J o u rn a lis m  ............................  M issou la
Stone, P e rc y  (5 4 % ).... ...........................J o u rn a l is m  ............................  M issou la
S tre it, C la ren ce  (4 4 % ) ...................... Jo u rn a lis m  ............................  M issou la
S tre it, N o rm a n  (103) ...................................................................................  M issou la
S tu tzm an , T h eo d o re  (3 ) ................................................................................  F e rg u s
Suchy, J o h n  F r a n k  (99) ....................P h a rm a c y  ............................  (K a n sa s)
S u th e rlin , K a th ry n  Ja n ie  ( 1 0 6 % ) .....................................................   C ascade
Sw ain, M a rg a re t M i l r o y .....................Spec ia l M usic ........................(A u s tra lia )
Sw aney, A lex  F . (1 0 % ) .................   F la th e a d
S w earin g en , H aze l M. (7 8 % )   M issou la
Sw eet, E a r l  K. (13) ........................................................................................  L in co ln
T ay lo r, J a m e s  E . (23) ..............................................................................  M issou la
T em p le to n , P a y n e  (102)..................... L aw  ............................................ M issou la
T h e rr ia u lt ,  A lb an  F . (10)  ....................................................................  M isso u la
T h o m as, E d ith  R ose  (1 8 % ) ....................................................................  M e a g h er
T h o m as, E v e ly n  (76 )    M issou la
T h o m p so n , J e a n  S loane  (11 ) . . . . J o u r n a l i s m  ...............................  M issou la
T h o m p so n , Sue L u cille  (34 ) . . . .S p e c i a l  ..................................... (M isso u ri)
T h o m so n , Iv a  B lan c h e  (52 ).... ..........P h a rm a c y  ............................... M issou la
T hom son , R a lp h  G. (0 )   (N o r th  D a k o ta )
T o llifson , H o w ard  (20) ......................F o re s try  ..........................  (M in n e so ta )
T o m p k in s, P lu m a , (A .B .) (17 )   M issou la
Toole, W m . B rice  (3 1 % ) ..............................................   M issou la
T ope, Jo s e p h  C. (A .B .) ( 8 3 )  L aw  ........................................... M issou la
T o w nsend , Jo s e p h  B. (31)   R a v a lli
T u c h sc h e re r , V io la  H. (4 5 % ) ......................•................................  D eer L odge
T u rco tt, Geo. L ou is (16)  ..................................................................  M adison
T u rn e r , B e a tr ic e  (1 2 % ) .....................................................................................  H ill
T u rn e r , R u e y  (6 % ) ........................................................................................ R av alli
Tuson , R ic h a rd  S. (1 6 % ) .................Spec ia l ......................................  M issou la
T y m an , C h a rle s  L o ren  (50 )  L a w ................................................. G ra n ite
U rey, H a ro ld  C. (63).... ....... ...............................................................  Sw eet G rass
V a len tin e , C. P . (P h .C .)  (95) . . . . P h a r m a c y  .................L ew is & C la rk
V ance, C. F . (4 8 % ) ............................. F o re s try  .......................  (W ash in g to n )
V anC leve, G re tch e n  (2 0 % ) ...............................................................  Y e llow stone
V an H o rn , T h o m as B oyd (0 )  L aw  ...........................' . ................. C u ste r
V anV lie t, E th e l  M. ( I l l ) .....................................................   M issou la
W ag n e r, E ile en  L ou ise  (1 5 % ).................................................................  M issou la
W allace , E n id  C. (5 9 % )   M issou la
W alls, M rs. L e ta  (7 % )  ...............S pecia l ............    M issou la
W a lte m a te , B e u la h  (42)   M issou la
W a n d e re r , M y rtle  M ay (49) ....................................................................  R a v a lli
W ard , C la ren ce  T. (5 4 % ) ...............Spec ia l L aw  ............................. M issou la
W ard , E th r id g e  D ean  (1 5 )  P h a rm a c y  ......................  fe ea v erh e ad
W ard , M y rtle  ............................................S pecial M usic .......................  M issou la
W a rn e r , M arie  B u r n e t t ......................Spec ia l M usic ........................ M issou la
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W ash in g to n , D erw o o d  (L L .B .) ( 0 ) ......................................................  M issou la
W ear, F lo ra  McD. (4 3 % )............................................................  L ew is & C la rk
W eb s te r , F re d  B ye (11)...................Sp ec ia l L a w ................................M issou la
W eb s te r , N o rm a n  .................................. Spec ia l M usic .......................  M issou la
W eim er, M ary  B e a tr ic e  ....................Spec ia l M usic .......................  M issou la
W eisel, M rs. G. F ..................................... S p ec ia l M usic .......................  M issou la
W eiss, R a lp h  H. (2 2 % ) ....................P h a rm a c y  ............................... M issou la
W enzel, H a r ry  G. (106)    (W isco n s in )
W eyer, F re d  W . (1 8 % ) ...................... F o re s t ry  .................................... ( Id a h o )
W h is le r, H a ro ld  ( 1 2 ) ' ...................................................................................  M issou la
W h ite , M aym e G. (12 )................... Spec ia l .................................... M issou la
W h ite , C h a rle s  .................................. . . Spec ia l M usic ........................  M issou la
W h ite , W e llin g to n  I. (54) ...............F o re s try  ......................................  R a v a lli
W ilh e lm , H e t ta  (20) ......................................................................... . Y e llo w sto n e
W ilson , H e rb e r t  (16).............................J o u rn a lis m  ............................... ( Id a h o )
W ilson , I r m a  (12 3)..... ...................................................................................  R a v a lli
W ilson , L eslie  E . (11 ) ......................P re - le g a l  .....................L ew is & C la rk
W ilson , M ary  B ................................... - . .S p e c ia l  M usic .......................( In d ia n a )
W ilson , R oy  A r th u r  (106) .......................................................................  M issou la
W ilson , W a lte r  G. (72)  ....................L aw  ..........................................  J e f fe rs o n
W in g e tt, C h a rle s  V. (5 2 % ) ............ F o re s try  .................................  M issou la
W in n in g h o ff, V in c e n t C h a rle s  (1 3 % ) ......................................................  G ra n ite
W inslow , H e len  J ................................... S pec ia l M u s ic .............................  R a v a lli
W o eh n e r, W a lte r  A lb e r t  (4 8 % ) . .P h a rm a c y  .............................  C ascad e
W olfe , E liz a b e th  ......................................Spec ia l M usic ....................... M issou la
W olfe , K e n n e th  (1 0 1 % ) ....................F o re s try  ................................S ilv er B ow
W o lp e rt, F e rd in a n d  S. (48 ) . .  ........................................................... J e f fe rs o n
W o o d b u ry , H aze l ................................... Spec ia l M usic ....................... M issou la
W oods, E d n a  V. (2 9 % )   M issou la
W oods, M elville  L ero y  (36) ....................................................„ ..............  M issou la
W o o ster, Le V ieve .................................Spec ia l M u s ic ..........................  (P e n n .)
W rig h t, A lice A n n e  (A .B .) (6 ) ..................................   M issou la
W y m o n d , H a w ley  (19 ) ....................... Spec ia l L aw  ........................ F la th e a d
Y ule, H e len  R o lfe  (24 ) ................................................................................  C ascade
S h o r t F o re s t ry  S tu d e n ts
A llred , C h a rle s  H a rv a rd  ................................................................................... (U ta h )
B edell, A lan  T r ip p e tt  ......................................................................... (N ew  Je rse y )
B lak e , C lyde D av is . . .  .....................................................................................( Id a h o )
B ra n d b o rg , G uy M a th e w ...................................................................... (M in n e so ta )
B ro w er, Jo s h u a  A lb e r t ....................................................................................... ( Id a h o )
C appon i, J o s e p h ....................................................................................................( Id a h o )
C arney , T h o m a s J .......................................................................................(N ew  Y o rk )
D oug las, W illiam  ..............................................................................................M issou la
D oug las, V on W .................................................................................................... F la th e a d
E d w a rd s , R oy  P ie rc e  (T ra n s fe r re d  to  A rts  a n d  S c i .) ........................( Id a h o
F r ie n d , H a r r y ............................................................................................ . . . ( C o lo r a d o )
G oodfellow , P a u l  A ............................................................................................P o w ell
G raves, R a lp h  S idney  ................................................................................(M isso u la )
G reen u p , R o y  T h o m a s  ................................................................................(R a v a lli>
H a lv erso n , A r th u r  J o h n ..................................................................................F la th e a d
H ash , C h a rle s  Jo h n s o n  ...............................................................  M issou la
Je f fe rso n , L o ren zo  F ................................................................................................T e to n
K leh m , K a r l  A rch ie  .....................................................  ( Id a h o )
K u n k e l, A sh to n  V ................................................................................................ ( Id a h o )
Loy, J a m e s  S lover .............................................................................................. ( Id a h o )
M cL ean , L e s te r  H ...................................................................................................R a v a lli
P a rk ,  G eorge ...........................................................................................  (C a lifo rn ia )
P ey to n , H u g h  .......................................................................................................... R a v a lli
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P fim m e r, R o b e r t B a ll ...............................  T eto n
M organ , P ry se  E ................................................................................................... ( Id a h o )
R ig g ert, A u g u s t J ................................................................................................  P o w ell
R igg le , F r a n k  D an  ................................................................................................ C u ste r
R o b e rtso n , I rv in  C le m e n ts ...............................................................  ( Id a h o )
R o b in so n , W illiam  A   (S o u th  D a k o ta )
S an d e rso n , S tan ley  C.......................... . ............................................................... T eto n
Sw ain, E d w a rd  H a ro ld  F u lc h e r  ..........................................................(A u s tra lia )
S to d d a rd , F re d  T h a y e r ....................................................................................M issou la
T h u rsb y , W ells  ......................................................................................................(U ta h )
T rip p e tt,  W esley  H e rm a n  ................................................................. (N ew  Je rse y )
W h ite , S y lv e r J  L ew is & C la rk
W illiss, W illia m s R a y m o n d  .......................................................................... M ad ison
Z eig ler, H e rb e r t  W ild e  ....................................... ...............................(N ew  Je rse y )
H ow e, E lm e r  B e rn a rd  (T ra n s fe r re d  to  A rts  & S c i ) ....................... M issou la
S u m m er School, 1915
N am e. C ounty .
A b bo tt, G eorge H e rb e r t  .........................! ........................................................ C arb o n
A n d erso n , C a th e r in e  G ........................................................................................ G ra n ite
A n d erso n , L a u r a ......................................................................................................(O h io )
A n d erso n , N e ttie  L o u is e .............................................................................. F e rg u s
A rgo, Cecil D ............................................................................................................S an d e rs
B a ird , A lva  C la ren ce  ......................................................................................... R a v a lli
B a k e r, J u l ia  D a rro w  ................................................................................ S ilver B ow
B ane, J o h n  R a n d a l l ............................................................................................ (P e n n .)
B a n ta , L u la  F ra n c e s  ......................................................................................... C arb o n
B arn es , M erry  M ay .....................................................................................(C o lo rad o )
B eck sted , L illia n  V ...................................................................................... (M in n e so ta )
B edke, R a y  .......................................................................................... . . . ( I d a h o )
B eebe, P e te r  A llen  .....................................................................................(M ic h ig a n )
B ell, B essie  M arg ery  ............................................................................... Y e llow stone
B e n n e tt, B essie  M ay .................................................................................. M issou la
B erry , A gnes D o r th e a  ....................................................................................M issou la
B ien , F ra n c e s  P a u l in e .......................................................................................M issou la
B ird , D o ro th y  F r a n c e s .................................................................................... M issou la
B lack , M a r th a  A n n .............................................................................................. ( Id a h o )
B lac k e r, M rs. B e r th a  M...........................................................................................T oole
B lan d , M y rtle  L o u ise  N ............................................................................ Y e llow stone
B ober, M an d e ll M ...................................................................................... (N ew  Je rse y )
B ockes, C h a rlo tte  M ario n  .......................................................................... S tillw a te r
B o h an , E . E m m e tt  ............................................................................................ ( Id a h o )
B oles, A lice M a rg a re t ................................................................................  M issou la
B ovill, G w e n d o ly n .................................................................................................( Id a h o )
Boyd, L e n a  M ario n  ..................................................................................Y e llow stone
B rad y , M ary  A g a t h a ..................................................................................S ilver B ow
B eck er, E lm e r  L e a n d e r  ................................................................. . . ( W a s h in g to n )
B rid g em a n , M o rris  L., J r .................................................................................C ascade
B ro d o ck , M ittie  ....................................................................  C ascade
B rom e, A lice M...............................................................................’. . ’/ . ’. . .S ilv e r  B ow
B ro m e, L a u ra  ............................................................................................... S ilv er B ow
B row n, L a u r a  M arie   (S o u th  D a k o ta )
B row n , T h o rn to n  L y o n o rs .............................................................................M issou la
B ru n e r , T em p le  A lfred  ..................................................................................S an d e rs
B u len , R u th  .......................................................................................................... M issou la
B u ndy , M ary  V a n D y c k .................................................................................... R o seb u d
B u n t, A lice M ay .......................................................................................... S ilver B ow
B u sh a , E m ily  L e n o r e .............................................................................Sw eet G rass
B u tle r , M ay  L ew is & C la rk
B yrne , K a th a r in e  I ......................................................................................S ilver B ow
C am pbell, L o la  ..........................................................................................  S ilver B ow
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C arm a n , L e lia  M a y e ..................................................................................S ilv er B ow
C a rro ll, M a th ew  V in c en t . . . .  *.........................................................(N ew  Y o rk )
C ase, L u th e r  ...........................................................................................................(O h io )
C haney , B ess Ja c k so n  .......................................................................... . . ( M is s o u r i )
C la rk  H e len  L o u ise  ............................................................................................R a v a lli
C lark , P e a r l  E liz a b e th  ..............  C ascade
C ollier, B essie  V ile tta  .............................................................................. S ilver B ow
C o m m eau , D o lo res M ................................................................................ S ilv er B ow
C onlon, M ary  T h e r e s a .......................................................................................M issou la
C on rad , D e lb e r t  B a r r in g to n  ......................................................................M isso u la
C onw ay, W a lte r  L in c o ln ...................................................................L ew is & C la rk
Cool, V illa  M a rsh a ll ...................................................................................  M issou la
C opinus, C la ra  A u e r b a c h .....................................................   S ilver B ow
C o rb e tt, E l l e n . . ...........................................  F la th e a d
C o rb in  G ra c e .......................................................................................................... M issou la
C ough lin , J u l ia  E l l e n ............................................................................... S ilv er B ow
Cox, E d ith  C la re ........................................................................................................Toole
C ran g le , M ary  A d e la id e .......................................................................... S ilver B ow
C ra w fo rd , H e tty  A lice .......................................................................... Y e llo w sto n e
C ro ssm an , I d a ........................................................................................................M issou la
C rouch , G eo rg ia  R u t h ....................................................................................... ( Id a h o )
C row e, J o h n  T h o m a s ............................................................................... (N ew  Y o rk )
C ullen , P e te r  C.................................................................................................. M issou la
C um m ins, M ay E liz a b e th ............................................................................... D aw son
C u m m in s, W ilb e r ta  T e m p le to n ..................................................................... D aw son
C u tle r, C one R h e a .....................................................................................(C a lifo rn ia )
D an a , P a u l  R e g a l ...................................................................................................R a v a lli
Ljiana, P e a r l  M a r io n ..............................................................................................R a v a lli
D avey, P e a r l ....................................................................................................... S ilverbow
D avies, M rs. A d a  F ...........................................................................................S ti llw a te r
D avies, T h o m a s  M.  ..................................................................................S ti llw a te r
D avis, T h o m as E d w a r d ...................................................................... (P e n n sy lv a n ia )
D aw son , E d w a r d ................................................................................................ M isso u la
D e g ro a t, H aze l M a rg u e r i te ..................................................................... Y e llo w sto n e
D illow , T a c e t ta  B e u la h ...............................  Y e llo w sto n e
D isse tt, B essie  M o n ta n a .................................................................................... G ra n ite
D obson, N o rm a  G ro v e r ....................................................................................... ( Io w a )
D o n o g h u e , M a rg u e rite  Jo s e p h in e  ......................................................S ilver B ow
D ou g h ty , M rs. M ary  T ...............................................................................S ilver B ow
D oug las, N e llie  J e a n ......................................................................................... M eag h er
D ry sd ale , M ary  S........................................................................................ S ilver B ow
E d ie , K a th e r in e ..................................................................................................... M in e ra l
E d w a rd s , B la n c h e  D o n a ld so n ......................................................................M issou la
E llin g h o u se , H a r r ie t  S o p h ia ........................................................................M issou la
E llio tt, J o h n  L ........................................................................................................P h illip s
E llis , V e ra  M a y ................................................................................................ S ti llw a te r
E lp h iso n , M ary  M a rg u e r i te .....................   M isso u la
E ric sso n , L a v in a ..........................................................................................S ilv er B ow
E ric sso n , Id a  S................................................................. .............................S ilver B ow
E v an s , M a r y ..................................................................................................... (M ic h ig a n )
E v e re tt ,  F lo re n c e  M ay W r i g h t ............................................................S ilv er B ow
F a r l in ,  E m m a  F l a v i l l e ...................................................................................... ( Id a h o )
F e lk e r , Je ss ie  L ee  ............................................................................. (N o r th  D a k o ta )
F e lk e r , P re s to n  R ic h a r d  (N o r th  D a k o ta )
F in n , Susie M a rg u e r i te .............................................................................S ilv er B ow
F in n e g a n , A g n e s ..........................................................................................S ilv er B ow
F irm a n , E lle n  P a u l in e ........................   M in e ra l
F ish e r , G eorge  J o h n ................................................  B la in e
F isc h e r , R ic h a rd  H e n ry  A n d re w ...................................................................B la in e
F ish e r , G e r tru d e  E l l e n .............................................................................Y e llo w sto n e
F itz g e ra ld , E liz a b e th ................................................................................ S ilver B ow
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F itz p a tr ic k ,  M ary  K a th e r in e ................................................................. (M in n e so ta )
F o g a rty , M ary  C a th e r in e ...........................................................................S ilver B ow
F o rb e s , E m m a  F r a n c e s  L ew is & C la rk
F o rd , M rs. M ary  C........................................................................................ S ilver B ow
F ra ry ,  R u th  T h a y e r ......................................................................... .. (C a lifo rn ia )
F re d e ric k s , H e len  G ...................................................................................... M issou la
F re n c h , L e u ra  R o s e ....................................................................................D e er L odge
F r ia u f ,  J a m e s  B y r o n .........................................................................................M issou la
F ric k e , A lice A d a .........................................................................................Y elow stone
F r id a y , R ic h a rd  C. W .................................................................................... M issou la
F risb y , A ll ic e ................   M issou la
F u rs t,  A n n a  C a th e r in e  M...............................................................................C h o u teau
Gass, L u cille  W e n d e ll ................................................................................(N e b ra s k a )
G ersch , E liz a b e th  C a th ry n e .......................................................................... M ad ison
G ibbons, D e b o r a h ........................................................................................S ilver B ow
G ibbons, D e l ia ...............................................................................................S ilver B ow
G ibson, N ellie  E ................................................................................................. M issou la
G iffin , M ary  B .......................................................................................................M issou la
G ilb ert, Isa b e l A ........................................................................................... S ilver B ow
G leeson, G ra c e ...............................................................................................S ilver B ow
G rady , K a th e r in e  C................................................................................................P ra i r ie
G ragg , E m m e t A tk in s ...................................................................................... M issou la
G ra h am , J o h n  W i r t ........................................................................................... M issou la
G u sta fso n , E s th e r  L o r e n e ....................................................................... D eer L odge
G w in, I r a  A ...................................................................................................................Toole
H a lm , G race  F ...................................................................................................... M issou la
H a n so n , C h ris  J ....................................................................................................... V alley
H an so n , A ilce G e rtru d e  ...............................................................(N o r th  D a k o ta )
H an so n , P e te r  E m i l .........................................................................................M issou la
H a rr in g to n , C a th e r in e  P ..............................................................................S ilver B ow
H a rr in g to n , M a rg a re t  C...............................................................................S ilver B ow
H a rr iso n , A bbie  R o s a l ie ..................................................................................S h e r id an
H ealy , M ary  B a r b a r a ....................................................................................S ilver B ow
H e a th , E s th e r  C a ro ly n ............................................................................... S ilver B ow
H eg lan d , J o r e n ...................................................................................................S h e rid a n
H e im an , Jo e  D ave .......................................................................................S ilver B ow
H e rm a n , H aze l F e r n .........................................................................................M issou la
H e th e r in g to n , G e o rg ia n a .....................................................  C ascade
H igbee, C h a rle s  L e ro y  ........................................................................ (W a sh in g to n )
H ill, E ls ie  B .................................................................................................... D eer L odge
H o llen s te in e r, E d n a  F r a n c e s ........................................................................M issou la
H olm es, H e len  E liz a b e th  ..................................................................... Y e llow stone
H o rd , H a r r i e t ....................................................................................................... M isso u la
H u d d le s to n , A g n e s ......................................................................................... S ilver B ow
H u d d le s to n , C ecelia  A n n e .......................................................................... S ilver B ow
H u n t, G uy A ............................................................................................................C ascade
H u rd , A d a  L o u is a ...................................................................................L ew is & C la rk
H u tc h in so n , P e a r l  G e ra ld in e .......................................................................... D aw son
In g a lls , M ild red  F r a n k l in .............................................................................M issou la
In g m an so n , A lice T e r e s ia ........................................................................ (M ich ig an )
I rv in e , T h o m a s  B ................................................................................................S an d e rs
Irw in , B e s s ie ..............................................  M issou la
Ja c k so n , C lifto n  S......................................................................................• • • • R av a lli
J a c k so n , M rs. C lifto n  S......................................................................................R a v a lli
Jaco b so n , R u b y  I. S...........................................................................................M issou la
Je n k in s , R . D ...........................................................................................   (W isco n s in )
Je n se n , E ftie  I ............................................ ' .......................................................... ( Id a h o )
Je n se n , Jo se p h in e  M a r ie .................................................................(S o u th  D a k o ta )
Jo h lin , R o sa  A m e lia .............................................................................................. (O h io )
Jo h n so n , A r th u r  E   L ew is & C la rk
Jo h n so n , L a u ra  S o p h ia ...............................  M issou la
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Jo h n so n , L loyd  M ..............................................................................................  M issou la
Jo h n so n , M ay L i l l i a n .........................................................................................  T oole
Jo h n so n , M ay A lb e r t in a ...................... ..........................................................R o seb u d
Jy d tru p , C a rrie  M a r ie ......................................................................  (W ash in g to n )
K an e , M a rtin  J ....................................................................................................... C arb o n
K a p aa so n , A lm a  H e d w ig   ..................................................................S h e rid a n
K e ise r, A lb e r t ........................................................................................................M issou la
K elly , L aw re n c e  R o b e r ts ............................................................................... M issou la
K e m p er, L u cy  J a n e ....................................................................................B e av e rh ea d
K esling , G eorge H ............................................................................................. F la th e a d
K e ttlew ell, M e r le ................................................................................................ M issou la
K oebel, G eorge  P ................................................................................................M issou la
K oebel, M rs. G eorge  P  .......................................................................M issou la
L an e , Sylvia B o o th ..............................................................................................R o seb u d
L an n e n , K a t h e r i n e ........................................................................................... M issou la
Lew is, E l iz a b e th ...................................................................................................R o seb u d
Lew is, R a lp h  M a r t in ....................................................................................... ( I llin o is )
L ikes, R e l la ............................................................................................................ M issou la
L in d say , L o ra  V irg in ia  ..................................................................................R o seb u d
L in d s ta d t, M a b e l .................................................................................................M issou la
L itt le r ,  M ina  L o u is e ......................................................................................... S tillw a te r
L iv in g sto n , M rs. L a u ra  A n n a ......................................................................S h e r id a n
L iv in g sto n , F ra n k , H ........................................................................................ S h e rid an
L o m b a rd , A gnes L .................................. ..........................................................M issou la
L ong, J a m e s  W ile y .....................   ( Id a h o )
L o n g fe lt, L i l l ia n ...................................................................................................M issou la
L o u g h rin , M rs. F lo re n c e  A ...................................................................  S ilver Bow
L o v ett, O live H e le n ................................................................................................ C u ste r
L ucas, D o u g las  P o r t e r .................................................................................... M issou la
M a c A rth u r, M ay E l le n .......................................................................................P h illip s
M acK einze, H a r o l d ............................................................................................R o seb u d
M cC lellan , S 'ad ie ............................................................................................ (A la b a m a )
M cD aniel, E lv a  E lb e r t a ...................................................................................... R av a lli
M cD onald , H e len  M a y .......................................................................................M issou la
M acD onald , Id a , M ild re d ...............................................................................M isso u la
M cD onald , K a th re e n  M a e ......................................................................... S ilver B ow
M cF ad d en , Jo se  R ................................................................................................M adison
M cG rady , A n n a  L o u is e ..............................................................................D eer L odge
M cG rady , L u cy  L o r e t t a   D eer L odge
M cIn to sh , J a m e s  J a m e s o n .............................................................................R o seb u d
M cM anis, S a r a h ........................................................................................... S ilver B ow
M cN am ara , M ary  E liz a b e th ..............................................................L ew is & C la rk
M cP h a il, W . N e i l ............................................................................................... G ra n ite
M cT ucker, M. F r a n c e s ........................ .....................................................S ilver B ow
M aley, F ra n c e s  J e a n ..........................................    M issou la
M arsh , H ild a  F ..................................................................................................... M issou la
M arsh a ll, J e a n  M o rr iso n .........................................................................  ( I llin o is )
M elvin, E d w in  H a le .................................................................................... B ro a d w a te r
M ercer, F r a n k  J a m e s  .....................................................................................(K a n sa s )
M ercer, M rs. Z o ra  M a y ..................................................................................(K a n sa s )
M e rritt , F l o r e n c e ................................................................................................... ( Io w a )
M etlen , G enevieve E ................................................................................... B e a v e rh e a d
M iars, H e len  E l iz a b e th .............................................................................. R o seb u d
M iars, M abel I r e n e ............................................................................................R o seb u d
M iller, L u ra  ............................................................................................. ’.'.'.’.’.F la th e a d
M ollet, C h a rle s  E. F ................................................
M oore, V irg il L  ........................................................................Sw eet “
M otte lson , E th e l  E .................................................................................... S ilver Bow1
M u rp h y , A n n a  S e re n e ................................................................................S ilver B ow
M u rp h y , E lle n  G .................................................................................................. S h e rid an
M u rray , I re n e  T .....................................................................................................M issou la
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N a m e  C oun ty
M u rray , P r a n k ..............................................................................................  C a rb o n
N elson , L e tty  M a r ie ................................................................................ (W isco n s in )
N esd ah l, E ls ie  ............................................................. ...............................(M in n e so ta )
N ess, D o ra  J o s e p h in e ...................................................................................... F la th e a d
N evins, J . H  ..............................................................................................R ic h la n d
N u tte rv ille , C a th e r in e  ........................................................................   . S ilver B ow
N u tte rv ille , E d ith  P r a n c e s ......................................................................... S ilver B ow
O ’L ea ry , H e len  M a r g a r e t ............................................................................S ilv er B ow
O p p erm an , A m elia  J ............................................................................................. C u ste r
O’R o u rk e , G e r tru d e  C................................................................................  S ilver B ow
O rr, C o n rad  O d in ................................................................................................ M issou la
O’Sullivan , E m m e t M. A ................................................................  (N ew  Z ea la n d )
P a rk e r ,  M a rg a re t  A lic e ....................................................................................W ib e au x
P a u lso n , M ary  .....................................................................................................C ascade
P ay n e , L illia n  M ..................................................................................................M issou la
P eav y , I r a  L e e ..........................................................................................................R a v a lli
P e n g lase , M rs. M a r ie .........................................................................................M in e ra l
P h e lp s , E ls ie  L u c i l le .........................................................................................S h e rid a n
P h illip s , P r a n k  ...................................................................................................M issou la
P h illip s , M abel V ..............................................................................................( In d ia n a )
P ie p h o , M rs. E . C.............................................................................................S ti llw a te r
P la tt ,  L in a .................................................................  C arb o n
P o r te r ,  R u th  E l l e n ........................................................................................... F la th e a d
P u tn a m , H aze l D e l l ....................................................................................... ; R ic h la n d
Q uast, D e lla  H .................................................................................................... M issou la
Q uig ler, A n n a  B e rn ic e ....................................................................................M issou la
R a ffe r ty , M ary  R ................................................................................................M issou la
R a h tg e , E s th e r  H e le n ............................   ( I llin o is )
R a n k in , M ay P ra n c e s  ................................................................................ M issou la
R a ilsb a c k , E d n a  L u cille  ...............................................   Y e llow stone
R a ilsb a c k , M rs. L u cy  S............................................................................Y e llow stnoe
R a ilsb a c k , Je ss ie  A .................................................................  Y e llow stone
R en n ic k , L e n o re ...................................................................................................M issou la
R ice, M aude  L ....................................................................................................... ( Id a h o )
R eeley , G ra c e ....................................................................................................... M issou la
R in g , M y rtle  A g n e s ......................................................................   T e to n
R io rd an , B e n ja m in  R ...........................................................................................( Id a h o )
R o b e rtso n , A lfred  J a m e s ............................................................................... M issou la
R o ck w ell, R e x ie .................................................................................................( I llin o is )
R o e m e r, A lb e rt  J .................................................................................................. S a n d e rs
R oesky , M eta  A d e lin e ......................................................................................... ( Id a h o )
R o sen ste in , G e r t ru d e  S ilv er Bow
R oss, M a rjo rie  L e e ..............................................................................................M issou la
R ow e, A d e lia d e  S ilver B ow
R u d d , H e len  M o rg a n .........................................................................................M issou la
R u p p , C h ris  A .......................................................................................................M issou la
R u th e r fo rd ,  W illiam  L ........................................................................................C ascade
R y an , N an  E  S ilver B ow
Savage, A zelie  A g n e s .........................................................................................M issou la
S ch u lten , W ill J ......................................................................................L ew is & C la rk
Scrogin , L i l l ia n ............................................................................................Sw eet G rass
S e n n e tt, A n n e  H o n o re  . . . S i l v e r  B ow
S en n e tt, H e len  M a ry  S ilver B ow
Seover, M a rg a re t  L e o n a ...................................................................................... F e rg u s
S ey b ert, Jo se p h  D ................................................................................................M issou la
S h a ffe r , S ad ie  E l iz a b e th ................................................................................. M issou la
S h an ley , H e len  S.................................................................. H ill
S h eed er, E liz a b e th  F u lle r to n  ..................................................................... M issou la
S h eed er, R u th  E . P .............................................................................................M issou la
S h e lle n b e rg e r, M rs. H a r r i e t .......................................................................... G a lla tin
S h indo ll, W in n if re d  W a r n e r ...................................................................B ro a d w a te r
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N am e C o u n ty
Shope, I r e n e ...................................................... ..
S k e lto n , J o h n  W ......................................................
S k in n e r, G e r tru d e  A nn  .......................................
S loane, O n a  M ansfie ld  ....................................... ..
S m ith , G eorge  T e m p le m a n ..................................
Sm ith , Id a  M a d g e ...................... .............................
Snyder, M rs. H e len  M ...........................................
S nyder, W m . M ........................................................
Speer, O w en D ...........................................................
S tan ley , B lan c h e  O p a l ..........................................
S tan ley , G oldie M a y ...............................................
S teele, M rs. B e rn ic e  E th y l ................................
S teer, E liz a b e th  A l i c e ..........................................
S tep h en so n , D e rr ic k  A .......................................
S tevenson , L illia n  M ..............................................
S tone, E m e rso n  ......................................................
S trong , G eorge A l b e r t ..........................................
S tru th e rs , M a rg a re t  E liz a b e th  ......................
Suchy, J o h n  P r a n k .................................................
S u llivan , K a t h e r i n e ...............................................
S u llivan , M am ie ......................................................
Su llivan , M a rg a re t  D o r o t h y .............................
Su llivan , F re d  B ........................................................
Sw an, H e le n .......................................................................................
Sw an, R u t h ..................................................................
T ad sen , E lf ie  C a th e r in e  ...................................
T ay lo r, E u la  Coy .................................................
T ay lo r, F lo re n c e  M ay ....................................... ..
T ay lo r, M ary  V irg in ia .......................................
T ay lo r, M ary  L o u is e ..............................................
T ea g a rd e n , A lice M i r i a m ....................................
T e rre tt ,  R o sa le  ......................................................
T h o m as, E d ith  B le s s in g .....................................
T ho m p so n , C h a rle s  W il l ia m .............................
T h o m p so n , H o w ard  E d g a r ................................
T o m p k in s, P lu m a ........................... ... .......................................
Toole, W m . B r ic e .................................. * ....................
Tope, Jo se p h  C .............................................................................
Tow, M a rg a re t  H e len  .........................................................
V a len tin e , C h a rle s  P h i l i p ...............................................
V anC leve, C la ra  I r e n e .........................................................
V elten , H e len  M a r ie ...............................................
V ines, E th e l  M a ry ......................................................................
W all, A g n e s .......................................................................................
W alls, M rs. L e ta  M ay .......................................
W ard , E d ith  O d e ssa ............................................
W ard , C la ren ce  T ................................................
W ard , F re d  J o h n ...................................................
W h ilt, R e b ec ca  K a th e r in e ................................
W h itin g , J u n e  R .....................................................
W h itn ey , M ild red  E .............................................. ..
W icks, M a rg a re t S................................................
W ilh lem , H e d d a ......................................................
W illis, M ary  A d e la id e ......................................... ..
W in d h a m , E lle n  C am p b e ll ............................
W in d h a m , K a th ry n  L a m ir a ..............................
W inslow , M ild red  W a r n e r ..................................
W ith e rsp o o n , E v ely n  B ......................................
W oll, H e n ry  L ................................................................................
W ones, H e len  W a d e ............................................................
W oods, E d n a  V irg in ia .........................................................
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Nam© County
W o rste r , B elle  L e V ie v e ................ , .. .......................................... (P e n n s ly v a n ia )
W rig h t, A n n ie  L a u r ie ...........................................  G a lla tin
W rig h t, C a ro lin e  S.......................................................................................(M isso u ri)
W rg ih t, D e lla  F .................................................................................................... M issou la
Y ork , N a n c y .....................................................................................................S ilver B ow
Y oung, A n n a  M ...................................................................................... (P e n n sy lv a n ia )
B io log ica l Station  
1915
E ric k so n , V a n c e ..............................................................................................  F la th e a d
F e rg u so n , F re n c h  T ...........................................................................................M issou la
F e rg u so n , M rs. F re n c h  T ............................................... M issou la
H u g h es, E liz a b e th ................................................................................(S o u th  D a k o ta )
O slund, R o b e r t .....................................................................................................C ascad e
P ace, M au rice  D ..................................................................................................F la th e a d
S au n d e rs , A. A ........................................................................................... (C o n n e c ticu t)
Shoup , M ittie  L .................................................................................................... M issou la
U rey, H a ro ld  ......................................... ..................................................... Sw eet G rass
W alk e r, P h y l l i s .................................................................................................. F la th e a d
W a te rh o u se , W . L ................................................................................................( I llin o is )
Correspondence Students
A bbott, G eorge  W .................................................................................................. C arb o n
A ld rich , B e ttie  K re is  ........................................................................................ S a n d e rs
B ane, Jo h n  R a n d a l ....................................................................................Y e llow stone
B a rr , M rs. C la r a ........................................................................................................P a r k
B oy lan , M ary  M a rce lla  .......................................................................... Y e llow stone
B ro m e, A lice M ............................................................................................. S ilver B ow
C h ris ten sen , M rs. F . E ...............................................................................D eer L odge
C ro th ie r , F ra n c e s  A .............................................................................................M eag h er
C o ch ran , M rs. D a isy  .........................................................................................R a v a lli
C raw fo rd , R . W .............................................................................................. S ilver B ow
D eK ay, C h a rle s  A .................................................................................................... B la in e
D ’M ers, C. V a n e t te .................................................................................................. T e to n
D esm ond , M ary  A gnes ..........................................................................B e a v e rh e a d
D onery , Jo s e p h  A .........................................................................................(M in n e so ta )
D ow ning, C a rr ie  J ..................................................................................................L in co ln
D ra k e , A lice E ......................................................................................................... R a v a lli
E ld rid g e , M adge D o u g las ..................................................................................F e rg u s
E ric sso n , Id a  ................................................................................................. S ilver Bow
F e rg u so n , M rs. F a n n ie  C  ................................................................ M issou la
F ig e n sh a u , J . C.....................................................................................  C u ste r
G eenen, M ab E s te l le ..................................................................................S ilver Bow
G illespie, A n n a  M .................................................................................... (W a sh in g to n )
Gish, W a lte r  ........................................................................................................(C a n a d a )
G ish, A a ro n  K ..................................................................................................... (C a n a d a )
G o rm an , C h a rle s  L eslie  ........................................................................................... H ill
Goss, W illia m  L y m a n ......................................................................................... ( Id a h o )
G ray, L ily  ................................................................................................... (W a sh in g to n )
H a p n e r , L e o ra  M ..................................................................................................G a lla tin
H ealy , M ary  B a r b a r a ...................................................................................S ilver B ow
H elm , M rs. M yrtle  ........................................................................................... R a v a lli
H e lte rb ra n , M a r ie t ta ................................................................................Sw eet G rass
Ire la n d , E liz a b e th  .....................................................................................................H ill
Ja c k so n , A lice .............................................................................................S ilv er B ow
Jo h n so n , A lb e rt ...................................................................................................M issou la
K eagy , H o w a rd  S.................................................................................................. S an d e rs
K ingsley , R . M ........................................................................................................( Id a h o )
K re m er, E ls ie  K a th r in  ....................................................................................G a lla tin
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L aird , C assie . . . . .........................................................................................S ilver B ow
L aw son , L o u ise  S y re n a  ..................................................................................R o seb u d
M cG rady , A n n a  L o u ise   D eer L odge
M adison, F re d  H a ro ld  .......................................................................................R a v a lli
M ann, R ic h a rd  O scar  (H o n o lu lu , H . I .)
M ay, C la ren ce  B asco m  ..................................................................................S h e rid a n
M u rp h y , E lle n  G.............................................................................................. S ilver B ow
N arv ille , H u g h  ................................................................................................ J e f fe rs o n
O’D onnell, T e r re sa  C.....................................................................................S ilver B ow
O’N eal, G len  ................................................................................................ B e a v e rh e a d
P a sso n ea u , Jo se p h  .......................................................................... L ew is & C la rk
P a u lso n , M ary  ..................................................................................................... C ascade
P e rry , G eorge  A .....................................................................................................................
P o n d , M rs. C a rr ie  ..............................................................................................R a v a lli
P o r te r ,  R u th  E lle n  ........................................................................................... F la th e a d
R ae, C a rr ie  E .................................................................................................................P a r k
R eed , M innie  A ............................................................................................B ro a d w a te r
R o b e rtso n , E v a  M.  .............................................................................. B la in e
R u th e r fo rd ,  W m . L ..............................................................................................C ascade
Sand , A lb e r t  U lysses ........................................................................................... V alley
S ch ro e r, L e n a  ........................................................................................................C ascad e
S h eed er, R u th  E liz a b e th  .............................................................................M issou la
S h e lle n b e rg e r, M rs. H a r r i e t ...........................................................................G a lla tin
T h o m p so n , A gnes S..................................................................................(W a sh in g to n )
T h o m p so n , H o w ard  E d g a r .................................................................   .J e f f e r s o n
W ard , E liz a b e th  A .....................................................................................................T e to n
W y att, W m . R ..........................................................................................................G ra n ite
X av ier, S is te r M ary  St. F r a n c i s ................................................................... F e rg u s
Y oung, L ois L ...............................................................................................Y e llo w sto n e
SUM M ARY O F RE G IST R A T IO N
F or th e  A cadem ic Y ear, 1915-16
“ O ld” “N ew ”
M en W o m en  T o ta l S tu d e n ts  S tu d e n ts  T o ta l
G ra d u a te  S tu d e n ts  ............  12
U n d e rg ra d u a te  S tu d e n ts . .  264
S p ec ia ls .....................................  41
M usic S p ec ia ls  ......................  10
S h o rt F o r e s t r y ................. 36
363
S u m m er School .................... 94
457
C o rre sp o n d en c e  S tu d y  . . .  25
482
8 20 12 8 20
220 484 244 240 484
26 67 39 28 67
41 51 10 41 51
0 36 3 33 36
295 658 308 350 658
271 365 134 231 365
566 1023 442 581 1023
41 66 43 23 66
607 1089 485 604 1089
Counted T w ice  61
T otal............................  1028
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REGISTER OF ALUMNI
1898
G lenny, M rs. H e len  R obb , B.A., 3004 E m e rso n  Ave., M in n eap o lis, M inn.
K now les, E lo ise , P h . B. (P h . M., U n iv e rs ity  of C h icag o ) ............
  (D eceased , A p ril 9, 1916)
1899
B ellew , Zoe (M rs. S idney  M. W a rd ) ,  B. A. (M. A., 1902) . .H a m il to n
D oug las, E a r l  (B . S., Io w a  S ta te  C ollege) M. S.........................................
..................................................................  C a rn eg ie  In s t i tu te , P i t ts b u rg , P a .
H a th a w a y , A n n a  L o u ise  (M rs. W . D. H a rk in s ) ,  B. S.
...............................................................................................  E llis  Ave., C hicago
K e n n e tt ,  G eorge H e m p ste a d , B. S. (M. D., R u sh  M edical C ollege)
...........................................................................................................  K ellogg , Id a h o
M cC racken , H e len , B. A. (M. A., U n iv e rs ity  of C h icag o ) . . .  .H a m ilto n  
P ix ley , C h a rle s , B. A. (M . D.. R u sh  M ed ica l C o lle g e ) .................. M issou la
1900
A very, C h a rle s  E a r l ,  B .P h ............................................................................A n a co n d a
B u c k h o u s, M ary  G e rtru d e , B. S............................................................. M issou la
C ro n k rite , C a ro lin e  H a r r in g to n  (M rs. C. T. D e W itt G ru b b s ) , B. S.
.................................................................................................  San  F ra n c isco , Cal.
K now les, L u  (M rs. R . J . M ax ey ), B. S C am p Jo sm a n , Ilo ilo , P . 1.
M u rray , E b e n  H u g h , B. A ................................................ (A d d re ss  U n k n o w n )
R e n n ic k , P e rc y  Shelley , B .P h ., (M. D., K e n tu c k y  M ed ica l C ollege)
.....................................................................................................................  H e lm v ilie
W a lk e r , S idney  E le ry , B. S. (L L .B ., U n iv e rs ity  of M ich ig an )
..................................................................................................(A d d re ss  U n k n o w n )
1901
B ovee, E ste lle , B .P h .........................................................................................G lendive
G ra h am , H u g h  A lex an d e r, B. S.....................................................  E u re k a , Cal.
L ew is, Sue (M rs. W . A. T h o m p so n ) , B. A ..................................................
........................................................  1802 C ollege Ave., E a s t  St. L ouis, 111.
L ew is, M ary  (M rs. W . B. S im p so n ), B. A ................. L ea v en w o rth , W ash .
M ills, L y d ia  J im m ie  (M rs. C. H . R i tte n o u r ) ,  B. S................................ P la in s
S im pson , B e r th a , B .P h ..................................................................................  M issou la
W ard , S idney  M ire, B .P h .........................................................................  H a m ilto n
W estby , G eorge C u tle r, B. S. ( in  M. E .)  (M . S., 1909) E ly , N e v ad a  
W ilson , K a th ry n e  C lara , B. P h ., ..................................E a s t  A u ro ra , N. Y.
1902
A n d erso n , J o h n  F re d e ric k , B.S. ( in  M. E .)  . . (D eceased , Oct. 3, 1910) 
B a rn es , G eorge, R ev., B.A. (C lass ica l)  (D .D ., O xford  U n iv e rs ity )
........................................................................................ B a tt le  C reek , M ich igan
B lak e , H a ro ld , B.S. (in  M .E .) .............................................................  A n a co n d a
C raig , W illia m  O., B .S .......................................................................................  H e len a
K e n n e tt ,  H e len e  (M rs. Geo. W ilco x ), B.A. (L ite ra ry )  ............  M issou la
L a  Caff, H e len  (M rs. R o y  J a c k s o n ) ,  B.A. (C lass ica l)  ...........................
............................................................................................. (D eceased  J a n . 1910)
M cD onald , A gnes, B.A. (C lass ica l)  ...................................................  A n aco n d a
M cD onald , H o m er, B .S ........................R io  T ren to , P ro v in c ia  H u e lv a , Spa in
M cG regor, A le x an d e r  G ra n t, B.S. ( in  M .E .) ........................  G lobe, Ariz.
M cP h a il, H e len , B.A. (C lassica l) ................................................  M ace, Id a h o
M aley, F a n n y , B.A. (L ite ra ry )  ........................................................  M issou la
R a n k in , J e a n e t te  P ic k e r in g , B .S ......................................................... M issou la
R e g ist e r  o f  A l u m n i 169
R o n a n , K a th e r in e  (M rs. E . C. T ra s k ) ,  B.A. (C lassica l) ......................
........................................................................................................  C o pperop ilis , Cal.
R o n an , M a rg a re t, B.A. (C lass ica l)  ...................................................  M issou la
Scott, P e a r l  (M rs. F r i tz  K ro g e r) , B.A. (C lass ica l)  ............  P h il ip s b u rg
S h e rid an , G uy E m e rso n , B .S   659%  W . G ra n ite  St., B u tte
S te w a rt, B e n ja m in , B .S ...................................................................  J u n e a u , A la sk a
W atso n , E d ith  (M rs. C. H . K e e l) ,  B.A. (C lass ica l)    R ed  L odge
1903
A very, M yrtle  W eb e r  (M rs. C has. E . A v e ry ), B.S. (C lass ica l)
  (D eceased  Ju ly  1914)
H a th ew a y , M iriam , B.A. (C lass ica l)  ...............................................  M issou la
Jo n es, M abel E m ily , B.A. (L ite ra ry )  ...........................................  M issou la
Jo n es, M a rtin , B .S ..................................................................  R . R . l ,  H a m ilto n
J o rd a n , L illia n  F . (M rs. L. L. B e n d o n ) , B.A. (L ite ra ry )  . . . .  G lend ive
L ikes, L ucy, B.A. (L ite ra ry )  ..................................................................  M issou la
L ikes, R e lla , B.A. (L ite ra ry )  ...............................................................  M issou la
M arcyes, C lau d e  O tto, B.A. (L ite ra ry )  ............................................ F o rs y th
R a n k in , H a r r ie t  L a u ra  (M rs. O scar S e d m an ) B.A. (C lass ica l)
R a n k in , W illin g to n  D u n can , B .S .............................................................  H e len a
R igby, Id a , B.A. (L ite ra ry )  ...........................  (D eceased  F eb . 19, 1904)
R igby, E lo ise  (M rs. R . C. D u rn fo rd )  ...........................................  F lo re n c e
................................................................................................................  B isbee, Ariz.
S h e rid an , L eslie  M itche ll, B.S. ( in  M .E .) .............................. A nyox, B. C.
1904
B u n k e r , P ag e , B.A. (C lass ica l) .........................................  F i tc h b u rg , M ass.
C ockrell, M oncure , B.A. (C lass ica l)  ............................................ D eer L odge
G reenw ood', G eorge  H e rb e r t ,  B.A. (C lass ica l)  (M .A., D a r tm o u th
C ollege) .....................................................  443 22nd Ave., Spo k an e , W ash .
H a m m e r, W a lte r , B.A. (L ite ra ry )  ........................................................  H a rd in
H e rr , A lice, B.A. (L ite ra ry )  ................................................................... (D eceased )
H ow ell, R o x an e  (M rs. J. A. D e rg e ) , B.A. (C lass ica l)  ......................... B u tte
Polleys, G eo rg ia  E v e ly n  (M rs. D. T. M aso n ), B.A. (L ite ra ry )
................................................................................................................ B erk e ley , Cal.
1905
B ishop , Je ss ie  M ay (M rs. E . P . G ib o n ey ), B.A. (L ite ra ry )
................................................................................................................ S ea ttle , W ash .
C a rte r , A n n a  F ., B .S .....................................................................................  M issou la
D ick inson , W illia m  O ran , B .S .................................................................. M issou la
G lancy, A lice G e rtru d e , B.A. (L ite ra ry )  ................................. F o r t  B en to n
H u g h es, H e rb e r t  H ., B.S. (P h .G ., C h icago  School of P h a rm a c y )
.....................................(M. D., R u sh  M ed ica l C ollege) G resh am , O regon
H ayw ood, J o h n  R ay , B.S. (in  E n g in e e r in g )  R a n ia g v a , Chili, S. A m e ric a  
M ay, A very  F a u lk n e r  (M rs. W . O. D ic k in so n ), B.A. (C lassica l)
..................................  M issou la
Schoonover, C h a rle s  E d w a rd , B.A. (C lass ica l) ..........................................
  (D eceased  M a rch  21, 1909)
Sibley, F ra n c e s , B.A. (L ite ra ry )  (M rs.— ) .................  Sew anee, T enn .
Sim ons, C h a rle s  E d w a rd , B.A. (C lassica l) ................................  M issou la
Sim pson , B lan c h e  M ay (M rs. F r a n k  B o rg ) , B.A. (L ite ra ry )  M issou la
W a lte rs , R ay  E p p e rso n , B.A. (C lass ica l)  ........................... L a rso n , Id a h o
W illiam s, E d w a rd , B.A. (C lass ica l)  . . . .  H o te l L enox , P o r t la n d , Ore.
1906
B uck , F re d  E llio tt, B.S. (in  M. E . ) ........................................ Ju n e a u , A la sk a
B u ck h o u s, Jo sep h , B.S. ( in  M .E .) ...............................................  St. Ig n a tiu s
B u rn s , M aud, B.A. (M rs.— ) ........................................................................................
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C orbin , E d 'w in R eed , B.S. (in  M .E .)    M alta , Id a h o
E v an s , M ary  P ., B.A. (C lass ica l) ..............................................  L iv in g sto n
F ly n n , G race  S eren a, B.A. (C lass ica l) .......................................... M issou la
G reen o u g h , T h o m a s Leo, B.S. ( in  M .E .) ..............................S p o kane , W ash .
G rush , D e lb e r t  I., B.S. (in  M .E .)   A n a co n d a
H a rd e n b u rg h , F loyd , B .S .......................................................................... M issou la
Jo h n so n , F lo re n c e  M a tild a  (M rs. J . J. M o o re ), B .S ...............................
..................................................................  5636 D rexel Ave., C hicago, 111.
Jo h n so n , M aud  E s th e r , B .A ..........................................................L o n g  B each , Cal.
Jo n es, J o h n  D avis, B .A ........................................................  W ash in g to n , D. C.
M cP h a il, R oy  D aniel, B .A ...................   D ru m m o n d
M u rray , F a y  A b e rn a th y  (M rs. J a m e s  G illy ), B .A ....................................
  ...............................................................  92 6 W . S ilver St., B u tte
M yers, A lm a  L o ttie  (M rs. J o h n  D. Jo n e s ) , B.A., W ash in g to n , D. C. .
R obb , Jo s ie  May, B .A .................................................................................. St. R eg is
S loane, O na  M ansfield , B .A ............................................................................. M issou la
S p au ld in g , T h o m a s C laude, B.S. (M .S.F., U n iv e rs ity  of M ich ig an )
.......................................................................................................................... M issou la
S u m m ers , M a rg a re t, B.A. (L ite ra ry )    S a n ta  M onica, Cal.
W ard , R u th  (M rs. D. I. G ru s h ) , B .A .............................................. A n a co n d a
W agy, D ebora , (M rs. J. L ee S ed w ick ), B .A   F o r t  B en to n
1907
A verill, C o ra  (M rs. N. S. P o o le ) , B.A. (C lassica l) . . . .  T o w nsend
B o n n e r, J a m e s  H en ry , B.S. ( in  E n g in e e r in g )  ......................  M issou la
C o tte r, C h a rle s  P a tr ic k ,  B.A. (L ite ra ry )  ....................................   T ow n sen d
D im m ick , C h a rle s  Scovill, B.S. (in  E n g in e e r in g )  ..........................M issou la
D ion, F re d e r ic k  E u g en e , B.S. (in  E n g in e e r in g )  ......................  G lend ive
D u n can , S te lla  L ouise, B.A. (C lassica l) .......................................... W h ite fish
E rv ey , F lo re n c e  E d ith a  (M rs. G ilb e rt J. H e y fro n ) , B.A. (C lassica l)
.......................................................................................................................... M issou la
F a r re l l ,  T h o m a s Jo sep h , J r . ,  B.A. (L ite ra ry )  ................................ M issou la
F e a th e rm a n , L in d a  E lle n  (M rs. J . E . M ey ers), B.A. (L ite ra ry )
..................................................................................................................  D ru m m o n d
F erg u s , M ary  M onica  (M rs. D avid  A. H o ffm an ), B.A. (L ite ra ry )
  L a to u ch e , A la sk a
G arlin g to n , Susie (M rs. E . A. C o le), B.A. (C lass ica l) C h a rlo tte , N. C.
G a rlin g to n , R u fu s  K ing , B .S ...................................................................... M issou la
G ilham , R a lp h  E d w a rd , B .S ...................................................................  T o w nsend
G o o d bourne , L aw re n c e  E d w a rd , B.A. (C lass ica l)  . . .  . R o seb u rg , Ore.
H a m ilto n , L a u ra  M ay (M rs. R . L. H a rm o n ) ,  B.A. (L ite ra ry )
..................................................................................................................  F a rg o , N. D.
H a rm o n , R a lp h  L., B.A. (L ite ra ry )  ......................................  F a rg o , N. D.
H u tte r ,  A n n a  Jo , B.A. (L ite ra ry )  ................................................  E lm a , W ash .
K ellogg , D aisy, (M rs. L y n n  A m b ro se ), B.A. (L ite ra ry )  . . . .  M issou la
M cG regor, J e n n ie  A n d rew s, B.A. (C lass ica l) ...........................  M issou la
M ills, J a m e s  H a m ilto n , B.S. (in  E n g in e e r in g )  ..................................... B u tte
M oore, Jo s ia h  Jo h n , B .S ........................... 5636 D rex el Ave., C hicago, 111.
N ucko lls , F ra n c e s  (M rs. E . P . K e lly ), B.A. (L ite ra ry )  ............. M issou la
Polleys, W illia m  H ovey, B.S. ( in  E n g in e e r in g )  (D eceased  A ug. 2, 1910)
S tre it, Jo s e p h  W illiam , B .S ............................................................................. M issou la
De S m ith , M o n tg o m ery , B.S. ( in  E n g in e e r in g )  .................... C h o teau
W a rre n , L illian , B.A. (C lass ica l)  ............  (D eceased  F eb . 22, 1908)
W elch , A lice B ro w n , B.A. (L ite ra ry )  ...........................  San  D iego, Cal.
1908
A m brose , E th e l  O live (M rs. H . L. H itc h c o c k ) , B.A. (L ite ra ry )
........................................................  4583 F o u n ta in  Ave., L os A ngeles, Cal.
B e rry , A gnes D o ro th e a , B.A. (L ite ra ry )  ..................................  M issou la
B erry , O ra l Jay , B .S .................................................................................. P h il ip s b u rg
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B uck , C h a rle s  A m os, B.S. ( in  E n g in e e r in g )  ......................  S tevensv ille
B u lla rd , N ell C avette , B.A. (L ite ra ry )  .......................................... L iv in g sto n
C raig , V in c en t S tu a r t,  B.S. (in  E n g in e e r in g )  ............... T e rm in a l, Cal.
D av idson , A r th u r  G eorge, B.S. (in  E n g in e e r in g )  ......................... A n a co n d a
F e ig h n e r , M a rg e ry  W in n ifre d , B.A. (L ite ra ry )  ...........................  M issou la
F in ley , P h o e b e  A d ith a , B.A. (L ite ra ry )  .......................................................L eon
G o d d ard , H e len , (M rs. T ip  A d a m s), B.A. (C lass ica l)  ............  B illin g s
H a rd e n b u rg h , C a rr ie  (M rs. R. L. G ilh a m ), B.A. (L ite ra ry )  T o w nsend  
H a th ew a y , F a n n y  (M rs. J o h n  L u cy ), B.A. (C lassica l) . . . .  M issou la
Jo n es, F ra n c e s  M a rg a re t, B.A. (L ite ra ry )  ................................  A n a co n d a
M cCall, M in ta  L ee  (M rs. J . H . B o n n e r) , B.A. (C la ss ica l), M issou la
M cG regor, H e rm a n  Cole, B.S. (in  E n g in e e r in g )  .....................................
  383 W all St., S a lt L a k e  City, U ta h
M organ , A r th u r  Iv aso n , B.A. ( L i t e r a r y ) .....................  B erk e ley , Cal.
M u rp h y , M ay E liz ab e th , B.A. (L ite ra ry )  ..................  C oronado , Cal.
S m ith , R u th  L en o re  (M rs. T. S. H o u s to n ) , B.A. (C lassica l)
.............................................................  2716 N. 8 th  St., T aco m a, W ash .
Sm ead , H e len  A n to in e tte  (M rs. O. M. H a r r is ) ,  B .S .................... M issou la
Speer, J a m e s  B ery l, B.A. (L ite ra ry )  ..................................  R ay, In d ia n a
S p en cer, C la rissa  E lin o r , B .A  K en n iw ick , W ash .
W h ite s itt ,  R oy  N ew ton , B.A. (L ite ra ry )  ................................  S tevensv ille
W en g er, E d w a rd  A ngus, B. S. ( E n g in e e r in g ) ...........................................B u tte
1909
A ndrew s, A lm ed a  (M rs. C. F . F a r m e r ) ,  B.A. (C lass ica l)  . . . .M i s s o u la
B eav ers , G eorge E d w a rd , B .S ..................................................................  B illings
B ra d fo rd , B ess M a rg a re t  (M rs. C h a rle s  P o p k in s ) ,  B.A. (L ite ra ry )
................................................................................................................................... S ap u lp a , O kla.
B usw ell, D e ra  M o n ta n a  (M rs. W . V. R o w la n d ) , B.A. (L ite ra tu re )
 V ic to ria , B. C.
C u n n in g h am , Id a  M ay (M rs. R . E . B u sh ) , B.A. (L ite ra ry )  P o to m ac
D w yer, Cecile K a th e r in e , B.A. (L ite ra ry )  ..................................... M issou la
F a rm e r ,  C h a rle s  F re d e ric k , B.S. (E n g in e e r in g )  .................  M issou la
F re e se r , M arie  Sophie, B .S ....................................................................... Two D ot
G reenw ood , F re d e ric k , B.A. (L ite ra ry )    Spo k an e , W ash .
K itt, B e rn ey  F re d , B.S. ( E n g in e e r in g ) ......................................... D enver, Colo.
L yng, J e n n ie  M a rg u e rite  (M rs. B. F . K i t t) ,  B.A. (L ite ra ry )
    D en v er, Colo.
M cL aren , G ilb e rt D ra k e , B .S ...............................................................  W h ite h a ll
P r a t t ,  E d n a  C rete , B.A. (L ite ra ry )  .......................................... L inco ln , N eb.
R a n k in , M ary  F ra n c e s , B.A. (C lass ica l)  ..................................... M issou la
T h iem e, F lo re n c e  E th e l  (M rs. R a y  H a m ilto n ) ,  B.A. (C lassica l)
..........................................................................................................................  M issou la
V an  E m a n , W illia m  M o n tg o m ery , B.S. (E n g in e e r in g )  . . . .  A u g u s ta  
W rig h t, A lice A nne, B.A. (L ite ra ry )  .......................................................M issou la
1910
B u rk e , M ary  E liz ab e th , B.A. (L a tin )  .........................................  L iv in g sto n
B u tze rin , A n n a  H aze l (M rs. C. A. B isb e e ), B.A. (L a tin )  . . . .  M issou la
C ronk , M ay O pal, B.A. (L a tin )  ........................................................  T o w nsend
D euel, H o m e r R osw ell, B.S. (E n g in e e r in g )  -............. ...............................
..................................................................  917 S h a ttu c k  Ave., B erk e ley , Cal.
F o s te r , F ra n c e s  F o lso m  (M rs. F r a n k  B o n n e r) , B.A. (L ite ra tu re )
..........................................................................................................................  M issou la
F ox , E d n a  (M rs. J. W . M cC o rm ick ), B.A. (M o d ern  L a n g u a g e s )
..........................................................................................................................  M issou la
G ra h am , M ary  D o ro th y , B.A. (L a tin )    (D eceased  1914)
H e n d erso n , Jo se p h in e  M ary, B.A. ( L ite ra tu re )  ...........................  M issou la
H e n d e rso n , R en ee  J a n e  (M rs. M. R . H e n d e rs o n ) , B.A. (L ite ra tu re )
..........................................................................................................................  M issou la
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H o llen s te in e r , E d n a  F ra n c e s , B.A. (L a tin )  ................................  M issou la
Jo h n so n , L a u ra  S e a w rig h t (M rs. C has. M cV ey) B.A. (H is to ry  a n d
E co n o m ics) ......................................................................  C am b rid g e , M ass.
L eaf, L izzie B eu la h , B.A. (L a tin )  ...................................................... T o w n sen d
L eech , A rb ie  E u g en e , B.A. (E co n o m ics)  ..................................... D u p u y e r
L ine, R o b e r t  C am pbell, B.A. (E co n o m ics  & H is to ry )  (A.M ., H a r ­
v a rd  U n iv e rs ity )  ...........................  129 W . 69 th  St., N ew  Y o rk  C ity
L o v ett, O live H e len , B.A. (L a tin )  ........................................................ Ism ay
M aclay , D avid ' L a m a r , B.A. (M a th e m a tic s )  ..................................... Lo Lo
M ason, M a rjo r ie  E s te lle  (M rs. R a lp h  A rn o ld ) , B.A. (M o d ern
L an g u a g e s )  ...............................................................................................  M issou la
P e n m a n , D aisy  M a rjo r ie  (M rs. J o h n  L o g a n ) , B.A. (L a t in ) ,  C o lu m b u s 
R o lfe, M a r th a  E d ith  (M rs. M ax w ell), B.A. (M o d e rn  L a n g u a g e s ) , B u tte
S a tte r th w a ite , R o b e rta , B.A. ( L i t e r a t u r e ) ...................... F a l ls  City, W ash .
S to d d a rd , F re d e r ic k  T h ay e r, B.S. (G eo logy) ................................  M isso u la
T ait, W illiam  Ja m es , B.S. (E n g in e e r in g )  ..................................... A n a co n d a
W h ita k e r , H e len  M a rg a re t  (M rs. C has. D o n n e lly ) , B.A. (M o d e rn
L a n g u a g e s )  .........................................................................A n ch o rag e , A la sk a
W inn in g h o ff, W ilfo rd  Jo sep h , B.S. (C h e m is try ) .................Iro n  M o u n ta in
1911
A verill, F ra n c e s  H ale , B.A. (L ite ra tu re )  .......................................... B illin g s
B e n n e tt, W illiam  A n d rew , B.A. (E co n o m ics)  ...........................  B e lg ra d e
B ishop , A r th u r  F o w le r, B.S. (F o re s try )  .......................................... H e le n a
B ow m an , C o n rad  H en ry , B.A. (H is to ry  & E co n o m ics) ............... C o rv a llis
B u lle rd ick , M illa rd  S., B.A. (E co n o m ics  & H is to ry ) , C oupeville , W ash .
C atlin , F lo re n c e  E ., B.A. (L ite ra tu re )  ...........................  Sylvan, W ash .
Coffee, E v a, M., B.S. (B io logy) ...................................................  C hicago, 111.
D in sm o re , O liver R ay m o n d , B.S. (E n g in e e r in g )  .................  M issou la
E id e ll, I sm a  C aro lin e  (M rs. H . H . S la u g h te r ) ,  B.A. (L ite ra tu re )
.................................................................................................  F o r t  W rig h t, W ash .
Elrod*, M ary, B.S. (B io lo g y ) ..................................................................  M isso u la
F o rb is , H u g h  T em ple , B.S. (G eo logy) ..............................................  M issou la
G leason, F r a n k  E llio tt, B.S. (E n g in e e r in g )  .................S ch en ec tad y , N. Y.
H a n o n , Je ss ie  (M rs. E m il S ax l), B.A. (L a tin  & G reek ) . . . .L ew isto w n
H a n se n , M ary, B.S. (B io logy) ........................................................  G re a t F a lls
H o ffm an , C h a rle s  H en ry , B.S. (E n g in e e r in g )  .........................................
   232 L ib e r ty  St., S ch en ec tad y , N. Y.
H u g h es, E th e l  G race, B.A. (M o d e rn  L an g u a g e s )  ......................  M issou la
Lucy, A bbie  C a th e r in e  (M rs. A. S w ift), B.A. (M o d ern  L an g u a g es )
.......................................................................................................................... M issou la
M cG ow an, C h a rle s  S tu a r t,  B.A. (E co n o m ics  & H is to ry )  . .G r e a t  F a l ls
M cC ullough , M assey S an d e rso n , B.S. (G eology) ......................  M issou la
M cG regor, M ild red  A lene, B.A. (L ite ra tu re )  (M rs.— )  G lasgow
M cL ean, G ladys A nn  (M rs. M cK enzie), B.A. (H is to ry  & E c o n ­
o m ics) ......................................................................................................  A n a co n d a
M aclay , H a r ry  D avid , B.S. (E n g in e e r in g )  ............................................ M issou la
M arsh a ll, M ary  L u cille , B.A. (M o d e rn  L an g u a g es )  . . . .  M adison , W is.
R e a rd o n , S te p h en  Ja m es , B.S. (E n g in e e r in g )  ................................  B u tte
R olfe, L u c ia  lo n e , B.A. (L a tin  & G re ek ) .......................................... R o n a n
R oss, M arjo rie , B.A. (M o d e rn  L a n g u a g e s )  .................  B erk e ley , Cal.
S im pson , M o rto n  D ixon, B.S. (E n g in e e r in g )  ................... B u tte
S m ith , R a lp h  W allace , B.S. (E n g in e e r in g )  ........................... D eer L odge
S p en cer, H a rv e y  G eorge, B.S. (C h e m is try )  ................................ M issou la
Steele, M ary  E d ith  (M rs. D. B. M cG reg o r), B.S. (B io lo g y ), F re n c h to w n  
W illiam s, L illia n  (M rs. C h a rle s  K e lly ) , B. A. (L ite ra tu re )  D eer L odge
1912
B a k er, L eo W a lte r ,  B.S. (E n g in e e r in g )    S ch en ec tad y , N. Y.
C onner, D an ie l M arion , B.S. (E n g in e e r in g )  ........................... M issou la
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D eR yke, F lo re n ce , B.A. ( L ite ra tu re )  (M rs.— ) .....................................
....................................................................  10304 Y ale  Ave., C leveland , Ohio
F o rb is , C la ren ce  Je n k s , B.S. (B io lo g y ) ......................  M in n eapo lis, M inn.
F re d e ll , E rn e s t  W ., B.S. (E n g in e e r in g )  .......................................... A n a co n d a
G ough , N in a  P e a r l  (M rs. B e r t  H a ll) ,  B.A. (M o d ern  L a n g u a g e s )
..........................................................................................................................  P o to m a c
H u b e rt,  E rn e s t  E ., B.S. (F o re s t ry )  .................................................... M issou la
H u n te r , B ird ie  F lo re n ce , B.A. (M a th e m a tic s )  (M rs .— ) . . . .C o lu m b u s
Irw in , B essie, B.S. (B o ta n y )  .............................................................................. Lo Lo
Jo h n so n , S a ra h  M aude  (M rs. V. A. M o sh e r) , B.A. (H is to ry  &
E co n o m ics) ............................................................................................. G a rriso n
L eech , F lo re n ce , B.A. (M o d e rn  L a n g u a g e s )  ................. C ouncil B luffs, la .
M aclay , H o lm es, B.S. (G eology) .....................................................................Lo Lo
M cC ullough , M au d e  B ro o k s  (M rs. H . T u rn e r ) ,  B.A. (M o d e rn
L a n g u a g e s )  ............................................................................................. M issou la
M ason, M ilton , B.S. (E n g in e e r in g )  ..................................  A n a co n d a
O’R o u rk e , A r th u r  W illiam s, B.A. (E co n o m ics) ........................... M issou la
R a n k in , G race  E v e ly n  (M rs. T om  K in n e y ) , B.A. (H is to ry  & E c o n ­
om ics) ......................................................................................................... M issou la
R ic h a rd s , D avid  D udley , B.S. (G eo logy)  G re a t F a lls
R o b e rtso n , A n n ab elle , B.A. (L a tin  & G re ek ) ................................ M issou la
R y an , W illia m  E m m e tt,  B.S. (G eology) ............................................... V a lie r
Savage, A zelie  A gnes, B.A. (M o d e rn  L an g u a g e s )  ...........................  R o n a n
S h u n k , S h irlie  B elle , B.A. (H is to ry  & E co n o m ics)  .................  M issou la
S leem an , F lo re n ce , B.A. (H is to ry  & E co n o m ics)  .................... S tev en sv ille
T h iem e, F re d  E ., B.S. (E n g in e e r in g )  ...................................................... M issou la
V an  E n g e len , B e u la h  (M rs. D o u g las  P . L u c a s ) , B. A. ( L ite ra tu re )
..........................................................................................................................  M issou la
W a rre n , D e W itt C reg ie r, B.A. (H is to ry  & E co n o m ics) ............  S idney
W ear, H e len , B.A. (L a tin  & G re ek ) ...................................................  H e len a
W h a r to n , C a ro lin a  P a c k  (M rs. E d g a r  W ild e ), B.S. (B io logy)
.........................................................................................................  S o u th e rn  C ross
W h ip p le , G e r tru d e  A., B.A. (M o d ern  L a n g u a g e s )  .................  T ow n sen d
W in s ta n ley , E d w a rd  A lex an d e r, B.S. (G eo logy) . . . . L o s  A ngeles, Cal.
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A llison, H e rm a n  T h o m as, B.A. (M a th e m a tic s )  ...........................  M issou la
C am ero n , C a rl E rn e s t,  B.A. (L L .B ., J u n e  1914)   M issou la
D obson , Cecil F ra n k ,  B.S. (E n g in e e r in g )  ................................ G re a t F a l ls
F reeze , G ladys Ju lia , B.A. (H is to ry )  .......................................... M a n h a tta n
G a rlin g to n , M abel A lm a, B.A. (M o d ern  L an g u a g e s )  .................  M issou la
H ey w ard , G ladys L oie  (M rs. A b b o t S y lv a), B.A. ( L ite ra tu re ) ,  M issou la
H u ffm an , G ladys M a rg u e rite , B.A. (M o d ern  L an g u a g e s )  ................B u tte
H o b litt , A lv in  B ailey , L L .B ......................................................................... M issou la
H u tc h in so n , A nne  E liz a b e th  (M rs. A. R. S a n d e rs ) , B.S. (P h y s ic s )
.............................................................................................................   R ed  L odge
In g a lls , M ild red  F ra n k l in ,  B.A. (M o d e rn  L a n g u a g e s )  .....................A rlee
K ra m e r , Cecil In ice , B.A. (M a th e m a tic s )  ( M r s — ) .....................................
L eo p o ld , R ose, B.A. (M o d e rn  L a n g u a g e s )  ............................................ H y sh am
L ew is, G lad ine , B.A. (E n g lish )  ...............................................................  H o w ard
M c F a rlan e , G e r tru d e  C o rn e lia , B.A. (M o d e rn  L a n g u a g e s )  ............
...................................................................................  W in ifred , A lb e rta , C a n ad a
M athew s, F lo re n c e  M ay (M rs. O. E . H a n s s e n ) , B.A. (L ite ra tu re )
..........................................................................................................................  M issou la
M ath ew so n , A lice S eab u ry , B.A. (M a th e m a tic s )  ......................  A n a co n d a
M etca lf, H e len  F ra n c e s  (M rs. H e len  D ew ey ), B.A. (M a th e m a tic s )
  J e ro m e , Id a h o
O neal, M rs. G len, B .A ..........................................................................................W isdom
Shull, M ary  P a tie n c e , B.S. (B o ta n y )  ...................................................... M issou la
Sillow ay, P . M., M .S..................................................................................L inco ln , 111.
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Sloan, R o y a l D an iel, B.S. (E n g in e e r in g )  .................................... G re a t F a lls
S m ith , L ou ise  E liz a b e th  (M rs. C. F . D o b so n ), B.A. (M o d ern
L a n g u a g e s )  .......................................................................................... G re a t F a lls
S ta b ern , Suzanne, B.A. (M a th e m a tic s )  ..............................................  H e le n a
T h o m p so n , O sca r Ja m es , L L .B  ........................................................  C ircle
W ells, R oscoe  W ard , B.A. (E co n o m ics)  .........................................  B o zem an
1914
A rm itag e , G eorge, B.A. (Jo u rn a lis m  a n d  C o m m erce  a n d  A cco u n t-
........................................................................................................  G re a t F a lls
B irely , E s th e r , B.A. (E n g lish )  ...............................................................  B illin g s
Bol, C o rneliu s, B.S. (P h y s ic s )  .....................................................  P a lo  A lto, Cal.
C u lm er, O rp h a  A nn, B.A. (M a th e m a tic s )  (M .A., J u n e  1915)
• ■  D eer L odge
D ickey, C arl C h an d lee , B.A. (H is to ry  a n d  E co n o m ics ), c a re  of
...........................................................................  “T h e  T im es,” N ew  Y o rk  City
D o rn b la se r, P a u l  L ogan , L L .B .................................................................  M issou la
F in ley , C a th e r in e  (M rs. V. C. R e n f ro ) ,  B.S. (B io logy) ................. A rlee
H a rd e n b u rg h , A lice, B.S. (B io logy) .............................................................A rlee
Ja c k so n , C lifto n  S., B.A. (H is to ry  & E co n o m ics)  ........................... V ic to r
K elly , E d w a rd  P a tr ic k ,  L L .B ...........................................................................  B u tte
L yden , M abel, B.A. (M a th e m a tic s )  ..............   B u tte
S aner, G race  Y ates, B.A. (E n g lish )  ....................................................St. Ig n a tiu s
S m ith , E llsw o rth  G., L L .B ........................................................................... M issou la
S m ith , H e len  M ary, B.A. (M o d e rn  L a n g u a g e s )  ..............................G re a t F a lls
Speer, E a r l  L eR oy, B.A. (H is to ry  & E co n o m cs) .............. Q uincy, M ich.
W atk in s , G ordon , B.A., (H is to ry  & E co n o m ics)  C h am p a ig n , 111.
W eid m an , H e n ry  R ay m o n d , L L .B ........................................................... W h ite fish
W h ita k e r , Jo ce ly n  A lfred , B.S. (B o tan y  a n d  F o re s try )  .................
......................................   C oeur d ’A lene, Id a h o
W h itin g , Ju n e , B.A. (L ite ra tu re )  ...................  P o iso n
W ilde, B essie  M ay (M rs. R . G. B a ile y ), B.A. (M o d ern  L an g u a g es )
.......................................................................................................................... M issou la
1915
Ade, H a r ry  G eorge, B.S. (F o re s try )  ....................................  M issou la
A llen , E d w a rd ’ D udley , B.S. (B io lo g y ), R u sh  M edical College, C hicago
B ach e lle r , E lw in  P a u l, B.A. (L aw ) ...................................................  M issou la
B a ch e lle r , H a ro ld  Irv in g , B.A. (L aw ) ..............................................  M issou la
B rad y , Sy lv ia  M ay, M.A. (E n g lish )  ...................................................  M issou la
B re ite n s te in , W illia m  G., M.A. (J o u rn a lis m )  ..............  B u rlin g to n , Io w a
C onw ay, W a lte r  L inco ln , B.S. (B io logy) ..............................................  L eon
C ra ig h e ad , E d w in  B oone, J r . ,  B.A. (L aw ) .......................................... M issou la
C raw fo rd , Isa a c  S am uel, B.A. (L aw ) .......................................... M!issoula
C ronk , R u th  E liz a b e th , B.A. (L ite ra tu re )  ................................ T ow n sen d
C u n n in g h am , O rin  D., M.A. (C h e m is try )  ..............................................
.......................................................  U n iv e rs ity  of M in n n eso ta , M in n eap o lis
D avis, A n n a  E., B.A. (E n g lish  a n d  L i te r a tu re )  ......................  M issou la
F a u s t, H ild a , B.A. (H o m e  E co n o m ics) .......................................... M issou la
G ilch ris t, R a le ig h , B.A. (C h e m is try )    C o rn e ll U n iv e rs ity
H aw k , H aze l S., B.A. (H is to ry  & E co n o m ics)  ......................  M issou la
H an sen , P e te r  E ., B.A. (E d u c a tio n  & P sy ch o lo g y ) .................  R o n a n
Jaco b so n , R u b y  I., B.A. (M o d ern  L a n g u a g e s )  ......................  M issou la
Jo n es, J o h n  R ic h a rd , B.A., L L .B ..........................................  T w in B rid g es
K eise r, A lb ert, M.A. (E n g lish )  .......................................  N ew b erry , S. C.
K e ttlew ell, M erle, B.A. (E n g lish  a n d  L ite ra tu re )  ......................... M issou la
L eary , G race  M arie, B.A. (L ite ra tu re )  ..............................................  L ibby
L ew is, R a lp h  M., B.A. (H is to ry  & E co n o m ics)  ..............  R eno , N ev ad a
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L ittle , N a th a n ie l  S., J r . ,  B.A. (E n g lish  a n d  L i te ra tu re )   ------- . .  . . •
.........................................  121 N. 21st St., P h ila d e lp h ia
M arsh , H ild a  F ra n c e s , b 'a .  (H is to ry  & E co n o m ics )  .................... M issou la
M cSw eeney, A lb e rt, M.A. (M a th e m a tic s )  ......................................... i s s o u  a
N esb it, M illa rd  F ra n c is , B.A. (C h e m is try )   • • • • • • • • •
..............................................  C o lu m b ia  U n iv e rsity , N ew  Y o rk
O lan d er, E m il T h eo d o re , L L .B .......................................... frtsi^n
O w sley, M e r r i t t  M iner, A.B. (L aw ) ................................... Id a h o  P a lls , Id a h o
R h o ad es , B ess A n n  (M rs. E rn e s t  H u b e r t ) ,  B.A. C L U e r a t u r e ) ^ ^
S e lfridge , B e rn ice , B.A., L L .B ........................................................................r ^ a d
Sew ell, H a r ry  F ish e r ,  L L .B .................. • ..................................................... J r o n rt“
Shull, F lo re n c e  Jo sep h in e , A.B. (H is to ry )  ..................................  M issoul
S in c la ir, E d n a  L ouise, A.B. (M o d e rn  L an g u a g e s )  ..............  E . H e le n a
S tep h en so n , E v ely n , A.B. (E d u c a tio n  a n d  P sy ch o lo g y ) . . . .  St. R eg is
T ea g a rd e n , I ren e , B.S. (H o m e  E co n o m ics)  ................................ M issou la
_ ~ a -d / t  owt\   M issou laTope, Jo s e p h  C., A.B. (L aw ) ..............................................
Tow, W illia m  M elton , M.A. (E co n o m ics)  ................................  H ar.low ton
U line, A u g u s ta  D ian a , B.S. (B o ta n y )   D ell R a p id s , S. D.
W ells, L a n s in g  S ad ler, B. A. (C h e m is try )  ........................ C h a m p a ig n , 111.
W h is le r, F re d  H e rb e r t ,  B.S. (F o re s t  E n g in e e r in g )   • M issou la
W o o d w ard , H e n ry  Guy, M.A. (M a th e m a tic s )   F ra n k fo r t ,  M ich.
Y oung , D o n a ld  B „ A.B. (H is to ry  & E co n o m ics) ......................  S u p e rio r
P harm acy  A lum ni
A llen , E d g a r  W a rre n , ’10, R ed  L odge  D ru g  Co., P r o p r ie to r    . .
B u rf ie n d , H e n ry  C., ’12, C ity  D ru g  S tore , P r o p r ie to r ..................... • • .D illo n
C o n rad , B lan ch e , ’10, G a lla tin  D ru g  Co................................................. 1B ozem an
C onverse , E a r l  W „ ’13, F u l le r  D ru g  Co...............................................^ f z e m a n
Cox, H a rv e y  H ., ’10, G a lla tin  D ru g  Co................................................ ,B ™ ,
C rosby, S p e n c e r J „  G. W . S p a rro w  P h a r m a c y ......................... A n a co n d a
D rin v ille , Ja m es , ’10, Ig e l D ru g  Co................................................ TTpipna
F isc h l, L o u is  Ja m e s , ’14, D ep o t P h a rm a c y , P r o p r ie to r .................'-irallsDell
F isk , E . E ., ’15, J . H . C. F i tc h  D ru g  Co.............................................   •K alispeU
L ap e y re , R o b e rt, ’13, L a p e y re  B ros. . . . . . ..................................  H e le n a
M cC arth y , R ay , ’11 (M rs. E . H . W illia m s)  ..............   H e le n a
M itchell, P a u l  L., ’09, S a lesm an  F re d e r ic k  S te a rn s  & C o .,’ '0 m a h a  ' N'eb
F lo  L es, A pt. 2 0 ......................................................................................v i r e in i a  C itv
M orris, A bb ie  F ., ’1 1 ........................     M isso u ll
Sheedy , C. C„ ’15, S o u th  Side P h a r m a c y .......................................W re^t F a lls
Solberg , H a ro ld , ’13, L ap e y re  B r o s . . . . . . .....................................  H a m i l t o n
S tieb  C lyde W „ ’13, B i t te r  R o o t D ru g  Co............................... .. • • .H a m ilto n
V a len tin e , C h a rle s  P ., ’10, I n s t r u c to r  in  P h a rm a c y , U. of M M issou la  
Y oung , E a r l ,  ’10, G re a t F a lls  D ru g  C o m p a n y .............................. G re a t F a lls
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HONORARY DEGREES CONFERRED
1901
T h o m a s  H . C a rte r , L L . D . ................................ (D eceased , Sept. 17, 1911)
U n ited  S ta te s  S en a to r.
1902
Jo s e p h  K . T oole, L L .D .........................................................................................
E x -G o v e rn o r  of M o n tan a .
1904
H ira m  K now les, L L .D ............................................(D eceased , A p ril 7, 1911)
U n ited  S ta te s  Ju d g e .
1909
H o w a rd  T ay lo r  R ic k e tts , L L .D ....................... (D eceased , M ay 3 1910)
P ro fe sso r , U n iv e rs ity  o f C hicago.
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